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ELŐSZÓ.
Napi szükséggé vált a tudományok nép­
szerűsítése, hogy azok az avatottak zárt szobái­
ból a nép rétegeibe is átszivárogván, kellő gyü­
mölcsöket teremhessenek. Ezen tudományok közt 
kétségkívül a t e r m é s z e t i e k  állnak főhe­
lyen, mint a melyek szoros viszonynyal füződvék 
az élethez általában, az ipar-, kereskedelem-, 
művészet-, gazdálkodás- és gyógyászathoz kü­
lönösen. Nem ide mutat-e a körülmény, misze­
rint azoknak elővitelén, gyarapításán, éjjel és 
nappal, különböző egyletek és társulatok mun­
kálkodnak ? Nem ezen viszonynak köszönhetni-e 
a lendületet,melyet azok az újabb időkben vőnek, 
midőn egész államok elismerék a természeti tudo­
mányok fontosságát, s ángol és más tudósok 
messze vidékeken ütötték fel sátrukat, hogy kü­
lönböző helyeket átkutassanak, és azok kincseit 
saját hazájok érdekében kizsákmányolják? E 
mellett melyik ágában találunk a tudományok­
nak annyi, szivet és szellemet képző eszméket, 
melyik gazdagit annyi fogalommal, melyik nyújt 
annyi módot az észlelés, felfogás és következte­
tés gyakorlására, mint a t e r m é s z e t i  t u ­
d o m á n y o k  és jelesül a t e r m é s z e t r a j z ?
A természetraj-z három ága közül kiválólag 
a n ö v é n y  o r s z á g  érdekli az embert, és ezen
érdeklettség nem épen a színek játékán, vagy az 
alakok sokszerüségén és szépségén, hanem az 
összes növényország csodálatos jelenetein alapul. 
A növények előtünése és elenyészése, a többi te- 
remtettséghezi kölcsönviszonya, változásaik kor­
szaki folyama stb., mindezek saját életünk ké­
pét tárják fel előttünk, a természet örök törvé­
nyeire emlékeztetnek, s a világ teremtőjének 
ismeretére vezetnek.
Méltó elismeréssel kell azért a szépnemnek 
adóznunk, mely áthatva a növényvilág ingerlő 
és lelkesítő befolyásától, jutalomtétellel ala- 
pitá meg a m ű v e l t e b b  n é p o s z t á 1 y s z ük­
s é g e i h e z  a l k a l m a z o t t  s édes magyar nyel­
vünkön irt f ti v é s z e t i k é z i k ö n y v n e k  
létre jöhetését.
Azon kútfőkről, melyek jelen munkám ki­
dolgozásánál kalauzul szolgáltak,számot adandó, 
különösen Di ószeg i ,  Bi schof ,  Leun i s ,  
Mohi ,  R e i c h e n b a c h ,  Bi l l ,  S c h l e i d e n ,  
Mül l er ,  Wagne r ,  H a z s l i n s z k y  és S e u -  
b e r t  müveit említem meg, egyszersmind őszinte 
köszönetemet fejezvén ki a m. t. akadémia által 
fölkért t. ez. bírálók irányában, kik munkámra 
alapos észrevételeket tenni s eszközölni szíves­
kedtek, hogy az megfelelőbb alakban léphet 
világ elé.
Sárospatak, július 28. 1869.
A szerző.
BEVEZETÉSÜL.
A növényvilág hímzett szőnyegként borítja a föld 
felületét s képezi annak ékességét. Innen fedezi az em­
ber legelső szükségeit, innen veszi tápszereinek s ruha- 
kelméinek egy részét, és midőn ezen megbecsülketlen 
adományok növelésével, feldolgozásával és kicserélésé­
vel foglalkozik, egyszersmind a földmivelésnek, keres­
kedelemnek és iparnak veti meg alapját.
Még sokkal nagyobb jelentőséggel bir a növény­
ország, mint a földgömb természeti folyamatinak sza­
bályozója. A gőzkör szárazsága és nedvessége, a meleg 
vagy hideg talaj, az éghajlat egyformasága vagy ellen­
tétes váltakozása, továbbá az állati és emberi élet nagy­
ban függ a növényzettől, melynek befolyását egyes 
egyedek, mint egész tartományok is érzik, s mely a 
népek természeti fejlődésére, jellemére és miveltségére 
határozólag hat.
Ha továbbá ide veszszük a gyönyört és élvezetet, 
melyet a növény ország az ő különféleségében nyújt, a 
benyomást, melyet az szépészeti érzésünkre gyakorol, 
s a kedélyt oly gyöngéden érinti, lehetlen meg nem 
igcztetnünk a növényvilág bájai által. Kit ne lepne meg 
az alakok sokszerüsége, s kit ne ragadna el a virágok 
illata és szinök szépsége!! Már a bölcsőnél kezdődik 
a viszony, mely az embert egész életén át fogva tartja. 
A karácsonfának, s a gyermek fenyítésére használt nyir- 
ágnak eleven emlékezete a későbbi korokban is vissza­
tér. — A tavasz beköszöntével ibolya, kankalin, gyöngy­
virág stb. után lát a serdülő növendék, s virágvasárna­
pot nem ülheti meg füzbarka nélkül. Ha beállt a nedv- 
keringés, süvöltőt készit fűzfából, s midőn észre sem
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2veszik, kilopódzik a nyiresbe, hogy nyírvízre tehessen 
szert. Majd a különféle vad gyümölcsökkel elégíti ki 
kíváncsiságát, mig a leány kis kertéhen a virágokat 
ápolja, vagy a lankákban s 'a rétek virányán lánczot 
köt a pitypang tőkocsánából vagy bokrétát a szedett 
nefelejtsekből. Az ara homlokát mirtuszkoszoru diszíti, 
s a hős tölgylombot tűz süvege mellé. Még halálunk 
után is cziprusokkal és szonffru füzekkel ékesítik föl 
sirhalmainkf t.
Legnemesb és legmagasb jelentésében végre a 
növényvilág az örökkévalónak jelképét tükrözi vissza. 
Mi a természeterők küzdelmében, s a növényország ter­
mékeiben azoknak szerzőjét és igazgatóját szemléljük. 
A növényvilág — mint Schleiden mondja — gazdag 
oltárteriték az isten templomában, hol a szépség é» 
magasztosság fölismerése a tisztelet alakát fejezi ki.
Látható ezekből, mennyi érdekkel bir ránk néz­
ve a növényvilág és hogy annak tanulmányozása a 
ráfordított időt és fáradságot bőven kárpótolja.
A n ö v é n y  f o g a l m á t  mcgállapitandók nem 
csekély nehézséggel kell megkiizdenünk ; mert vannak 
szerves testek, melyekről a leggyakorlottabb észlelő 
sem mondhatja meg egyszerre, vajon az állat- vagy 
növényországba tartoznak-e azok "i Mig hát ily kéte­
lyek forognak fenn, legyen elég a növényeket oly szer­
ves valóknak nyilvánítani, melyeknél az élet általános 
kellékei, mint az ö n f e n t a r t á s  és s z a p o r o d á s  
megvannak, de az érzés és önkényes mozgás hiányza­
nak. A növényektől sem lehet ugyan minden mozgást 
elvitatni, távol van azonban tőlünk szabad akarat nyi­
latkozásául venni azt, mely azoknak b e 1 j é b e n törté­
nik vagy k ü l s ő  b e f o l y á s o k  által eszközöltetik.
A földgömbön találtató növények összege teszi a 
n ö v é n y o r s z á g o t .  Azon tudomány, mely a növé­
nyekről tanít , n ö v é n y t a n n a k ,  fii v é s z é t n e k  
neveztetik.
l
A növény belső alkotása. Elemi szervek.
Bármennyire eltérnek is egymástól alakban a 
különböző növények és azok részei, belsejükben mind­
amellett nagy egyezőséget jputatnak. Górcső alatt 
ugyanis mindnyájában és mindenhol apró üregeket 
(elemi szerveket) fedezhetni föl, melyek egymástól ha- 
sonnemü állomány által vannak elkülönítve.
Az elemi szervek alapalakja egy golyódad vagy 
megnyúlt hártyatömlő, mely higságot tartalmaz. Ha 
ezen tömlő kifejlése után is zárt marad, úgy az s e j t ­
n e k  mondatik; ha ellenben a vonalalakulag egymás­
hoz sorozott tömlők végfalai a fölszivás következtében 
lenyésznek, az e d é n y e k  jönnek létre.
Minden növényi szövet alapját sejtek képezik, 
amennyiben a magasabb fejlődésü növények szervei is 
legalább kezdetben, egyenesen sejtekből állnak, s a 
edények csak később lépnek föl; az alsóbb növények 
(gombák, moszatok, zuzmók) szervezete ellenben pusz­
tán sejtekre van szorítkozva.
Ha a sejt szabadon képződhetik, a g o l y ó a l a ­
k o t  (1. ábra.) veszi föl, mely a fiatal sej - . j /lbrft
teknélnagy szabályszerűséget mutatómig 
akifejletteknélezeneset ritkábban fordul 
elő. A sejtek növekedése ugyanis nem 
mindig történik egyenlőn, hanem majd 
egyik, majd másik átmérőjűk lesz kur­
tább vagy hosszabb. Az elsőbb esetben 
a l a p í t o t t ,  az utóbbiban a m e g ­
n y ú l t  p e t é n  d (Ellipsoid) létesül, mely ha még job­
ban meghosszabbodik a h e n g e r a 1 a kb a megy át. 
Többé kevesbbé szabályos kerekded sejtalakkal bírnak 
a moszatok (ősmogyó), s a hengeralakot kasoniókép 
sokszor feltaláljuk az alsóbb növény osztály oknál (sző­
rök.) Ha a sejtek csak egyes pontokon nyilvánitnak nö-
4vekedési hajlamot, a s u g á r -  vágj c s i l l a g a l a k  u 
2. ábra. s e j t e k  (2 . ábra) származnak ( v i -  
zirózsák.)
Sokkal csekélyebb alakkülönb­
séget mutatnak a sejtek, ha csopor­
tosan lépnek föl. Az ilyen sejtek na­
gyobb vagy kisebb számú sík la­
poktól katároztatnak, amennyiben 
a sejtnek azon helye, hol a szomszéd 
részekkel érintk ezik, lapalakot ölt, s csak a szabadon 
fekvő falazat tartja meg eredeti gömbölyüségét —• s o k ­
lapu s e j t e k .
A sejtek csekély nagysággal kérkednek.5A kurta, 
puha sejtek (Parenchymzellen) átmérőjét egyremásra 
l/oo — Vi a o vonalra tehetni. Néha ezen arány még leebb 
is száll, s egyes sejtek azért szabad szemmel csak ritka 
esetben láthatók. A nyúlt sejtek (Prosenchymzellen) 
hossza t/3 — 1 vonal, a k e n d e r n é l  és l e n n é l  l/2 
hüvelyk. A n a g y v i r á g ú  k a k t u s z  virágportöm­
lője sokszor 3 hüvelyknél is hosszabb. Legszembeötlőbb 
példáival találkozunk a nagy sejteknek a mo s z a t f é -  
1 é k családában.
A sejthártya sok esetben a merevségnek és ke­
ménységnek szembeötlő fokára hág. Különböző növé­
nyeknél nagy különbség uralkodik e tekintetben, de 
egy és azon növény sejtei is különbözhetnek egymás 
közt a különféle szervek- s - az életkorhoz képest. Ä hú­
sos levelek és gyümölcsök sejtei puhák, mig némely 
fákéi csontnemü szilárdságot mutatnak, s a z s u r l ó k  
a kovanezok (Silicate) lerakodásától oly keménységet 
nyernek, minélfogva még a fémeket is horzsolják.
A sejthártyán keresztülhat a víz, midőn az meg­
puhul és feldagad. Az utóbbi jelenség annál nagyobb 
mérvben mutatkozik, minél fiatalabb a sejt. Nevezetes, 
hogy a vastag falu sejtek, melyek száraz állapotban 
szarunemü minőséggel tűnnek ki, különösen magas fo­
kon bírják ezen tulajdont ( zuzmók,  t o b o z f é l é k . )
0Fiatal sejteknél a sejthártya színtelen és átlát­
szó, kifejletteknél ellenben sokszor sárga, veres vagy 
barna szinti, miáltal az átlátszóság némely esetekben 
korlátozást szenved. Különösen szembeötlik ez azon he­
lyeken, hol a háncs színfába megy át, midőn a fejér 
szín többé kevesbbé sötétre változik.
Ha egy átvágott vastag falu sejtet górcső alatt 
vizsgálunk, úgy fogjuk találni, hogy annak hártyája 
nem egynemű, hanem több egymásra helyzeti, s a sejt­
üreget központosán környező rétegekből áll. A kellően 
tömitett ásványsav hatására a hártya megdagad, s le­
mezes alkotása napfényre jön. Rendes esetekben a sejt­
fal minden oldalon egyenlőn vastag, néha azonban a 
különböző oldalaknak különböző vastagsága van. Ezen 
esetben a vastagabb falazat rétegei nem terjednek a 
véknyabb helyekre. A vastagodást a falakra koron­
ként lerakodott új hártyarétegek eszközük.
A fiatal és vékony hártyáju sejtek teljesen simák 
és egyenlők, későbben ha már nagyobb vastagságra 
tettek szert, a falakon csaknem kivétel nélkül nagyobb 
vagy csekélyebb mennyiségű p e t t y e k e t  (3. ábra)
észlelhetni. Ezen pettyek csa­
tornáktól származnak, melyek 
a sejtüregbe szabadon nyíl­
nak, kifelé ellenben a külső 
sejthártya által elzáratnak.
Ritkán történik, hogy a 
belső hártya a külsőhöz ha­
sonló simasággal bírna. Sok 
esetben c s a v a r o s  irány­
ban futó hasadékokat fedez­
hetni föl rajta, melyek a má­
sodrendű rétegeket egymás 
mellett párhuzamosan fekvő r o s t o k r a  osztják. Ezen 
rostok (4. ábra) egy és azon szövet sejtéiben rendesen 
mindig hasonló irányt követnek. Némi módosítását ké­
pezik a tekercses rostoknak a g y ű r ü r o s t o k, me-
Glyek a sejt hosszú átmérőjét egyenszög alatt vágják 
s keresztirányban futnak a falakon.
Sokkal gyakoribbak a másod hártyában a r e- 
c z ö s r o s t o k (5. ábra.), mert alig van növény a mokok- 
5 ábra. tói fölfele, melynek sejtéiben ezen alkotás fölis­
merhető nemvolna. Areczéssejt másodhártyá­
ja némely esetekben hasonlít a csavaros sejtek 
másodhártyájához, amennyiben az egymáshoz 
közel fekvő pettyek következteben itt is ala­
kulhatnak keskeny rostok, de a melyek nem 
csavaros irányban futnak, hanem többé ke- 
vesbbc szabályos reezévé egyesülnek. Leg­
többször azonban a másodhártyán apró nyilásokat vehet­
ni észre, melyek a hártyának rostaszerü tekintetet adnak.
A szomszédos sejtek külső falai, azon helyeken, 
hol pettyek léteznek, néha eltérnek egymástól, miáltal 
egy lencseidomu vájulat keletkezik, mely u d v a r n a k  
mondatik, s terjedelme a pettyénél nagyobb. Ezen alko­
tás csak a nyúlt sejteknél van meg, s legnyilvánosabb 
a?t o b o z t e r m ő k -  és c i k a d é á k rendében.
Az is megeshető, miszerint a pettyeknél közfalat 
képező külhártya, a tökéletes kifej lés után fölszivatik, s 
ti. ábra. a pettyes sejtek l i k a c s o s o k k á  vál­
toznak. Legnyilvánosabb ezen jelenet a 
m o h o k n á l .
Említettük már, hogy az egymáson 
fekvő sejtek végfalai a fölszivás követ­
keztében elenyésznek, s csatornákat hoz­
nak létre, melyek e d é n y e k n e k  ne­
veztetnek. Az edények a sejt belső hár­
tyájának alkotásához képest osztatnak el.
Legelterjedtebbek a t e k e r c s e s  
e d é n y e k  (‘L ábra), amennyiben min­
den növénynél és növényszervnél az elő­
ször jelentkező edények ezen alakhoz 
tartoznak. Innen van, hogy azok a bél közelében foglal­
nak helyet. A gy  ü r  üe d é ny  e k. (7. ábra), a teker-
esés edények módosítása, melyekkel sokszor váltakoz­
nak. A re c  zés  e d é n y e k n é l  (8. ábra) a pettyek 
alakja és eloszlása nagyban függ a határos részektől. 
Ha több edény fekszik egymás mellett, az összenőtt 
oldalfalak keresztben álló s keskeny rostok által elkü- 
lönzött pettyekkel vannak megrakva, de a melyek az 
éleken túl, hol az edények falai összeütköznek, nem 
folytatódnak — l é pc s ő -  
e d é n y e k .  Ha pedig az 
edényfalak kisebb nagyobb 
távolságban sejtekkel érint­
keznek, a pettyek körkörös, 
vagy kerekded alakot mutat­
nak, és vagy szabálytalanul 
oszlanak el, vagy csavaros 
irányt követnek — s aj á t- 
l a g o s  r e e z é s  e d é n y e k .
A p e t t y e s  e d é n y e k  vég­
re, melyek kétszikű fanövé­
nyeinknél jönnek elő, azon 
helyeken, hol más edényekkel 
érintkeznek, u d v a r r a l  el­
látott p e t t y e k e t  mutatnak, hol sejtektől határoztat- 
nak a pettyek az udvart nélkülözik.
Ha a sejtek nagyobb mennyiségben egyesülnek 
egymással, a s e j t s z ö v e t e t  (Zellgewebe, tex­
tus cellulosus) állítják elő. 9 ábra
A sejtek többnyire k e r e k - __
dedek lévén, egész felüle­
tekkel nem nőhetnek össze, 
hanem üres térek marad­
nak köztök, melyek a nö­
vény egész állományán vé­
gig húzódnak és szükebb 
vagy tágabb csatornákat 
ábrázolnak, melyek s e j t ­
k ö z t i  v e z e t é k e k n e k  (9. ábra) neveztetnek, s 
többnyire léget tartalmaznak.
Ezen sejtközti vezetékek a gőzkörrel n y í l á ­
s o k n á l  fogva közlekednek, melyeket két félholdala- 
kúlag kikanyaritott sejt zár be. Hiányzanak azon nö­
vényeken és növényszerveken, melyek a föld alatt vagy 
vízben nőnek.
A sejtközti vezetékek némely helyeken táguláso­
kat mutatnak, melyekben bizonyos kiválasztott állo­
mányok, mint mé z ga ,  b a l z s a m,  t e j  nedv ,  s z á l ­
ló o l a j a k  stb. gyiilemlenek meg. Sokszor pedig az 
egész csatorna belsejét valamely szilárd anyag, a se j t- 
k ö z t i  á l l o m á n y  tölti ki.
A sejtszövetnek legközönségesebb alakja a pa- 
r e n c h y m  ( 10. ábra), mely kurta és minden irányban 
egyenlőn fejlődött sejtekből áll. Ha ezen sejtek vékony
10. ábra. falúak, s tele vannak sejtnedvvel, a 
k é p z ő  s z ö v e t  v a g y  ő s p a r e n -  
c h y m  létesül. Ebből képeztetnek az 
az új növényrészek. A lazán egyesült 
és csak terjedelmöknek egyes pontjain 
összefüggő sejtek teszik a t ö k é l e t ­
l en  s e j t s z ö v e t e t  vagy me r e n -  
c h y m e t . A  r o s t s z ö v e t  vagy p r o- 
s e n c k y m  (11. ábra), nyúlt sejtekből 
áll, melyek oly szorosan összefüggnek, 
hogy köztök semmi vezeték nem ma­
rad fenn.
Nevezetes a növénynél a f e 1 b ő r 
nevet viselő sejtréteg, melynek sejtei 
egymás közt annyira összefüggnek, hogy 
azt az alatta fekvő rétegtől könnyen el­
választhatni. A felbőr néha sima, néha 
pedig emelkedettségek- és függelékekkel 
van megrakva. Ilyek a s z ő r ök ,  bö ­
k ö k ,  s z e m ö l c s ö k  stb. A s z ő r ö k  egy vagy 
több sejtből álló nyúlványt ábrázolnak és vagy egy-
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nedvet választanak ki, m i r í g y s z ő r ö k n e k ne­
veztetnek. A s e r t  ék  merevebb és durvább szőrök. 
Az é g c z é k n e k  hagymaalakulag megvastagodott tö­
vük van és égető nedvet tartalmaznak (csalán). Ha a 
sejtnyalábok egyesülnek csúcsokká, a b ö k ö k  állnak 
elő. A s z e m ö l c s ö k  hasonló tömött sejtekből álló 
hoporjak. A l e n c s i k é k  apró, szemölcsnemü és rend­
szerint hosszudad kinövések a felbőrön, melyek való- 
szinüleg a nyilásokat helyettesítik.
Minden fiatal sejtben egész sorát látjuk oly kép­
ződményeknek, melyek annak keletkezésével és fejlő­
désével közelebbi viszonyban állnak, de a későbbi élet­
korban teljesen elenyésznek.
Ha a fiatal sejtet darabig borszeszben áztatjuk, 
vagy só-, salétromsavval kezeljük, a belső falról finom 
szemcséjű tömlő válik le egész tartalmával együtt, 
mely elő- vagy b e l s ő  t ö m l ő n e k  (Primordial- 
Schlauch) mondatik. Ezen elötömlő az iblanytól sárga 
színt nyer, és légenytartalmu, míg a külső szénvízegy- 
ből (sejtenyből) áll. Későbben, ha az edények, fa-, bél­
sejtek stb. falai megvastagodtak , az elötömlő el­
enyészik.
A sejt középpontját a se j t m a g  (Zellkern, Cyto- 
blast) foglalja el, mely a sejt nagyságához képest ne­
vezetes terjedelmű. A sejt többi része fejér szinti, zava­
ros, szívós és szemcsékkel kevert folyósággal, k e 1 e n y- 
n y e 1 (protoplasma) van megtöltve. Az iblanytól ezen 
állomány is sárgára festetik, a savaktól és borszesztől 
megheged, s le'genytartalomban nagyon gazdag. A sejt 
növekedésével a sejtmag nagyobbodása hátramarad. 
Ilyenkor a kelenyben rések keletkeznek, melyek eleinte 
elszigetelten állnak, de későbben összefolynak. A ke- 
leny részint a sejtmag körül, részint a tömlő oldalain 
gyülemlik meg, s ezen gyülemek fonalalaku nyúlvá­
nyoknál fogva függnek össze. Majd benső mozgás szár-
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mazik a kelenyben, eleinte bizonyos rend nélkül, de ha 
az imént említett fonalak létre jöttek, világosan föl 
lehet ismerni, hogy egyikben a központtól a környék 
felé, másikban ismét visszafelé áramlik a nedv. Ügy 
látszik, hogy a sejtmag ezen áramlásokban nem vesz 
részt. Némely növényeknél a keleny nem képez ily há­
lóalakú áramlásokat, hanem körfolyamot a sejtfalaza­
ton, melynek iránya egyik oldalon felülről lefelé, mási­
kon alulról fölfelé tart, midőn a sejtmag is követi a fo- 
\ lyamot.
A kifejlett sejteknél a keleny alárendelt részét 
teszi a sejttartalomnak, s a többi üreget víznemü fo­
lyóság tölti ki, mely kezdetben csak a keleny rései­
ben jelentkezett. A sejtnedv különböző szerves és szer­
vetlen összeköttetéseknek tárháza. Mi ezen állományok 
ból azokat soroljuk itt elő, melyek az embernek egy 
vagy más tekintetben hasznára vannak, s táplálékul, 
fü- és gyógyszerül szolgálnak nekie, minők :
1 . a k e m é n y í t ő  (amylum). A gombákat ki­
véve minden növényben és növényrészben előfordul, 
de csak a gyök, csucsorok, termések tartalmazzák oly 
mennyiségben, minélfogva azokat tápszerekül használ­
hatni. Apró, fénylő és átlátszó szemereket képez, me­
lyekből HO —40 van egy sejtben. Hideg vízben nem 
oszlik fel, forróban csirizzé válik. Az ibiany kékre 
festi;
2. a m é z g a (Gummi), részint feloszolva foglal­
tatik a sejtben. Sok növényből, mint a mi gyümölcs­
fáinkból, nagy mennyiségben serked elő. A festészek, 
orvosok használják;
3. a k e m é n y í t ö m é z g a  (Dextrin), minden 
szervben előfordul, hol é!én!c táplálkozási folyamat lel 
helyet, azonban csak a kinyomott nedvben fedezhet­
ni föl ;
4. a c z u k o r, mely édes ízéről könnyen fölis­
merhető. A sejtnedvben van feloszolva. Közönséges az 
oly részekben, hol keményítőnek kell képeződni, mint
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a füvek szárában virítás előtt, az érett gyümölcsökben, 
éretlen magvakban, húsos gyökerekben ;
5. a n ö v é n y s a v a n y a k ,  melyeknek száma 
igen nagy és részint szabadok, részint más anyagokkal 
vannak összekötve. Ilyek az e c z e t-, sóska- ,  a i m a-, 
c z i t r o m-, borkő- ,  gubacs - ,  c s e r s a v a n y  stb.;
6. a n ö v é n y o l a j a k ,  melyek sárga, fénylő go- 
lyócsok alakjában úszkálnak a sejtben. Vízben nem osz­
lanak fel, hideg borszeszben is nehezen. A papíron ma­
radandó foltot hagynak hátra. Némelyek folyékonyak 
(faolaj), mások szilárdak (kakaóvaj). Alkalmazásuk 
nagyon elterjedt;
7. a v i a sz ,  előbbiektől csak szilárdsága által kü­
lönbözik. Nagyobb mennyiséggel találjuk a v i a s z -  
p á 1 m a törzsében és leveleiben, csekélyebb mérvben 
némely növények felületén, a k e r t i mák,  k á p o s z ­
t a f a j o k ,  s ző l ő  és s z i l v a  úgynevezett hamván ;
8. az é g é n y e s  vagy i l l ó o l a j a k  (ätheri­
sche Oele), a sejtet, melyben előjönnek, egészen kitöl­
tik. Jellemző rájok nézve az erős, átható szag, és hogy 
papírra csepegtetve nyom nélkül elenyésznek. Az ilyen 
olajakkal bővölködő növények adják a fü- és gyógy­
szereket ;
9. a g y a n t á k ,  a m é z g á t ó l  abban különböz­
nek, hogy vízben fel nem oszlanak, hanem csak bor­
szeszben. Magokban nem fordulnak elő, hanem égényes 
olajakkal és mézgával vegyülve; az elsőbb esetben 
hígak és lágyak, s b a l z s a m n a k  mondatnak, az 
utóbbiban többé kevesbbé szilárdak, — az úgyneve­
zett m é z g a g y a n t á k .  Hasznuk sokféle. A gyan­
tákhoz csatlakozik
10. A k a u c s u k vagy r u g a n y ,  azon ragadós 
állomány, mely apró golyócsok alakjában a tápnedv­
ben fordul elő, s a ruhán pecsétet hagy hátra. A rendes 
oldozószereknek ellenáll, s csak égényben és némely 
égényes olajakban oszlik fel. Eleinte csak az írónvoná- 
sok kitörlésére használtatott, 1790 óta ruganyos övék
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és mindennemű vízhatlan ruhadarabok készülnek be­
lőle. Kevesbbé ruganyos és nyulékony a g u t t a p e  r- 
c s a, mely a közönséges légmérsékletnél bőrnemü ke­
ménységgel, de egyszersmind nagy ellenállási képes­
séggel és szilárdsággal bir. A százas hévmérő 70-ik 
fokán megpuhul és igen képzékeny lesz, midőn az el­
vált darabokat egyesíthetni. A meghűlés után korábbi 
szilárdságát visszanyeri. Legnagyobb alkalmazást nyer 
a sebészetben.
11. A s i k e r  (Kleber), vízben tökéletlenül osz­
lik fel, s a gabonaszemekben a külső sejtréteget képezi. 
Előjön továbbá a hüvelyes veteményeknél és olajos 
magvaknál. Minthogy légenyben nagyon gazdag, a ga­
bonát nem kellene vastagon lehéjalni, hogy a liszt táp- 
lálósága ne csökkenjen.
12. A l e v é l z ö l d  (Chlorophyll), hasonlag légeny- 
tartalmu anyag, mely a levelek és más növényrészek 
zöld színét adja. Hiányzik a gombáknál. Szemerekben 
jelentkezik, melyek a sejtfalakhoz tapadnak. A veres, 
sárga, kék és más színek a sejtnedvben feloszlott fes- 
tenytől származnak.
A sejtek úgy s z a p o r o d n a k ,  hogy a belső 
tömlőtől válaszfalak származnak, melyek a sejt üregét 
egy vagy több rekeszre különítik el. Ezen folyamatot 
sejtmagvak képződése előzi meg, melyek épen oly 
számmal keletkeznek, mint a mennyi rekeszek alakúi­
nak az anyasejtben. A sejtmag belseje apró, kerekded, 
átlátszó szemereket, úgynevezett b é l t e s t e c s k é k e t  
(Kernkörperchen) tartalmaz. Az anyasejt a fióksejtek 
kifejlése után vagy hamarább is elenyészik, ritkán ma­
rad az meg egészen vagy részint.
Másik módja a szaporodásnak, midőn a sejten 
belől elsőben béltestecskék, aztán sejtmagvak keletkez­
nek, s az egészet végre egy higsággal megtöltött gyen­
ge hólyag, az uj sejt veszi körül.
Minden m ű k ö d é s é t  a növénynek sejtek vége­
zik. Már fölebb is említettem, hogy a sejthártyán ke-
resztül hat a víz, s ezen folyamat a b e s z i v á r g á s  
(Endosmose) törvényein alapul. Ha a sejt vízbe helyez­
tetik, hirtelen megdagad, sőt sokszor a behatolt na­
gyobb vízgyülem következtében föl is reped, míg ellen­
ben, ha tömített mézga, czukor stb. oldatba tétetik, a 
k i s z i v á r g á s n á l  (Exosmose) fogva tartalma kiürül, 
s a sejt'összeesik. Az élő növénynél, jelesül a gyökér­
begyeknek vékony bártyáju sejtem szivárog be a víz­
ben feloszlott táplálék, mely ott sejtről sejtre vándorol, 
s a gyökér és aztán a szár beljébe nyomul.
Hogy a szaporodásnál is nagy szerepet játszik 
a sejt, világos onnan, miszerint a növény és annak 
minden része, első eredetében a sejtre vitethetik visz- 
sza. A mozgékonyságról, melylyel némely növények 
kitűnnek, szinte meg van mutatva, hogy az a sejtszö­
vet kiterjedésén alapul (érzikék).
Összetett szervek. Szár- és telepnövények.
A sejtek- és edényeknek különböző összekötteté­
seiből származnak az összetett szervek, minők : a g y ö- 
k ér, szár ,  l e v e l e k ,  v i r á g ,  t e r m é s  stb.
Ezen szervek azonban nem minden növénynél 
észlelhetők. Néha a szabálytalan sejtek csak egyetlen 
tömeget, egy szervet ábrázolnak, mely t e l e p n e k  
(Lager) mondatik (gombák, moszatok, zuzmók). A te­
lep teszi tulajdonkép az egész növényt, mely hártya-, 
kéreg- vagy lombnemű képződményt alkot, sokszor 
pedig fonal-, szár-, cserjealaku nyulványnyá hosszab­
bodik és vagy egész alsó részével földre települ, vagy 
gumó-, nyel-, tányér képű végével feszül aboz, vagy pedig 
kapaszkodó gyökereinél fogva erősödik meg. Az ily 
növények t e l e p n ö v é n y e k n e k  (Lagerpflanzen) 
neveztetnek, megkülönböztetésül a szár -  vagy t e n ­
g e l y n ö v é n y e k t ő l ,  melyeken a már érintett ösz- 
szetett szervek feltalálhatók.
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G y ö k é r .
G y ö k é r n e k  n ondjuk a növény azon részét, 
mely növekedésben a szárral ellentétes irányt követ és 
rendesen a földben foglal helyet. A szártól a levelek és 
bimbók hiánya által különbözik.
A talaj a növény tápszereinek gyülhelye, tényező 
és czél, kezdet és végezet annak életében.
Száz meg százféle körülményt kellene elősorol­
nunk, ha a talaj származását és különféle alkatrészeit 
vizsgálni akaruók. Az ősbérczek meztelen és terméket­
len taraja a fagy, eső, nap és lég hatásának következté­
ben darabokra mállik. A hegyi patakok zugó morajjal 
ragadják magokkal a tuskókat, melyeket utjokban 
apróbbra zsurólnak és dörzsölnek, mig végre partjaikon 
s a völgyekbe lerakják a megmaradt homokos poron­
dot. A kovarcz, gránit és rokon sziklák kovaport, a 
gipszszirtek mészszemereket, az agyagpalák agyag- és 
más részecskéket adnak. A bazalt és porfir vassal és 
cselenynyel, a vaskovand timsóval, a gipsz kénsavany- 
nyal látja el a termőréteget. Némely kőzetek csekélyebb 
mennyiségben tartalmaznak oly anyagokat, melyek 
csak szabadulásra várnak, hogy- más viszonyok közt 
más alakban léphessenek föl. A vulkánközetek romjai­
ból vilsav, a folypátból folysav, a kősóból halvány fej­
ük ki. Földpát, mészkő és márga főforrását képezi a 
ham- és szikélegsóknak. Nincsenek ugyan meg minden 
termőföldben az előszámlált állományok, az utóbbiak 
raindazáltal ritkán hiányzanak azokból. A mész- és 
kovarczrészecskék, továbbá a haméleges összekötteté­
sek és vilsavas sók fontos szerepet játszanak a növé­
nyeknél. Némely anyagok csak mint közvetítők mű­
ködnek, amennyiben bizonyos testek egyesülését elő- 
segélik.
Részt vesznek a szervetlen testek mellett a tér-
mőföld létrehozásában a szerves életmüségek is. A csí­
rázó növény mára talajban hagyja magboritékát, ha 
kifejlett első levélkéit, későbben virágait és termését 
hullatja el. Az ősz lelevelezi a fákat, letördelődznek a 
száraz gályák, s elhalnak a gyöngébb növények. Az 
állatországban sincs ez másképen. Mindenütt hevernek 
döglött állatok, vagy azok maradványai, lágyabb és 
keményebb testrészei, ürületei stb., s van-e oly hely a 
földön, melyet már emberi vér nem fertőztetett ?
Ezen szerves maradványok a földben csakhamar 
elvesztik eredeti alakúkat, s feketebarna, pornemü tö­
meggé válnak, mely t e l e v é n y n e k  mondatik. A te- 
levény nemcsak létrészeiben nyújt alkalmas táplálé­
kot a növénynek, hanem azon képességénél fogva is 
hasznára van, hogy a gőzkörből a légnemű anyagokat 
magába veheti.
Tények igazolják, miszerint az agyagföld 2 lA—4 
száztóli vízgőzt szítt be 24 óra alatt, ahozképest 
amint több vagy kevesebb homokkal volt vegyülve, s 
a homok és porrá tört gipsz alig vett föl valamit, mig 
a televény súlya 10 százalékkal növekedett. De a föld­
ben vegytani folyamatok is lelnek helyt, s a lég létré­
szei behatnak annak likacsain. Az éleny csakhamar 
rokonszenves egyesülésekre lép, a televényből szénsa- 
vanyt, a vassal vaséleget, a kénnel kénsavanyat nemz. 
Ezen vegytani hatások közt sokszorosan fejlik ki a 
köneny, s a légenynyel légköneget képez, mely a vizet 
kiváiicsilag veszi föl, s a növénynek hathatós táplálékul 
szolgál. Mnnnyire mozdítja elő az éleny a tenyészést, 
kitetszik abból, hogy a föld mélyéből hozatott rétegek 
eleinte nagyon terméketlenek és csak a léggeli huza- 
mosb érintkezés után nyerik meg a termékenység föl­
tételeit.
Minél tisztábban fordulnak elő a talajban a már 
érintett szervetlen alkatrészek, annál inkább veszt a 
föld jóságban. Ha az a g y a g vergődött túlsúlyra, a 
föld hideg és nehéz lesz. Szívós összefüggése miatt a
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gyökerek csak nehezen hathatnak beléje, s emellett 
a vizet is igen soká tartja vissza.
Ellenkező tulajdonokkal bír a k o v a f ö l d  vagy 
homok ,  mely kelletinél hevesebb természetű, s lazán 
összefüggő részei a gyökereket nem erősitik meg kel­
lően. Minthogy a vizet könnyen átereszti, a növénynek 
nem nyújthat elegendő táplálékot. Ha a különböző 
földnemek helyes arányban vegyülnek egymással, ha a 
szerves testek öszhangzólag működnek a talaj képezé- 
sénél, ha a lég és víz behatása nincs meggátolva, min­
dent megnyertünk, mi a talajt jó termőréteggé bélyegzi.
Kétszikű növényeink nagyobb részénél nyilvános 
f ő g y ö k e r e t  (szivgyökeret) vehetni észre, mely füg­
gélyes irányban hat a földbe, hogy a növényt álláshe­
lyén megerősítse. A t ö l g y f a  és l uc z  f e n y ő  ennél­
fogva lesz képes viharral és vészszel daczolni. Ha azon­
ban a főgyökér legyőzhetleu akadályra talál, ha azt 
férgek, vagy más állatok megrágcsálják, vagy épen 
elkorhadt, a közelebbi ág veszi át a főgyökér szerepét, 
melyre nézve a viszonyok kedvezőbbek. Egyébiránt a 
gyökér futásában nem is követ bizonyos tervet. Ha 
péld. valamely kő áll útjában, azt vagy áthidalja, vagy 
gondosan kikerüli, hogy növését tovább folytathassa.
Némely növényeknél túlhaladják az ágak növe­
kedésben a főgyökeret, melyek ilyenkor inkább víz­
irány osan terjednek el, és mint h a r m a t g y ö k e r e k  
sokszor a földön futnak tova, hogy ennek eseményeiben 
osztozzanak. Ha aztán erős szél támad, elegendő nyár- 
és fenyőfák borítják a földet, ég felé fordítván kiszag­
gatott gyökereiket.
Sok növénynél a főgyökér nem jut kifejlésre, 
habár annak durványa mutatkozik is. Ilyenkor a fő­
gyökeret m e l l é k g y ö k e r e k  helyettesítik, melyek 
nem egyebek, mint a növény alapján ei’edő finomabb
r>
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^agy vastagabb rostok. A j á c z i n t, a g a b o n á n  e- 
a ü e k ,  s általában az egyszikű növények C3ak mellék- 
gyökerekkel bírnak; s ha a tölgyfa erős gyökerénél 
fogva biztosan horgonyoz a révben, a p á l m á k a t  
nem kevesbbé biztosítják számos köteleik. Idejárni 
még, hogy némely magas törzsnek, mint a viasz- kó­
kuszpálma ezen gyökérnyalábot mintegy öt lábnyi 
mélységben fejtik ki a föld alatt. Ha egy ilyen gyökér- 
rost csúcsa megsértetik, az nem bocsát mellékágat, ha­
nem a középpont, a törzs alsó végén újabb rosttal pó­
tolja azt.
A fiatal gyökerek gyakorta szőrrel vannak bo­
rítva. A szőr gyönge alkotása miatt igen korlátozott 
élettartamú. Ha a felbőr megkeményedik, a szőrök 
azonnal elhalnak, s újak csak a fiatal gyökér végeken 
nőnek. A légen hamar összezsugorodnak, de mig élet­
képesek, górcső alatt csodálatos körforgását mutatják a 
nedvtartalomnak.
Sajátságos a gyökérnél az ngynevezett g y ö k ­
s i s a k ,  melynekfölfedezését az újabb górcsövi vizsgáló­
dásoknak köszönjük. A sisak (12. ábra) biztos megkü­
lönböztető jegy szár és gyökér közt, s az utóbbinak csú­
csán foglal helyet és sohasem hi­
ányzik. Több sejtrétegből áll, me­
lyek közül az elsőbbek azon arány­
ban halnak el, amint a liátulsók 
szaporodnak. Nevezetes, hogy a ta­
lajból gondosan kivett gyökér csú­
csán mindig apró földrészecskék 
csüngnek.
Belső alkotására nézve a gyö­
kér egyezik a szárral. Közepét laza 
sejtszövetből álló bél foglalja el.
Körűié fekszenek a nyúlt edények, 
melyek a gyökér vénségében megfásulnak, s a két 
szikü növényeknél zárt gyűrűket képeznek, az egyszi- 
keseknél pedig szétszórva állnak. Az edényeket sejt*
Soltész. A fílviíszet alapv. 2
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szövet veszi körül, melyből részint uj edény gyűrű, 
részint uj héj réteg alakul. Ez azonban csak a kétszikű 
növények gyökereire nézve áll, amennyiben az egy- 
szikesek gyökerei épen oly kévéssé képeznek gyűrűket, 
mint törzseik. Ha a gyökér felbőre megkeményedett és 
parasejtektől fedetik, a környező földréteggel minden 
közlekedés félbeszakad.
A növénygyökerek csak folyós vagy légnemű 
anyagokat vehetnek föl. Folyós állományokat azonban 
ritkán kaphatnak, ha csak vízben nem tenyésznek, vagy 
épen eső után. Legtöbb esetben nedves talajból kell 
venniök élelmet, a nedvet pedig — mint tudjuk — a 
termőréteg a légből nyeri, s kisebb nagyobb erővel 
vissza is tartja. Ahonnan a gyökér fölszivó tehetségé­
nek nagyobbnak kell lenni, mint a talaj visszatartó 
erejének.
Nem minden növény táplálkozik ugyanazon állo­
mánynyal, sőt ha több különböző fajú növény áll egy­
más mellett, azokból alig vesz föl egy pár hasonló táp­
szert és azt is különböző mennyiségben. Némelyek, mint 
péld. a lóher, répa, bab a m e s z e t, mások a kova -  
f ö 1 d e t, ismét mások a h a  m-, vagy épen s z i k é 1 e- 
ge s s ó k a t  kedvelik (dátolypálma.) Ha aztán a szük­
ségelt anyagot nem kapja meg a növény, elsatnyul 
vagy el is vesz. »
Minthogy a gyökér folytonosan növekszik hosz- 
szuságban, mindig uj földrészecskékkel jön érintke­
zésbe , melyekből aztán a szükségletének megfelelő 
ásványoszladékokat fölszívja. Ezokból oly növények 
gyökerei, melyek különböző igényekkel járulnak a 
talajhoz, egymással összekuszálódhatnak, nem ellenben 
azokéi, melyek ugyanazon tápszerre várnak, amennyi­
ben erősebb beszivó tehetségénél fogva az egyik a 
gyöngébbet tönkre silányithatná. Régi tapasztalás, hogy 
ha a b o g á c s  vagy z s o 11 i n a erőt vesz a földben, 
körülté mindenütt elhal a zab, hasonlót eszközöl a len 
közt a s i k k a n t y u  és f ü t  ej ;  a búza közt a k ü l l ő -
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r o j t  és v a d ó c z, a sárgarépás ágyakban a s e r t e -  
c 8 é k. Egy ideig ezen esemény okául azt hitték, hogy 
az emlitett gyomok gyökerei bizonyos anyagot válasz­
tanának ki, mely a miveit növényekre méregként hat­
na. Újabb fürkészések nyomán azonban kiderült, hogy 
ezen jelenetet a táphiány okozza, melyet a dudvák a 
miveit növényektől elrabolnak.
Hasonló tapasztalás az is, miszerint ha folytono­
san egyféle növényt termesztünk a földben, utoljára 
nem sikerül az. Ugyanazon növénynek ugyanazon éle­
lemre lévén szüksége, a talaj végtére kimerül, min 
eddigelé úgy segitettek, hogy azt egy vagy két évig is 
ugaron hagyták. A gyomok, melyek ezen időközben 
a földben nőttek, más táplálékra szorítkoztak, mint a 
minőt a miveit növény szükségelt, s emellett a légkör­
nek elég ideje lön létrészeinek, s a vízgőznek és szén- 
savanynak kedvező hatását a talajra kifejthetni, s így 
ennek hanyatlott termő erejét visszaszerezni. A do­
log valódi ismeretére támaszkodva, okszerű gazdák 
jelenleg nem hagynak ugart, hanem változtatják a nö­
vényeket, .miáltal a termőrétegnek minden egyes al­
kotó része felhasználtatik, s az eredmény ugyanaz lesz, 
a jövedelem pedig tetemesen szaporodik.
Az olyan helyeken, hol a növények magokra ha­
gyatva nőnek és halnak el, nem egykönnyen merül ki 
a föld, mert a felhasznált anyagok legalább részben az 
elrothadó növények által visszapótoltatnak. A hivatá­
sát értő erdész nem engedi, hogy az erdőből lombot, 
mohot eltávolitsanak, s kárára van az erdőtenyésztés­
nek, hol az ily cselekvénv napirenden van.
A mivelés által kimerült földet trágyázással hoz­
zuk helyre. A trágya növényi maradványokkal (szalma, 
izék. lomb stb) vegyült állati hulladékból áll, s a lényeget 
nem a telcvény teszi, hanem a szervetlen alkatrészek 
melyek a szilárd, valamint a híg ürületben is feltalál­
hatok. Ahonnan jól rendezett gazdászatoknál a ganaj- 
levet világért sem hagyják elveszni, habem a trágya
9*
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rakásra, vagy egyenesen a földre hordják. Sokat veszt 
a trágya a légköneg folytonos elillanása által, mitannak 
szaga is elárul. Ezt meggátolandók, a trágyához kénsa- 
vat, gipszet, vagy egetett meszet keverünk, miáltal a 
légköneg megköttetik, s a földre vitethetik.
A gyökér és a fa koronája közt szoros összefüg­
gés uralkodik. Ha amaz kévés táplálékot kap, a korona 
fejlődése is hátramarad; de azonnal helyre jön, mihelyt 
az élelem szaporodik. Ez sokszor annyira megy, hogy 
az ágak egyenlőtlen kifej lése áll be, ha a gyökér vala­
melyik oldalon szűkén táplálkozik. Ahonnan, ha a ker­
tész a fát máshova akarja ültetni, mindig megmetszi a 
koronát, hogy a törzsnek kisebbedett fej tűzése által a 
kétirányú növekedés közti súlyegyent helyreállítsa, mi 
a fa kiásása alkalmával a gyökérnél megzavartatott. 
A khinai és japáni kertészek azáltal hozzák létre a 
tizenkettedrét törpe alakzatot, hogy a gyökér növését 
mindenképen hátráltatják, s csak annyi tápot adnak 
neki, hogy éhen el ne veszszen. Ennek következtében 
aztán a korona növése is alásülyed.
Hogy minő erőfeszítést tesznek a gyökerek a 
táplálék fölkeresése végett, láthatni a cserépnövényeknél 
és másoknál, melyek több lábnyira is behatnak a föld­
be, ha az élelem a közelben megfogyatkozott. A k a- 
k u k  d é m u t k a ,  egy jelentéktelen növény, 6—8 láb­
nyira bocsátja alá gyökereit, s a m á s z ó i g l i c z  a föve- 
nyes talajon 14 lábnyira is elcsúszik. A hegy lejtőjén 
álló n y á r f á n a k  harmatgyökerei 50 lábnyira futnak 
a hegyen föl- és lefelé. Ha valamely élőfa közel áll a 
trágyarakáshoz, annak gyökerei fölfelé veszik utjokat, 
hogy a trágyába behathassanak.
A talajnak felporhanyozása, bő trágyázás, a gyo­
mok eltávolítása és többszöri felhányás általnagy mér­
tékbén mozdítja elő a gazda és kertész a gyökerek 
megvastagodását. A s á r g a  mu r o k ,  c z é k 1 a, t e h é n -  
v é p a például szolgálnak e tekintetben. Másfelől a nö- 
rényeket lehet oly anyagok fölvételére kényszeríteni,
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melyek károsan vagy épen méregként hatnak rajok. 
A sóié elsatnyitja vagy egészen tönkre is teszi a növé­
nyeket, ha nem sós növények. Bizonyos fürdőben ki­
vesztek a diófák amiatt, hogy a hordók megtöltésénél 
a sósvizet elöntözték, s midőn ezt oly árokba vezették, 
melynek partjait füzek szegélyezték, a füzlevelek né­
hány nap múlva konyhasót választottak ki, s a fák 
elhaltak. Ezokból ajánlatos volna a sósvíz a kertutakat 
ellepő dudva kiirtására, ha ezen kezelés által a hasznos 
növények is nem szenvednének.
De a sós talajt kedvelő növények is kivesznek, ha 
ezen táplálékban túlságosan részesittetnek. A d á t o 1 y- 
p á l ni a, mint tudjuk, a sivatagok sós talaján igen szé­
pen díszlik, de midőn a múlt évtized elején a f e z z á n i  
királyság fővárosa M u r z u k  körül 7 napos eső esett, 
mi azon vidéken dagy ritkaság, 12,000 dátolyfa halt el. 
Az esővíz feloszlatta a talajban a sót, melyből a gyöke­
rek kelletinél többet szíttak föl.
A gyökerek sokszor rügyeket is hoznak, melyek 
s a r j u k n a k  vagy f ő h a j t á s o k n a k  nevezett fiatal 
törzsekké fej lenek. A gyökerek végei az ő sajátságos 
sisakukkal sohasem lesznek törzsekké, s a lombrügyek 
azoknak oldalain képződnek. Jelesül akkor történik ez, 
ha arra külső körülmények (nyomás, sértés stb.) szol­
gáltatnak okot. A n y á r f a  tőhajtásainál fogva még 
alkalmatlan is lesz. Az ágyú- vagy t r o m b i t a f a  
(cecropia) minden gyökérvégből, melyet mivelés alatt 
az ültetvényes a földben hagyott, uj sarjat hajt. A 
ny í r f a ,  mely különben sarjazásra nem hajlandó,nincs 
ez alul kivéve, fökép ha gyökere a jármüvek kerekei 
által megmeztelenittetik és megsértetik. Ezen képesség­
ből magyarázhat ó, hogy némely fák koronásokkal a 
földbe ültetve, gyökereket hajtanak, gyökereik pedig 
lombos- ágakká fejlődnek. Erre alapítja az erdész, gyü­
mölcstermelő és kertész az ő növényeinek szaporítását. 
Ha például a szölővesszőt meghajtjuk és földdel úgy 
temetjük be, hogy a vége kiálljon, betemetett része csak-
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hamar gyökereket fog hajtani, miután a tökétől elvá­
laszthatni, hogy önálló tőt alkosson. A fűz- és nyárga- 
lyak földbe szúrva rövid időn meggyökereznek. Szoro­
sabb értelemben vett főgyökér nem származik ilyenkor, 
s a számos mellékgyökérnek kell a növény táplálásáról 
gondoskodni.
Megforditva a növénynek földfölötti részei is bo- 
csátnak gyökereket, melyek l é g g y ö k e r e k n e k  ne­
veztetnek és vagy szabadon függnek a légben, vagy né­
ha a földet is érintik. A r ö p k é n y  b o r o s t y á n  rö­
vid léggyökereinél fog­
va lesz képes fákhoz és 
falakhoz kapaszkodni. 
Hires e tekintetben Dél- 
amerikában a c s i 1 á r- 
fa (rhizophora mangle,
13. ábra), melynek gyű- 
rüalakulag helyzetű 
ágairól a léggyökerek 
kötelekként csüngnek 
alá és részint az iszapos 
fenékbe, részint a vízbe 
sülyednek, midőn aztán 
az alacsony törzsű fa 
ingatag koronáját gyá- 
molitják. A léggyöke­
rek oly héjjal vannak 
borítva, mint az ágak és 
esztergályozott pipaszá­
rakhoz hasonlítanak. A 
gyökerek, valamint az 
ágak is összefonódván, 
áthatlan erdőségeket ké­
peznek, melyek sokszor 
mértföldekre terjednek. 
Ezen fonatok közt számtalan moszkitó tartózkodik, me­
lyeknek szúrásától a test me sztélén helyei feldagadnak;
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egyes köteleken csüngnek a szörbencsek, mint megany- 
nyi eleven gyümölcs, ott lakmároznak a rákok a döglött 
halakból, vagy azon hullákból, melyek a víz által odavi­
tettek. Hasonló léggyökereket bocsátnak a pálmáknak 
némely fajai. A s z a r u p á 1 m á n a k (iriartea altissima) 
bötykeiből ferde irányban hágnak le azok, s a talajban 
nyalábos rostgyökerekké fejlődvén, az egész növénynek 
erős támaszt nyújtanak. Ezen léggyökérképződés a 
pálmának egész életén keresztül tart, de nem megy an­
nak egész tetejéig, hanem a törzs 12—15 lábnyi magas­
ságán megállapodik. A z a m o r a  p á l m á n á l  ezen ele­
ven oszlopok mindig magasabban erednek, aszerint 
amint a pálma növekedésében eléhalad. Újak fej lésével 
elhalnak a régiek, s gyakran megesik, hogy csupán
3—4 gyökérre támaszkodik a fa. A k a n á r i  b a b é r ­
fán szerényebb mérvben látjuk a léggyökereket előállni, 
hol azok a vénebb ágakból sarj aznak és elágazásukkal 
a gímagancshoz hasonlítanak. Nyárban elszáradnak, de 
őszszel ismét helyre pótoltatnak. Legnagyszerűbb pél­
dáját mutatja a léggyökérképződésnek az ó r i á s  fi- 
g e f a, mely a forró Indiának szülötte. Az ágakról füg­
gönyként nyúlnak le a gyökerek buja nyalábjai, me­
lyek azonnal összeforradnak egymással, mihelyt érint­
keznek és ismét oly könnyen elválnak, miáltal a leg- 
csodálatosb alakzatok jönnek létre. Ha a gyökér elérte 
a talajt, legottan leveles ágakat bocsát és törzszsé vá­
lik. Egyetlen fa már erdőt képez, s a Nagy Sándor 
korából beszélik, hogy egy ilyennek árnyában egész 
serege letelepedhetett.
Tögyök. Hagyma. Csucsor.
A t ő g y ö k ö t  (Wurzelstock, 14. ábra) ezelőtt 
hengeralaku gyökérnek tartották, pontosabb fürkészé- 
sek következtében azonban kiderült, hogy az földalatti 
szár, mely évenként mindig hosszabbodik. Mialatt
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ugyanis a fák törzsei lombos es virágos ágaikat a légbe 
bocsátják, némely évelő növények szárai (fürtös gyöngy­
virág, taraczk búza) vizirányo- 
san másznak tova a földben, s 
évről évre csak egyes levél- és 
virágágakkal ajándékozzák meg 
a föld fölszinét. A földalatti szá­
rak is szintén mint a földfölöttiek, 
csúcsaiknál fogva növekszenek 
és leveleket is hajtanak, melyek 
a l l e v e l e k n e k  mondatnak, s 
különböző minőségű pikkelyek­
ből állnak. Valamint a földfölötti 
szár a levélhónaljakban nemz 
rügyet, mely a fanemii növé­
nyeknél pikkelyekkel borítva 
huzza ki a telet, a földalatti szá­
rak is a pikkelyek szögletében fejtik azt ki, s a követ­
kező tavaszszal alakul ággá.
A h a g y m a  és c s u c s o r  is hasonló sorsban ré­
szesül, mint a tőgyök. De ha eredeteket és alkotásukat 
vizsgáljuk, meg fogunk győződni, hogy ezek is rügyek­
kel ellátott szárrészek.
Ha a liliom magva csirázni kezd, s annak gyö- 
köcskéje a földbe törekszik, a kelő azon helyen, hol a 
gyököcskével érintkezik, h a g y m á v á  dagad, mely­
ben a fiatal növény van elrejtve. A hagyma az első 
levél megdagadásá által keletkezik, melynek felső ré­
sze a fejérnyével függvén össze, a táp odafolyását esz­
közli. Mig a tőgyök a föld alatt hosszúra fejük, a hagy­
ma ellenkező irányt követ növésében. A hagyma szár­
ízei rendkívül kurták 'és sokszor inkább szélesre ter­
jednek, s kögöket képeznek, melyek határait a levelek 
vagy pikkelyek teszik. A külső levél a növekedés ha­
ladásával többnyire elhal és száraz hártya alakjában 
védő borítékká lesz. Néha a külső levelek rostosán 
vagy hálóalakulag foszlanak szét. A belsők húsosán
14. áb ra .
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megdagadnak és éléstárt képeznek a keményítő szá­
mára, melyhez a növény különböző faja szerint majd 
csípős ingerlő nedv, majd kéntartalmú olaj, majd méz- 
ganyák, sokszor pedig halálos méreg járul.
A hagyma (15. ábra) eszerint földalatti rügy? 
melyet fej érés, sárga barna héjak, vagy pikkelyek 
környeznek, közepében fekszik a szár 
durványa, mely fejlődésévél kedvező vi­
szonyokra vár. Ha a kifejlés órája ütött, 
a pikkelyek bő mértékben viszik hozzá a 
tápot. Sokszor a virág megelőzi kifejtésben 
a leveleket, példa erre a sáfrány és zászpa 
kikerics, mely utóbbinál a virágok ősz­
szel, a levelek pedig a következő tavasz- 
szal jelennek meg. Ha a földfölötti szár 
kifejlett, a hagyma pikkelyei elhervad­
nak ; de hónaljukban ismét uj rügyek jön­
nek létre, melyek vagy lombos szárré­
szekké vagy még gyakrabban hagy­
mákká alakulnak.
A c s u c s o r  (16. ábra) különbözik 
a hagymától a szárrészek túlnyomó ki­
fej lése, s az allevelek háttérbe szorulása 
áltál. Ha a kosbor szára összegöngyölt leveleivel ki­
búvik a földből, a második levél tövén egy daganat — 
rügy — keletkezik, mely uj táp- 
készlet fölvétele által folytonosan 
vastagszik. Mint csucsor áttör a 
levélhüvelyen, s bevégzi fejlődését.
— Néha egyszerű marad a csu­
csor, néha pedig több ágra oszlik, 
melyek kötélalaku képződménynél 
fogva függnek össze. A felületen 
létező rügyekből sokszor csak egy 
hajtás származik, de ha a rügyek a 
csucsor egy részével elválasztatnak, 
mindenik rügy egy szárat növel.
16. ábra.
15. ábra . (a)
/
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A gyökérnek sok ellensége van. A gyomokat, 
melyek a hasznos növényeket megfosztják a táplálék­
tól, kitépi a gazda, de nem védheti magát mindig azon 
orzók ellen, melyek a föld alatt űzik veszélyes játéku­
kat, hova némely apróbb állatokon kívül bizonyos gór- 
csövi gombák és élődi növények tartoznak.
A g y ö k é r  ü s z ö g  a sárga murok és lucerna 
szivgyökerét lepi meg vereses, vagy violaszinü nemez­
réteg alakjában, minek következtében a gyökér össze­
zsugorodik, vagy megrothad. A r é p a ö 1 ő (helmint- 
hosporium rhizoctonum) hasonlóképen a sárga murok 
gyökerén rágódik. Eleinte egyes emelkedett pon­
tokat képez sötét színezettel, későbben barna veres 
vagy violaszinü foltokká terjed, melyek az egész gyö­
keret bevonják és megemésztik. A gomba színe a légen 
fejérre változik. Déleurópában honos a s á f r á n y h a ­
l á l  (rhizoctonia), mely a sáfrány- és lucernaföldeken 
pusztít.
Az élődi növényekből a c s ö r g ő  l a p ó r  (rhi- 
nanthus crista galli) az árpának nagy ellensége. Kosi­
jaival körülfogja az árpa gyökerét, s gyöngéd érintke­
zése által is képes attól a tápnedvet elrabolni. Az agya­
gos földeken sokszor tönkre teszi az aratást. A fo­
g á n  c s s z á l k a c s é k  (euphrasia odontites) erősebb 
követeléssel lép föl, mert mellékgyökereit egy lábnyira 
is kinyújtja, hogy a rozsot elérhesse. Az á g a s  s z á d o r  
(orobanche ramosa) leghirhedtebb rabló ezen nemből, 
mely különösen a kenderföldeken pusztít. Mint többi 
fajai, erősen összeforr a tápnövény gyökerével, de ha 
önállásra vergődött, képes önmagát táplálni. Hogy a 
szádor-fajok pusztításától a lóherések megóvassanak, 
javasolják, miszerint 8—9 év lefolyta előtt egy és azon 
földön nem kell lóherét termeszteni, mert pihent talaj­
ban a növény annál erősebb lesz, s könnyebben legyőzi 
az élődi alakokat. A k o n y a  v i c s o r  (lathraea squa- 
maria), mely az első tavaszi napokban a bükkesek le­
hullt lombja alatt husszinü virágfürteivel tűnik ki, ha-
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sonló tulajdonokkal bír. Kezdetben mogyoró-, bükk- és 
más fákból vesz táplálékot, későbben saját erejéből 
tartja fel magát. Minden eddig emlitett élősködőt felül­
múl pusztitó tulajdonokban a f ü n y ü g, melynek több 
faja ismeretes. A l e n f o j t ó  f ü n y ü g  (cuscuta epili- 
num) vékony, fonalnemü szárával körülfonja a lent, s 
az érintkezési helyeken létező szivógyökeinél fogva a 
megkaparitott növény felbőrét minden tápláléktól meg­
fosztja és annak elhalását okozza. A fanemü növények 
s az élettelen tárgyak bántatlanul maradnak tőle. A 
d é m u t k a f o j t ó  f ü n y ü g  (c. epithymum)leginkább 
az ajakas és hüvelyes növényeken élődik. A s z e m ö 1- 
c s ö s f ü n y ü g  (c. verrucosa) forró földövi növény, 
mely nálunk üvegházakban űzi rontó hatását. Minden 
növényt megtámad, ha annak nedvteljes felbőre van. 
Sokszor megesik, hogy szivógyökei saját testébe hatol­
nak, s az eltávolítás után visszamaradt rész hirtelen uj 
növénynyé fejük.
Mellőzve a többi élősködőket, melyek más világ­
részekben, más éghajlatok alatt szerepelnek, csupán az 
a r n o l d f é l e  r a f f l é z i á t  (17. ábra) hozzuk itt fel, 
mely a Szundaszigeteken honos, 8 virága a növényvi­
lágnak legnagyobb cső- 17- ábra.
dája. Sem szára, sem le­
vele nincs. Leírását dr.
Arnold Józsefnek köszön­
jük, ki Raffles kormányzó­
val Szumátrában tett útjá­
ban fedezte azt föl, holott 
tudományos buvárlatáért 
életével lakolt. A rafflézia 
cissus-fajok gyökerén élő­
dik, melyek a venyigenö­
vényekhez tartozván, az erdőségeket roppant alatt- 
ságokként hatják keresztül és áthatlan sűrűségekké 
bonyolják. Eleinte a tápnövény héja alatt rejtezik, de 
majd áttör a borítékon és gyorsan kifejlik. Kerülete 9,
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átmérője 3 láb, súlya pedig 10 font. A virágnak 5 tég­
laveres sallangja van, melyeken fejér szemölcsök foglal­
nak helyet. Rothadt húshoz hasonló szaga odacsalja a 
legyeket, melyek petéiket az édelybe tojják.
Sokkal többet szenvednek a gyökerek az állatvi­
lágtól. A gyökerek birodalma egyszersmind a férgek 
birodalma is, melyekhez egyébként halvány szineze- 
tökkel is hasonlítanak. A tulajdonképi férgek osztályá­
ból azonban alig tudunk itt a földi gilisztán kivül mást 
felmutatni. Némelyek azt állítják ugyan róla, hogy te- 
levénynyel és rothadó levelekkel is beelégszik, mind­
amellett nincs különös hasznára a gyökereknek. A fé­
reg név alatt befoglalt többi alakok más osztályokba 
tartoznak. A héjancok közül az á s z k á k ,  a panká- 
ny okból az a t k á k  kártékony ok. Mindketten a csírázó 
növényt rágcsálják meg. A százlábúak közül a h e n g e  
(julus guttatulus) a sárga murokba, répába és más hú­
sos gyökerekbe vájja be magát. Két o r r m á n y o s  
r o v a r  (ceutorhynchus és bario) különösen a repczének 
árt, de nem tesznek tetemes kárt. Ártalmasabbak a 
b a r á z d o l t  f ü l e n c s  (otiorhynchus sulcatus) alakjai, 
melyek a kankalin és kőtör gyökereit emésztik. A k á- 
p o s z t a l é g y  (musca brassica) a káposztagyökéx 
belsejét rágja ki. Nem kevesbbé kártékony a f a r á g  
(cossus ligniperda) és k o ml ó  k o m o l c z a  (hepiolus 
humuli) hernyója. Amaz a fanemü növények gyökereit 
rongálja, az utóbbi a komlóültetvényeket teszi tönkre, 
főkép ha azok 3—4 évesek. Néha a v e t é s i  s z ö k ­
é sé i’ (elater segetum) alakja mint dög vész pusztít a 
vetőföldeken, 4—5 éven keresztül egymás után, mig 
t. i. a bábulás korszaka bekövetkezik. Első helyet ér­
demel azonban a gyökerek pusztítása tekintetében az 
úgynevezett p aj o r, mely alatt rendesen a cserebüly 
alakját értjük. Ä nőstény cserebüly 4—8 hiivelyknyi 
mély lyukat ás a talajba, hogy petéit odarejthesse.
4—6 hét múlva kikel az ifjú ivadék, s eleinte félénken 
összetart, de későbben amint testök a növekedéshez
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képest nagyobb mérvben kíván táplálékot, mindenfelé 
elszélednek, bogy az utj okban álló gyökerekkel éhö- 
ket lecsilapitbassák. Ezen földalatti aknászók megfe- 
nyitése nem áll hatalmunkban. Még az egyházi átok is, 
melyet 1479-ben a lausannei szentszék bocsátott ki 
ellenök, eredménytelennek bizonyult be. Eléggé lesel­
kedik ugyan utánok a lótetü, cziczkány és vakand, de 
ezen őrködés gyakran kárral jár, mert az érintett álla­
tok magok is felturkálják a földet, ketté harapják a 
gyökeret, ezenfelül a lótetü nagyon gyanús, hogy ren­
des állati tápszere mellett a gyökereket is bántalmazza.
Elő sem lehetne mind számolni azon állati való­
kat, melyek a mezőn, erdőkben, posványok és vizekben 
különböző növények gyökereivel élnek. Az emberre 
nézve egyetlenegy sem bir különös érdekkel, s még ke- 
vesbbé hajt hasznot neki. Hajdanta a l e n g y e l  p í­
r é  k e t (coccus polonicus), mely Lengyel-, Magyaror­
szágban és Sziléziában a t a r t ó s  s z i k i á r  (scleran- 
tlius perennis) gyökerén élődik, veres festéknek szed­
ték össze.
Az emlősök közül jelesül az őrlők híres gyökér­
ásók. Kamcsatkában a p o c z o k télre a gyökereket 
boglyákba halmozza össze, s dicséretére válik a leá- 
tyok- és fiatal menyecskéknek, ha ezen elrejtett élés- 
nárakat felkutatják és kiürítik. Ázsia és Afrika sivata­
gain, hol a növény az év egy részén földalatti létezésre 
von szorítkozva, az u g r o n c z  (dipus)rakonczátlanko- 
dik. A cs i nos  c s í n c s i l l á t  (ériomys chinchilla), 
melynek szőrméje annyira kedvelt, a melegebb Ame­
rika tartja gyökerekkel. Az a g u t i  (dasyprocta) és 
]> a k a (coelogenys)különösen a czukorültetvények körül 
forog. A v a d d i s z n ó  a föld felturása, s a gyökerek 
megfalása által végetlen kárt tesz a fiatal erdei fákban. 
Afrika beljében pedig az e l e f á n t  űzi roppant agya­
raival ezen mesterséget, úgy hogy a talaj gyakorta 
szántóföld tekintetével bir.
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A gyök- ös csúcsomövények közt, melyek mint 
általános tápszer el vannak terjedve, első helyen áll a 
b u r g o n y a ,  azon becses adománya Amerikának, 
melynek tenyésztése kevesbbé függvén az időviszo­
nyoktól, a hajdanta oly gyakran föllépett éhszükség 
bekövetkezését nagy mértékben korlátozza. Az éhező 
nép már azelőtt is használt bizonyos gyökereket éhsé­
ge csilapitására, péld. a s á r g a  m u r k o t ,  r é pá t ,  
k a l a r á b é t ,  z e l l e r t ,  p a s z t e r n á k o t  stb. a 
mocskos kontyvirág és ennivaló repö csucsoraival 
együtt, de a melyek részint nem nyújtottak elegendő 
tápot, részint nem voltak mentek a mérgezés gya­
nújától.
Sok idő telt bele, mig a nép a burgonyatenyész­
tésre adta magát, és sok helyt kényszerítő szabályok­
hoz kellett nyúlni a kormányoknak, hogy a burgonya- 
termelés czélszerüsége kiderüljön. Azt mondják, hogy 
elsőben (1565) egy rabszolgakereskcdő, H a w k i n s  
J á n o s ,  mások szerint pedig R a l e i g h  W a l t e r  ten­
gernagy hozta volna azt Európába (1584). Bizonyosabb 
az, miszerint D r a k e  F e r e n c z  tengernagy a dél­
amerikai spanyol birtokok elleni hadjárat alkalmával 
ismerte föl a burgonya becsét Peruban, hol Poppig és 
Tschudi utazók is vadon találták azt. 1586-ban került 
aztán Drake által Angolországba.
A XVII. század elején a burgonya még a ritkasá­
gok közé tartozott, s a franczia királyi udvar 1616-ban 
csemege gyanánt élvezte azt. Angolországból lassanként 
terjedt el Franczia-, Belga- és Németországba. Csehor­
szágba egy németalföldi tiszt vitte be a 30 éves háború 
alatt. Magyarhonunkban a múlt század vége felé lett 
kapós. Weimarban 1857-ben ülték meg a burgonyater­
melés százados örömünnepét, midőn Konstantin Auguszt 
nagyherczeg ezen becses termény mivelése érdekében 
nyilvános fölhivást intézett alattvalóihoz s annak, ki 
legtöbb és legnagyobb burgonyát termel 40, az utána 
következőknek 30, 20, 10 tallért ígért és adott jutái-
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mul. Francziaországban különös cselhez kellett folya­
modni, hogy a burgonyatermelés divatba jöjjön. Par- 
mentier, egy hires vegyész volt első, ki abból kenyeret 
süttetett. Megörülvén az eredménynek, minélfogva a 
bekövetkezhető ébszükségnek elejét vehetni, semmi 
áldozatot nem kiméit, hogy a burgonya mivelését a 
franczia néppel megkedveltesse, de minden igyekezete 
hajótörést szenvedett. Végre Páris közelében földeket 
vásárolt és bérelt, hol burgonyát termesztett. Első év­
ben olcsó áron adta a népnek, a másodikban már in­
gyen sem kellett. Most a közel fekvő helységekben 
kihirdettette, hogy mindazokat, kik burgonyájában kárt 
tennének, vagy azt megrabolnák, a törvény szigorával 
fogná sujtatni. A csősznek azonban megparancsolta, 
hogy csak nappal vigyázzon, éjjelre ellenben menjen 
haza. A csel sikerült. Ä parasztok rendezett vadászatot 
tartottak a burgonyára, mit midőn Parmentier meghal­
lott, sirt örömében, s nem volt többé szükség annak 
termesztését sürgetni.
Ámbár a burgonyának a mérsékelt földövek he­
gyes vidékein van hazája, mindazáltal a forró, vala­
mint a hidegebb éghajlatok felé is megterem, csupán a 
sarktájak fagyos talaja, s a naptéritők közti perzselő 
hőség nem kedvez annak. A labradori partokon ked­
vező időjárás mellett még igen jól diszlik. 1857-ben 
Hebronban, az éjsz. szél. 58° 15' alatt nagy mennyiség­
ben termett, s némelyik darab 12—20 latot nyomott. 
< rrönlandban már nem tenyészik, holott az európai tar­
tományokban még a 70° alatt is mivelik. A forró Tri­
polis környékén nagy és Ízletes csucsorokat hoz. Az 
európaiak a burgonyát a gyarmatokkal együtt minde­
nüvé áttelepítették, még az olyan helyekre is, hol az új 
dolgoktól iszonyodnak. Persiában több évtized óta di­
vatos, s Teheránban épen úgy árulják sülve az utczá- 
kon, mint nagyobb városainkban a gesztenyét.
Ha a kettévágott burgonyacsucsor belsejét gór­
cső alatt vizsgáljuk, a sejtnedvben tetemes nagyságú
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k e m é n y i t ő s z e m e r e k e t  látunk úszkálni, me­
lyek a központ felé mindig számosabbak lesznek. Az 
iblanyfestvénytől a keményitőszemerek kék szint 
nyernek, miáltal a sejtfalaktól még jobban elkülönöz- 
tetnek. A sejtnedvbő] még egy más anyag is választa - 
tik ki, mely fe j é r n y é n e k  neveztetik és légenytar- 
talma miatt a táplálásra nézve nagy fontosságú. — Ha 
a burgonyát megreszeljük, a sejtek szétszakadnak, s a 
keményitö kiszabadul. Ha a reszelékre vizet öntünk, s 
a felkavarás után szitán átszűrjük, te j nemű folyóságot 
nyerünk, mely csendes állásában megtisztul, s a sejttö­
meg a szitában marad. A keményitö mint tinóm szem­
cséjű állomány leülepszik; a felmaradt, s vizből és sejt- 
nedvből álló folyóságnak felforralása által megheged 
az abban feloszolva levő fejérnye és pehely alakban 
leverődik. Emellett a víznek még igen kellemetlen 
szaga van, mely a nyers burgonyán is érezhető. Ezen 
szagot a tartalmazott c s u c s o r  d é k  (solanin) okozza, 
oly állomány, mely nagyobb mennyiségben méregként 
hat, s az állatoknál, jelesül a hátulsó tagokra gyakorol 
kártékony befolyást. Főzés és sütés a kellemetlen mel­
lékletet eltávolítja.
Nevezetes változásokat idézett elő a mivelés a 
burgonya természetében. Azt mondják, hogy a vadon 
növő burgonya csucsora keserű és apró. Még ezelőtt 
20—25 évvel különbséget tettek az ennivaló és sertés­
burgonya közt, melynek kellemetlen íze és szaga volt. 
Jelenben az utóbbi teljesen elenyészett. Hasonlóképen 
azt hitték régente, hogy a burgonya nem jó, ha szép • 
tember előtt ássák ki a földből, holott most olyan fajtái 
léteznek, melyek megérésökre nem igényelnek többet 
hat hétnél. A korai burgonyát jelesül úgy állították elő, 
hogy azt védték a fagytól és nem öntötték nagy raká­
sokba, nehogy a fülés következtében csírázni kezdjen. 
Mióta Algír lett Párisnak zöldséges kerte, a franczia 
főváros már márcziusban tele van spárgával, szamóczá- 
val, zöld borsóval és új burgonyával.
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Egy burgonyával beültetett bold föld sokkal 
több embernek és állatnak képes táplálékot adni, mint 
ha az hüvelyes növényekkel volna bevetve, habár tud­
juk, miszerint az utóbbiak létrészei táplálóságban amaz- 
éit felülmúlják Ezen körülmény inditotta némely vidé­
kek lakóit arra, hogy a burgonyát aránytalanul nagy 
mennyiségben tény észszék, de megjárták vele, mert az 
előfordult balesetek bebizonyították, hogy az épen olyan 
rósz, mint ha valamely gabonafajt kizárólagosan ter­
mesztenénk. Ilyen balesetek leginkább érinték Irlandot. 
1739 ben a fagy tönkre tette a burgonyaaratást, s mi 
lett a következés : éhszükség és betegség. Ezen idő óta 
alig folytéi év,melyben a burgonya kórjelenségeket ne 
mutatott volna, különböző rothadások alakjában. De a 
vész nem maradt pusztán Irlandra korlátozva, körül­
járta az a földet, mint az epemirigy, mindenfelé romlást 
hagyván maga után. 1340 -  1841-ben a száraz, 1846- 
ben a nedves rothadás dühöngött. Felső-Magyarorszá- 
gon 1849-ben sok helyt teljesen tönkre tette a burgo­
nyaaratást és azóta is többször visszatért. Az államrajzi 
táblákból világos, hogy Islandban tiz évi időköz alatt 
71,7 <u egyén halt el éhen a rósz burgonyatermés miatt. 
A népek életébe is erősen bevágott a burgonyavész. 
Kaput tárt a kivándorlásoknak. Angolországban a sza­
lud kereskedelemnek nyitott utat. Németországnak 
örökös szegénységgel küzködő vidékein éhdögkórt idd- 
/."tt elő, mely majdnem pórfölkeléssel végződött, s 
mondhatni, hogy a burgonyakor dúsabb volt eredmé­
nyekben. mint sok véres háború.
Nem lehetett azért felötlő, ha a burgonyavész a 
napi kérdésekhez tartozott, s ha egyes természetbúvá­
rok ezen kórjelenetek kikutatására adták magokat, és 
egyletek keletkeztek, melyek jutalmakat tűztek ki a baj 
okainak fölfedezésére és elhárítására. A nézetek kezdet­
ben igen megoszlottak. A talaj minőségéből és az időjá­
rási viszonyokból nem lehetett a kórt megfejteni, mert 
mindenféle talajban, s minden éghajlat alatt mutatko-
Soltésfc. A füvéizet alapv. 3
zott az. Már régóta észleltek valami fekete foltokat a 
száron, s penészgombákat a beteges csucsorokon. Ezen 
foltokkal sem voltak tisztában. Egyik a baj okának, 
másik kisérőjének, a harmadik következményének tar­
totta azokat, mig végre a többség abban állapodott 
meg, hogy a gombaképződmény nagy részt vesz a be­
tegség létre idézésében.
A burgonya ellenségei közt főhelyen áll a b u r- 
g o n y a p e n é s z  (peronospora devastatrix), melynek 
magpora az elvetett burgonyával együtt csírá­
zik, s hosszú ízekkel ellátott csirfonalai az említett 
növény szárában felhágván, kedvező körülmények közt 
a levelek nyílásaiból elényomulnak, s termésöket létre 
hozzák. A kifejlett magporok későbben szél, hangyák 
és más rovarok által tova vitetnek és más levelekre 
telepszenek.
A levél alsó lapja durva szőrével és számos 
nyílásaival felfogja a magport, s alkalmas helyiséget 
nyújt, hol a gomba fejlődését tovább folytathatja. — 
Ugyanezen folyamat lel helyet a gabonaüszögnél is. — 
A penész bujábban tenyészik azon sejtekben, melyek 
kevesebb keményítőt tartalmaznak, sejtnedvben pedig 
bővölködnek , s a csucsorok , melyek gyengébb 
héjjal fedetnek, könnyebben megtámadtatnak. Minél 
nedvesebb a talaj, minél erősebb a nyár, annál erőseb­
ben szokott a vész dühöngni.
Voltak, kik azt állították, hogy a mivelés követ­
keztében a burgonya annyira elfajzott, miszerint annak 
egészbeni kiveszésétől tarthatni, s magróli tenyésztés­
sel akarták a bajt megelőzni. De igy sem juthatván 
kívánt eredményhez, pótlékokról kezdtek gondolkozni, 
s tömérdek növénynyel (ullucus tuberosus, solanum 
etuberosum , lycopersicum, boussingaultia baselloides, 
apios tuberosus, psoralea esculenta) tettek kísérletet; 
de a melyek vagy az éghajlatot ki nem állották, vagy 
elegendő tápot nem tartalmaztak, vagy pedig épen 
úgy alá voltak vetve a penésznek mint a burgonya.
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A délamerikaiak háztartásában nagy szerepet 
játszik a m á n i o k  vagy k a s s z a v a  (manihot uti- 
lissima, 18. ábra). Hogy mily pazar kézzel osztogatta 
tápadományait a természet a forró földöv lakóinak, s 
18. ábra.
mily kevés földet igényel egy család szükségeinek ki- 
elégitésére, mutatja a mániok cserje, mely 5—6 láb 
magasra nő és 8—9 hó múlva már terem. Törzsét szá­
mos ágak, 3—7 karéju, hosszú nyelű levelek és jelen- 
téktelen virágfürtök foglalják el. Az egész növény, sőt 
még a 30 fontot nyomó csucsor is tele van méregnedv­
vel, de a mely kiszárítás, mosás vagy pörkölés követ­
keztében elveszti veszélyességét.
Az indiánok már Amerika fölfedezése előtt ismer­
ték szülőföldüknek ezen kincsét, s az összeaprózott 
mániokgyökér kiszivárgó nedvével nyilaikat mérgez­
ték meg. Pörkölés által elpárologtatta az indián nő a 
méregnedvet, s forró kövek közt összezúzván a gumót,
3*
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lisztéből ízletes és egészséges kenyeret állított elő. A 
bevándorlottak eltanulták Brazíliában a raániok mive- 
lését és azt nagyban űzik. Különféle (kézi, száraz és 
vízi) malmok foglalkoznak a gumók szétzúzásával, s 
csipősségöktől sotu és aszalókemenczék által fosztatnak 
meg. Kenyeret ritkán sütnek a mániokból, hanem 
durva liszt alakjában teszik asztalra, melyből minden 
vendég szükségéhez képest kanállal vesz a maga szá­
mára. Egy család táplálásához hatszorta kevesebb föld 
kell, mint ha az búzával volna bevetve.
Mexikónak és Braziliának ültetvényeit sűrűn be­
szövi ostorindáival az e n n i v a l ó  b a t a t á s z  vagy 
k a r n ó t e  (batatas edulis, 19. ábra), melynek töltsérala­
kú virágai a szulákéihoz hasonlítanak. Vastag gyökere
10. ábra.
tartalmazza a lisztkészletet. Sebesebben nő, mint a má- 
niok, s már a 3 —4-ik hóban összeszedethetnek megért 
gumói. Minthogy ezen éghajlat alatt a fagy nem vet 
gátot a tenyészetnek, ugyanaz a föld egy év alatt há­
rom aratást ad Honában 8000 lábnyira is diszlik a 
tenger színe fölött. Deleurópában a 4 J-ik fokig mive- 
lik. Sülve és főve használtatik. Ize édeses, mint a fa­
gyott burgonyáé.
Venezuelában és Bolíviában keményítő tartalmú 
gyöke e miatt tenyésztik az a r a k a k á t  (aracacha
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esculenta), de még nagyobb elterjedésnek örvend a 
n v i l g y ö k  vagy i n a r a n t a  (marantha arundina- 
cea, indica,) mely az arrow-rootlisztet szolgáltatja. A 
nyilgyök cserjenemü növény, liliomhoz hasonló, szép 
alakú levelekkel. Tőgyöke tele van keményítővel, s 
emellett még más csípős nedvet is tartalmaz, melyet 
hajdanta a mérges nyilak által okozott sértéseknél hasz­
náltak, honnan a növény nevét is nyeré. Kiáztatás által 
el lehet ezen nedvet hárítani, s midőn egyszersmind a 
nevezett lisztre is szert teszünk, mely betegek és lá­
badok erősítésére van nálunk divatban.
Ázsiának is megvannak a maga csucsoros növé­
nyei. Első helyen áll ezek közt a y a m n ö v é n y  (dio- 
scorea alata), mely tenyésztésére mély rétegű földet és 
épen oly csekély fáradságot igényel, mint a batatász. 
Ha egy rügygyei ellátott csucsordarab elvettetik, csak­
hamar kihajt a tekergőző szár, s felkúszik a szomszéd 
fákon és cserjéken. Négy, öt hónap alatt kifejlenek a 
csucsorok, melyek sokszor 30—40 fontot is nyomnak. 
Az első párisi kiállításon egy ó r i á s  y a m n ö v é n y -  
n e k (dioscorea gigantea) gyökere volt látható Brazí­
liából, melynek hossza 95, terjedelme 29 hüvelyket 
tett, 1>4 fontnyi súlylyal. Francziaországban már té­
tettek kísérletek oly yam gyökerekkel, melyek Ázsia 
m< rséklettebb tájairól származtak, még pedig kedvező 
eredménynyel. Ä magyar bazár is hirdeti a nála kap­
ható yamgyökereket, s tenyésztése valószínűleg nálunk 
is sikerülni fog. Nem kell azonban feledni, hogy a yam- 
gyökérnek mélyen kell szántani, különben nehezen 
kel ki. A benne rejlő csípős és égető nedv áztatás, főzés 
és sütés következtében elenyészik.
Khinában, hol a népesség nagy száma miatt egy 
tenvérnyi földet sem lehet használatlan hagyni, a s z é p 
n e l u m b ó t  (nelumbium speciosum) a vizek iszapos 
fenekén tenyésztik. Rózsapiros virágai a mocsárokat 
és tavakat édenné varázsolják. Mogyorónagyságu 
magva és gyökere Ízletes tápszert ad.
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A Szandwich-szigeteken a kanákok főélelmét te­
szi a k á l ó  c s u c s o r  (colocasia esculenta), melyet a 
hegyi patakok feltartóztatása által képezett posványos 
földeken termesztenek. A nyilalaku levelek karvastag- 
ságu nyeleken ülnek és oly terjedelemmel bírnak*.hogy 
egy ember kényelmesen megfér alattok. A virágtorzsa 
némely fajoknál függélyes irányban emelkedik ki, má­
soknál bókoló. A csucsor is arányban áll a földfölötti 
részekkel. Ha a kanákakalat növényi tápszerrel akarja 
enni, fölkeresi a kalóültetvényt, s csekély fáradsággal 
kiránt egy csemetét a nedves talajból, és hogy terhe 
könnyebb legyen, lefosztja a nagyobb leveleket, s a 
csucsorral hazafelé siet. Ekkor saját leveleibe göngyöl- 
geti azt és parázstüzben süti mindaddig, mig fölreped­
vén nagy mennyiségű fejér és illatos lisztet ömleszt ki. 
Most a lisztet egy óriási tökhéjba teszik, hozzá vizet 
öntenek és egy fabuzogánynyal addig keverik, mig 
s z í v ó s  tésztává nem válik. Ha ez nehány napig állt és 
a kelés következtében savanyus izt nyert, kész az 
ebéd. A családtagok lekuczorodnak, a gazda még egy­
szer felkavarja kezével a tésztát, s az első falatot szá­
jába viszi. A többiek is sorban hozzáfognak, mialatt a 
bal kézben tartott halból is harapnak.
Szintén nagy mennyiségben terem a Szandwich- 
szigetek száraz téréin a t a k k a vagy p ia  (tacca 
pinnatifida), melynek csucsora kaményitővel bővölkö- 
dik. Frisében a gumó keserű és ehetlen, de a belőle 
nyert liszt igen tápláló és részint eledelül, részint a vá­
szon keményitésére használtatik.
AFiddschi-szigeteken a t a r r ó  (másképen ká l ó ,  
caladium fv. arum esculentum) képezi a rendszerinti 
élelmet. Érésére közel egy évet szükségei, s a gumók 
1—4, de néha 12 fontnyi sulylyal is birnak. A tarróföl- 
deket elsőben a cserjéktől égetés által tisztítják ki, 
azután csilárfából készült karóval felporhanyózzák. Ha 
másfél lábnyira fel van vájva a föld, a gyermekek kezeik 
közt a rögeket összemorzsolják, súgy ültetik el a tarrót.
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Afrikának kevéssé ismert belsejében fölötte nagy 
fontosságú az e n z é t  p i z a n g  (musa ensete), mely­
nek tőgyöke liszttel bővölködik. A hegyhátakon, me­
lyek lejtőssége csekély, s emellett bérczkuzamoktól is 
környezteinek, meggyül a gőzkörből leömlő viz és ter­
jedelmes posványokat képez. Itt van az enzét pizang 
hazája. Kevés évek alatt 10 láb magasra nyúlik a 
nedvteljes törzs, melyen 3 láb széles és 20 láb hosszú 
nyelezett levelek függnek. Tőgyöke, ha megfőzetik, a 
burgonyáéhoz hasonló izü. Néha a törzs puha bélét is 
megeszik.
Kamcsatkában a c s u c s o r o s  k l a j t ó n i a  
(claytonia tuberosa) megehetö gumókkal szolgál, de 
sokkal jelentékenyebb a s z a r a n n a  (fritillaria saran- 
nah), melynek borsónagyságu csucsorkái megfőzve 
igen kellemes iziiek és sok helyt a kenyér helyét pó­
tolják. Az ö l y ü  repő(p teris aquilina) is messze el 
van terjedve éjszakon. Ujzélandban és a Társaságszi­
geteken azonban nagyobb szerepet játszik ezen haraszt- 
nak egy másik faja, t. i. az e n n i v a l ó  r e p ő  (pteiis 
esculenta.) Mindkét faj liszttartalmáról híres. Az utóbbi 
azonkivül még kellemetlen izü nyákkal is tele van, de 
ha megreszelik, s a fenmaradt rostokat éltávolitják és 
aztán a pépet többszörösen kiáztatják, kész a Unom 
liszt, mely a maniokkal bátran versenyezhet.
S z á r .
S z á r n a k  vagy t e n g e l y n e k  nevezzük a 
növénynek azon részét, mely csúcsánál fogva nő tova 
és többnyire fölfelé irányul, emellett leveleket (mellék­
szerveket) hajt, s a sisakot nélkülözi.
A szárrészt, mely két egymásra következő levél 
közt foglal helyet, s z á r  í znek ,  s a levelek ragpontját 
b ü t y ö k n e k  mondjuk. A száríz néhol tetemes, néhol 
jelentéktelen hosszaságu, néhol pedig ki sem fejük. A 
csucsor, hagyma fejletlen száriz, ellenben a füszár, sok
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virág kocsánja s a fák ágai igen kifejlett szárrészek. 
A szár növekedése, s az izek meghosszabbulása, részint 
új sejtek nemzödése, részint pedig a már létező elemi 
szervek megnyúlása által eszközöltetik.
Honi növényeinkből nagyon gyors növést mutat 
a s z u l á k ,  p a s z u l y  stb. A b a m b u s z n á d d a l  
tett észleletekből kiderült, bogy az az első napon 6, a 
másodikon n, a harmadik-, negyedik- és ötödiken na­
ponként 4 1A hüvelyket nőtt. Az ilyen gyors növés te­
szi lehetővé, hogy a földek a forró éghajlat alatt egy és 
azon évben három aratást is adnak.
A szár csúcsa mindig apró sejtíi szövetből, (őspa- 
renchym) áll, mely légenytartalmu fejérnyében gazdag. 
Ennek átváltozása által jönnek létre a szár többi ré­
szei, mint a s e j t s z ö v e t ,  v á l n e d v ,  e d é n y e k ,  
fa-, h á n c s-, h é j ,  p a r a s e j t e k. Hogy ezen szervek 
közül, melyek lépjenek föl, s egymás közt micsoda vi­
szonyt kövessenek, a növény fajától függ. E tekintet­
ben a szár alkotását három pont alá vonhatni össze,, 
mely a növényország három nagy seregének, u. m. avi -  
r ág t a l an  n ö v é n y e k n e k  (gombák,zuzmók,mohok)’ 
e g y s z i k ű e k -  (füvek pálmák, liliomok) és k é t s z i “ 
k ü e k n e k  (fák, cserjék) felel meg.
Ha egy kétszikű növény (bükk-, hársfa) fiatal 
ágát hosszában és keresztben ketté hasitjuk, annak kö­
zepén laza sejtszövetből álló b é l r e  akadunk, mely az 
ősparenchym sejtéinek kiterjedése által származott. 
Néha ez igen szabályosan, de sokszor szabálytalanul 
történik. Ha a sejtek csak egyes pontokon nyúlnak 
meg, akkor azok csillagalakuak lesznek, s a sugárok 
csak csúcsaiknál fogva függnek össze, midőn köztök 
tágas térek maradnak, melyek léggel csakhamar meg­
telnek, s a bélnek fejér színezetet kölcsönöznek.
A bélt gyenge falazatú sejtek rétege környezi,
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mely v á l n e d v g y ü r ü  (Cambiumring) nevet visel. 
Ezen réteg képződése a szár csúcsán kezdődik, s lefelé 
haladásában terjedelemben mindinkább nyer, mig a 
gyökér vége felé ismét kisebbedik. E szerint zárt kö­
peny alakjával bir. A válnedvsejtek nagyrészint nyúlt 
sejtek, s a szaporodásnál hosszában oszlanak meg. Ek­
kor a kifelé fekvő rész h á n c s  r o s t t á  lesz, s a héj 
vastagodására szolgál, mig a helől fekvő e d é n y e k k é  
alakul. Úgy látszik, hogy a gyökértől fölfelé irányuló 
folyóságot a válnedv sejtei viszik tova, melyek néha 
tetemesen kiterjednek, s hengeres falaikra bizonyos 
állományt raknak le.
Ha a megnyúlt válnedvsejtek mérsékleti terje­
delmet nyernek, s ha sejthártyájok tetemesen megvas­
tagszik és hegyes végeikkel egymás közé ékelődnek, a 
f a s e j t e k létesülnek, melyekben hasonlag nedv foly 
fölfelé, valamig életképesek és léggel nincsenek meg­
töltve.
A bél és héj közti nedvcserét a válnedvnek kur­
tább és szélesebb sejtei eszközük. Ezekből képződnek 
a b é l s u g a r a k ,  melyek az évelő növényeknél ha­
sonlag megfásulnak.
A válnedv azon része, mely a szárnak külső olda­
lát foglalja el, fe l bőr r é ,  némely növényeknél k é ­
reg-  vagy p a r a r é t e g g é alakul. A válnedvsejtek 
ily szerkezete mellett képesek a kétszikű növények év­
ről évre vastagodni, befelé folytonosan uj edényeket és 
fasejteket, kifelé pedig háncssejteket képezvén. Szint- 
igy folytatják elágazásaikat a bélsugarak is, s az új 
héjrétegeket a béllel összekötik.
Az egyszikű növények edényalkotása és jelesül 
elrendezése szembeszökőleg eltérő. A bél sokszor nagy 
mérvben ki van fejlődve. A válnedv az ő edényeivel 
nem képez itt zárt köpenyt, hanem csak egyes zárko­
zott nyalábokban lép föl, melyek köralakban és hatá­
rozott számmal állják körül a bélt, de ettől hatalmas 
sejtréteg által választatnak el. Ha a kétszikű növény
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szárát ketté vágjuk, a válnedvsejtek gyürüalakot mu­
tatnak, mialatt az egysziküekné] szabálytalanul elszórt 
egyes pettyeket ábrázolnak. A válnedvsejtek csak saját 
környékökön képeznek edényeket, miáltal önmagok­
nak határt vetnek. Az egysziküeknél is sokszerüek az 
edények, s ritkább esetekben még fasejtek, valamint 
háncsedények is fordulnak elő. De legtöbb egyszikes 
növénynek nincs vastagodási képessége, s edényeik 
párhuzamosan futnak az izeken belől és csak a bötykök 
helyein fonódnak sokszerüleg egymásba. A vastagodni 
képes szárak edényei oldalágakat is bocsátnak, melyek 
közt sokszor sejtszövet fonalai mutatkoznak, s a kétszi- 
kesek bélsugarait juttatják eszünkbe.
A virágtalan növényeknél ismét másképen van­
nak rendezve az elemi szervek. A g o mb á k ,  mo- 
s z a t f é l é k  és z u z m ó k  a sejtek különböző össze 
köttetéseiből állnak. Sok m o h n á l  is hasonlóképen 
áll a dolog. Azon sávok, melyek a lomb- és májmohok 
állományán keresztülvonulnak, válnedvsejteknél nem 
egyebek, de amelyek sohasem lesznek edényekké. 
A h a r a s z t o k - ,  k o r p a f ü f é l é k -  és z s u r l ó k ­
n á l  már összetartóbb alkotásra találunk, azonban az 
edények itt is csak lépcsőalakuak, s a pettyedények, 
háncs- és fasejtek hiányzanak. Némely virágtalan nö­
vényeknél az edénynyaláb a szár közepén húzódik ke­
resztül, másoknál az edények kört képeznek, mi­
nélfogva az egysziküekhez hasonlítanak. A különbség 
abban van, hogy a válnedvsejtek itt az edényeket kö­
zepékben, nem pedig környékökön nemzik; továbbá 
abban is különböznek, hogy a parenchym sejtei, me­
lyek az edénynyalábot veszik körül, rendesen igen 
meg vannak fásulva, s a keresztmetszésnél sötét színe­
zettel árulják el magokat, mint péld. az ö l y ü r e p ő -  
n é 1 (pteris aquilina), bol azok kettős ölyü, vagy sas 
alakjával bírnak.
A parenchym és válnedv ifjabb képződményei 
tevékeny részt vesznek sejteik megoszlása által a nö-
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vény növekedésében. A válnedv és fasejtek vezetik a 
aedvfolyamot alulról fölfelé, a háncssejtek e ü ro e 
felé (20. ábra). A bélsugarak pedig a kültermészetteli 
közlekedést eszközük vizirányosirányban, ügy latszik, 
hogy a bél munkássága az élelem megtakaritasaban 
határozódik. Az olyan sejtek, 20. ábra.
melyekben keményitőszeme- 
rek, jegeczek, mézgaoszladé- 
kok,festenyek,olajak és gyan­
ták foglaltatnak, megoszlásuk 
által a növekedésre be nem 
folyhatnak, s hogy azt te­
hessék , elsőben az össze­
gyűjtött tömegnek fel kell 
oldoztatni és folyóssá tétetni.
Már fölebb említettük, 
hogy a hagyma és csucsor 
(hova a húsos jgyökereket és 
földalatti szárrészeket is szá­
míthatni) oly szervek, me­
lyekben a táplálék kemé­
nyítő alakjában lerakodik, hogy aztán azt a növény 
szükség esetén elővehesse. Ha a virág- és gyümölcs- 
képződésnél felhasználtatott az élelem, sok esetben az 
éléstárak is elenyésznek. A bélt illetőleg némely pál­
máknál hasonló viszony lel helyet.
A Szundaszigetek posványos téréin sajátságos 
erdőségeket képez a s z á g ó - p á l m a  (sagus Rumphii.) 
Távol attól, hogy az ilyen erdőségek kellemes mula­
tóhelyül szolgálnának, minden módon nehezítve van a 
hozzájok közeledés, mert részint a lábak süppednek 
be a posványos talajba, részint pedig a fiatalabb pál­
mák, melyek gyökhajtásokként nőnek ki a vének 
tövéről, hosszú és éles fulánkokkal fogadják a tolako­
dót. Ezen fulánkok a szárnyas levelek nyelét és hüve­
lyét borítják, s annyira erősek, hogy még a vaddisznót 
is visszarettentik a kártevéstől. Ha föl nem volna igy
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fegyverezve a szágó-pálma, már valószinüleg régen 
kiirtandották az említett állatok, melyek e vidéken 
nagy számmal szállásolnak, amennyiben a nedvteljes 
és puha kéj, valamint a tápdús bél kedvencz eledele 
azoknak. Ha a fa néhány évet ért, ezen fegyvert el­
veszti ugyan, de a megvastagodott héjréteg, mint egy 
vért, övezi körül annak derekát.
Körülbelől a 7-ik vagy 8-ik év elteltével a levélko- 
szoru közepéből emelkedik ki magasan a kocsán az ő 
vereses virágaival. Gyümölcse szép ugyan, de megehet­
ien, s emellett ritkán hoz csiraképes magvat, ahon­
nan a szágó leginkább csak gyökhajtás által te­
nyészik.
A benszülöttek ritkán engedik a szagot virágzás­
hoz jutni. Ha a fa elérte rendes nagyságát, megfúrják 
annak törzsét és megkémlelik, vajon a bél használható-e 
már, vagy sem. Az utóbbi esetben bedugják a lyukat, 
hogy a nedv ki ne folyjon, különben elhalna a fa. Har- 
czias seregek gyakorta kifolyatják a szágót, hogy az 
ellent kenyerétől foszszák meg.
Ha a bél kellő minőséget nyert, közel a földhöz 
kivágják a fát, és miután a tüskés koszorút eltávolítot­
ták, feldarabolják. A darabok hosszában ketté basittat- 
nak, s a bél éles kővel vagy fával kikapartatik. Egy 
jól megnőtt fa 6—8 mázsa szágót ad. A bél sejtekből 
és a bennök rejlő keményitőből áll. Hogy az utóbbi 
tisztán állittassék elő, a bélt fateknőkbe rakják, vizet 
öntenek rá, aztán összetörik és összegyúrják. A kemé­
nyítő feloszlik a vízben és aztán leülepszik. A szágót 
a délázsiai népek részint kenyérül, részint főzésre 
használják.
A gyöngyszágó, mely Európába hozatik, több- 
szerű kezelésen megy keresztül. Főhelye a gyártásnak 
Singapur Keletindiában, hová azt Szumátrából rende­
sen 20 fontos darabokban viszik. Többnyire pandang- 
levelekbe van burkolva és rendesen igen tisztátlan. A 
khinaiak, kik a gyártásnál alkalmazva vannak, az
átvétel után többszörösen megmossák azt és ruhán át­
szűrik. Majd összeszedik az edény fenekére leülepedett 
darabokat, ketté törik, és tepsikben napon megszárit- 
ják. Szárítás alatt még inkább összeaprózzák. Ha még 
teljesen nincsenek kiszáradva, összetörik és a kókusz­
levél középbordájából készült rostán áteresztgetik. A 
megi'ostál' darabok bizonyos mennyisége ruhába té­
tetik, az eresz alá felköttetik, s egy odarendelt egyén 
által előre és hátra mozgattatik, inig a szágó sze­
merekké nem alakul, mire körülbelül 10 percznyi idő 
szükséges. Most mások veszik át a munkát, kik a szá- 
gót vasserpenyökben a tűzön szünetleni kavarás köz­
ben még jobban megszárítják. Későbben rostán újra 
átbocsátják és ismét megsütik. Most tiszta fejér szine 
van, de későbben sötétebb lesz és megkeményedik. A 
szágóhulladék sertéshizlalásra szolgál.
Ha a szágófát nem vágják ki annak idején, a ke- 
ményitökészlet virág- és gyümölcsképződésre forditta- 
tik. a bél kiszárad, sőt a levelek is lehullnak, s a fa 
elhal. A szágó azon növények közé tartozik, melyek 
életükben egyszer viritnak.
A legtöbb szágó, mely nálunk elfogyasztatik, 
burgonyából készül. A nedves keményítőt ugyanis 
rostán áteresztik és szemerekké alakítják, melyek ha 
vízgőzre tétetnek, átlátszók lesznek. A burgonyaszágó 
hasonlít a valódihoz, csakhogy a forró levesben köny- 
nyebben feloszlik, mint az utóbbi.
Ha a vastag bél csillagalaku sejtekből áll, léggel 
csakhamar megtelik és kiszárad. — Az ilyen bél gyen­
ge minősége és rendkívüli könnyűsége miatt kézmütani 
czélokra használtatik. A köz öns .  s z i t t y ó  (juncus 
communis) hófejér velejéből a gyermek ékes virágokat 
és koszorúkat készit, s a b o d z a  bé l  természettani 
kísérleteknél és mindenféle játíkmüveknél szerepel. 
A régi khinaiak művészi ügyességgel állítottak elő 
virágokat növénybélből, de senki sem vitte azt oly 
tökélyre mint Seguin a múlt század közepén Parisban.
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Minél gazdagabb bélben a tengely, annál cseké­
lyebb annak fajsulya. Legfeltűnőbb például szolgál e 
tekintetben az u s z f a  vagy a m b á k  (ademone mi- 
rabilis), azon fanemü növény, mely a Nílus partján te­
nyészik. Egész belseje parázs, rostos velőből áll és csak 
héja kissé szilárdabb. Súlya oly csekély, bogy egy har­
madfél láb bosszú és mint egy 6 hüvelyk terjedelmű 
darab, melyet egy európai utazó magával hozott, csak 
két latot és negyedfél nehezéket nyomott. Ez okból a 
Nílus körül lakók nagy előnynyel használják tutajul 
az emlitett fát szénszállításra, melylyel az alantabb 
fekvő vidékeket látják el. Sokszor a gyermek is tesz 
hóna alá szittyónyalábot, hogy a vizben le ne me­
rülj ön.
Mihelyt a bél sejtei léggel teltek meg, elvesztette 
az jelentőségét a növény életére nézve. Ha a növény 
sebesen nő és hosszú tengelyizekkel bir, az érintett sej­
tek könnyen szétszakadnak, s az üreg falazatán ma­
radnak függve, néha pedig egészen is elenyésznek. Az 
ilyen ürös tengelyek aztán, mint természetes csövek, az 
emberéletben különféle alkalmazást nyernek. A gyer­
mek a p i t y p a n g  tőkocsánát gyűrűkké alakítja, mi­
dőn ennek véknyabb végét a tágabba tolja, a bélétől 
megfosztott b o d z a f á b ó l  puskákat gyárt, a g a b o ­
n a s z á r -  és n á d c s ö v e k e n  zenészi tehetségét gya­
korolja, mig a délafrikai betschuán szivócsővül hasz­
nálja az ürös szárat, hogy azzal a talaj nedves rétegei­
ből fölszijja a vizet és nyargatojás héjában összegyűjt­
se. A b a m b u s z n á d  és némely p á l m á k  tengelye 
hatalmas fuvócsöveket, fuvolákat, klarinétokat szol­
gáltat. A jávaiak a tengerpartokon, hol erős szél leng, 
sajátságos lyukakkal ellátott bambuszdarabokat szok­
tak ferde irányban elhelyezni, melyeknek bűbájos szel­
lemhangja messzire elhallik az éjjeli csendben. A vas­
tagabb b a m b u s z -  és á g y u f a t ö r z s e k  (cecropia) 
vizvezető csövekké, és vizhordó edényekké alakíttatnak.
A f a n e m z ő  (xylogen, Holzstoff), mely a sejteny 
átváltozásából áll elő, a növényszövetnek különböző ré­
szeibe rakodik le. Kétszikű fanövényeinknél az edény­
nyalábokon belől megnyúlt sejtek léteznek, melyek egy­
másba ékelődvén, azjugynevezett faedényeket nemzik. 
Ha ezekből ujolagfejtek állnak elő, melyek csekély na­
gyobbodás mellett megfásulnak, kész a f a g y u r m a .  A 
fagyurma sejtei kurták, négyszögüek, vagy koczkások és 
vastagok, s minél nagyobb a falak vastagsága, annál na­
gyobb egyszérsmind a fa szilárdsága és tömöttsége is.
Eszerint az edénynyalábok különböző eloszlásá­
tól függ a fa szilárdsága. Az egyszikű fáknál gyakorta 
a külső rész kemény, mig a kétszikeseknél megfordí­
tott viszony lel helyet. Itt a béj alatt fekszik a legfiata­
labb fa, me l y k á r s n a k  mondatik és sejtei nedvvel 
vannak tele. Befelé mindig keményebbek lesznek a fa- 
gyürük, mert a sejtnek helyére fanemző telepszik. Ezek 
többé nem növekszenek, az egészre nézve azonban még 
mindig fontosak.
Ha tavaszszal beállt a nedvkeringés a fában, a 
héjat könnyebben le lehet hántani. Ezen sajátságnál 
fogva lesz képes a gyermek a fűzfából süvöltőt csinál­
ni. Ilyenkor a héj és fa közt bizonyos kocsonyanemü 
tömeget vehetni észre mely górcső alatt finom falu sejt- 
szövetből látszik állani és v á l n e d v n e k  (cambrim) 
mondatik. A lombos fáknál ebből származnak a fasej- 
> k és edények, a tűlevelűeknél csak a bélt borítja köz­
vetlen edénygyürü, a többi tengelyrész pusztán faszö- 
vetböl áll. A bélsugarak is, melyek a héj felé tartanak 
és minden válnedvgyűrűben újra nemződnek, megfá­
sulnak lassanként. — A növési korszak elején képezett 
fasejtek lazábbak, tágabbak és világosabb színűek, a 
későbben képezettek apróbbak és vastagabb falúak, 
emellett nagyobb szilárdság által bélyegződnek, s a 
fagyürüknek sötétebb szint kölcsönöznek. Lombos és 
tűlevelű fáink, sőt a forró földöviek is, melyek nya­
ranta leveleiket elhullatják (baobab), évenként csak
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egy gyűrűt nemzenek, s ehez képest a fának életkorát 
meghatározhatni. Azoknál, melyek folytonos növést 
tanúsítnak, évgyűrűk képződésének nincs helye.
Hasonló fásulási folyamat lel helyet a gyökér sej­
téinél, melyek kevesbbé számosak, de nagyobbak 
mint a törzséi és tetemesebb számu pettyekkel jelöl- 
vék. Mialatt ugyanis némely fenyőfák szársejtei csak 
egy sor pettyel bírnak, a tág gyökérsejtekben 3—4 
sor pettyet is észlelhetni.
A válnedv képződése a környéki szervekben (le­
velekben) összegyűlt tápanyag áthasonlitásától függ, 
mely — mint már érintetett — a háncsban szál! alá ; 
innen van, hogy a faállomány alakulása általában felül­
ről veszi kezdetét. Ugyanezen okból lényegesen befoly 
az új fatömeg képződésére a tengelyrészek összefüg­
gése a lombozattal. Ha a törzset vagy ágat zsinórral 
vagy madzaggal szorosan körültekerjük, a fatömeg a 
tekercsen felül meg fog vastagodni, mivel ott a héjban 
alászálló válnedv meggyülemlik. Innen magyarázható 
ki a törzs vagy ág gyürüzésének (a héj gyűrüalaku 
leválasztásának) kedvező befolyása a virág és gyümölcs 
kifejtésére. Ezen eljárás a gyakorlatban varázsgyürü 
név alatt ismeretes és különösen az olajfák mivelésénél 
Déleuropában divatos. Az ilyen gyűrűzött ágon több 
virágbimbó fejük ki, mint lombrügy, a virágok tökéle­
tesebbek, s a gyümölcs korábban megérik. Hasonló si­
kerrel lehet a héj keresztbevágásait is alkalmazni a 
fa gyümölcsözőbbé tételére.
A fának boneztani alkotása nagy sokszerüséget 
mutat, s az ahoz értő előtt lehetővé teszi a rend vagy 
család fölismerését, melyhez a fa tartozik. Egyes sej­
tek egymás közt állandó viszonyt mutatnak. A tölgy­
es bükkfánál péld. az érintkezés helyén egy egyszerű 
lyukat hoznak létre, az éger- és nyírfánál a közfalak 
lépcsőnemüleg vannak áttörve. A hársfa edényei teker­
cses szalagokat és pettyeket is mutatnak egyszersmind. 
A bélsugarak kifejlése és futása is különböző tekinte­
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tetet atl különböző növényeknek,mi sokszor szabad szem­
mel is fölismerhető. Néhol péld. a bélsugarak szélesek, 
másutt egyetlen sejtsorból állnak, néha egyenesen fut­
nak, máskor csavarosán tekeredettek stb. mely utóbbi 
esetben a fa nehezen hasad és s z í v ó s .
A z évgyűrűk nagyobb vagy csekélyebb széles­
ségét különböző külső körülmények föltételezik. Ha 
a talaj nedves, a gyűrűk vastagabbak lesznek, mint ha 
a fa szárazon állna. Ha két fa egymás mellett foglal 
helyet, a szemközti oldalakon keskenyebbek lesznek a 
gyűrűk, mint, a szabad részen. Ha a fa megszorítás nél­
kül fejtheti ki ágait, nyoma leend annak a gyűrűkben. 
Nem kevés befolyást gyakorol a gyűrűk minőségére 
az időjárás. Esős években szélesebbek és erősebbek a 
gyűrűk, mint ha száraz idő já r; silányak, ha késői fa­
gyok a fiatal hajtásokat megrongálják vagy leveleitől 
a rovarok megfosztják a fát. Bizonyos ideig általában 
mindig szélesebbek lesznek a gyűrűk, mely jelenet a 
bükkfánál a 130—150, a tölgyfánál a 150—200- 
évig tart.
A faképződés iránya a fajok különféleségéhez ké­
pest is különböző. E tekintetben már a fünemü növé­
nyek is sokszerü sajátságokat nyilvánitnak. Ha a nö­
vi s minden irányban egyenlő, a kerekded szár jön létre, 
ellenben ha csak egyik vagy másik vagy több irány­
ban halad, a kétélű, három-, négy- vagy több ormóju 
' /ár áll elő. Ezen egyenetlen képződés a fáknál kevesb- 
bé gyakori, de aztán annál szembeszökőbb. A t on n a -  
í a törzse Ujholland belsejében egy óriás hordóhoz 
hasonlít, mely mindkét végén összehuzódott. A de l eb-  
p á l m a  is a tengely közepén van megvastagodva. A 
k i r á l y p á l m a  (oreodoxa regia) 70—80 láb magas 
törzse alul rendesen legvastagabb, aztán megvéknyul,, 
újra megdagad, mig a korona felé ismét nyúlánkabb 
alakot ölt. Az úgynevezett d e s z k a f a  (heritiera fo- 
mes) a molukkai szigeteken csak két irányban nő, 
miért is laposra nyomottnak látszik. Abuzérfélékhez
Soltész. A füvészet alapv. 4
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tartozó g r u n g a n g  vagy b r u m b u n g  óriás törzse 
Szumátrában kurta távolságokra köröskörul roppant 
hoporjakká dagad. A t r o m b i t a-vagy á g y u f a  
(cecropia peltata) törzse Délamerikában emelkedett 
gyűrűk által izekre van osztva, belől pedig ürös, s a 
gyűrűkkel ellátott helyeken rekeszes.
Ha két ugyanazon fajú növény tengelye érinti 
egymást, gyakran megesik, bogy összenőnek. Ilyenkor 
elsőben a héj sejtei feloldoztatnak és elenyésznek, a 
farétegek pedig összeforrnak. Különböző fajú növények 
nem forrhatnak ugyan össze eltérő alkotásuk miatt, de 
a nyomás még sem marad hatás nélkül, amennyiben 
az érintkezés helyén felül a fatömeg erősebben szaporo­
dik, mi a nedvfolyás meggátlásának következménye.
Említettük már, bogy a faedények hegyes vé­
geikkel ékelődnek egymásba. Az egymáson fekvő sej­
tek mig gyöngék, lapos oldalukkal érintkeznek, s a ki­
terjedés alkalmával kénytelenek egymásnak kölcsönö­
sen kitérni. Ha ezen kitérés minden sejtnél egy irány­
ban történik, a farostok ferde, tekervényes futást nyer­
nek. A mi tekergőző növényeink többnyire balra ka­
nyarodnak, mint a p a s z u l y ;  a farostoknál is ezen 
irány előkelő. Ak o ml ó ,  s z u l á k ,  c z i k k s z á  r jobbra 
tekergőzik. A k e s e r é d e s  c s u c s o r n á l  egy és 
azon szár is majd jobbra, majd balra fut. Nevezetes, 
hogy Amerikában a megfelelő fanövények, sőt sokszor 
a mi fáink is ellenkező irányt követnek.
Ugyanazon erő, melynél fogva a táplálék a ned­
ves talajból fölszivatik, egyszersmind a nedv fölemel­
kedésének is tényezője a törzsben. Télen át nemcsak a 
faedények, hanem egyszersmind a fasejtek is léggel 
vannak tele. Az utóbbiakban találkozó tápnedv a sejt­
hártya belsejében rakodott le. A bélsugarakban a ke­
ményítőnek, mézgának és keményitőmézgának (Dex­
trin) gazdag tárháza rejlik, melyek tavaszszal, ha a 
nedvkeringés megkezdődik, hatalmasan szerepelnek. 
Az erő fokát, mely a nedvet a törzsbe és ágakba is
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felhajtja, f e s z m é r  ö v e i  szokták meghatározni, jele­
sül a szőlővesszőn. A nedv a léget egészen kiszorítja a 
sejtekből, az edényekből csak részint. Az alantabb álló 
vesszőkre helyzeti feszmérőben a higanyoszlop maga­
sabbra hág, mint azokban, melyek fölebb foglalnak 
helyet, s az előbbieknél a napi ingadozások is feltűnőb­
bek. A mérséklet emelkedése, s a nedvbőség nagy be­
folyással van a nedvforgás gyorsítására. A mérséklet 
alászállása s a tartós szárazság hátráltatólag hat arra. A 
kifejlett levelek újabb segédeszközt nyújtanak a nedv­
áramlásra, kigőzölgésök következtében. Minthogy a ki- 
gözölgött nedvesség a leveleknél a nap különböző órái­
hoz képest különböző, az ezáltal okozott nedváramlás 
is némi ingadozásoknak lesz alávetve. A napi maximum 
nehány órával napfölkelte után, a minimum napnyugtá­
val lel helyet.
A teljesen megfásult évgyűrűk többé sem nem 
hosszabbodnak, sem nem szélesednek, s látszólag élet­
teleneknek tetszenek, de az egészre nézve még mindig 
nagy jelentőséggel bírnak, amennyiben tőlök függ a fa 
szilárdsága, életkora és magassága.
Nagy számú fanövényeknél az életkort a virág- 
és gyümölcsfej lés határozza, miáltal a fa életereje ki­
merül. Ezen növények jelesül az egyszikűek osztályá­
ba tartoznak. A s z á z  é ve s  á l oe  (agave americana) 
aszerint amint a körülmények többé vagy kevesbbé 
kedvezők, 8—20 év alatt hajtja ki virágkocsánát, mely 
az ő közeledő végét jelenti.
A kétszikű fáknál az élettartamot igen sok eset­
ben külső befolyások föltételezik. Általában mondhatni, 
hogy minél sebesebben nő a fa, annál hirtelenebben 
elhal (fűzfa, nyírfa); csak a hársfa tesz e tekintetben 
kivételt. Némelyek igen magas kort érnek, de a mit 
csak levágásuk után ítélhetni meg a gyűrűkből, s mig 
lábán áll a fa, csupán vastagságából vethetünk életide­
jéhez (a bajmóczi óriás hársfa, s a zborói hárspéldányok.
4*
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Azonban nem hiányzanak példák, hol a fa életkorát 
történelmileg is meghatározhatni, péld. F r e i b u r g  mel­
lett van egy h á r s f a ,  mely a murteni győzelem emlé­
kére ültettetett 1476-ban. Ugyancsak ,H el v é t z iá­
b a  n az előbbihez közel egy másik h á r s f a  látható, 
mely 36 lábnyi terjedelemmel bir és mintegy 00 
éves lehet.
A t ö l g y f a  is tetemes vastagságot és magassá­
got ér el, melyekből megfelelő életkorra következtet­
hetni. Vesztfáliában a r e m s c h e i d t i  t ö l g y n e k  
kerülete 21 láb, s ezerévesnek mondják. Belől odus és 
ezen odúban a természet egy 4 láb magas szószéket 
alkotott, mely ismét héjjal nőtt be. Egy elhalt ágán egy 
vad berkenyefa foglalt szállást, s az anyanövény rová­
sára hatalmasan gyarapszik. A crayfordi temetőben 
levő nagy tölgyfa életidejét 1500 évre teszik. Legna­
gyobb tölgy gyei dicsekszik egész Európában a cha-  
r e n t e i  d e p a r t e m e n t .  Átmérője 25 láb 8 V2 hü­
velyk. A törzs elhalt részében egy kamara van vágva, 
mely egy ablakon nyer világosságot. Falazatán harasz- 
tok és zuzmók ütöttek tábort.
Azon e r d e i  b ü k k f a ,  melynek árnyában Lu­
ther 1521-ben pihent, még ma is zöldéi egyetlen ágá­
ban, s a tűlevelűek közt ismeretesek a v e r e s  f e n y ő ­
n e k  oly példányai, melyek 10  láb átmérő mellett, 
mintegy 1100 évesek lehetnek. Különösen kitűnik a 
t i s z a f a  magas életkora által. Gyűrűi az első 150 
évben egy vonal vastagságúak, későbben keskenyebb­
bek, s ezen növekedési arány szerint ítélve a f 0 u n t a i- 
n e i a p á t s á g  t i s z a f á i n a k  életkorát 1 2 0 0  évre. 
tehetni. Még most is diszlik a hildesheimi székesegyház 
sírboltján azon hires r ó z s a f a ,  melyet oda 800 év előtt 
ültettek. Magassága 25 láb, vastagsága 2 hüvelyk, s 
ágai 30 lábnyira terjednek. Több százévesnek kell 
lenni azon d i ó f á n a k ,  mely Angolországban a nor- 
folki grófságot ékíti. Kerülete 32, magassága 90 láb.
B a 1 a k 1 a v a mellett K r i m i á b a n van egy di óf a ,  
melynek életkorát több ezer évre becsülik, mely hát 
azon időből való, midőn a görög gyarmatosok Rómába 
dióval kereskedtek. Evenként 70 — 80, de néha 100 
ezer diót is terem, melyen öt tatárcsalád osztozik meg.
Francizaországban a v e r s a i l l e s i  p a l o t a  
kertében még most is fennáll azon n a r a n c s f a ,  melyet 
oda Navarrából ajándékba vittek. Jelenleg 450 éves és 
n a g y  b o u r b o n  nevet visel. Agai sodronyokkal 
vannak megerősitve. Magas kora daczára is bő mér­
tékben hoz virágokat és gyümölcsöket.
Ki ne hallotta volna hirét a j é r u z s á l e m i  
o l a j f a h e g y n e k ,  hol 2000 évesnél vénebb példányok 
fordulnak elő, s a l i b á n o n i c z é d r u s o k n a k ,  me­
lyekből Salamon templomot épített. A c z i p r u s is igen 
soká él. Plinius egy igen vén b o g l á r f á t  említ Lybiá- 
ban, melynek üregében Licius Mucianus konzul 18 
vendéget látott el. Dalmát szerzetesek még nem épen 
régen mutogatták azon b a b é r f á t, melynek ágaival 
egykor Julius Cézár magát megkoszorúzta.
A legrégibb fák egyikének tartják az o r o t a v a i  
s á r k á n y f á t  T e n e r i f f a  s z i g e t é n ,  melynek 
életkorát bajosan határozhatni meg. 140--ben, midőn a 
sziget elfoglaltatott, épen azon terjedelme volt, s a ben- 
szülöttektől istenileg tiszteltetek. Magassága nem sok­
kal több 65 lábnál, s tövénél 38 láb átmérővel bir. A 
l;>-ik században ürös törzsében oltárt építettek, mely­
nél misét olvastak. A b a o b a b  hasonló példáját mu­
tatja a rendkívüli nagyságnak és szokatlan életidőnek 
Középafrikában. Már Adanson oly példányokra talált 
itt, melyeknek kerülete 8 0  — 100 lábat tett, holott ma­
gasságuk csak 30—40 lábnyira terjedt. Eletidejök 
meghatározására kedvezőleg hatott azon körülmény, 
miszerint az első európai látogatók által mintegy 300 
évvel korábban tett föliratokat fedeztek föl egy ilyen 
példány belsejében, melyet a későbben utánnőtt év­
gyűrűk elfedtek, s innen azon következtetést vonták,
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hogy ezen buján tenyésző és gazdagon virágzó fák 
600U évesek is lehetnek.
1850 táján szerzett tudomást a világ a fák 
óriásáról, a m a m m u t f á r ó l  (sequoia wellingtonia), 
mely K a l i f o r n i á b a n  honol. A mammutfa veteke­
dik a római szent Pétertemplommal az elsőségért, s a 
legnagyobb pálmafa hozzáképest czukornád, a jegenye­
fenyő boróka tekintetével bir. Meglehetős gyorsan nő, 
s évenként másfél lábnyi vastagságra tesz szert. Az 
ágak és lombozat növekedése jelesül éjjel történik, s 
annál tetemesebb, minél langyosabbak az éjek.
A mammutfák berke egy kies völgyben fekszik 
a ' S z a n i s z l ó  és szt .  A n t a l f o l y a m  forrásai közt 
az épsz. szél 38° s a nyug. hossz. 120° alatt, 4—5000 
lábnyira a tenger színén felül. 1853-ban épült itt a leg­
első vendéglő a számos látogatók elfogadása végett, 
midőn a nagyobb fák megmérettek és különös nevek­
kel czimeztettek. Az utas legelsőben is az úgynevezett 
b á n y á s z k u n y h ó r a  bukkan, melynek magassága 
400, kerülete 80 láb. Nevét onnan vette, hogy belse­
jében égetés által egy üreg származott, melynek bejá­
rása 17 láb széles, magassága 40 láb. Ezután követke­
zik a h á r o m  g r á c i a ,  az a g g l e g é n y ,  az e r d ő  
a n y j  a, 90 lábnyi terjedelemmel és 363 1. magassággal 
Legmagasztosabb pillanatot nyújt azonban az e r d ő  
apj a ,  az ő kiszaggatott gyökereivel. Tövénél 112 
lábnyi kerülete van. Törzsében 200 láb hosszant egy 
kiégett üreg húzódik, melyben egy huszár ellovagolhat. 
Rendkívüli benyomást tesz a fa, ha az ember fekvő 
törzsén végig sétál, s jobbra és balra fiain és leányain 
körültekint. A mammutfák gyűrűinek felszámításából 
575 évet lehet kivenni.
Az amerikaiak nyerészkedő szelleme felhasználta 
ezen óriási növények fölfedeztetését. 1854-ben az erd_ő 
a n y j  á t  mintegy 116 láb magasságig lehántották. Ot 
ember három hónapig dolgozott azon, kik közül egy a 
100 láb magas állványról le is esett, de csak egyszerű
csonttörést szenvedett. Äz egyes héj darabok, melyek 
8 láb bosszúk voltak, megszámoztattak, hogy ismét 
összeállittathassanak, ezután New-Yorkba, innen pedig 
Londonba vitettek, hol a sydenbami kristálypalotában 
közszemlére kitétettek. A héjától megfosztott mammutfa 
folyvást zöldéit és virágzott. De a nyerészkedés ezzel 
nem érte be; levágták a legroppantabb fát, mi nem 
volt könnyű munka. Az óriás 96 láb körülettel bírván, 
szükséges volt abba lyukakat fúrni, s a közben fekvő 
farészleteket elfürészelni. 25 ember 5 nap alatt vitte 
ezt végbe, de a fa átvágatása után is rendes helyzeté­
ben maradt. Most vastag ékeket vertek belé, faltöröket 
alkalmaztak, de c s a a  vihar segélyével sikerült azt 
ledönteni. A földben visszamaradt csonkot megegyen­
gették és teremmé alakították, mely alkalmilag szín­
házi előadásokra használtatik. Terjedelme <5 láb, s 02 
személynek kellő táncztérül szolgál. Az egyesült álla­
mok kormánya a tudomány érdekében egy szigorú 
rendelettel véget vetett a mammutfák istentelen pusztí­
tásának. Jelenleg 92 példány talál tátik még a rajzolt 
ligetben.
Ausztráliában jelesül Viktória környéke mutat 
fel némely e u k a l i p t u s z - f a j  oká t ,  melyek a mam- 
mutfát magasságban túlszárnyalják. A k a r r i  e u k a ­
l i p t usz ,  melyet Pemberton Valeo tt egy szép völgy szo­
rosban fedezett föl, nagyságban versenyezett a bá- 
ayászkunyhóval. Odvas törzsében bárom lovag a mál- 
bás lovakkal együtt könnyen megfordulhatott. Egy 
másik eukaliptusz, melyet Klein a Black-Spur begyen 
megmért, 480 lábnyira emelkedett a légben. A berwicki 
begy Iánczolaton pedig ugyancsak ezen fajú fa 4 lábnyira 
a földön felül 15 y2 ölnyi kerülettel birt, s magassága 
50l> lábat tett.
Az ó r i á s  t o b o z  az atlánti óceánban felülmúlja 
ugyan hosszaságban az előszámlált fákat, de vastag­
ságban azokkal nem mérkőzbetik. A toboz s z í v ó s  szá­
rában ugyanis hiányzik a sajátlagos fa, pedig a növény
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csak úgy tarthat magas életkorra és tekintélyes nagy­
ságra számot, ha a szár sejtei megfásulnak és az törzs- 
zsé válik.
A mi a szár nagyban, az az á g kicsinyben; al­
kotásuk hasonló. Az ágak a levélhónaljakból erednek, 
s néha köröket képeznek vagy határozott sorokban, a 
nagy többségnél azonban csavardad vonalakon foglal­
nak helyet. A szabadon álló növények egész a tőig 
kifejtik ágaikat, azok, melyek zárt álláshelyekre szo- 
ritvák, rendesen elvetik az alsó ágakat, s csak felül 
tartják meg a koronát. A pálmák törzse igen ritka 
esetben hajt ágat. A szöglet, melyet az ág a szárral 
képez, egyike azon főtényezőknek, melyeknél fogva a 
növény termetét és körrajzát megállapíthatni és azt 
már messziről is fölismerhetni. A j e g e n y e f á t  föl­
egyenesedő ágai könnyen megkülönböztetik többi ro­
kon fajaitól s az e r d e i  f e n y ő  vizirányos ágai egé­
szen más képet adnak, mint a l ucz -  és v e r e s  f e n y ő  
lecsüngő gályái.
Sok esetben fejletlen marad az ág. Ha az ilyen 
melléktengely kemény és szurókás hegybe végződik, 
t ö v i s n e k  mondatik. A tövis különbözik a b ő k t ő l .  
Mialatt ugyanis a tövis a törzszsel belső összeköttetés­
ben áll, a bök — mint már említve volt — a héj sejt­
rétegéhez tartozik.
A tövisnövények (befoglalva a bőkkel ellátot­
takat is) nagyrészint száraz helyiségekre vannak kor­
látozva, és vagy olyan vidéknek zsellérei, hol ritkán 
esik, vagy olyan talajon tartózkodnak, mely a vizet 
könnyen átbocsátja, (mészhegyek, kovaporond). Ily 
helyeken a gyökerek csak bizonyos ideig láthatják el 
tápnedvvel a növényt, miután hosszú böjt következik. 
Ha már a növény úgy van szervezve, hogy élelemmel 
magát kellő mérvben el nem láthatja, kiadását kell leg­
alsóbb fokra szorítani. Es avagy nem igy van-e ? A 
levelek, melyek a gőzölgést eszközük, a száraz helyisé­
geken állomásozó növényeknél vagy egészen hiányza­
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nak és bökök- vagy tövisektől pótoltatnak, mint a 
k a k t u s z o k n á l ,  vagy pedig húsos pikkelyekké zsu­
gorodnak össze, mint a b o r s o s s z a k á n á l .  A leve­
lek fejlése az ágak képződésétől függ; ha amaz gátol- 
tatik, az utóbbi is hátramaradást szenved, s az ágak 
tövisekké alakulnak. A k a k t u s z ,  g a l a g o n y a ,  
b o r b o l y a ,  f a n z á r  még akkor is megtartják fegy- 
verzetöket, ha nedves talajba helyeztetnek át, ellenben 
a kökény- ,  o 1 aj-, a l ma-  és k ö r t e f a  levéllé és 
gyümölcsággá alakitja töviseit, mihelyt az ember ápoló 
keze által más viszonyok közé jutnak.
Sok növényen megfásulnak ugyan a szárrészek, 
szükségeink kielégítését azonban csak azon fanemzö- 
töl nyerjük, mely az élőfák, vagy cserjék törzsét 
képezi.
Kézműtani czéloknál a fának különböző tulajdo­
naira ügyelünk. Ritkább esetekben veszszük annak ma­
gasságát és vastagságát tekintetbe (gyámgerendák 
hengerkerekek, hajógerinczek, árboczok stb), többnyire 
elegendő, ha a fa a ruganyosságnak, keménységnek, 
erősségnek és tartósságnak bizonyos fokával bir. A kü­
lönböző fák erősségének kipuhatolására Muschenbroek 
tett kisérleteket. O ugyanis farudacskákat aggatott 
fel, melyeknek'átmetszete 4,588"' tett, s mindaddig 
terhelte azokat sulylyal, mig el nem szakadtak. E 
végre a h á r s f a 18, az e r d e i f e n y ő 20, a l uc z f e -  
nyö  12 - 18, a t ö 1 gy fa 22—28, a b ü k k f a  26—30 
mázsát szükségelt.
Tartósságát tekintve a fáknak, a t ö l g y f a  bir 
előnynyel, mely az időjárás befolyásait legjobban ki­
állja. Utána következik a j e g e n y e  f enyő ,  g e s z t e ­
nye-, szil-, kőr i s- ,  b ü k k f a .  A n y á r , h á r s- és 
más fák puha, könnyen feldolgozható fát adnak. An­
nak kifürkészése végett, hogy melyik faj szenved in­
kább a nedvességtől, H a r t i g fákat ásott el nedves 
talajba, s három év alatt meg volt rothadva a h á r s f a ,
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az a m e r i k a i  n y í r f a ,  é g e r  fa és r e z g ő  nyá r -  
f a ; négy év alatt a fűzf a ,  g e s z t e n y e  b o k r é t a ­
fa ,  b o g l á r f a ;  öt év alatt a j u h a r f a ,  e r d e i  
b ü k k f a ,  a hon i  n y í r f a ;  hét év alatt rothadt meg 
a szi l f a ,  k ő r i s f a ,  g y e r t y á n f a ,  j e g e n y e f a ,  s 
részint az a k á s z f a ,  t ö l g y f a ,  j e g e n y e  f enyő,  
s i ma  f e n y ő  stb.
Szép fája miatt különösen becses a m a h a g ó ­
ni  f a (cedrela v. swietenia mahagóni), mely a kubai, 
haitii, yukatani és hondurászi erdőségeknek ékességét 
teszi. Törzse 4—5 láb vastagságú s használatra a 
J50—200 évesek kerestetnek. A fa eleinte sárgásvere- 
ses, későbben megbámul és igen szép sikárlatot vesz 
föl. A rovarok sem könnyen támadják meg. Hol olcsón 
kapható, ott hajót is épitnek belőle. Nálunk csak aszta­
losok és műszerkészítők használják szelvényezésre. 
Használása Európában a múlt század utófelében 
kapott lábra. Elsőben egy angol hajóskapitány 
hajóterhül hozott egy tőkét magával, s miután a fa 
megtetszett, a kérdezősködés utána mind élénkebb lett, 
úgy hogy most évenként a hondurászi öbölből 5—6 
millió köblábat szállítnak Európába. M i n a t i t l a n  
városa üz azzal nagy kereskedést, mihez tetemes tőke­
pénz és nagyszámú munkások kellenek, melyeket a 
szükséget nem szenvedő és munkától iszonyodó népes­
ség közt nehezen lehet felhaj hászni. Ahonnan módok­
ról gondoskodtak, hogy az indiánokat munkára szorít­
sák. Több tárgyat vásároltatnak velők, mint mennyit 
megfizetni képesek, és ez nem is megy nehezen, főkép 
ha szeszes italokban részesültek. Ha már a kereskedő­
nek adósa lett az indián, nem egykönnyen szabadul 
meg tőle, mert a törvény a hitelező részén áll. Egyez­
ményre lépnek, minélfogva az indián munkára kötelezi 
magát havonként 6—8 dollárért. Ezen pénzből kell 
élnie, s a mit ezenkívül ruhában és előlegezésben kap, 
béréből levonatik. Az év lejártával a helység főnöke 
előtt a számadást kiegyenlítik és a ki tartozását le nem
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rótta, tovább tartozik szolgálatát folytatni. Ezen idő 
alatt a munkás némely élvezetekhez szokik, s mélyeb­
ben stilyed adósságba, míg végre teljesen lemond a 
kiszabadulbatás reményéről. A munkakötelezettség az 
egész családra kiterjed, mert a tartozásért ez is felelős. 
Ha a kereskedő ilyen módon 10 személyrabra tesz 
szert, egy mabagonivágó kivezeti őket az erdőbe, és ha 
szerencsés helyre jutottak, azonnal kunyhókat épitnek 
a magok számára, barmaikat pedig, melyek a fákat a 
folyóhoz szállítják,, körülkerítik. A fa a kivágatás után 
nagyjából kifaragtatik és hajókon vagy úsztatva Mina- 
titlanba vitetik. A nyereség ezen munkánál tetemes, s 
a fáradságot nagyon kifizeti. Egy 10 láb hosszaságu 
darab 50—60 dolláron kél el.
Jelentéktelenebb fák és cserjék is találnak alkal­
mazást az iparnál. A c z i r bo l ya - ,  h e n y e  f e n y ő ­
ből ,  h á r s f á b ó l  és másokból játékszerek és külön­
féle faragványok készülnek; a k e c s k e r á g ó  f o g ­
v á j ó k u l ,  a j u h a r f a  csizmaszögekűl szolgál. Az 
o s t o r  mé n f á t ,  s omf á t ,  g a l a g o n y á t  az eszter­
gályos dolgozza fel. A t ö l g y c s e r j e  hatalmas bo­
tokat ad (csáti botok.) A c z e l t i s z f a  ruganyos és 
szívós ostornyelekre használtatik, a bálványképek haj­
danta a s p a n y o l  b o r ó k á b ó l  (juniperusoxycedrus) 
készültek, s a p u s z p a n g f a  finom rostjai fametszvé- 
nyekre rendkivül alkalmasok.
A fa mint tüzelőszer nagyon becses. De hogy 
erre képes legyen, a kiszáradásnak bizonyos fokával 
kell bírnia, mely az élőfánál többnyire hiányzik. Uta­
zók beszélik, hogy a forró Amerika őserdeiben a nagy 
nedvbőség miatt oly érezhető hiány van égszerekben, 
mint a tengeren a jó ivóvizben. A mi közönséges 
fáink is tele vannak vízzel a levágás után. Általában 
azt tartják, hogy a nyers fa 40 százalék vizet tartalmaz, 
melyből ha a légen 8—10 hóig szárad, 25 százalékot 
vészit el, midőn aztán rendes tüzelésre használható 
lesz.
Hogy a különböző tűzifák égerejére nézve ma­
gunkat tájékozhassuk, S c h a r l a u t ó l  egy biztos táb­
lát közlök. Ezen tábla szerint egy köbláb teljesen ki­
száradt n y á r f á n a k  súlya 2dV3, a h á r s f á é  29, 
az é g e r f á é 2 9'%, az e r d e i  f e n y ő é  311/a, a v e ­
re s  f e n y ő é  32, a f ű z f á é  34, a s z i l f á é  36, a 
b ü k k f á é  39, a n y i r f á é  4lV2, a k ő r i s f á é  42Vi, 
az a k á s z f á é  423A, a j u h a r f á é  4372, a t ö l g y ­
f á é  44—46, a g y e r t y á n  f áé  50 fontot nyom, 
mely utóbbi tehát legtöbb égszert szolgáltat.
Faszegény vidékeken állati anyagok pótolják az 
dgszereket. Grönlandban az úgynevezett nagy erdők, 
melyek füzcserjéből állnak, s a mocsárok gyeptőzege 
szót sem érdemelnek. A körülbelül 20 ölnyi uszfa, me­
lyet a tengeri áramlások vetnek a partra, sokkal be­
csesebb mint épületfa, semhogy vele tüzelni akarná­
nak. Egy csomó f ó t a l j  (sphagnum) képezi a bélt a 
halzsirlámpán, mely világit és melegít egyszersmind.
Melegebb tartományok is szenvednek faszükség­
ben. Khinának éjszaki határán a fa oly ritka, hogy azt 
a karavánoktól font számra veszik. Ügy látszik, hogy j 
itt használták legelőször az ősvilági fát, a kőszenet. 
Spanyolországban, hol az erdők gondatlan kezelés kö- , 
vetkeztében elpusztultak, a r o z m á r  in, l e v e n d u l a ,  
d é m u t k a - b o k r ó k á t  használják az olla potrida 
kedvenczeledelök elkészítésére. Nem épen illatos tüze­
lőszert nyújt a puszták lakóinak a t e v e és m a r h a  
kiszáradt g a n é j a, mely utóbbi az alföldön is nélkü- 
lözhetlen pótlék. M u r z u k b a n  és a S z a h a r a  
e g y é b  homokligetein a d á t o l y f a  száraz ágait sze­
dik össze főzéshez. Két nyaláb, mennyit egy ember 
elbírhat, egy piaszterrel fizettetik.
A háncsszöveten h á r o m f é l e  e l emi  a l a k o t  
különböztethetni meg, u. m. a h á n c s e d é n y e k e t ,  
a r o s t a s e j t e k e t  és b é l s u g a r a k a t .  Az utób­
biak épen azon élettani jelentőséggel birnak, mint a
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szár bélsugarai. A r o s t a s e j t e k  a faedény eket he­
lyettesítik és vagy pontalaku likacsok, vagy lépcső- 
alakú vastagodások által jellemződnek. A s a j á t l a ­
gos  h á n c s  s e j t e k  mindenek közt legfontosabbak. 
Eleinte mint a faedények ürös, megnyúlt csöveket ké­
peznek, s vékony helyeknél fogva közlekednek a szom­
szédrészekkel. Mig a növekedésben részt vesznek, 
szemcsés anyagokat vagy levélzöldet és keményítőt 
tartalmaznak. Minél hosszabbak, vastagabbak, ruga­
nyosabbak és hajlékonyabbak a háncssejtek, annál 
becsesebbek kézművileg. A len  és k e n d e r  rostjai 
meglehetős vastagsággal, elegendő hosszúság- és szilárd­
sággal bírnak, s a parenchymtől és fás részektől ázta- 
tás, törés és gerebenelés által választatnak el, mind­
amellett az egyes sejtek mégis sokszor egymáshoz ta­
padnak, s ezáltal a feldolgozást nehezitik. Ahonnan ve­
gyész i szerekkel kisérlették meg a len rostjainak töké­
letes elválasztását és sziksóval sikerült is az.
Sok növénynél nagyon kurták és merevek a 
háncsrostok, másoknál igen nehezen lehet azokat a 
gyurmától elválasztani, miértis feldolgozásuk nem jár 
előnynyel.
Legelterjedtebb alkalmazásnak örvend a p a p í r  
e,perfa (broussonetia papyrifera) háncsa. A forró 
Ázsiának lakója, ha ruhakelmére akar szert tenni, le­
li int egy darabot a nevezett fa héjából, és azt egy kő- 
vel puhára veri. Hasonlóképen nyerik a F i d d s c h i -  
szigeteken a ruhakelmét a m a i ó fa  héjából, melyet 
mindaddig áztatnak vízben, mig a külső durva hám le 
nem válik. Ekkor két darabka háncsot egymásra he­
lyeznek, s egy hosszában megbordázott ütőfával meg­
sulykolják, mely kezelés által a darabok sürü és tar­
tós kelmévé tapadnak össze. Egykét hüvelyknyi 
széles háncsot ezen módon másfél lábnyira lehet 
nyújtani.
B r a z í l i á b a n  a pálmák rendébe tartozó 
p i a s s z a b a  (attalea funifera) rostjai használtatnak
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mely fa a folyók áradásnak kitett partjain nő. Mint­
hogy a fris rostok előnynyel bírnak, az indiánok kény­
telenek a fára mászni, mi sokszor élet veszély lyel jár, 
mert a levélbüvelyek közt mérges fakigyók rejteznek. 
Ezen igen szilárd rostok jelenleg bosszú nyalábokba 
kötöztetve szállíttatnak szét, s egy tonna ára London­
ban 14 font sterling. A piaszszaba-rostokból készült 
kötelek olcsók és annyira könnyük, bogy úsznak a 
vizen. Uj-Granada némely vidékein az o 1 a j p á 1 m a 
rostjaiból is fonnak baj óköteleket.
A c s a n á l n ö v é n y e k  rende nagyon gazdag 
alakokban, melyek jó háncsrostokkal szolgálnak. A 
k ö z ö n s é g e s  c s a l á n t  is föl lehetne e czélra hasz­
nálni, ha rokon fajai, mint a kender, de különösen a len 
felül nem múlnák. S z u m á t r a  szigetén, Japánban és 
Kbi nában a f e j é r  c s a l á n t  (urtica nivea), A r á ­
b i á b a n  a k ü l ö n b ö z ő  l e v e l ű  c s a l á n t  (u. he- 
terophylla), Szibériában a k e n d e r  f é l e  c s a l á n t  
(u. cannabina) mivelik.
A k e n d e r  (cannabis sativa) valószínűleg In­
diából származik, s éjszaki India tartományaiban egész 
a Káspitengerig még most is találtatik vadon. Kétlaki 
növény. Porodás szára kisebb, a termés nagyobb, mely 
utóbbi egyszersmind erősebb rostokat szolgáltat. Mele­
gebb éghajlatot, s kövér mély szántásu földet igényel, 
miértis termesztése korlátozottabb, mint a lené. Rostjai 
tartósak, hosszuk és erősek s kötelekül nagyon keres­
tetnek. Európában az éjsz. szél. 64-ik fokáig tenyészik. 
Galicia 266,000, Magyarország 220,000 mázsát ter­
mel évenként, melynek nagy része Bácsmegyére esik. 
Az egész növény hódító szagu. Leveléből keleten ré­
szegítő italt készítnek, sőt azt mondják, hogy a régiek 
n e p e n t h e  nevű itala is ebből készült, melylyel kedé­
lyüket derítették föl, hogy minden kellemetlent elfe­
ledjenek.
Rostjai miatt nagyon fontos a há z i  l en (linum 
usitatissimum). N o r v é g i á b a n  egész a 65-ik, Svéd-
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és O r o s z o r s z á g b a n  csak a 64-ik fokig tenyé­
szik. Az Alpeseken 5500 lábnyi magasságig hág, mig 
a kender 3000 lábnál megállapodik. G a l í c i á b a n  
485, M a g y a r o r s z á g o n  555 ezer mázsa terem 
évenként. O r o s z o r s z á g  basonlag nagy mennyisé­
get állít ki, emellett a német tartományokat vetőmag­
gal is ellátja. Eredeti hona D é l e u r ó p a  s a földközi 
tenger keleti része. E g y i p t o m b a n  már régóta mive- 
lik, s a Ní l u s  völgyén igen buján diszlik. Hogy már 
Krisztus előtt 3600 évvel foglalkoztak az egyiptomiak 
lentermeléssel, világos a képes ábrázolatokból, melyek 
azon korbeli emlékeken láthatók. A Faraó által Jó­
zsefre adott fejér selyemruha lenvászon volt. A rómaiak 
a lenvásznat eleinte csupán vitorlákul alkalmazták, 
nagyobb gonddal űzték annak gyártását a németek, 
hol a nők különösen kitűntek az orsóforgatásban, s a 
szövésben. A 15—16-ik században érte el tetőpontját a 
lenkereskedés, mely által a Fugger-család mesés gaz­
dagságra tett szert Németországban.
Méltó figyelmet érdemel a m a n i l a i  k e n d e r  
használása. A p i z a n g n a k  (musa paradisiaca) egy kü­
lönös válfajától származik ez, melyet M a n i l á b a n  
a b a k ó n a k  neveznek. A p h i l i p p i n i a i  szigeteken 
sok helyt vadon nő, néhol azonban tenyésztik és ültet­
vények által szaporítják. A 9 — 12 láb magas szárat 
már második évében levágják, leveleitől megfosztják és 
erjedésbe hozzák, hogy a szilárd rostok a nedvteljes 
gyurmától elválasztathassanak. A rostok aztán nap- 
; fényre tétetnek, csomókba köttetnek és eladás végett 
: Manilába vitetnek. Leginkább alattságokúl dolgoztat­
nak fel. Angolországba évenként 120 ezer mázsát szál­
ltnak.
Ha a rostos növények azáltal lettek jelentéke­
nyek a közlekedés- és világtörténelemre nézve, misze­
rint ruhakelméket szolgáltattak, és számtalan kezeket 
i hoztak mozgásba, másfelől a szellemi haladásra kiszá- 
mithatlan befolyást gyakoroltak a papír előállításával.
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P l i n i u s  mondja, hogy papír által maradt fenn mind­
annak emlékezete, mit az ember alkotott. A kókus z -  
és p a l m i r a -  p a l m a  szolgáltatták legelsőben az 
írószereket, melyek még ma is használtatnak olyakul. 
A betűket iró vessző vei nyomják a levélre, s utólagosan 
egy olajjal és lámpakorommal befeketített rongygyal 
megdörgölik. A festék a mélyületekhez odatapad s az 
irás olvasható lesz.
Az egyiptomiak a p a p í r  p a l k á b ó l  (cyperus 
papyrus, 21. ábra), készítettek papirt, mely egész a
21. ábra.
8—9 századig volt használatban. Hajdanta nagyban 
mivelték ezen növényt, most az alsó Nílus partjain épen
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nem fordul elő, ellenben igen gyakori a felső Nílus kö­
rül, s a szudáni nagyobb folyók és vízmedenczék part­
jain, továbbá Szíriában, Kalábriában és Szicziliában.
A 4—8 láb magas cserjének külhéja alatt 10—20 
réteg báncsnemü hártya fekszik, melyek befelé min­
dig finomabbak. Ezen hártyák valami tüalakú műszer­
rel fejtettek le hosszúdad és keskeny darabokban, s a 
belsők adták a finom papírt; a külsők csak borítékpa­
pírul szolgáltak. A darabok egymáson keresztbe rakat­
tak, táblává alakíttattak, s a gyakori öntözés által 
mindinkább megszilárdultak és fejéredtek. Ezután a 
papirt sotuba tették és megsimították, midőn egy fog­
gal vagy kagylóval minden redőt és egyenetlenséget 
eltávolítottak. Hogy a papír hajlékonyabbá, s az írás 
fölvételére alkalmasabbá tétessék, finom lisztből készült 
és eczettel meghigított csirizzel itatták be, vagy pedig 
simító vizet készítettek, mely végre a kovászos kenyér 
bélét forró vízben megpuhították, s aztán a vizet át­
szűrték. Utoljára a papirt meg is kalapálták. A papirt 
összegöngyölve különös tokokban tartották.
A rómaiak eltanulták a papírgyártást az egyip­
tomiaktól. A jobb f a j o k  c s á s z á r p a p i r  nevet vi­
seltek, még pedig az igen finomat a u g u s z t u s - ,  a ke- 
vesbbé finomat l i v i a p a p i r n a k  mondták Augusztus 
nejétől. Klaudius császár alatt Palémon papírgyári állí­
tott, s oly finom papirt termelt, mely még a császárpa- 
pirt is felülmúlta.
A papírnövényből készült papír nagy tartósság­
gal bír. Champollion fedezett föl papírtekercseket, me­
lyek Krisztus előtt a 18-dik századból valók voltak, s 
igy mintegy negyedfélezerévesek lehettek. Azt mond­
ják, hogy az alexandriai híres könyvtárban 700,000 
ilyen beirt papírtekercs foglalt helyet.
Klímában már a legrégibb időkben gyártottak 
papirt a gyapot rostjaiból, mely nemcsak írószerül, ha­
nem az áruk beburkolására és piperéül is szolgált. 
Azonban sehol sincs a papírnak oly sokszerü alkalma-
Saltész. A lűvészet alapv. £)
6 ;
zása mint Japánban, holott az a szokásos használat mel­
lett még zsebkendőket, kalapokat és sok ruhakelmét is 
helyettesit. Ha az ilyen tárgyak befénymázoltatnak, 
általában tartósabbak lesznek s az esőnek is ellen­
állnak.
Az arabok behozták a gyapotpapirt Európába 
is, mig azt a 13-ik században a vászonpapir helyéből ki 
nem szorítá. Az ilyen papírra irt legrégibb okmány 
1418-ból való. A leleményes khinaiak más anyagokból 
is készítettek papirt, névszerint a j u h a  r-, epe  r-, 
szil-,  nyár - ,  bükk- ,  há r s -  és f ü g e f a  háncsá­
ból, a s e l y e m g u b ó  külső rétegéből, fiatal b am ­
bus z s z á r b ó 1, melyet elsőben mészszel pállasztottak 
és aztán péppé alakítottak. Táblapapirt gyártottak már 
fü r  é s z p o r b ó l ,  k á p o s z t a l e v é l b ő l ,  g y a p j ú ­
ból,  c z u k o r n á d b ó l ,  d a r á z s f é s z e k b ő l ,  ve­
n y i g é b ő l ,  k o m l ó s z á r b ó l ,  e p e r  f a l e v é l b ő l ,  
c s a l á nbó l ,  t u l i p á n l e v é l b ő l  stb.; legújabban 
pedig l u c z f e n y ő b ő l  szerencsés-sikerrel.
A felbőr némely növényeknél új rétegeket rak le 
belülre. Ezen rétegek teszik a p á r á t  (Kork), mely 
táblaalaku és sokszor csodálatosan elágazott sejtekből 
áll. Ezen folyamatnál a sejteny paranynyá (Korkstoff) 
változik, s a sejtnedv többnyire hirtelen elenyészik, 
ahonnan a parasejtek élete rendesen rövid tartamú, 
habár az elhalt para, mint vért, évekig marad is a nö­
vényen. A para szövete igen laza sejtrétegből van ösz- 
szetéve. Néha ezen rétegek véknyak maradnak (a 
luczfenyőnek 400 éves korában is alig van egy hüvelyk 
vastagságú héja) máskor rendkívül megvastagod­
nak, mint a p a r a t ö l g y f á n á l ,  mely 8 — 10 év alatt 
oly széles héjat növel, hogy az ke'zmüvi czélokra alkal- 
maztathatik. Sok esetben csak egyes pararészek vastag- 
godnak meg, mások pedig, midőn kiszáradnak, erőseb­
ben összehuzódnak, minek következtében a héj meg­
reped és kisebb vagy nagyobb darabokban leválik.
A növény életében nem csekély szerep et játszik a
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para, főkép a gőzölgés megakadályozásánál, s innen 
van annak nagy jelentősege oly helyeken, hol a fa sé­
rülést szenvedett. A kóros kéregképződés csak némely 
alárendelt esetekben, névszerint a burgonya száraz rot­
hadásánál mutatkozik. Ahol előfordul, az elrekesztett 
szövetek közt minden nedvcserét meggátol, mie'rtis a 
párán kivül fekvő részeknek el kell halni. Az utóbbi 
eset a levelek lehullásánál fordul elő.
Névszerinti értékkel kevés héj és para bir az 
emberre nézve. Némely héjak gyógyszerekül (khina- 
héj, szömörcze, fűz, boroszlán), mások cserzőszerül 
(tölgyhéj) szolgálnak. Még legnagyobb jelentősége van 
a paratölgy héjának, melylyel a palaczkokat beduga­
szoljuk. Ezen fának hona a melegebb Déleurópa, de 
az újabb időben Algírnak paratölgyei is igen elhíre- 
sedtek.
Mig Algír a francziák birtokába nem jutott, a 
paratölgyerdök igen elhagyatott állapotban voltak. 
Különösen sokat szenvedtek a száraz fü leégetése által. 
A felnőtt fák törzsei ellenálltak ugyan a lángnak és 
csak héj ok perzselődött meg, de annál inkább megvi­
selte az a fiatal csemetéket. A franczia kormány a pa- 
raerdőségeket társulatoknak adta bérbe és szigorú ren­
deletekkel igyekszik ezen barbár eljárást korlátozni. 
Szabályzott erdőtenyésztést hozott be, hajlékokat, ra­
kodókat építtetett az ügynökségek számára, az ország­
utakat jó karba helyezte, s általában rendes paraüzletet 
folytat.
A para lehántását munkások eszközük a kabilek 
törzséből, azon időben, midőn a nedv keringésben van. 
Tiz ben8zülöttnek van egy magok közül választott fel­
ügyelője, s tiz ilyen szakasz áll egy európai alatt. Ün­
nepélyes menettel kezdődik és végződik a hántás ideje, 
fuvolák, sípok, zaj és lárma hirdetik azt.
Hogy mely magasságig hántassék le a héj, a fix 
vastagságától függ, s a főfelügyelő határozza meg. Felül 
is, alul is gyűrűt vág ezen helyen a munkás a héjban,
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s aztán a gyűrűket két hosszú bevágás által az átelleni 
oldalakon összeköti és az egész héj réteget baltája nye­
lével két teknőalaku darabban lefejti. Ha a darabok 
a külső durva héj rétegtől vakarókéssel megtisztitat- 
tak, kétszáz fontos kötegekbe összenyomatnak.
A munka felosztásánál katonai rend divatozik. 
Kürtök jelentik a napi munka kezdetét, s az evés idejét. 
Havonként egy általános lakoma szakitja félbe az erdei 
élet egyformaságát, hol bohóczkodás, zene és táncz 
viszi a főszerepet.
Habár a fa emészthetlennek, s az állati élet fen- 
tartására képtelennek látszik is, mégis vannak teremt­
mények, melyek egyenesen abból táplálkoznak, s ezen 
kemény állományt összerághatják. Jelesül némely bo­
garak és pillangóhernyók tartoznak ide, melyek vagy 
közvetlenül a héj alá települnek, vagy a bélt és pará- 
zsabb hársat támadják meg, vagy a színfának esnek és 
sokszor annak halálát okozzák, sőt egész erdőket is 
megsemmisíthetnek. Legkártékonyabb nálunk a be­
t ű z ő  s zu  (bostrychus typographus), mely nevét on­
nan vette, hogy alakai a hársat csodálatosan összefur- 
kálj ák és kieszik. A fiatalabb farészekben él az e g y e- 
n e t l e n  szu (b. dispar), a h á g c s ó s  c z i n c z é r  
(cerambyxscalaris), a s z i l v a  z u h a n c z  (eccoptogas- 
ter pruni), a k ö z ö n s é g e s  h á r s a  (lyctus canalicu- 
latus), a p o m p á l y  (buprestis), valamint nehány ő- 
gé s z  (sesia) hernyója; a kemény fában szállásol a 
b a j 1 a (callidium bajulus), a k ö z ö n s é g e s  be­
l e n e z  (platypus /jylindrus), a t o l v a j  f u r d a n c s  
(ptinu8 fúr) stb. Evekig vájják meneteiket a fába a 
p u s z t í t ó  és b o k r é t a  f a r á g  (cossus ligniperda, 
aesculi) hernyói. Ha a fa korhadni kezd, az a g a n ­
c s á r  (lucanus cervus) és t ü l k ö n c z  (oryctes) alakjai 
találnak munkát, d a r á z s o k  és m é h e k  költéshe­
lyekül használják el az odúkat, a h a r k á l y  mély 
Jyukakat vagdal a fán, hogy ezen farombolókat horgas
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nyelvével összefogdoshassa. Egyetlen rovar sem okoz 
azonban annyi kárt, mint az e m é s z (termes) a forró 
éghajlat alatt. Szerencse, hogy csak az elhaló törzseket 
és ágakat bántja.
L e v é l .
A gyökér a növénynek összefüggését a talajjal, 
a zöld részek a gőzkörreli közlekedést tartják fenn. Hol 
a levelek hiányzanak, egyenesen a fiatalabb ágak és 
szárrészek felbőre van arra utalva, mint a kaktuszfajok­
nál és némely sósnövényeknél.
Igen sokszor elválik a felbör a szártól bizonyos 
helyeken és különös szervekké, l e v e l e k k é  idomul, 
melyekbe a szár edényei átlépnek és ott elágaznak.
A fiatal levél kis szemölcs alakjában jelentkezik, 
mely a leendő levél csúcsát képezi és csekély számú 
sejtekből áll. Ettől fogva a levél alapján szakadatlanul 
foly az uj sejtek képződése, s a csúcs mindinkább tá­
vol esik az alaptól. A levél és szár növése eszerint 
nagy különbséget mutat, amennyiben a szár csúcsán, a 
levél pedig alapján növekszik.
Ha a szár egész körületével vesz részt az új levél 
képezésében, úgy minden ízen csak egy levél állhat 
elő. Az ilyen levél aztán s z á r  ö l e l ő  {22. ábra) lesz. 
Legtöbb növény, mely csírázáskor 
egy levelet hajt, ezen tulajdonságát 
meg is tartja; az ilyek e g y s z i ­
kű  e k n e k (Monokotyledonen) mon­
datnak. A k é t s z i k ű e k  ellenben, 
melyeknek csirája két levélkét hoz, 
az első ízeken két átelleni levelet fej­
tenek ki, későbben azonban csak egyet, 
de amelyet aztán gyakorta p á 1 h a 
(Nebenblatt) kisér. Némely füveknél 
legalább az alsó levelek hüvelyalaku- 
lag körítik a szárat, mások ellenben 




csak alsó részükkel fogják körül a tengelyt. Azon a 
helyen, hol lemez és hüvely érintkezik, némely fafa­
joknál valamely hártyás képződmény tűnik elő, mely 
s z a l a g n a k  mondatik.
Sokszor a két 
átelleni levél ösz- 
szeforr alapjával, 
midőn az a szártól 
átfurtnak tetszik 
(jérikói loncz.)Ha 
a levél alapja a 
szárral közvetlen 
összefüggésben 
marad, úgy azt 
ü l ő n e k  (23. 
ábra), ha pedig 
különös nyúlvány­
nál fogva feszül
ahoz, n y e l e z e t t n e  k (24. ábrcl 1 mondjuk.
A levél fejlődésével majdnem egyszerre tűnik elő
2 5. ábra. 26. ábra. az úgynevezett 
k ö z é p i d e g ,  
mely lassan­
ként a levél- 
csúcsban vesz 
el. A középideg 
egy edény kö­
tél, mely a le­
velet a szái- 
edényeivel ösz- 
szeköti. Olda­
lain erednek a m e l l é k i d e g e k ,  melyek ismét ágakat 
bocsátnak. Az oldalidegek képződésével folytonos lépést 
tart a levélgyurma növekedése is. Az idegek elágazási 
módjától függ a levél alaka és a levéléi minősége.
Nem kevesbbé érdekes a fűzött levelek fejlődé­
sének vizsgálása is. F ü z ö t t n e k  mondjuk a levelet,
ha egy nyélén több levélke függ, s ha a levélkék a 
nyel csúcsán ülnek, a levél u j j a s n a k  (25. ábra\ ha 
pedig a nyél két oldalán foglalnak helyt, s z á r n y a  s- 
n a k  (26. ábra) mondatik. Az ujjas leveleknél (vad- 
gesztenye) elsőben a középső levélke jelentkezik, utána 
a mellette állók jobbra, balra és aztán a következők, 
s összesen a bezárt ököl ujjaihoz hasonlítanak.
Hasonló fejlődést mutatnak a szárnyas levelek. 
Ha például a rózsa bimbóját vizsgáljuk, a legifjabb le­
velek itt is hasonlítni fognak a vadgesztenye leveleihez, 
s az egyes szárnyak vagy levélkék a behúzott kéz 
ujjaihoz. A növekedés haladásával azonban nemcsak 
a közös levélnyél nyúlik meg, mely az első levélpár 
alatt találtatik, hanem azon ágazatai is, melyek a levél­
párok közt fekszenek. Az utóbbiak ezáltal mindinkább 
eltávoznak egymástól, s az eleinte ujjas levél szár­
nyalttá lesz.
A parenchym szaporodása nem egyenlő a levél 
minden részében, hanem különböző a növény fajához 
képest. Ha a növpny belsejében egyes részek búj álkod­
nak, akkor a levél h u l l á mz ó ,  r edős ,  f o d r o s  
lesz; ha bizonyos részek hátramaradást szenvednek 
fejlődésben, az éleken öbl ök,  b e v á g á s o k ,  a levél 
belsejében pedig l y u k a k  és n y i l á s o k  keletkez­
hetnek. Ezen sajátság által jelesül a k o n t y v i r á g -  
f é l é k  tűnnek ki. A parenchym hátramaradása még 
szembetűnőbb némely vízi növényeknél. A v i z i szi -  
r o n t á k (ranunculus aquatilis) kétféle leveleket hoz. — 
Azok, melyek a vizen felül úszkálnak, rendes minősé­
gűek, ellenben azok, melyek le vannak sülyedve, pusz­
tán edényfonatból állnak, s a parenchymet nélkülözik. 
Érdekes példát szolgáltat e nemben a r á c s n ö v é n y  
(ouvirandra fenestralis) levele. Ezen növény Madagaskár 
meleg posványáit lakja, s lemerült levelei gyenge 
edényhálózatból állnak, melyet a víznek legcsekélyebb 
hullámzása is rezgő mozgásba hoz.
Még sajátságosabbak a n e p e n t h e  és s z a r r a -
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c e n i a korsóalaku levelei. A n e p e n t h e  kúszó nö­
vény, mely a forró földövi Amerika erdeiben honos. 
Némely falainál a levelek arasznyira nőnek és fedéllel' 
vannak ellátva. Ezen növényi paliczkákban víztiszta 
nedv gyülemlik még, melynek a Szundaszigetek lakói 
különös eredete végett különös sajátságokat tulaj donít- 
nak. A sarracénia levelei a veres edényhálótól igen 
csinos tekintetüek és hasonlag tiszta vizet tartalmaz­
nak, melylyel a vándor az amerikai posványtájakon, 
hol a jó források hiányzanak, epesztő szomját csi- 
lapítja.
Minthogy a leiró természetrajz a fajok megkülön­
böztetésénél igen nagy súlyt fektet a levelek alakjára, 
e tekintetben terjedelmes műnyelv keletkezett, mely 
részint mennyiségtani alakokra, részint közéletbeli tár­
gyakra vonatkozik.
27. ábra. 28. ábra. 29. ábra. 30. ábra.
€ l. ábra. 32. ábra 33. ábra. 3 Lábra. 35. ábra.
Körrajzukra nézve. a levelek k e r e k e k  (27. 
ábra), ha minden átmérőjűk egyenlő, k e r e k d e d e k
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(28. ábra), az előbbiek alakját megközelítők, k ö r k ö ­
r ö s e k  (29. ábra), ba hosszudad kört írnak le, to j  ás­
d ad  o k (30. ábra), ba alapjok szélesebb mint csúcsok, 
g e r e l y e s e k  (31. ábra), ba háromszor oly hosszak, 
mint szélesek s alapj okon és csúcsokon hegyesek, 
á r  a l a k ú a k  (32. ábra), midőn keskeny alappal kez­
dődnek és hegyes csúcsban végződnek, v o n a l a s o k  
(33. ábra), ha a keskeny és hosszú levél mindenütt 
egyenlő szélességgel bír.
A lapjokat illetőleg l a p á t a l a k u a k  (34. ábra) , 
ha az alap keskeny és megnyúlt, s a csúcs kerekded, 
é k a l a k ú  a k  (35. ábra), ha a csúcs egyenesen elvá- 
gottnak tetszik, s z í v a l a k  ú a k  (36. ábra), ha a
36. ábra. 37. ábra. 38. ábra. 39. ábra.
széles alapnak két kerekded karéja van, s a csúcs he- 
gyes, v e s e a l a k u a k  (37. ábra), kétkaréju alappal és.
40. ábra. 41. ábra. 42. ábra. 43. ábra.
kerekded csúcscsal, n y í l a l a k u a k  (38. ábra), két 
! függélyes, d á r d a a l a k ú a k  (39. ábra), két vízirá­
ny os hegyes karéjjal.
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Nem kevesebb különbséget mutat a levél éle. 
Ha a levél élén minden kisebb bevágás hiányzik, azt 
d p é 1 ü n e k (4ü. ábra), ha pedig a mélyebbek hiányza­
nak, e g é s z n e k  mondjuk. Ha a mélyebb bevágások 
nem hatnak a fél levél közepéig, a levél k a r é j o s 
(4L ábra), ha középig mennek, h a s í t o t t  (42. ábra), 
ha a középet meghaladják, h a s á b o s  (43. ábra), ha 
egész a középidegig mennek, m e t s z e t t  (44, ábra) 
nevet nyer. A bevágások következtében előállt részek 
k a r é j  o k n a k  vagy s a l l a n g o k n a k  mondatnak, 
ahozképest a mint tompábbak vagy hegyesebbek.
velek elnevezésére is befolynak.
A levélsejtek szaporodása, s az ezáltal föltétele­
zett alakja a levélnek minden növényfajnál különböző, 
s még eléggé ki nem puhatolt törvények szerint hajta- 
tik végre. Némely növénynél minden irányban egyen­
lőn szaporodnak a sejtek, midőn aztán a go l y ó a l a -  
ku  l e v e l e k  létesülnek (némely fügecsek). Számo­
sabbak azok, melyeknél a levelek h á r o m-, n é g y szö­
gű e k k é vagy f é l k ö r ű e k k é  fejlenek (boj tvirág, 
szaka, némely tűlevelűek.) A nagy többségnél azonban 
a levelek fejlődése két előkelő irányt követ, miálta 
aztán a l a p a l a k o k  keletkeznek.
Száraz éghajlattal biró tartományokban a levél­
lapok vagy fejletlenül maradnak, vagy a bőrnemü leve­
lek előkelők. Az éjszaki mérsékleti és hidegebb égöv
Ha a bevágások által szár­
mazott részek végei lefelé néz­
nek, az a g y a r a s  l eve l ek,  
ha a hasábos leveleknél a vég­
karéjok nagyok, a 1 a n t a 1 a- 
k u l e v e l e k  állnak elő.
Csekélyebb bevágások ál­
tal a levéléleken a fűrész 
f oga i hoz ,  a f o g a k h o z  és 
r o v á t k o k h o z  hasonló részek 
keletkeznek, melyek aztán a le-
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Jatt szembeötlő például szolgál e nemben a tűlevelűek 
saláda. De minél inkább közeledünk dél felé, annál in­
kább szélesebb lesz a toboztermők levele. Már a tisza- 
ánál is terjedtebb a levéllap, s a déli földteke fenyő- 
íemei széles pikkelyalaku, s közbeközbe fás leveleket 
íoznak.
A veresfenyő kivételével igen sok esetben tovább 
lartanak egy évnél a tüalaku és bőrnemü levelek. A 
hidegebb tartományok fényvesei, s a délszaki erős levelű 
tölgybokrok, babér- és olaj faligetek, fügeültetvények 
örökzöldek. Leveleiket a faj különbsége szerint 2—5 
évben hullatják el. Sőt a forró földöv alatt még a gyön­
gébb lombozat is egész éven át zöld marad, de nem 
minden növénynél. A baobab Afrikában az akászok- és 
érzikékkel együtt az év nagy részén lombozatlan, s 
csak hosszú nyelű gyümölcsökkel van beaggatva.
A patakok és tavak partján nagyon buja fejlő­
dést mutatnak a levelek, s csupán az úszó növények 
tesznek túl rajtok. A forró földöveken is ott legtelje­
sebbek ezen mellékszervek, hol a meleghez elegendő 
nedvesség csatlakozik. A ká l ó-  és k a i  la faj  ok oly 
boltozott leveleket hajtanak, melyek alatt a vadász 
megvonulhat. Japánban némely s z a t t y u f a j  ok (tus- 
silago) levelei a földmivesnek záporeső alkalmával me­
nedéket adnak. Az egyszikűek osztályába tartozó csa­
ládok a lombozat legóriásibb fejlettségét tanúsítják, 
mint a p i z a n g ,  p á l m á k  stb. Különös kegyben • ré­
szesítették kertészeink az újabb időben roppant levelei 
miatt a k i r á l y i  Vi k t ó r i á t ,  mely Brazilia és Gu­
yana folyamöbleiben 5—6 láb átmérőjű leveleket hoz, 
s alsó lapján kiálló erek nagy rácsozatával tűnik ki, 
minélfogva a teher egyenlő megosztása mellett 70—b0 
fontnyi súlyt megbír, anélkül hogy lemerülne
Növényházainkban a királyi Viktóriát használták  
fel a természetbúvárok a növekedés m egfigyelésére, és 
úgy találták, hogy m ihelyt annak levele a vízen elte­
rült, a sejtek szaporodása is megszűnt, s további
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nagyobbodása csak a már kész sejtek kinyulása által 
eszközöltetett. A növekedés ugyan éjjel nappal szaka­
datlanul tartott, de nem egyenlő élénkséggel. Legsebe­
sebb volt a növés délben 12— 1 óra közt, dél után leg­
alsó fokra szállt, majd ismét emelkedés állott be, mely 
— habár kisebb — tetőpontját éjféli 12—1 óra közt 
érte el. Reggel felé újra csökkenés volt észlelhető. Azon 
növények , melyeken pontosabb észleletek vitettek I 
végbe, általában erősebb növést mutattak nappal, mint j 
éjszaka.
A meleg erős befolyása nagy változásokat oko­
zott a növésben, s a sejteket közvetlenül kiterjesztette ; 
a fény csak az anyagcserét, s a vegytani folyamatokat 
mozdítá elő. A lég különböző súlya és nedvtartalma ész­
revehető hatást nem gyakorolt.
Ha valamely növény, p. a fejér liliom leveleiből 
keskeny keresztszeleteket helyzünk górcső alá, a levél 
belsejének alkotásáról nyerünk tudomást (45. ábra.) 
Felső és alsó lapját a levélnek egy hártya, a f e l bőr
45. ábra.
borítja, mely az alsó lapon nyúlt, táblaalaku és sza­
bálytalanul tekeredett sejtekből álló réteget képez; de 
ezeken kivül még félholdalaku és világosabb színezetű 
sejtekre is akadunk, melyek kettőnként sorakoznak, s 
magok közt nyílást hagynak. Ezen nyilások a levél 
belsejében találtató légüregekkel függnek össze, s a
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gző szerveket képezik, melyek nappal élenyt, éjjel pe- 
g szénsavanyt lehelnek ki, s a növény életében neve- 
stes szerepet játszanak. A szobanövények sokszor 
;ért betegeskednek, mert ezen nyílások por által be 
innak dugulva. Az erdei levegőt az éleny miatt mond- 
k  egészségesnek; ellenben az orvostan szabályai sze­
nt nem szabad oly szobában aludni, hol növények 
innak rakásra halmozva, mivel azok szénsavanyt vá- 
sztanak ki. Légzés tekintetében sokszorosan meg 
m mutatva a kölcsönös viszony a növény- és állator- 
;ág közt. Az állat élenyes levegőt lehel be, mely ré- 
:int a vér alkatrészeivel lép összeköttetésre, hogy a 
lükséges testmeleget előállítsa, és szénsavanyat lehel 
i, mint az elégés nemzeményét. A növény ellenben 
lénsavanyat vesz be, szétbontja azt, s a szénenyt meg- 
öti, a szabaddá lett élenyt pedig elbocsátja.
Az említett nyilások csupán a gőzköri lég föl vé­
dőre lévén rendeltetve, azon növényeknél, melyek a 
ízben lemerülnek, teljesen hiányzanak, az úszóknál 
ídig csak a levél felső oldalát foglalják el. Legtöbb 
gnövény csupán a lomb alsó lapján bír nyílásokkal, 
lelynek világosabb és gyakran fejéres színezete ezek­
ek kisebb vagy nagyobb mennyiségétől függ. Arány­
ig igen kevés növénynek vannak nyílásai a levél felső 
ipján.
A két felbőr közti gyurma, mely levélzölddel bő- 
ölködik, két egymástól világosan megkülönböztethető 
ütegre oszlik. A felső réteg függélyes és kissé meg- 
yúlt sejtekből áll, melyek nagyon ritka esetben van- 
ak légrések által megszaggatva. Az alsó réteget szi- 
acsos sejtek összege teszi, melyek közt egymással köz- 
■kedő légüregek nagy mennyisége látszik. (1. 45. 
bra.) Emellett sok növénynél tekercses edények is 
íeldelik keresztül a levélgyurmát.
Nagy sokszerüséget nyer a levél a különböző 
iggelékszervek, névszerint a s z ő r ö k  által, melyek 
z alsó lapon erősebbek és sűrűbbek, vagy csakis ott
vannak jelen. Az ajakvirágu növényeknél a szálló ola­
jat tartalmazó sejtmirígyek az alsó levéllap csillagala- 
kúlag helyzett szőrei közt vannak szétszórva. A szőrök 
valószinüleg a gőzölgésnél szerepelnek, s talán a mér­
séklet változásától óvják a növényt. A növekedés* elé- 
haladásával sokszor elveszti a levél a szőrt.
Vessünk már egy pillanatot a levélnemü szer­
vekre is, hova a r ü g y e t ,  p á l k á k a t  és k a c s o ­
k a t  számítjuk.
R ü g y n e k  (46. ábra) nevezzük azon fejletlen 
tengelyrészt, mely rendesen tojásdad testet ábrázol és
fedelékesen helyzett pikkelyek­be a h r a .  i  i  1 A 1 ^kel van megrakva. A rugy vagy 
a szár csúcsán foglal helyet, 
vagy pedig a levelek hónaljából 
ered és vagy lombos tengelyivé 
idomul,midőn l e v é l r ü g y n e k  
mondatik, vagy virággá fejlik, 
midőn v i r á g r ü g y, vagy egy­
szerűen b i mb ó  nevet visel 
Némely rügyek minden megál­
lapodás nélkül fejlődnek (egy­
éves növények), sokszor azon­
ban szünetelés áll be, mint p. & 
fák- és cserjéknél, hol a rügy 
egész nyáron át növekedésben 
van, télen által nyugszik és csak a következő ta- 
vaszszal ébred életre. A rügyeket képező pikkelyek 
néhol fások, száraz hártyájuak, más esetekben sűrű 
gyapjuszörrel vannak benőve, vagy épen gyantabori- 
tékkal védetnek. De egyik, mint másik esetben arra 
utalvák, hogy a fiatal képződményektől a hideget és 
fagyot eltartóztassák.
A p á 1 h á k (Nebenblätter) levélnemü függelé­
kek, melyek a nyel tövén és rendesen párosával foglal­




47. ábra. 49, ábra.
4^. ábra.
»an teljesen hiányzanak. Igen kifejlettek a b o r s ó n á l  
47. ábra.)
A k a c s  (48. ábra) fonalnemü, egyszerű vagy 
,gas függelék, melynél fogva a növény más testekre te­
kergőzik (babó, led­
nek). A pálbát és 
nyelet helyettesíti, 
néha pedig a levelek 
csúcsára van he­
lyezve.
Igen érdekes a le 
velek elhelyezésének 
vizsgálása a tenge­
lyen, amennyiben az bizonyos 
szabályok szerint történik.
Ezen szabályok kieszközlését 
S c h i m p e r  és B r a u n  lö­
vészeknek, s a B r av a i s 
testvéreknek köszönjük.
Hogy a levelek helyzetét 
meghatározhassuk, azokat 
csavaros vonalaknál fogva 
kötjük össze, melyek alulról 
fölfelé futva minden levél ere­
deti pontját érintik, miglen 
oly levélhez jutunk, mely a 
kiindulási pontnak épen fölötte 
áll (49. ábra). Ha ez megtör- 
t nt, megszámláljuk a tekervényeket, s egyszersmind 
a leveleket is, melyek egy ilyen körben előfordulnak, 
midőn aztán a levelek helyzetére vonatkozólag magun­
kat tört számmal fejezzük ki, melynek számlálója a 
teker vények, nevezője pedig a levelek számát jelenti. 
Például ezen tétel : a levelek helyzete 2/s, azt jelentené, 
hogy két egymás fölött egyenes vonalban álló levél 
közt 2 tekervény, s ezen két tekervényen 5 levél foglal 
helyet. A levelek ezen elhelyezési viszonyát igen sok
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növényen megmutathatni. A f ü v e k n é l ,  n ő s z i r o m ­
nál ,  b o r  són ál, b a b ó n á l ,  s z i l f á n á l  a levelek 
helyzete 1/2, a s á s on ,  n y i r f á n  V3, a tölgy- ,
50. ábra.
n y á r f á n  és g y ü m ö l c s f á i n k o n  2/ó , a l e n n é l  
3/s, a b u r g o n y á n ,  b o r s o s  s z a k á n  5/i».
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Ha a levelek sűrűn állnak egymás mellett, s egy 
zersmind elég nagyok, a lombozat árnydúsabb leend 
Némely erdei fák, mint az e r d e i  f e n y ő  és n y í r f a  
etemes fény nélkül nem állhatnak fenn, míg mások- 
iak csekélyebb vagy több árnyékra van szükségök.
A fényviszonyokhoz képest a hőfok és nedvmeny- 
íyiség is változást szenved. Nem ok nélkül nevezik az 
jrdőségeket süritőknek, s minduntalan figyelmeztetnek 
— főkép bérezés vidékeken — azoknak oktalan pász­
ítására. A föllegek, melyek a kopasz hegygerinczeken 
sebesen elvonulnak, lerakják az erdők lombozatára a 
tartalmazott ködbuborékokat, melyek aztán eső alakj á- 
oan lehullnak. A vándor az erdőben sokszor nyakig 
ázik, mialatt nyilt téreken csak köd van.
Ha a levelek hüvelynemüleg ölelik körül a szá­
rat, néha oly paliczkákká alakúinak, melyek a vizet 
felfogják*. A b r o m é l i á k  és más merev levelű élős­
ködők a brazíliai erdőségekben, a fák koronáin, hol 
szállásolnak, megannyi apró földfölötti tavakat ábrá­
zolnak, melyekben a legyek és szúnyogok ivadéka 
minden átváltozást keresztülfut, s a kúszó gyikfajok­
nak és brekegő lombászoknak, ha odaérkezhetnek, 
gazdagon terített asztalt szolgáltat.
Vizbősége miatt nagy hírre tett szert a c s i n o s  
u r á n i a (urania speciosa), mely Madagaskár szigetén 
v á n d o r o k  f á j á n a k  (50. ábra) neveztetik. Rop­
pant széles levelei két sorban állnak, s alul épen azon 
mérvben halnak el, amint felül újak sarjaznak. Minde- 
nik levélnyél alapján ürös tér létezik, hol tiszta víz 
gyűl össze, melyet a vándor bevágás vagy megfúrás 
által csapol le. Szerény viszhangja ennek a t a k á c s 
m á c s o n y a  (dipsacus fullonum), melynek összenőtt 
levelei eső után sok vizet visszatartanak. Néha a fa- 
odukban is összeszedődik a lecsepergő víz, s ezen kö­
rülmény adott a faforrásokróli mondára alkalmat.
Ezen jeleneteket többféle okok idézhetik elő. Leg­
többször a levelek sürítik harmatcsöppekké a vízpárá-
Soltösz. A fűvészet alapv. Q
kát, melyek aztán a természetes üregekben összegyűl­
nek, máskor önként izzadják ki a levelek az ilyen ned­
vet, mi sokszor a rovarok eszközlésére történik.
Egészen más képpel szolgálnak e tekintetben 
Ujhölland erdei. Sok falevél elnyomorodik itt, s az ágak 
nyernek levélnemü fejlődést, de számos növénynél a 
levelek helyzete is más. Az e u k a l i p t u s  z-faj oknál a 
szablyaalaku levelek éllel állnak a törzs felé, ahonnan 
az ilyen erdőségek nélkülözik a nedves, íiditő árnyat, 
melylyel a vízirányosan álló széles lombozat kitűnik.
A levél minőségétől, fölszegzésétől és nagyságától 
függ nagyrészint a mozgékonyság, melylyel a lombo­
zat bír. Más alakzatban tűnik fel a fenyves, mint a 
bükkes és tölgyes, ha szél fű. Legfelötlőbb ezen mozgé­
konyság a n y á r f á n ,  melynek dülényalakú és hosz- 
szn nyelű levelei legkisebb léghuzamra is reszketnek 
és susogó neszt okoznak. A forró földöv alatti erdősé­
gekben még különneműbbek a fák hangjai. A h a- 
r a s z t f á k  lombja a leglágyabb fuvalatra is selyem­
függönyként zörög. Másként zúgnak a m i r t u s z o k  
és b a b é r f á k, mint a hosszú levelű p á l m á k  és 
b a m b u s z o k .  Érdekesek a panamai földszoroson a 
kis ligetek, melyeket a h o m o k i  pap í r  fa (curatella 
americana) képez. Az ilyen ligetek vastartalmú talajt 
jelölnek, s oly neszt okoznak, mely papirzörgéshez ha­
sonlít.
Említettük már, hogy a levelek alkotásukhoz ké­
pest korábban vagy későbben elhullnak. Az elszínte­
lenedés és az összezsugorodás haláluknak előpostája. 
Nem özönlik többé nedv a levelekhez, minek következ­
tében a lomb elszárad, s a külső befolyásoknak ellen 
nem állhat.
A lég fölvételén és kiürítésén kivül a víznek ki­
gőzölgése föfeladata a leveleknek. Iszonyú összegre 
teszünk szert, ha összeszámítjuk azon víztömeg súlyát, 
mely egy holdnyi területen az ott helyt lelő növényzet 
által elgőzölög. — Változnak a számok ahozképest,
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imint müveit növények, réti füvek vagy cserjék és fák 
oorítják a talajt. Hogy a kigőzölgött víz nem tiszta, 
nutatja azon körülmény, miszerint ha lepároltatik, tete- 
nes mennyiségű szervetlen állományt hagy hátra. A 
evegő mérsékletére ezen párolgási folyamatnak szem- 
oetünő befolyása van, és hogy a szomszéd növények is 
;rzik annak hatását, tudja az ügyes kertész, mert a 
tínlö cserépnövényeket zöld pázsitra helyezi, hogy 
negújuljanak.
Ha a növény erősebb párolgásra képes, a gyöke­
rek is több nedvet vesznek föl, és megfordítva. Ahon­
nan az apró és kemény lombozatu növénynek, mely 
kevesebbet gőzölög, kevesebb öntözésre van szüksége, 
mint a nagy levelűnek, valamint a miveit növények 
locsolását is korlátolni kell, mihelyt a levélképzödés 
rége felé jár, s a viritás megkezdődik. »A virítás előtti 
intézés —- mond a kertész — áldás, a virítás alatti sok 
esővel azonos.«
Nehezebb azon kérdés megfejtése : vajon a nö­
vény képes-e a légnedvet és a benne foglalt szervetlen 
anyagokat fölvenni ? Az e tekintetben tett kísérletek 
tagadólag ütöttek ki. Mindamellett, ha látjuk, hogy a 
k a k t u s z o k ,  b o j t v i r á g o k ,  s t a p é l i á k  stb. 
oly vidékeken tenyésznek, hol hónapokig, sőt évekig 
sem esik, s a harmat is vagy egészen hiányzik, vagy 
csak szűkén fordul elő, hajlandó az ember hinni, hogy 
a növény a levegőből is táplálkozik.
A fölvett táp átsajátításánál nagyban szerepel a 
fény. Ennek befolyása alatt képződnek a nyák, levél- 
mid, s a kesernyés anyagok, mig a fényhiány a mézga, 
ezukor és keményítő létre jövetelét mozdítja elő.
Minő jelentékeny szerepet játszik a levél a nö­
vény életében, kitűnik onnan, hogy ha a fa lombozatá­
tól megfosztatik (p. a rovarok által), évekig is beteges­
kedik, s a j á c z i n t ,  t u l i p á n  rósz hagymákat hoz, 
ha leveleik az elvirítás után lemetszetnek. A n á d  és 
k á k a  a réteken folytonos kaszálás által irtathatik ki,
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mert a levelek fejlődésökben gátoltatván a tőgyöknek 
is el kell veszni. Helytelenül cselekednénk, ha a szőlőt 
azért fosztanék meg leveleitől, hogy a nap a fürtöket 
hamarább megérlelje.
Amint a növény magasságában előhalad, azonké- 
pen halnak el sokszor az alsó levelek, melyek a feldol­
gozott tartalom egy részét látszólag a felsőbb szervek­
nek (virágok- és gyümölcsöknek) adják át. Ha ja s za­
gos  r e z e d a  bimbóit eltávolítjuk, s ezáltal virítását 
akadályozzuk, egész a második évig zöld marad; ellen­
ben ha virít, még azon nyáron elhal. A s z á z é v e s  
á 1 o e és más pozsgárnövények évről évre hajtanak 
levelet, de ha a virágkocsán kifejlett, a levelek elher­
vadnak és elhal­
nak. A bor s os  
s z a k a ,  k o s b o r ,  
f ü 1 f ü és mások 
gyökereiktől el­
választva is igen . 
soká élnek,s mind­
addig virítnak, 
míg a nedv a le­
velekben ki nem 
fogyott.
Nem hagyhatjuk 
itt említetlenül az 
i z g é k o n y s á- 








a s z e r é n y  é r- 
z i k e (mimosa
51. ábra.
52. ábra.
»udica) szárnylevélkéihez nyúlunk, azok rögtön ösz- 
zecsapódnak, s órák múlnak el, míg ismét kinyíl­
tak és volt terjedelműket visszanyerik. Még csodála- 
osabb a k e r i n g ő  b a 11 a c z i m (desmanthus gyrans, 
>1. ábra), mely Keletindiából származott, s az elöb- 
ável együtt üvegházainkat diszíti. — Hármas levele 
tözül a középső jóval nagyobb mitit a két szélső, me- 
yek szakadatlanúl ingának, s kegyökkel egy kis kört 
rnak le. A középlevél majd föl — majd lefelé mozog, min­
ien igaz ok nélkül. Ezen mozgás csak az égés zséges 
lövénynél fordul elő, a beteges nem képes arra. Ha- 
onló mozgást észlelhetni a l é g y f o g ó  d i o n é a  (dió­
ién muscipula, 52. ábra) levelén Délkarolinában. A le- 
vélnemü nyel a tű­
nj donképi levéllel 
;gy keskeny ízrész- 
íél fogva függ össze.
Szélei pillanemü nyúl­
ványokkal rakottak, 
i mindenik fél levél 
tözepén három éles 
íerte mutatkozik. A 
kinyílt levél az érin­
tésre meglehetős 
élénkséggel csapódik 
össze, mi akkor is 
megtörténik, ha arra 
légy szállott, s épen 
ezért mond ják, hogy 
'i dionéa megfogja a 
legyet, s a vergődö- 
ket mindaddig ott 
tartja, mig megdög- 
löttek. Ha a levél 
bezáródott, sokáig 
marad ezen állapotban. Ha csupán a serték érintettek, 
3b óra múlva nyílik ki ismét, ha pedig légy vagy
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más rovar foglalt helyet a levélfelek közt, sokszor csak 
5 nap múlva tör előbbi helyzetébe. Ha huzamosb ideig f 
volt a level bezáródva, izgékonyságát darab időre el­
veszti, s nehány napot igényel, hogy azt visszaszerezze. |
Hálunk is találtatnak növények, főkép a pillangó- ] 
sok rendében, (akászok, lóherfajok), melyek szárnyalt  ^
vagy ujjas leveleiket naplementével összehajtják, mint­
ha aludnának, s napkeltével ismét kiterjesztik. Borús,! 
esős napokon mindig zárva maradnak. S e e m a n  azt 
tapasztalta, hogy a p a s z u l y ,  melyet a hajón termelt, j 
a forró égöv alatt leveleit délutáni 5 órakor ren­
desen összehajtotta. A sarkkörön belől, hol a nya­
rat tölté, egész 8 óráig ki voltak tárulva, sőt éjfél­
kor is kiterjedtek, ha a napsugaraktól közvetlenül 
érintettek.
Az ily mozgékony leveleknél a nyel ragpontjain j 
daganatokat, a sejtszövetben pedig feltűnő különbséget 
észlelhetni, hol a nagyobb sejtek apróbbakkal váltakoz­
nak. Az élénkebb nedvforgás, melyet a fény és meleg j 
elősegít, továbbá a sokszerti vegytani folyamatok, me- J 
lyek itt helyt lelnek, megzavarják a súlyegyent, s a 
helyzetben változást idéznek elő. Hasonló jelenetek a 
porodáknál is mutatkoznak, de a melyek a részek ki­
csinysége miatt nem mindig ötlenek szembe.
A növények ezen izgékonyságát nem lehet ugyan ' 
az állatország idegrendszere által cszközlött érzékeny­
séggel összehasonlítni, habár itt is sok talányszerű rej­
tezik. Érdekesek a n a i v b a  n g y o l y g ő z ö k  (Ohio- j 
roformdämpfe) hatásának kikém lése végett tett kisérle- I 
tek az é r z i k é k e n, melyek ennek következtében izgé- j 
konyságukat teljesen elveszték és csak a szabad légben 
időzés után nyerték azt vissza. Hasonló történt a spa r -  ' 
ma n n i á v a l ,  melynek porodái az állati lények bódu- 
lásához hasonló állapotba estek.
Vegyük még ide a górcsövi növények mozgáste­
hetségét, mely szerint némely moszatok a vízben ide 
s oda hintálóznak, mások löktetve úszkálnak, mint va-
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finely fáradt ősállatok, nem leket csodálkoznunk, ka 
z ilyen alakok felületesen vizsgálva valókan ázalagokul 
irtatnak. Ezen sajátság miatt állíták egyes természet- 
uvárok az érzikéket a növényrendszer élére. Ide járul 
lég, kogy némely esetekben az ily érzékeny levelek 
ya korlati jelentéssel is bírnak. A c s e r j e n e m ű e r ­
i k á k  összehaj lőtt leveleinél fogva találja fel a va- 
ász Amerikában a nyomot, melyet a vad hátraha­
gyott, az i r á n y t ü n ö v é n y  (Compaszpflanze) leve­
linek éjszakdéli állása által határozza meg az égtáj a - 
.at, s a v é s z  j ó s n ö v é n y  (porliera kygrometrica) 
ivele csalkatlan légsúlymérőként figyelmezteti öt a 
:özeledő viharra.
Sok betegségét a levélnek a gőzölgés megzava- 
ása okozza. Ha forró napokra hideg éjszakák követ- 
eznek, a leveleket ragadós boríték vonja be, mely 
émely esetekben e'deses ízű és. m é z h a r m a t n a k  
íondatik. Azon nézetet, mint ka a mézkarmat a leve­
sszek által kiszítt és általok ismét kiválasztott növényi 
ed vek gyűleme lenne, újabb tapasztalatok megczáfol- 
ák. melyek szerint a nevezett jelenség akkor áll elő, 
a a levélgyurmában rejlő keményitőtartalmú anya- 
ok a melegebb mérséklet befolyása alatt czukorrá 
áltoztatnak és mint ilyek a nyilásokon elényomúlnak. 
t r a g y á t  a bélgombák családába tartozó e r y- 
y p ü e okozza, mely kifejlett állapotában gyönge fo­
al "íi ülő burkokat ábrázol. A burkok csúcsúk nyilasán 
.rítik ki a magport.
Már a burgonya betegségeinél is emlékeztünk oly 
pró élödi gombákról, melyek a levelekre telepszenek 
s szaporodási sejteik a szél által tova vitetnek. Millió 
íeg millió veszhet el ezen útjában, de néhány mégis 
legtalálja a kifejtésére alkalmas leveleket. Hasznos 
zolgálatot tesznek ilyenkor a horgok és bökök, me­
zekkel a sejtek ellátva vannak, a mézharmat, melynél
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fogva könnyebben odatapadhatnak, a nyilások pedig 
tárt kapuként fogadják a csírázó gombákat, hogy a 
levélsejtek tartalmát fölemészszék.
Ősz felé jelentkezik a f e k e t e  r a g y a  (clado- 
sporium fumagol, mely a mogyoró-, hárs-, szilfa stb. és 
más növények levelein koi'omnemü borítékot képez. 
Ha az említett növényeknek nedves álláshelyük van, j 
vagy az esős időt rögtöni hőség váltja fel, ritkán kerül ' 
ki bennünket ezen kártékony gomba. A füvek és külö- j 
nősen a gabonanemüek szárát és levelét gyakorta vala­
mely vereses színű gomba, az úgynevezett f ű r o z s d a  
vonja be. A fiatal növénynek kevesbbé árt, mint annak, 
mely már érés ékezközelg ; midőn péld. a búza szeme ösz- 
szezsugorodik. A rozsdás szalmát nem eszi a marha.
A pikkelyröpüek hernyói a levelek lefalása által 
annyira megrongálják a növényeket, hogy ezek sok­
szor tönkre jutnak. Az a p á c z a  g y a p o n c z  egész 
erdőket elpusztít. Az i 1 o n c z á k összesodorják a le- j 
veleket. A s á s k á k t ó l  semmi zöld nem marad meg. 
Némely bogarak úgy alak-, mint tökéletes állapotban 
gyakran lelevelezik a fákat, s alig van növény, melynek 
lombja egy vagy más rovarfajnak táplálékul ne szol­
gálna. Az emberre nézve legfontosabb a s zeder -  
s e 1 y m é r, mely a fejér eperfa leveleivel táplálkozik.
A g u b o n c z o k  petéiket a levélgyurmába toj- 
ják. A megszűrt helyen a növény természetéhez, s a 
fulánk különbségéhez képest, melylyel a szúrás történt, 
különböző alakú gubacsok támadnak, melyek a táp­
lálkozási folyamat beteges változása által állnak elő, mi 
a tölgygubacsok cseranyagtartalmából eléggé kitűnik. 
_A c s i p k e  g u b o n c z  (cynips rosae) nemzi a csipke­
rózsán a szőrnemű sejtekkel borított gubacsot, mely 
r ó z s a a l m á n a k ,  be d  e g o á r n a k  neveztetik.
Mindamellett, hogy némely fajok a halak, hüllők 
és madarak osztályában növényi élelemre vannak szo­
rítkozva, a levelek itt alárendelt jelentéssel bírnak. 
Leginkább a veröfény vagy eső ellen szolgáltatnak
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azok menhelyet. Egyes k o l i b r i f a j o k  a levelek 
közepére építik piczi fészkűket.
A növényevő emlősök közül az e l e f á n t ,  v i ­
zi 1 ó a gabona-, risföldeket, czukorültetvényeket pusz­
títja, s a mit fel nem falhatnak, otromba lábaikkal tapos­
sák szét; a l a j h á r  a fákat levelezi le, a g i m e k a 
gyümölcsösöknek és erdőtenyésztésnek vannak kárára.
Mint-tápszer kétszeresen érdekli a levél az embert, 
amennyiben egyéb zöld részekkel együtt nemcsak mar­
hájának ad szüleséget, hanem magának is éleimül szol­
gál. A melegebb éghajlatok alatt a marhatenyésztést 
természetes legelőkön űzik, s ha valahol a legelő meg­
fogyatkozott, a barompásztor odább vándorol csordájá­
val. Ezen pátriárkái szokás a mérsékleti Európában 
legfölebb a havasokon divatozik, s a legeltetéssel annál 
inkább felhagytak, minél népesebb az ország és minél 
becsesebb a föld.
A legeltetés helyére sok helyt az istállózás lépett, 
s nagyon természetes, hogy a takarmány- és rétmivelés- 
nek is más irányt kellett vennie. A nedves rétek lecsa­
poltalak, a szárazak megöntöztetnek, s mesterséges 
takarmány nyal segít magán a gazda, melyet a talaj 
kivánalma szerint választ, s évenként többször meg­
kaszál.
A p i l l a n g ó s  v i r á g u a k ,  különösen a 1 ó- 
h e r f a j o k adják a leghasznosabb takarmánynövénye­
ket. A rét i ,  fej  ér, b i b  or  ló her ,  mésztartalmú 
talaj on a t a k a r m á n y  c s a c s ö r ö m  (onobry chis 
sativa), mély rétegűn a l u c z e r n a  buja rétségeket 
képez a barom számára. Hozzájok járul az a b r a k  
b a b ó (vicia sativa), s z a g o s  b o r j u p á z s i t  (antho- 
xanthum), me z e i  e c s e t p á z s i t  (alopecurus pra­
tensis), r é t i  k o m ó c s i n  (phleum pratense), a külön­
böző p e r j e f a j ok (poa), az é v e l ő  v a d ó c z  (lo- 




Mindenek közt legnagyobb elterjedésnek örvend 
a l u c z e r n a ,  mert oly tájakon is megterem, hol a ta­
vaszi esők hiányzanak, melyek a legtöbb lókerfajra 
nézve nélkülözhetlenek. — A hajdankorban már a spa­
nyoloknál, móroknál, sőt a médusoknál is kellő elisme­
résben részesült, s némelyek szerint latin nevét (medi- 
cago) is innen vette. Most már minden világrész dicsek­
szik vele. Az ázsiai fensíkokon és az amerikai Andese- 
ken luczernát termel a barmász, s a földközi tenger 
körüli száraz vidékeken, valamint a nyngotázsiai siva­
tagok homokligetein elsőrendű takarmánynövény. A 
Szahara lakott részeiben a m a g a s s z á r ú  m ézke-  
r e p (melilotus) helyettesíti.
A v e r e s  1 ó h e r  a 5 Alpesek magaslatáról tele­
pült át a mélyebb fekvésű vidékekre. Termelése Né­
metországban a múlt század közepe felé nyert lendüle­
tet, s a szász S c h u b e r t ,  ki a mezei gazdászat ezen 
ágát virágzásba hozta, tőle nyerte nemesi melléknevét 
(Schubert von Kleefeld). A forró földövi tartományok­
ban, hol a tulajdonképi rétek hiányzanak, falombbal 
segit magán a marhatenyésztő. Keleti Afrikában a 
néger az e n z e t  p i z a n g  leveleivel táplálja barmait.
Különböző földrészekben különböző növények 
leveleit használja az ember táplálékul. Minél fiatalabb 
a levél, annál táplálóbb és annál könnyebben emészt­
hető az, de ha a fásulási folyamat annak sejtéiben már 
előhaladt, azaz, ha a levél megvénült vagy nedvtartal­
mát más részeknek engedte át, nagy mértékben csökken 
mindkét tulajdona.
A leveleket főzelékül és salátául szokás használni. 
Mint főzelék, kétségkívül első helyen emlitendő a k á- 
p 0 s z t a, mely a konyhászatban annyira mellőzhetlen, 
hogy nélküle nem sok nő venné át örömest a gazdasz- 
szonyi szerepet. Tömérdek fajtája terem a kertekben,. 
mint a l e ve l e s ,  fej es ,  olasz,  f od r os  k á p o s z t a  
stb. Oldalánál állnak a 1 i b a 10 p p f é 1 é k. A p a r  éj 
(spinacia oleracea) körülbelül a 16. században vándo­
rolt be Ázsiából. A r a b a r b a r a f a j o k , melyeket 
Angolországban s földrészünk melegebb vidékein főze­
lékül termesztenek, hasonlag onnan származnak. Ide 
sorozandó a k e r t i  ma g 1 apé  1 (atriplex kortensis), 
f e j é r ,  zöld,  ve r es ,  p a r  éj l i b a  t opp  (cheno- 
podiuin album, viride, rubrum, bonus Henricus), a c s a ­
l á n  (urtica), a fe j es m a n g o l t  (blitum capitatum), 
az e r d e i  s óska ,  k e r t i  s ó s k a ,  p a r  éj l ó r o m 
(rumexacetosa, scutatus, patientia). A t e n g e r i  t á t o r- 
j á n t (crambe maritima) Angolországban eleibe teszik 
a káposztának. Kedvelt zöldségül szolgál Görögország­
ban az e r d e i  m á i v á  levele. A koml ó,  nyu l -  
á r n y é k ,  p á v a f a r k, s ü 1 y f ü (polygonatum verti- 
cillatum) fiatal hajtásait is hasonló czélra használják.
Sok inyencz nagyon kedveli a k ü l ö n b ö z ő  
h a g y m a l e v e l e k e t ,  bár nem annyira táplálék, 
mint inkább fűszer gyanánt él velők.
Nyersen vagy megöntve használjuk a k e r t i  
s a l á t á t  (lactuca sativa), melyet már a rómaiakis 
miveitek, az e n d i v i á t (cichorium endivia), a k e r t i  
z s á z s á t  (lepidium sativum), mezőkön keresik és sze­
dik össze a v i o l a s z i n  k e c s k e d í s z t  (tragopogon 
porrifolium), k ö z ö n s é g e s  p i t y p a n g o t  (tara­
xacum officinale), galam b,begyet(valerianella),sa- 
l á t a  s z i r o n t á k o t  (ranunculus ficaria), r e z s u- 
k á t  (nasturtium officinale). Németországban Erfurt 
különösen kirbe jött rezsuka-tenyésztéséről, csak­
hogy ehelyett a k e s e r ű  f o s z l á r t  (cardamine 
amara) miveli, mely amahoz sokban hasonlít. A napó­
leoni hadjárat alatt 1810-ben egy franczia katonatiszt 
megismerkedett ezen növénynyel s átplántálta azt Fran- 
cziaországba. Otven év előtt még csak vad foszlárt 
ettek Párisban, melyet messze helyekről vittek oda, s 
naponként 400 frank árut adtak el. Most ellenben min­
den nap 40 szekér foszlárt visznek be, s mindenilc sze­
kér 300 frank árut, úgy hogy ezen salátának fogyasztása 
3 millió frankra tétethetik.
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Páris környékén legalább is háromezer holdnyi 
téren termesztenek zöldséget, mi 9000 embert és 17n0 
lovat foglalkoztat. A hajtóházak és zöldséges ágyak 
elkészitéséhez 2 millió frank áru trágya szükséges, de 
aztán a jövedelem 1372 millió frankra rúg. A kora 
zöldség termelése teszi a kertészet főtárgyát. Már január 
közepén zöld borsót esznek.
Mindamellett, hogy Anglia hússal élő lakói a zöld­
ségekre nem sokat adnak, egy oly nagy városnak, mint 
London, évi szükséglete nem csekély. Nagy részét a zöld­
ségeknek London közelében termelik mintegy 11,000 
holdnyi téren. Hasztalan keresne az ember ezen ker­
tekben egy szál gyomot vagy egy beteg növényt, mert 
a kertész, kezében a nézőlencsével, minden szálat sze­
mesen megvizsgál, s a hibásokat eltávolítja. Azt mond­
ják, hogy 35,OoO ember van itt állandó foglalkozásban. 
A rovarok és férgek irtását tyúkok végzik, melyek 
saját sarukkal vannak ellátva, hogyne kaparhassanak. 
A csigák falásától a növényeket megóvandók legújab­
ban még Francziaországból is szállítottak békákat, 
melyeket aztán szabadon bocsátottak. Egy tuczat ára 
6 silling volt.
Nem akarom tovább untatni olvasóimat a sok- 
szerü növények előszámlálásával, melyek a különböző 
világrészekben a mi zöldségünket helyettesitik, csupán 
a p á l m á k é i t  hozom fel, mely a forró Ázsiában, va­
lamint Középamerikában is használatban van. Különféle 
pálmák fiatal hajtásai szolgáltatják ezen becses étket. 
Ha azonban a fa gyümölcstermelésre vagy más czélra 
van szánva, nem használják fel palmakélre, mert a haj­
tások kimetszése a fa halálát vonja maga után. A pál­
mákéit vagy eczetbe csinálják be, vagy megfőzve eszik, 
s kedves íze miatt minden utas dicséri. Jelenleg a mér­
sékleti földövek lakói is részesülhetnek azon szerencsé­
ben hogy étvágyukatpálmakéllel elégíthetik ki, mert 
Nyugotindiából bádogszelenczében légmentesen bezárva
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szállítják azt Európa főbb városaiba az inyenczek ked­
véért.
Tirág.
A v i r á g  a szaporításra rendelt szervek öszve- 
sége. Ha a leveleket a tengelyen vizsgáljuk, úgy talál­
juk, hogy azok annál inkább változtatják alakúkat, mi­
nél fölebb állnak, s akaratlanul is azon gondolatra jön 
az ember, hogy a virágban a levelek nemesedve ismét­
lődnek. Hiányzik a rejtvenőszőknél.
A virág rendszerint 4, de néha 5 körből áll. A 
málván mind az öt kör megvan (53. ábra), midőn a külső 
kör k ü l e s é s z é n e k  mondatik, mely különben az 
erre következő c s é s z é ­
ne k  hasonmása. A sziron- 
táknál már csak négy kört 
találni s a külső kör most 
k e h e l y  vagy c s é s z e  
nevet visel. A csésze a szi- 
rontáknál öt levélből áll, 
melyek zöld szinökkel a 
levelekre emlékeztetnek.
A csészén belől áll a pár t a 
vagy b okrét  a, melynek le­
vélkéi fénylő-aranysárgák 
és s z i r m o k n a k  nevez­
tetnek. Következnek a p o r ódák ,  s középen a t e r- 
m e, melyek a kaimadik és negyedik kört képezik. 
Azon része a tengelynek, honnan a virág különböző 
szervei erednek, v a c z o k n a k  mondatik.
Némely s z i r o n t á k f a j  o k n á l  a csészeleve­
lek szélei már sárgán színezettek, s hasonlítnak a szir­
mokhoz. Ellenben a s a r k - é s  s i s a k v i r á g n á l  épen- 
ugy vannak szinezve, mint a bokréta s néha igen nehéz 
eldönteni: hogy a virágkörök csészének vagy bokrétá­
nak nevezendők-e, főkép, mikor csak egyetlen kör je­
lentkezik, mely kivül zölden, belől pedig máskép színe­
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zett. Ilyenkor úgy segít magán a füvész, hogy a levél­
kört sem csészének sem bokrétának n m nevezi, hanem 
l e p e l n e k  (perigon) mondja (tulipán, gyöngyvirág sat.)
A csésze a virágnál a tenyészszervek védelmére 
van rendelve, mindamellett némely növényeknél telje­
sen hiányzik. Ugyanez áll a bokrétáról is, habár köz­
nyelven ezt nevezik tulajdonkép virágnak. A füvész 
előtt csupán a termékenyítési szervek, azaz a porodák 
és termék szükséges részei a virágnak, a többiek csak 
mellékletek, melyeknek czélját sok esetben sejteni, de 
bebizonyítani nem lehet.
Ha a szironták vagy más virág t érméjét hosszá­
ban ketté hasítjuk, belsejében egy fej érés testecskére 
akadunk, melyet m a g o s á n a k  nevezünk. Ebből lesz 
a mag,  mely a c s i r á t  zárja magába. Némely növé­
nyeknél pusztán magcsát vehetni észre (tűlevelűek, fa­
gyöngy), minden más boríték nélkül. Ezeknél a magvak 
szabadon fekszenek (fedetlenmagvuak). A legtöbb vi­
rágzó növény azon különös borítékokkal (tokczikkek) 
védi a magcsát, melyek vagy a levelek átváltozásából, 
vagy a tengely részeiből állnak elő A magcsák a t ok-  
c z i k  k e k k e l  együtt képezik a terme alsó részét, a 
m a g h o n t, melyen egy nyelalaku nyúlvány, a b i b e ­
s z á r  ül, felső végén a b i b é v e l  (54. ábra). A b ib e 
54. ábra. fogja fel és táplálja a virágport, a b i b e s z á r, 
mely csövet ábrázol, levezeti a magcsákhoz a 
maghon beljébe. A bibe nagyon különböző alakú. 
Néha mint a n ő s z i r o m.n á 1, sziromhoz ha­
sonlít, máskor pedig igen kurta alakot vesz föl.
A felhozott példákban a maghon a többi 
virágrészeken felül foglal helyet, s ilyenkor 
f e l ü l á l l ó n a k  mondjuk, de vannak esetek, 
Tf midőn a porodáknál és más virágrészeknél
alantabb áll, midőn a l u l á l l ó n a k  neveztetik. Ezen 
utóbbi esetben úgy vélekednek, hogy a végső tengely­
íz átváltozásából alakult.
Némely maghonok csak egyetlen tokczikkböl áll-
nak, az ilyenek rendesen csak egy bibeszárral bírnak, 
mig ha több bibét észlelünk, bizton következtethetni 
több tokczikkre. A magcsák azon helyeken képezödnek, 
hol a tokczikkek szélei egymással érintkeznek, mint ezt 
a m o c s á r i  g ó l y a v i r á g n á l  tapasztalhatni.
Világosabban lehet a levél átváltozását látni a 
porodáknál. A szirmoktól a porodákra való átmeneteit 
majd minden középfokon át lehet követni, sőt nem ritka 
az eset, hogy a szerv egyik oldala szirommá, a másik 
porodává fejlik (indiai kanna). Igen tanulságos e tekin­
tetben a f e j é r  n i m f a  virága, mely a királyi Viktó­
riával közel rokon. A virág külső levelei egészen zöldek 
(csészelevelek), a befelé állók már fejéren vannak sze­
gélyezve, s minél közelebb állnak a tengelyhez, annál 
inkább megfejérednek, úgy hogy nem lehetne bizton 
megmondani, hol végződik a csésze, és hol kezdődik a 
bokréta. 1 íasonló átmeneteit képeznek a szirmok a po­
rodákra. Eleinte csak egyes szirmok jelentkeznek, csú­
csúkon a portok durványával, míg alsó részük eredeti 
minőségét, megtartja. De minél inkább közeledünk a 
terméhez, a portokok annál inkább átalakulnak, mig 
végre tökéletes porodákkal van dolgunk, hol már a szir­
mok íonalalaku nyéllé — s z á l c s á v á  — keskenyül­
nek, csúcsúkon nagy portokokkal (55. ábra). 55. ábra.
A szálcsa a levélnyelnek, a portok a 
1' meznek felel meg. A portoknak fiatal korá-^ 
ban két rekesze van, melyek későbben egy- /  
gyé lesznek. Ezen rekeszekben két sáva- |
:aku darabka látható, melyek sejtszövetet I f, a 
; tartalmaznak, hol a virágpor fejlik ki. A vi- 11 
rágpor lassanként fölemészti a tápdús sejtszö- |
I vetet, minek következtében a rekeszekben II  ^
üreg támad, s a portok külső falazata fölre- JJJ 
ped, hogy a virágpornak kifelé utat nyisson.
N^em egyformán történik ez minden virágnál. Néhol 
csúcsán lyukad ki a portok, máskor kopácsokkal fes- 
I lik vagy hosszában hasad fel.
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A porodák viszonyai egymás közt s a virágbori- 
tékhoz nem mindig ugyanazok. Számuk nagyon változó 
s egytől ezerig terjed. Nagyságuk sem mindig egyforma ; 
a legtöbb ajakvirágnál péld. négy poroda közül kettő 
mindig magasabb; a keresztviráguaknál négy maga­
sabb, kettő alacsonyabb. Továbbá vagy teljesen szaba­
dok vagy összenőttek, még pedig vagy szálcsáik-, vagy 
portokaiknál fogva. A szálcsa leglényegtelenebb része a 
porodának és sokszor hiányzik, valamint a levelek is 
gyakran nyeletlenek.
A bimbót hasonló fejlődése miatt nem lehet eleinte 
megkülönböztetni a lombrügytől. Legelsőben a külső 
virágkor (csésze) durványa mutatkozik apró szemölcsök 
alakjában. A fejlődő virágrészeknél az egyszikűek osz­
tályában a hármas szám előkelő, a kétsziküeknél már 
gyakoribb a kettes szám és annak összetételei, de mégis 
leggyakoribb az öt. A csészelevelek, valamint a bokré­
taszirmok is, alapjoknál fogva növekszenek, s most két­
féle eset adhatja elő magát, t. i. vagy egyenlőn fejlik 
a körnek minden tagja s a részek egymástól elválasztva 
maradnak, vagy összeforrnak egymás közt, s csak csú­
csaikon mutatják a korábbi elválást. Az elsőbb esetben 
váltlevelü, az utóbbiban egytagú virágboriték jön létre.
Minden virágboriték közt a bokréta van legna­
gyobb sokszerüségnek alávetve.
Az egytagú bokréták a hozzáj ok hasonló tárgyak­
tól nyerik elnevezésűket, péld. c s ö v e s  (56. ábra), mi­
dőn hengeralakja van, b u z g á n y o s  (57. ábra), ha
fölfelé meg­
vastagodott,
> t ányéra l aku 
(58.ábra),hosz- 
szu csővel és 
lapos ereszszel, 
ke r éka l aku 
(59. ábra), rö­
vid csővel és
56. ábra. 57. ábra. 58. ábra. 59. ábra.
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szeles ereszszel, h a r a n g a l a k u  (60. ábra) sat. Az 
egytagú bokrétánál az alsó rész c s ő n e k ,  a felső sza­
bad rész e r e s z n e k ,  a kettő közti határ t o r o k n a k  
mondatik.
De nem mindig ilyen szabályszerű az egytagú 
bokréta, sőt nagyon is gyakori annak szabálytalansága. 
Egyik rész ugyanis a növény különböző fajához képest 
siethet vagy hátramaradhat fejlődésében, vagy egészen 
is elnyomorodhatik. A k é t a j a k u  b o k r é t á n a k  
öt karéja vagy sallangja van, melyekből kettő a felső 
ajkat, három az alsót képezi (zsálya.) Ha az eresz mé­
lyen be van vágva, s az ajkak egymástól elállnak, a 
bokréta á s í t  ó n a k  (61. ábra) mondatik. Ilyenkor a 
00. áb ra . 01. áb ra .
boltozott felső ajak s i s ak ,  az alsó s z a k á l l  nevet 
visel. Ha a torok a boltozott szakáll által el van zárva, 
a bokréta a l a k o s n a k  (62. ábra) neveztetik (lenü.) 
— Néha megesik, hogy a kétajaku bokrétánál hiányzik
63. ábra. 64. ábra.
a felső ajak (kacskanyak) (63. ábra). A f é l s z e r e s  
b o k r é t a  (64. ábra) az ilyen egyajkutól csak az ajak 
hoszszasága által különbözik (fészekviráguak.)
Soltész. A füyészet alapv. 7
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A váltszirmú szabályos bokrétának nevezetes fiija 
a k e r e s z t e s  (65. ábra), melynek 4 keresztben álló 
szirma van (retek, fajtlinka). A szirom kiterjedt része 
l emez ,  a keskenyebb rész n y a k  nevet visel. A sza­
bálytalan váltszirmu bokrétára például szolgál a p il­
la  n g ó s (66. ábra), mely öt szirommal bir. A felső, 
67. ábra. mely legkiterjedtebb, v i t o r 1 á-
n a k  (67. ábra, a), a két oldali 
s z á r n y n a k  (b), s a többnyire 
összenőtt két alsó c s ó n a k n a k  
(c) mondatik (paszuly, akász). Leg­
csodálatosabb bokrétaalakot mutat­
nak azonban a kosborfélék, jelesül 
az amerikai és délázsiai fanernü kos­
borok virágai, melyek közül némelyek repülő pillangók­
hoz, vagy más rovarokhoz, némelyek nyugvó madarak­
hoz hasonlítanak.
A tengelynek azon része, melyen a virág áll, k o- 
c s á n n a k  mondatik. A kocsánon vagy annak alapján 
helyt foglaló levélnemü szervek, melyek a rendes leve­
lektől nagyság-, alak-, és gyakran színben is különböz­
nek, m u r v á k n a k  mondatnak. Ha a murvák a ko-
68. ábra. 69. ábra.
csán körül kört képeznek, g a l l é r  nevet viselnek (mu- 
rok). Az ilyen gallér a virágot, sőt az egész virágzatot 
is kifejlés előtt, de későbben is elrejtheti, midőn v i r á g -
i-
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b u r o k n a k  neveztetik (nőszirom, kukorieza). Ha a 
murvák csak pikkelyekké fej lenek és gyönge száraz 
hártyáju szövettel bírnak, o n d ó n a k  mondatnak
(füvek).
70. ábra.
Néha a kocsánon csak egy, néha pedig több virág 




nek, teszi a v i r á g z a t o t .  Ha kocsántalan virágok 
ülnek egymás fölött a tengelyen, a f ü z é r e s v i r á g ­
z a t  (6#. ábra) áll előttünk (útifű), mely f ü r t t é  (b‘J. 
ábra) lesz, ha a virágok kocsánokkal vannak ellátva 
(ribiszke). Ha a különböző helyeken eredő kocsánok 
felül egy lapot alkotnak, a s á t o r t  (70. ábra) nyerjük 
(cziczkóró), mely e r n y ő b e  (71. ábra) megy át, ha a 
kocsánok egy pontból sugároznak 
ki (kankalin), s b o g e r n y ő b e  
(72. ábra), midőn a kocsánok el is 
ágaznak (bodzafa).
Más oldalról a füzér a .La r- 
k á r a  (73. ábra) képez átmenetet, 
hol a murvák kifejlettek, s virítás 
után az egész virágzat elhull (nyár-, 
fűzfa). A t o b o z n á l  a murvák 
állandók, bőrnemüek vagy fások 
(erdei fenyő). A t o r z s á n á 1 (74. 
ábra) a fűzérszár (a tengely) vas­
tag, húsos és sűrűn álló kocaán-
76. ábra.
tálán virágokkal van megrakva (kukoricza, kontj- 
virág).
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Ha a virágok mind egy helyen öszpontosulnak, 
a go mb  (75. ábra) jön létre (lóher), ha pedig az el­
ágazó kocsánok különböző magasságban végződnek, a 
b u g á t  (76. ábra) nyerjük (köles). F é s z k e s n e k  
vagy ö s s z e t e t t n e k  mondjuk a virágzatot, midőn 
egy közös vaczkon tömérdek virágosa áll egymás mel­
lett, mint péld. a n a p v i r á g n á l ,  p i t y p a n g n á l  
(77. ábra).
A termékenyítésnél nagy 
szerepet játszik a méznedv, mely 
az é d e l y e k b e n  választatik ki.
Az édelyek a bokréta függelékei 
gyanánt tűnnek fel, s a szironták- 
nál pikkelyeket, a sóskafánál mi­
rigyeket, a lóhernél gyűrűket, a 
esászárkoronánál gödröket képez­
nek sat. De bárhol választassék is ki a méznedv, min­
dig a terme csúcsán, a bibén gyűl az össze, s a virágpor 
táplálására szolgál.
Fölebb már említettük, hogy a virágpor, ha meg­
érett, a portok fölrepedésével kiszabadul burkából. Min­
den virágporszem szilárd külhártyával boríttatik, s az 
emelkedések-, sávok-, nyúlványoktól sat., melyekkel 
meg van rakva, sokszor meglepő tekintetet nyer. Egyes 
szemek nagysága a különböző fajokhoz képest külön­
böző. Sok virágpor külhártyáján bizonyos számú nyí­
lások léteznek, melyek néha billentyűkkel záródnak. A 
külső hártya alatt egy másik gyöngébb foglal helyet, 
melynek üregében fejérnyét, keményítőt, czuki’ot, olaj- 
cseppeket sat. tartalmazó folyóság hullámzik.
Hogy a virágpor rendeltetésének megfeleljen, a 
raagcsákkal kell érintkeznie. Közvetlen érintkezés azon­
ban csak a f e d e t l e n  m a g v u a k n á l  (tűlevelűek, 
fagyöngy) történhetik; a m a g r ej t ő s ö k n é 1 a vi­
rágpornak a terme bibéjéhez kell hatolni, hol az a méz­
nedvnél fogva odatapad és táplálkozik. Csak most kezd 
a virágpor tartalma működni, s mindamellett, ho gy a
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virágpor több nyílással bír, csupán egyetlen tömlőt fej­
leszt ki, mely mint vékony, fonalalaku test útját a b be- 
szár csövén át, a maglion belsejében rejtező magcsák- 
boz veszi. Ezen utat 2—7 nap, némelyeknél hónapok 
alatt teszi meg, hol nem a bibeszár hosszúsága, hanem 
a növény faja határoz.
Legtöbb növénynél a termékenyitési szervek 
helyzeténél fogva könnyen eljuthat a virágpor a terme 
bibéjére, s néhol önként hajolnak a porodák a terméhez, 
mint a s z e g f ű n é l ,  vagy a virágport rugalmas erő­
vel szórják arra (falfű). Eitkább esetekben ezen mozgás 
a termén is észlelhető (csővirics, kandiba).
Ha a porodák és termék különböző időben fejle- 
nek, vagy ha azok különböző virágokban, s talán épen 
különböző egyedeken fordulnak elő, más körülmények­
nek kell közbe jönni, hogy a termékenyités végbeme­
hessen. E tekintetben szél és rovarok nyujtnak segéd­
kezet. Némely növények roppant nagy mennyiségben 
nemzik a virágport, úgy hogy az a legcsekélyebb rázás 
következtében is porfölleg képében hull alá. Beszélnek 
néha a kénesőről (Schwefelregen), mely úgy származik, 
hogy bizonyos fenyők virágpora a szél által magasra 
fölemeltetik és onnan az eső által ismét lecsapatik. Az 
ilyen virágpor már útjában, hol különben tömérdek el­
vesz, a termék bibéjével érintkezkctik és termést esz­
közölhet.
Sok növénynél a rovarok, jelesül legyek, méhek, 
poszméhek hordják szét a virágport. A méhek táplálé­
kot keresendők, felnyalják a mézet, s haza takarítják 
a sejtekbe, midőn egyszersmind szőrös testökre ráragad 
a virágpor. A f a r k a s a l m a  termékenyítését egy kü­
lönös légyfaj végezi, mely a virág szűk csövén keresz­
tül annak tágabb üregébe hatol, hogy mézet szívhasson. 
De az említett cső, mint egérfogó vagy varsa, merev 
szőrökkel olyformán van elzárva, hogy a rovar beleme­
het ugyan, de ki nem jöhet. Nyugtalan vergődése által 
azonban a virágport a bibéhez juttatja, és minthogy a
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termékenyítés megtörténtével a szőrök is elvesztik me­
revségűket, szabadulására utat talál.
A mézgyüjtésre sok növény szolgál a mélmek 
tárházul, mint a fűz-,  h árs-, n y ír- , c s e r e s z n y e - ,  
a l ma f a ,  r e p c z e ,  b u z a v i r á g, t a t á r k a, p á r ­
lep,  r o z s d a b u r a ,  az é r d e s 1 e v e 1 ü e k, b a g o l y ­
b o r s ó  sat. Bőséges virágport adnak a f e n y ő k ,  
nyár - ,  mogyor ó - ,  é g e r f a, ú t i f ű ,  m á k  sat. A 
mézgyűjtés gyakran veszélylyel jár a rovarra nézve, 1 
mert vagy orvállatok leselkednek utána, vagy — a mi 
ritkábban történik — a virág lesz koporsója. A szu- 
1 á k töltsérvirága sokszor hamarább bezáródik, sem 
mint a rovar odább állott volna, s a l e p k e f o g ó  
a p o c z i n  bokrétája szintúgy megfogja a bemászott ál­
latot, mint a dionéa levele.
Némely virágok roppant mennyiségben választják 
ki a mézet. A m éz t e r m ő  c s e r j é r ő l  (melianthus 
major) a Jóreménység fokán a virágfürtök legkisebb 
érintésére is mézeső hull le, melyet a hottentották az 
alátartott levelekben felfognak és felnyalánkolnak. 
Mézbőségéről híres a s z á z é v e s  áloe,  mely midőn 
virít, napról napra több obon nektárt ad. A méznedv 
csekélyebb vagy nagyobb mennyiségére a növény élet­
tényezőinek, jelesül a melegnek van nagy befolyása. 
Ha a mérséklet alászállott s borult vagy esős az idő, a 
méznedv kiválasztása kevesebb. Hogy minő hatást gya­
korol ezen fölösleges méznedv a növényre, eddigelé 
még nem lehetett kieszközölni. Jelentőséggel csak azon 
madarakra nézve bir, melyek méztáplálékra vannak 
utalva, mint a k o l i b r i k .
De bármiképen hordassék is szét a virágpor, an­
nak — mint már mondók — minden esetben a mag- 
csákkal kell .egyesülni, hogy termékenyítés jöhessen 
létre. Azért nem szabad a virágos kendert addig ki­
tépni, míg a beporzás meg nem történt, különben a mag 
nem fejlődik ki. Az arab messziről hordja hazaadátoly 
porodás gályáit, hogy kertében a termésfákra aggassa,
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sőt egyik évről a másikra is elteszi. Megtörténhető, hogy 
a terme más rokonfaj virágporával is termékenyíttetik, 
mely esetben a k o r c s o k  állnak elő. A korcsok ritkán 
szaporodnak, mert nem hoznak termékenyítésre képes 
virágport.
Nem egy időben fejük minden virág, s alig van 
hónap, melyet egészen virágtalannak lehetne mondani. Ha 
a k i k e r i c s  elhervadt, már a hó alatt kezd nyílni a 
h u n y o r ,  s a b é r e z i  h a r a n g r o n g y .  A müker- 
tész pedig tud arról gondoskodni, hogy a téli hónapok­
ban is kedves virágokkal lepje meg az üvegházak láto­
gatóit.
Nevezetes a virágoknál a melegkifejlés, mely 
hévmérővel is »meghatározható, s eddi gélé 13 növényen 
bizonyult be (kontyvirág, tubarózsa, nagyvirágu kak­
tusz sat.) Főhelye annak a pori okokban látszik lenni. 
Okául némelyek az éleny fölemésztését tartják, mely a 
virágfej léssel van kapcsolatban.
Bármily talányosok legyenek is ezen jelenetek, 
ujjal mutatják a szerepet, melyet a meleg a növény 
életében játszik. A különböző fajú növények bizonyos 
hőfokokat igényelnek, melyeket a növényélet veszé­
lyeztetése nélkül át nem hághatni. Azon kérdés megfej­
tését: vajon lehet-e, és mennyire ezen határt tágítani, 
a honosító társulatok tűzték feladatokul. A mükertész 
kezében kellő nedvbőség mellett a hő a főtényező, 
melynél fogva ő ápoltjaira hatni vél. A meleg csalja ki 
a t u l i p á n ,  s á f r á n y ,  a m a r i 11 i s és j á c z i n t vi­
rágait a szobában, midőn még az ablaktáblákat jégvirág 
borítja.
Nem kevesbbé fontos némely virágoknál azon 
szabályszerűség, miszerint a napnak bizonyos óráiban 
kinyílnak és ismét bezáródnak. Ezen tulajdonságon 
alapul a v i r á g ó r a, melynél fogva az időt meghatá­
rozhatni.
Reggeli 4 órakor níük a n a g y  s z u l á k ,  5—6
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ira közt a p i t y p a n g ,  a me z e i  k a t á n g ,  6 után 
i me z e i  c s ó r  b ó k  a, 7 órakor a k e r t i  p e r e m é r  
s k e r t i  s a l á t a ,  8 órakor a p i r o s  t i k s z e m,  mi­
lön már a p i t y p a n g  bezáródik, 9—10 óra közt a 
neze i  p e r e m é r ,  midőn a saláta virága záródik be, 
L0 és 11 közt virít a s á r g a  l i l i om,  11 -kor az er- 
i y ö s s á r ma .  Délben bezáródik a k a t á n g  és me­
séi c s o r b ó k a .  Délután 2 órakor csukódik be a 
' a l i  h o 1 gy omá  1, 3 órakor a t i k s z e m,  4 órakor 
i f e j é r  n i m f a  virága, 5 óra után kezd nyílni a 
n, é b p i 1 i s és s z o m o r ú  d a r u c s ő r, 6 és 7 óra közt 
i n a g y v i r á g u  k a k t u s z ,  7 órakor az é j j e l i  
bo j t v i r á g .  Az esői  p e r e m é r  csak tiszta időben 
nyílik ki, eséskor bezárva marad
Ha egyetlen növénynyel akarná az ember némileg 
az órát pótolni, erre legalkalmasabbnak látszanék a 
v á l t o z ó  b i b i k  (hibiscus mutabilis), melynek virá­
gai reggel fejérek, de annál inkább színesednek, minél 
inkább közeledik a nap dél felé, midőn teljesen rózsa­
pirosak lesznek. A veres szin egész estig mindig emel­
kedik s utoljára biborszínre változik.
Nem kevesbbé érdekli a természetbúvárt a növé­
nyek villódzása. Nem azon fénykifejlést értjük mi itt, 
mely péld. korhadó fáknál mutatkozik, hanem azt, mely 
élő növényeken észlelhető és- a mire legelsőben Linné 
leánya lett figyelmessé. O a n a g y  s a r k a n t y ú  ka  
virágát látta világítni, későbben H a g g e r e n  más nö­
vényeken is tapasztalta azt. A n a p v i r á g ,  k e r t i  
p e r e mé r ,  ki s  és n a g y  b ü d ö  ske,  t ü z e s  l i ­
l iom,  t u b a r ó z s a ,  e g é r f a r k ú c z i c z k ó r ó  me­
leg nyári hónapokban naplemente után ismételve lövel 
ki fény szikrákat. A v i l l ó s  f ti t e j  (euphorbia phos- 
phorea) nedve Braziliában löbb másodperczig szokott 
egyházamban fényleni. Minthogy ezen viliódzó növé­
nyek többnyire fejér, sárga vagy veres színnel kérked­
nek, sokan az egész dolgot csalódásnak tartják, any- 
nyival inkább, mert csak némely esetekben mutat­
kozott az. Mások a villanyossághoz folyamodnak, vagy 




Kevés növény van, melynek virágát az ember 
élelmére fordítná. A v i r á g  k á p o s z t a  és á r t  i-J 
c s ó k a  főzelékül szolgál, mely utóbbinak húsos vaczkát 
és csészepikkelyeit használják. A k a p ó  ma ,  nagy 
s a r k a n t y ú k  a, m o c s á r i  g ó l y a h í r  stb. fejlet j 
len virágbimbóit eczetbe szokás becsinálni.
Inkább merít gyönyört és érzéki élvet az ember 
a virágokból. Legtöbb esetben a bokréta köti le a 
figyelmet alakja, nagysága, szép színe, vagy szamainak 
nagy száma által, ritkábban teszik ezt a porodákJ 
Ahonnan a kertész rajta van, hogy az érintett tulajdo­
nokat minél nagyobb tökélyre és változatosságra emelje. 
Legörömestebb látja a teljes virágokat. A r é t i  szi-j 
r o n t á k n a k  természetes állapotban csak öt, néha 
azonban hat vagy több szirma is van. Ha már az ily 
növényt kertbe ültetjük, a porodák mind szirmokká 
válnak, történjék ez a felporhanyózás, vagy a légköne- 
ges anyagokban gazdagabb talaj miatt, elég az hozzá, 
hogy a virág teljes lesz. A kertész ezen eljárását ne­
m e s í t é s n e k  mondja.
Kéha a szín, nagyság vagy alak változik meg. A 
s u g á r  k a n k a l i n  a kertekben bíborveres lesz, s 
csészéje bokrétává alakul. A kosbornövények az üveg­
házakban vadon növő testvéreiket virágaik nagyságával 
háromszorosan is felülmúlják. A s z á z s z o r s z é p  ru- 
k e r c z  körcsészéjén vad állapotban félszer- és csöves 
virágok foglalnak helyt, a kertekben ellenben vagy csu­
pán félszeres, vagy csupán csöves virágai fordulnak elő.
A 1 a b d a r ó z s a ernyőinek középső virágai porodá-- 
kát és terméket rejtenek egyszersmind, mig a szélső 
bokrétában egyik is, másik is hiányzik. A miveit nö­
vény ezen utóbbi esetet osztja.
A virágot nem mindig teszi kedveltté a na~yrság
'
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t sokszor még kátrányára van, amennyiben sem szo- 
tékül nem használható, sem koszomba nem fűzhető, 
inek jutna eszébe a r a f l é z i a  vagy k i r á l y i  
i k t ó r i a tenyésztését kis kertében megkísérteni, 
imcsak azért, hogy nagyságukkal sok tért vennének 
énybe, hanem különös életmódjok miatt is.
Sokkal inkább szereti a nép azon virágokat, me­
ek középszerű nagyság mellett szép alakkal birnak, 
így tömötten állnak egymás mellett. Ha aztán a levél 
ínezete, alakja és minősége is mutat némi sajátságokat, 
virág becse még jobban emelkedik. Valamint a kü- 
nböző országok saját viránynyal birnak, úgy minden 
ímzetnek van oly virága, melyet mások fölött kedvel, 
eleten a t u l i p á n ,  j á c z i n t  részesül méltánylásban, 
görög a b a z s a l i k o m o t ,  a khinai a b a z s á l t ,  
l i omot ,  a r a n y v i r á g o t  nézi örömest, a fran­
ciának kedvencze a h á r o m s z í n ü  vi ol a ,  a havasi 
.dékeken a bérezi virágok szerepelnek stb A magyar 
öznép a s z a g o s  d a r u é  s ö r t ,  r o z m á r  i n t  és 
a z s a l i k o m o t  becsüli
Vadon termo növényeinkből némelyek szépségök 
datt vándoroltak a virágágyakba. Ott pompázik a p i- 
os g y ű s z ű v i r á g ,  a k é k  s i s a k v i r á g ,  nefe-  
e j t s, m á j v i r á g, t u r b á n 1 i 1 i o m, h a r a n g v i -  
ág, t a v a s z i  hé r i c s ,  b ö r v é n m e t é u g  stb. A 
égiek korlátolt eljárást követtek e tekintetben, s több- 
yire oly növényeket termesztettek, melyek fű- vagy 
fyógyszerül szolgáltak, mint p e t r e z s e l y m e t ,  k ö ­
kényt ,  r u t á t ,  s z i k f ü v e t ,  i zsópot ,  b o r s f á ­
ét, g y ö k ö n k é t  stb. Díszvirágaik csekély számmal 
oltak, s főhelyen állt a fa j t i  in ka. A rómaiak a 
: a n d i 11 á t, a m o c s á r i  g ó 1 y a h i r t, r ó z s á t  
' i n t y ő t ,  i b o l y á t ,  s i s a k v i r á g o t ,  f e j é r  1 i 1 i o- 
uot,  g y ö k ü n k é t ,  d é m u t k á t ,  má i v á t ,  ge r ep-  
s i n t stb. ápolták díszkerteikben.
Most sokkal elébb vagyunk, mert egy közönséges 
iolgár kertében is számtalan disznóvénynyel találko-
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zunk, melyeket a különböző földrészek adományoztak 
A déli Álpesekről kaptuk a n a g y v i r á g u i b o l y á t  
a c z i f r a  k a n k a l i n t ,  a l i g e t i  t ü r t s z i r m o t ,  a 
s z e g f ű  és k ő t ö r  több faját, a földközi tenger kör­
nyékéről az i z sópot ,  d é m u t k á t ,  r o z m a r i n t  
l e v e n d u l á t ,  m a j o r á n á t ,  d u g a s o r t ,  szirmú- 
n y u l t a t ,  c s i l l a g f ü r t ö t ,  m i r t u s z t ,  torok- 
r o j t o t ,  b é r e s é t  stb. Ázsiának köszönjük az a z á 1 t 
r a g y a b u r á t ,  p o f ó k á t, cs ti k ü l l ő t ,  n ő s z i r 
mot ,  a r a n y v i r á g o t ,  j á c z i n t o t ,  t u l i p á n t  
j á z mi n t ,  Egyiptomnak különösen a r e z e d á t ,  Per- 
siának a c s á s z á r k o r o n á t ,  Keletindiának a t u b a* 
r óz s á t ,  Tibetnek a v a d g e s z t é n y e f á t  stb. Afri­
kából származnak a h a g y m á s  növények, a liáng^u 
d a r u  csőr ,  g e r e l y  s a v a s t a g l e v e l ü e k .  Ej- 
szakamerikából a g y ö r g y i k e ,  b ü d ö s k e, 1 e p é n- 
fa, a k á s z f a, Délamerikából a b e g ó n i a ,  akl i imí- 
nesz,  t r a d e s z k á n c i a ,  k o mm e l i n a ,  p e t ú n i a  
f u k s z* i a, Uj hollandiából a bodonpót ,  vas v i r ág  stb
Eleinte csak a sorsra vagy egyes utazók szeszé­
lyére bízták a szép virágú növények összegyűjtésé:, 
későbben megbízottak küldettek szét, kik egyszersmind 
a tenyésztés föltételeit is figyelemmel kisérték. Jelen­
ben a virágtermelés fontos iparággá és művészetté let:. 
Nagy városokban farsang alkalmával roppant pénzösz- 
veget vesznek be a kertészek virágcsokrokból. P é t ér ­
v á r  o 11 egy báli bokréta 5 0 , 100, 200 rubelen is el­
kel, s egy fejér kamelliának ára egy rubel.
Termés vagy gyümölcs.
T e r m é s n e k  mondjuk a termékenyítés után 
teljes kifejlettségre jutott maghont.
A maghonnak lényeges részét teszik a m ag­
es ák, melyek sejtszövetből álló kerekded testet ábrá­
zolnak (magcsabél). Némely fajoknál a ma g c s a b é l  
minden további boríték nélkül marad, legtöbb esetbeJ
ónban egy daganat veszi azt körül, mely lassanként 
egész bélt betakarja és csak egy kis nyílást hagy 
nn, mely m a g c s a s z á j  n a k  neveztetik.Néha meg- 
ik, hogy a magosának még egy másik boritéka is van.
A magcsabél nagy számú sejtéiből rendesen csak 
;y fejük ki, midőn az meghosszabbodik és c s i r á ­
im 1 ö nevet visel. Néha több ilyen csiratömlő mutat- 
)zik, mindamellett ritkán történik, hogy egynél több 
rmékenyíttetnék, mely esetben a magnak több csirája 
in A csiratömlő egyik végével a magcsaszájhoz feszül 
két c s i r a h ó l y a g n a k  nevezett testecske fejük 
. benne, melyek ismét két részből állnak. Azon rész, 
ely a magcsaszájhoz legközelebb áll, finom fonalakból 
tszik összetettnek, miértis f ona l  k é s z ü l é k  nevet 
sei. A csiratömlőn belől az előbbi mellett egy golyó­
id nyáktömeg, a k e 1 e n y (protoplasma) foglal helyet, 
inden boríték nélkül. A csiratömlő átelleni oldalán két 
írtyába burkolt sejt tűnik fel, szemcsés tartalommal 
i nyilvános sejtmaggal, de a melyek a termékenyítés 
tán fejlődésöket tovább nem folytatják-
Mint már említettük, a bibére települt virágpor 
osszú tömlővé fejlődvén, a bibeszár csatornáján át a 
íaghon üregébe, s illetőleg a magcsaszájba nyomul. 
Ízen időtájban a sejtszövet petyhüdt állapotban van, s 
nndkét csirahólyag a ragadós fonalkészülékkel együtt 
magcsaszájon fekszik. A portömlő alsó része felda- 
ad s a fonalkészülékkel bensőleg egyesül, midőn tar­
olnia a kocsonyaneművé lett hártyák segélyével a 
iclenyhez jut és azt termékenyíti. A keleny ennek kö- 
etkeztében szilái'd boritékot nyer és megoszlás által 
ij sejteket nemz. Mind a két csirahólyag termékenyítte- 
ik ugyan, de csak az egyik fejük rendesen csirává. A 
isiratömlő azon része, melyet a csira igénybe nem vesz, 
ápdús sejtszövettel — fejérnyével — telik meg, mely 
i fejlődő csirának uj anyagokat szolgáltat a sejtképe- 
:éshez.
A termékenyítés megtörténte után uj munkásság
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áll elő a maghonban. A tápnedv, mely ezelőtt minden 
virágrészhez egyiránt özönlött, nem foly többé a bokrétá­
hoz, porodákboz, bibéhez, sok esetben a csészéhez sen, 
minek következtében a mondott részek elhervadnak, 
mialatt a magbon a magcsákkal mindinkább növek­
szik s terméssé fejük. Azon virágok, melyek nem ter- 
mékenyíttettek, péld. a teljes virágok, tovább maradnak 
üde állapotban, mint mások.
A termés részei: a m ag  és m a g r e j t ő. A mag­
rejtő a magbonból fejük ki, s a magot beburkolja. Al­
kotására nézve k á r t y á s ,  h ú s o s  vagy k e mé n y  
és egy vagy több darabból (kopácsokból) áll, melyek 
sokszor f o r r a d á s o k n á l  fogva függnek össze.
A magrejtő minőségéhez képest, s z á r a z ,  cső n- 
t á r -  és b o g y ó t e r m é s e k e t  különböztetünk meg.
A s z á r a z  t e r m é s e k h e z  tartozik a tok  
(< 8. ábra), mely nyilásain hullatja ki az érett magvaj 
78. ábra. kát. Nem egyfélekép történik ez.
A r e d ő s z i r o m  tokja több fog­
gal reped a csúcson, a má k n á l  
a tányéralaku bibe alatti lyukakor, 
búvik ki a mag, a k o s b o r n á l  
pedig az égész tok több kopácscsal 
feslik. A h ü v e l y  (T9, ábra) egy rekeszü és kétkopá-
79. ábra. 80. ábra. 81. ábra.
Ill
ábra. 85. ábra.
su termés, hol a magvak a magrejtő belső oldalán Id­
éző forradáshoz feszülnek (borsó, paszuly.) A be czö 
SO. ábra) kétrekeszü, kétkopácsu és sokkal hosszabb, 
lint széles termés. A magvak a válaszfal rámájához 
annak egy kis kötőléknél fogva nőve (fajtlinka.) A 
á s k a vagy b e c z ő k e  (81. ábra) ugyanily termés, 
e szélességéhez képest kurta (tarsolyfű). Az a s z m a g 
12. ábra) száraz termés, hol a magrejtő a maggal több- 
yire összenőtt (búza, rozs). A p e t y m e g  («8. ábra) 
asonló termés, s az előbbitől abban különbözik, hogy 
lulálló maghonból származott (fészkesek). Az ernyős 
övényeknek k e t- 
ős p e t y m e g ö k  
S4. ábra) van, me- 
pet egy oszloposa 
art. A m a k k o c s -  
a^ (85. ábra) ke- 
aéDy termés, mely 
endesen négyével 
31 a csésze fenekén 
ajakosak, érdesle- 
’elüek). A m a k k  
(86. ábra) kőke- 
nény, de sokszor 
•őrnemü magrejtőjű 
érmés, melynek egy 
ragy több rekesze 
ran (mogyoró). Ha a 
uagrejtő a magot 
jsak alapján környe­
zi, úgy azt k u p a c s -  
i a k mondjuk. A 
zárnymakk vagy 





A c s o n t á r  g y ü m ö l c s ö k  (88. ábra) kívül 
nedvteljes vagy húsos réteggel, belől pedig kemény 
belhéjjal vannak ellátva (dió, szilva, cseresznye).
A b o g y ó g y ü m ö l c s ö k  vagy b o g y ó k  (8b. 
ábra) belöl húsos vagy szivacsos, kivid pedig kártyás, 
börnemü, vagy fás réteggel bírnak (szőlő, ribiszke, 
ugorka.)
Mindezen elősorolt termésfajok egyenesen a mag* 
89. áb ra . honból fejlenek ki, vannak ellenben olyalc 
is, melyek képezésében más virágrészek, 
sőt egész virágzatok részt vesznek. így 
származnak a f e d e t t  és g y ü l t e r m é -  
s e k. Amazoknál a csésze, viráglepel vagy 
a húsossá lett vaczok borítja be a termést 
(90, 91. ábra. A gyültermések példáját a 
f e n y ő k  t o b o z á n  látjuk (92. ábra.)
91. áb ra .
Főrésze a termésnek a mag,  mely megváltozott 
magosánál nem egyéb. Alakja nagy sokszerüséget mu­
tat, mely részint a magcsa minőségétől, részint a tértől 
függ, hol fejlődők. Kívülről a m a g b ő r  borítja, mely 
egyszerű vagy kettős réteget képez. Sokszor forradás 
látható rajta, hova a k ö t ő l é k  ragad, mely a magot 
a magrejtőhöz köti. A m a g b é 1 vagy csupán c s i r á- 
bó l áll, vagy emellett f e j é r n y é t  is tartalmaz. Az 
utóbbi sokszor csak egy vékony réteget képez, más
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cetekben pedig a bélnek legnagyobb részét teszi. Állo­
mányát illetőleg n y á l k á s  (málvák\ h ú s o s  (lilio­
mok), f a g g y ú  n e m ű  (fütej), l i s z t e s  (füvek), s z a- 
[• u n e m ü (kávé), k ő k e m é n y  (pálmák) stb.
Egyedüli lényeges része a magnak a c s i r a .  All 
e y ö k ö c s k é b ő l ,  k e l ő b ő l  és s z i k e k b ő l  (93. 
ibra). Néha egy magban több csira is fejük ki, de ezen 
illapot nem látszik szabályszerűnek, sokszor meg elnyo- 
morodik vagy hi- 
inyzik. A g y ö- 
i ö c 3 k e (b) a 
i9Írának rendsze- 
•int legkisebb ré­
zé, néha azonban 
zembetünöleg 
íagy. Csirázás 
datt gyökérré fej - 
ik. A ke l ő  (a) 
többé kevesbbé
lyilvános, s gyakran annyira kifejlett, bogy egyes le­
gelek alakját is megkülönböztethetni rajta. Belőle lesz a 
szár. A s z i k e k  (c, c) a magban a kelőt vagy csak 
•észint,wagy egészen is beburkolják, s az első levelek 
ízekből fejlenek. Ha a mag egyszersmind fejérnyét is 
tartalmaz, akkor levélnemüek, ha pedig a fejérnye 
hiányzik vagy szűkén jelentkezik, akkor húsosak.
A virágtalan növények vagy a t e l e p  kiegészítő 
’ő s z e i n e k  elválása vagy m a g p o r o k  által szapo- 
•odnak. A magporok a magvaktól abban különböznek, 
iogy nincs csirájok, és vagy közvetlenül, vagy pedig 
így e l ő c s i r a  képződése után fejlenek uj egyedekké. 
l'ulajdonképen egy vagy több sejtből álló testet ábrá­
zolnak, mely a telepnek bizonyos helyein, vagy különös 
szervek (kelemtyük, magportokok, Sporangien) beljé- 
ben jön létre.
Némely g o m b á k  szaporodása a f o n a l  a l a k  u  
t e l ep  megoszlása által történik. A talaj, hol a mezei
Soltiís» A füvészet alapv. S
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galócza teremni szokott, tele van fejér gombarostokkal, j r 
melyek ha a földdel együtt melegágyba helyeztetnek, 
tömérdek gombának adnak léteit. — A f o n a l g o m ­
b á k n á l  a fonalak végsejtei fejlének magporokká, 
melyek aztán, ha megértek, elválnak az anyanövénytől. [ 
Ezen magporok sokszor csak egysejtűek és rendkívül 
aprók, más esetekben több sejtből vannak összetéve és 
különböző alakkal bírnak.
A m a g a s a b b  f e j l ő d é s ü  gombáknál a mag- 
portokok nagy sokszerüséget mutatnak, s a telepképző­
dés a termékenyítési szervekkel nincs arányban. A 
gomba húsos teste például egészben magpornak tekin­
tendő, mialatt a telep csak gyöknemü rostszövetet áb­
rázol. A has-  és b é l g o m b á k n á l  a magportokok 
egy vagy több kártyás vagy húsos buroktól (peridium) 
környezteinek, mely különbözőkép reped föl s üríti ki : 
a magport. A magpor vagy szabadon képződik a I 
gomba beljében, vagy fonalszövetbe van behintve (pö- | 
feteg). A b ő r  g o m b á k  n á l a  kalap majd ülő, majd 
nyeles (tönkkel ellátott), a hártyaréteg rendesen a ka­
lap alsó lapján van kifeszítve, s a galóczánál sugárosau 
futó lemezeket ábrázol. Górcső alatt a hártyaréteg nedv- 
szálaktól környezett p o r t ü s z ő k e t  (Sporenschläuche) 
ábrázol, vagy a magporok négyesével ülnek egy ki­
nyúló fonalon (magporgyám), melytől érettségkor 
könnyen elválnak.
A m o s z a t o k  szaporodásának legegyszerűbb 
módja a m e g o s z l á s  általi, midőn az egysejtű mo- 
szat két vagy négy fióksejtre oszlik, melyek aztán ismét 
elválnak egymástól, vagy a feloszlott anyasejttől képe­
zett nyáktömegbe ágyaztatnak be, kisebb, nagyobb 
összefüggéssel egymás közt. Némely moszatok csakis 
igy szaporodnak, mig mások magporokat is hoznak 
létre. A f o n a l m o s z a t o k n á l  a magporok rendesen 
a sejtsort képező fonal egyes ízein fejlenek ki. Neveze­
tesek az úgynevezett mo z g ó  vagy r a j  ma g p o r o k  
(Schwärmsporen), mélyek a sejteken belől nagy szám-
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al keletkeznek, s ha érettségre jutottak, a falazaton 
störnek és finom pilláiknál fogva a vizben szabadon 
jzkálnak, mig végre mintegy kifáradtan valamely 
silárd testhez tapadnak és uj moszatokká alakulnak.
Némely moszatoknál kétféle termékenyítési szerv 
ízlelhető, s a termékenyítés mozzanata úgy megy vég- 
3, hogy a porodáknak megfelelő sejtek tartalma, az 
gynevezett r a j  m a g f o n a lak  kiszabadulván, a mag- 
orokkal érintkeznek, miáltal az utóbbiak élénk kör- 
»rgásba jönnek és csiraképesek lesznek.
A tengeri moszatok kelemtyüi rendszerint millye- 
emüek és különbözőkép vannak a telepen elosztva, 
agy abba besülyesztve. A hólyagos toboznál az ágvé- 
eken foglalnak helyt; a magporok izeit nedvszálaktól 
;örnyeztetnek, tetemes nagyságúak és mindig feketék, 
aig a tüllmoszatoknál állandóan veres színnel kér­
ődnek.
A z u z m ó k  egész belseje sajátságos gömbalaku 
ejtekkel van tele, melyek azokat kívülről ripacsossá 
eszik és g ö c s ö n y ö k n e k  (gonidium) neveztetnek.
göcsönyök zöld vagy violakék állományt tartalmaz­
tak, s ha tömegesen lépnek föl, a zuzmót fölrepesztik 
:s mint c s i r a  g ö c s ö n y ö k  (soredia) annak szapo­
rodását eszközük.
De nemcsak ezen módon szaporodnak a zuzmók­
éi termékenyítő sejtek vagy t a 1 m a g o k (spermatium) 
i magporokkal vagy közös, vagy külön telepen kép­
ződnek, s a talmagok ezen elhelyzésénél fogva a zuzmók 
tökéletesek-, egy- és kétlakiakra osztatnak. A talmagok 
ipró, egyenes vagy görbült, szálka- vagy hengeralaku, 
le néha tojásdad testecskéket ábrázolnak, melyek a 
k<:regrétegből kiemelkedett tokokban a rostok végein 
egymásután fejlenek ki, mig végre a keletkezett nyilán 
son át onnan kiszabadulnak.
Mimódon végzik a talmagok a termékenyítést, 
eddigelé titok előttünk.
8*
A zuzmók termését g y ű r n e r e k n e k  vagybi- 
b i r c s ó k n a k  (apothecium) hívják, melyeken a szi l ­
k é n e k  vagy k ö c s n e k (exeipulum) nevezett tokot, 
a pogácsaidomu t e r m ő k ö g ö t  vagy a gömbälaku 
t e r m ő b é l t  különböztethetni meg. Alsó sejtes rétegök 
c s i r a t a l a j  nevet visel. Ha a köcs csak csúcsán lyu­
kad ki, úgy a zuzmó z á r t  k ö c s ü n e k, ha pedig nyí­
lása tágabb, s a termőbél többé kevesbbé sík lappá te­
rül, n y i l t  k ö c s ü n e k  mondatik.
Ä termőkög rendesen r o s t ok -  és t ö ml ő k b ő l  
áll. Amazok egyszerűek vagy ágasok és meddők, vagy 
talmagot termők. A tömlők a csiratalajból származnak 
s a rostok közé tolakodnak. Belsejüket többnyire egy 
másik tömlő vonja be, melyet későbben a k e l e n y  
(protoplasma) tölt ki, bogy a magporokat létrehozza.
A m o h o k n á l  a kétféle termékenyítési szerv, 
névszerint az á l p o r t o k o k  (Antheridien) és ter- 
m e d u r v á n y o k  (Archegonien) vagy különböző nö­
vényeken, vagy egy és azon növény különböző helyein 
jönnek elő; s ha a kétlaki moh terméketlen marad, en­
nek oka abban van, hogy azon helyiségen az egyik 
rendbeli,termékenyítési szerv hiányzik (némely hipon- 
fajok). Érettségkor az álportok sejtes burka fölreped a 
csúcson, s tartalmát, mely nyákos folyóságban úszkáló 
rajmagfonalakból áll, kiömleszti. A termedurvány kor- 
sóalakkal bir s fölfelé egy szűk csatornától átfúrt nyúl­
ványba fut ki, mialatt vastagabb részét egy nagy köz­
ponti sejt, a c s i r a h ó l y a g  foglalja el. A termedur- 
ványt t a k a r ó  vagy p á r t a  borítja.
A termékenyítés valószínűleg úgy történik, hogy 
a rajmagfonalak az érintett csatornán át a csirahólyag­
hoz hatolnak, minek következtében ez lassanként k e* 
l e m t y ü v é  (sporangium) fejlik, s a termedurvány 
egy s é r t é n e k  nevezett gyámon kiemelkedvén, a 
párta felső részét is magával ragadja, mely f á t y o l ­
n a k  vagy m o h s ü v e g n e k  (calyptra) mondatik, 
mig a párta alsó része visszamarad s a serte hüvelyét
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épezi. Nevezetes, hogy ezen hüvely meddő durványok 
agy mennyiségevei van megrakva.
Mint a virágos növényeknél, úgy itt is védelmül 
:olgál a párta a gyönge tokosának, s nedvszívó tehet­
őénél fogva annak fejlődését is elősegéli.
Érettségkor a tokosa szabálytalanul vagy kopá- 
iosan feslik, vagy pedig kupak alakjában válik el az 
[só résztől, midőn ennek szélét 8, lő, 32, 64 fog ko- 
:oruzza, melyek egy vagy két sorban állnak, s a leg- 
»kszerübb alakot és színezetet mutatják. A magpor 
őzé a májmohoknál szilányok vannak keveredve, me­
rek tekercses fonalaknál nem egyebek, s a magpor 
;étszórására valók.
A b a r  o s z t ó k n á l  a lomb hátulsó lapján létező 
arna pontok képezik a termést, mely magporokból áll. 
l kelemtyük tokcsaszerüek, néha bőrminőségüek és 
3temes nagyságúak, többnyire azonban aprók és csak 
almazos fölléptök által ötlenek szembe. Ezen halmazok 
é r mé  s i ó i t o k n a k  (sori) mondatnak, s gyakorta 
ékony hártyával, f á t y o l l a l  boríttatnak. Érett­
ig után kihull a magpor, s lapalaku, többnyire kétkaréju 
löcsirává fejlik, mely gyökrostjainál fogva feszül a ta- 
íjhoz. Az előcsirán nagy mennyiségben nemződnek 
ztán az álportokok és termedurványok, s ha előbbiek 
dpattannak, kiürítik a mozgékony raj magfonalakat. A 
3rm-durványok nagyobb számmal fejlődnek az előcsi- 
>n, de közülök csak egy termékenyíttetik, midőn a 
urvány csatornáján keresztül a raj magfonal benyomul 
központi golyódad sejthez. Ennek következtében a 
özponti sejt megoszlás által egy.sejttömeget állít elő, 
íelyből az első gyök és lomb fejlik ki.
Külemökkel a mohokhoz hasonlító, de egyéb­
ént a harasztokhoz tartozó k o r p a f ü f é l é k n e k  
tokcsanemü kelemtyüik vannak, melyek a pikkely- 
lakú levelek 'hónaljában ülnek. A kelemtyüket hor­
ozó ághegyek füzérekhez hasonlítnak. A kelemtyük 
ovekdedelc vagy veseidomuak és keresztben feslenek.
A magporok igen finomak s górcső alatt négylapuak- 
nak és szemcsés felületűeknek tetszenek.
A z s u r l ó k  toboznemii termése az izeit szár 
csúcsán foglal helyt, s érettség előtt a pikkelyek nagyon 
összetolulvák. Ha egy ilyen pikkelyt magában vizsgá­
lunk, annak alsó lapján hártyás tömlők körét találjuk, 
melyek magporral vannak megtöltve és befelé hosszá­
ban nyilnak. Minden egyes magport két, bunkósan vég­
ződő tekercses fonal környez, melyek eredetileg a sejt­
falazaton képeződnek, nagy nedvszivó tehetséggel bír­
nak s a sejthártya fölrepedése által végre kiszaba­
dulnak.
Ha a termés megérett, vagy egészen elválik a 
növénytől és levelekhez hasonlag leesik (alma, körte), 
vagy csak magvát hullatja el (dió). Ezen az utón azon­
ban nem igen távozhatnék messze a termés az anya­
növénytől, hacsak gömbölyű voltánál fogva a földön 
tova nem gurul.
Némely növényeknél a magrejtők azon különös 
képességgel bírnak, miszerint a magvakat ruganyossá­
guknál fogva bizonyos távolságra kilövelhetik. A f áj- 
v i r á g o t  ez okból nevezik »n e n y u 1 j h o z z á m«-nak.
Az u g o r k á s  m a g r u g ó  termése, ha teljesen 
megérett, elválik a szártól s híg tartalmát az igy kelet­
kezett nyíláson a maggal együtt kilöveli. A braziliai 
erdőségekben gyakran megijeszti a vándort a f a z e k- 
f a (lecythis ollaria) gyümölcsének pisztolylövéshez ha­
sonló durranása. Ilyenkor a fejnagyságu tokok csúcsá­
ról lepattan a fedél, s a magvak kigurulnak. A r o- 
pogó  h ú r  a (hura crepitans) is, melyet az indiánok 
kunyhóik köré árnyékfául ültetnek, hasonló hangot 
ad, midőn lapos-golyóalaku tbkjai felpattannak. Külö­
nösen akkor történik ez, ha az érett termés erős nap­
fénytől érintetik.
Nagyon elősegíti a légmozgás a magvak elterje­
dését. Némely könnyebb magvakat már a rendes szél
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3 képes tova vinni, s mennyivel inkább* tehetik ezt a 
viharok, melyek őszszel uralkodnak, midőn legtöbb nö­
vény magvai érettek. Ha még ide veszszük, hogy né- 
nely fáknak (bükk-, éger-, kőris-, juhar-, fenyőfa) szár­
nyas magvai vannak, minélfogva a szél velők könnyen 
aír, nem csodálkozhatunk, ha azokat meredek sziklá­
kon, magas romokon látjuk sarjazni, hova ily készület 
nélkül nem juthattak volna. Nem kevesbbé hat az el­
terjedésre kedvezőn a bóbita, üstök, szösz, melyekkel 
a f é s z k e s e k ,  k r e p i n ,  cső.vi r i cs ,  fűz,  n y á r ­
fa, g y a p o t  stb. magva el van látva. A s e p r e n c z e  
k ü  1,1 ő r o j t  a 17-dik század közepe táján származott 
át Ejszakamerikából Európába, és most már alig van 
hely, hol ezen alkalmatlan gyommal ne találkoznánk.
Sok ernyős és fészkes növény magva sertékkel, 
horgokkal és bökökkel van megrakva, melyeknél fogva 
az állatok testébe ragadhat s általok odább vitethetik. 
A gyárvárosok, hova a gyapjút különböző vidékekről 
feldolgozás végett szállítják, sok idegen növényt kap­
tak ezen módon, s a p i c z i  c s i g a c s ő  tüskés hüvelye 
következtében tett nagy körutat. A t ü s k é s c s i m -  
p a j t  vagy s z e r b t ö v i s t  a disznók hordták legin­
kább szét.
Nevezetes segélye a magvak terjesztésének a 
viz. A hegyi patakok a magasabb helyeken tenyésző 
növények magvait magokkal ragadják, s az alacso­
nyabb helyeken partjaikra lerakják. Különösen a vizi 
növények azok, melyek a legkülönbözőbb világrészek­
ben is előfordulnak. A g y é k é n y  Ujhollandia posvá­
nyáiban, az u s z á n y  Ujzélandban és Java szigetén, a 
r o z s u k  a Abisszinia patakjaiban épen oly jól tenyé­
szik, mint nálunk. tengeri áramlások messzire elhord­
hatják a magvakat és terméseket. Innen magyarázható 
ki, hogy a földközi tenger partjain mind a három vi­
lágrészben sok hasonló növényt találunk. A forró Ame­
rika és Guinea hasonló növényzetét a golf-áramlás esz- 
közlötte, s a k ó k u s z p á l m a  és es i  1 á r  fa mag­
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va is tengerek által vitetik az újonnan keletkezett 
szigetekre.
Sok gyümölcsöt a természet az állatoknak ren­
delt éleimül, melyek azt vagy egészen elnyelik, vagy 
csak húsát emésztik meg, s a magvat különböző helye­
ken elejtik. A v a d s z ő l ő ,  melyet sokszor erdőkben 
találunk, valósziníileg ily magvaktól származik. A fa­
gy  ö n g y csaknem egyedül madarak által vitetik 
egyik fáról a másikra. A b e r z s e n v é r f ü r t  mag­
vait a madarak Bordeaux környékéről egész Franczia- 
és Olaszországba széthordták. A szajkó és más holló­
félék rakásra gyűjtik a t ö l g y -  és b ü k k  má k  kot, 
melyek hamarább kicsiráznak, sem mint a madár szük- 
ségelné.
Nagyszerű tényezője a magvak elterjesztésének 
az ember, melyet ő saját czéljai szerint intézhet, s a 
hasznos növényeket megfelelő éghajlatok alá viheti, de 
egyszersmind a gyomokat is széthordhatja. Honi virá- 
nyunk minden világrészből kapott ajándékot, de az eu­
rópai gyarmatok is újabb meg újabb fajokkal gazdagi- 
ták a tengerentúli tartományokat.
Ha a mag alkalmas földbe és kedvező éghajlat 
alá jut, kicsirázik. Néha a csirázás már az anyanövé­
nyen megkezdődik, mi nedves időben a g ab  o n a- 
nemüekkel is megtörténik. Általános törvényül lehet 
venni, hogy minél szárazabb a mag, annál tovább meg­
tartja csirázási képességét. A föld alá temetett gabona 
száz év múlva is kikel, az olajos magvak ellenben ha­
mar mcgromlanak.
Az elvetett mag természeti sajátságához képest 
rövídebb vagy hosszabb ideig marad nyugalomban, 
mielőtt a benne szunyadó élettehetség fölébred,, hogy uj 
növényt hozzon létre. Némely magvak még azon év­
ben, sokszor mindjárt az elvetés után, vagy a következő 
tavaszszal csíráznak ki. A b a r a c z k  kemény héjú 
magva esztendő múlva kel ki, a g a l a g o n y a ,  som,
íásfél, két év múlva, némelyek pedig több évig marad- 
ak a földben.
A csírázás külső tényezői közt legfontosabb a 
r e l e g  és viz.  Legtöbb növényeink már -j- 10° C. 
sirát hajtanak, s némelyek, mint a gabonafajok, a mér- 
ékletnek rendkívüli változásait is ártalom nélkül kiáll­
ítják. Ha a meleghez nedvesség járul, az utóbbit be- 
zíjja a mag, miáltal a magrejtő varrányaiban fölfeslik, 
a magbél annyira feldagad, hogy bőre szétreped, mi 
endesen azon helyen történik, hol a csira gyököcskéje 
ékszik, mely legelőször fejük ki, s hegyével lefelé tart. 
\  s z é n v i z e g y  és f e j é r n y e  folytonos változá­
sokat szenved. A k e m é n y í t ő ,  c z u k o r  és kemé-  
l y i t ö m é z g a  a csirához vitetik, s uj részek képezé- 
sére fordíttatik. A f é n y t  kevesbbé szükségli a csírázó 
lövény, mint a felnőtt; legalább a legtöbb mag árnyék- 
oan gyorsabban fejük, s az erősebb fény izgatására 
sokszor semmivé lesz.
Nevezetes részét teszi az emberi tápláléknak a 
gyü mö l c s .  Vannak tájak, hol a népség egyedül 
gyümölcsevésre van szorítkozva. G y ü m ö l c s  alatt 
szorosabb értelemben csak a fanövények termését s a 
bogyókat értjük, melyeket vagy egészen felhasználunk, 
vagy csak a gyümölcshust vagy magbélt fogyasztjuk 
el. Vad állapotban némely gyümölcsök a keményítő és 
czukor mellett savanyákat is foglalnak magokban, me­
lyeknek fanyarságát elvenni s a czukortartalmat elő­
mozdítani a gyümölcsészet tűzte feladatául. Az evégett 
fenálló társulatok működését már eddig is siker koro­
názta. A kereskedelem lendületet nyert, az állam bevé­
tele nagyobbodott, s egyes vidékek jóléte emelkedett a 
gyümölcs nemesítése és annak nagyobb mérvbeni te­
nyésztése által.
Németországban N a g y  K á r o l y  császár alatt 
kapott lábra a gyümölcstermelés. A 16-dik század ele­
jén Á g o s t o n  szász választófejedelem szerzett e te-
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kintetben legtöbb érdemet. Ő alatta minden uj házas­
nak 6 gyümölcs- és ugyanannyi tölgyfát kellett ültetni, 
s a fa megsértését kézcsonkitással büntette. Jelenben a 
gytimölcsészetet az éjszaki szél. egész 63° űzik, s né­
mely vidékeken tetemes jövedelem forrását képezi. 
Abaujban a g ö n c z i e k  a cseresznyéből szép összeget 
bevesznek évenként. P e s t  környéke zöldség mellett 
gyümölcscsel is elárasztja a fővárost, S o p r o n b ó l  
pedig Bécset látják el. A gyümölcsöt nem mindig hasz­
nálják fel nyersen, hanem megaszalják, vagy pépet, 
szeszt főznek belőle.
A gyümölcsfák részint eredetileg honosak nálunk 
(berekenye-, körte-, cseresznye-, szilvafa stb.), részint 
melegebb vidékekről származtak (dió-, mandola-, őszi i 
baraczkfa stb.) s a becsesebb fajokat az európaiak is 
megpróbálták más világrészekbe áttelepíteni, de úgy 
látszik, hogy rájok nézve csak a mérsékleti földöv ked- i 
vező. E j s z a k á f r i k a  forró levegőjét a mi csontár- 
gyümölcseink nem szenvedik, holott K i s á z s i á b a n  
s a K á s p i t e n g e r  mellékén pompásan díszlenek. 
T i f l i s  körül az a l ma,  c s e r e s z n y e ,  kaj sz i ,  
ő s z i b a r a c z k ,  dió a legszebb virágzásnak örvend. 
A b a r a c z k  és s z ő l ő  tenyésztése a forró éghajlat 
alatt nem sikerül, legalább szép gyümölcsökre nem te­
hetni szert. Már M a d e i r a  szigetén sem lesz tökéletes i 
az alma és körte, s az őszi baraczk megfásul. A nagy 
hőség hamarább megérleli a gyümölcsöt, sem mint a 
czukor benne kifejlődhetnék.
Az éjszakamerikai egyesült államok hasonló ég­
hajlata alatt találnak a mi gyümölcsfáink kedvező fo­
gadtatásra, csak a szilvának nincs előmente. Ellenben 
az őszibaraczk kitünőleg édes, s a körte és alma verse- 
nyez az európai legjobb fajokkal. R o c h e s t e r  ben 
van legnagyobb gyümölcsös a világon, hol mintegy 
1200 hold van beültetve, melyből 225 holdon tisztán 
gyümölcstermő fák ápoltatnak. Hallatlan dolgokat be­
szélnek K a l i f o r n i a  gyümölcsészetéről. Azt mond-
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ík, hogy a körtefa 28 hó m úlva az ültetés után már 
3rem, s em lítenek alm ákat, m elyek  majdnem másfél 
intőt, s körtéket, m elyek  3 fontnál többet nyom tak.
Nagyon fontosak a b o g y ó g y ü m ö l c s ö k  né- 
aely bérczlakókra nézve, hol jobb fajú gyümölcsök 
tem teremnek. Az á f o n y a f é l é k  mértföldnyi tére­
cet lepnek el, s bogyóik összeszedése egész helységeket 
oglalkoztat. A f ö l d i e p e r t ,  m á l n á t ,  k ö s z m é ­
tét, r i b i srz k é t kertekben mivelik s tenyésztésűk 
különösen A n g o l o r s z á g b a n  érte el tetőpontját.
A bogyógyümölcsök közt főhelyen áll a n a ­
r ancs ,  mely K h i n á b a n  és K o k h i n k h í n á b a n  
vadon nő. 1002 körül hozatott S z i c í l i á b a ,  honnan a 
kereszteshadak által délnyugoti E u r ó p á b a  is elter­
jedt. A földközi tenger körül nagy jelentőséggel bir. 
S p a n y o l o r s z á g b a n  a gabonaföldeket narancsfá­
val ültetik körül, s a tizenhat éves példányok jó évek­
ben 2000 darabot is hoznak. Virágát F r  an cz i a  or ­
s z á g b a n  a szüzese'g jelének tartják, s oly sokat 
adnak rá, hogy még a könnyelmű Páris közelében 
sem volna tanácsos a megtévedtnek magát ezen virág­
gal fölékíteni. A cz i t  r o m o t  italul s eledelekhez hasz­
nálják. Mint kereskedelmi czikk felülmúlja a narancsot 
a m a l o z s a s z ő l ő ,  mely a görög szigeteken honos, 
hol mintegy 160,000 holdnyi területen mívelik. 1856-ban 
az állam 80,000 tallér kiviteli vámot vett be belőle. A 
f i g e kiszárítva soká eltartható és messzire elkiildöz- 
tethetik. T r i p o l i s n a k  némely helyein oly bőven 
terem, hogy a lakosoknak mindennapi élelméül szolgák
Kedves gyümölcs a s á r g a  és g ö r ö g d i n y -  
n y e, mely utóbbi a szomjat is oltja. A déloroszoi'szági 
paraszt nélküle nem megy a mezőre. Hires dinnyét ter­
mel Magyarhonunkban Cs á ny ,  Heves ,  S z a b o l c s ,  
S á ms o n  stb. A t ö k különböző fajait főzelékül vagy 
sülve használjuk.
A makknemü termések közül a b i k k m a k k ,  
m o g y o r ó  szerepel leginkább, melyeknek magbéle,,
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mint a d i óé  is, fősében igen ízletes. Olajat is lehet 
belőlök készíteni. A g e s z t e n y e  lisztes magbéle 
D é l e u r ó p á b a n  sok helyt a kenyeret pótolja. Főve 
vagy sülve kedvelt csemege.
A hüvelyesekből a földközi tenger körül a 
s z e n t j á n o s k e n y é r f a ad az embernek és barom­
nak táplálékot, sőt némely pótlékokkal gyógyszert is 
mellnyavalyákban.
Az ó és újvilág gyümölcsei közt létező különbség 
a közlekedés által kiegyenlíttetett, ha különben azt az 
éghajlat megengedte. A mérsékleti földöv lakóira 
nézve hát csak a forró éghajlati gyümölcsök érdekesek, 
habár velők finomabb fajaink párhuzamot tarthatnak 
is Lássunk nehányat.
K e l e t i n d i á b a n  és a m ó l u k k a i  s z i ge­
t e k e n  a ma n  g o s t á n f a  (garcinia mangostana) 
gyümölcsét magasztalják, mely narancs nagyságával, s 
míg éretlen, csípős és savanyu ízzel bir, de ha megérik, 
nagyon • kellemes ízt és illatot nyer. A  ma n g ó f a  
(mangifera jndica) liasonlag Keletindiában honos, s a 
melegebb Ázsiában sokszor míveltetik. Gyümölcse lud- 
tojásnagyságu, sárgás, nedvteljes hússal. — Az előbbi 
mellett legjobbnak tartják. Nyersen és megkészítve 
eszik. Bélé mandolaízü. Az a b a k a t ó (persea gratis- 
sima) Nyugotindiának és Délamerikának terménye. 
Körtealaku gyümölcsének sárgás busát, hogy ízletes 
legyen, héjából kiveszik, s czitromnedvvel és czukorral 
vegyítik. Az an ón a (anona squamosa) gyümölcse 
tobozhoz hasonlít, s gyakorta 1 % fontot nyom. Ha 
megérik, még azon nap le kell szedni és elfogyasztani, 
különben megromlik. Üde állapotban édesessavanyu 
íze van. A k á j u (anacardium occidentale) Brazíliában 
gyümölcsének különös alkotása által tűnik ki. A meg­
ehető részt tulajdonképen a gyümölcsnyel képezi, 
mely körtealakidag megvastagodott, s felső végén 
tartja a kemény és barna, vesealaku gyümölcsöt. 




an e l e f á n t t e t ü  név alatt árulják csuz és fogfá- 
is ellen.
A déli szigetek lakóinak főtápszere a k e n y é r -  
a, k ó k u s z p á l m a  és p i z a n g  gyümölcse, melye- 
et Arábiában, Persiában és másutt a d a t o l y p á l m a  
ótol. A pálmák közt Braziliában a p u p u n k a  (gu- 
elma speciosa) áll főhelyen. Háromszögű és almanagy- 
ígu gyümölcsei némely indián törzseknek az év nagy 
ászén át élelmet adnak. Megpörkölve gesztenyeízüek, 
orrá törve kenyeret sütnek belőlök. A gyümölcshöz 
itni igen bajos, mert a fa 50—60 láb magas ésbökök- 
el van megrakva, s a szó teljes értelmében elmond­
atni, miképen az indián véres verítékével eszi kenye- 
ét. Az a n a n á s z  nem kizárólagos tulajdona többé a 
orró földövnek, mert meleg hajtó-házainkban is tenyé- 
zik. Gyümölcse kisebb ugyan nálunk, de szintoly ízle­
ss és illatos.
Mielőtt a fagyümölcsökről más éleimül szolgáló 
lövénymagvakra térnénk át, vonjunk párhuzamot az 
lőbbiek s a gabonaneműek közt.
A gyümölcsfák csak bizonyos számú évek után 
zoktak bőven teremni, s e mellett terményeik a táp- 
myagot ritkán bírják tömített állapotban és hamar is 
negromlanak. Ide járul még, hogy rajtok gyakorta 
íóros jelenetek mutatkoznak, melyek csak megerősítik 
izon nézetünket, miszerint a gyümölcs állandó és kizá- 
■ólagos táplálékát az embernek nem képezheti. A ga- 
oonafaj oknál másként áll a dolog. A táprészek (kemé- 
íyítő, siker, vilsav, stb.) itt oly tömitett és száraz álla - 
ootban vannak jelen, hogy tápképességöket sok ideig- 
ninden veszteség nélkül megtarthatják. A magnak na­
gyobb részét a csira mellett fejérnye foglalja el, mely 
dvülről sikerben, belől pedig keményítőben bővölkö- 
:lik, s ezen körülménynél fogva a meleg és viz be­
folyása alatt különnemü táplálék előállítására alkal- 
maztathatik.
Azon gabonafaj, mely a forró és meleg fóldövek
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legnagyobb részét élelemmel látja el, a ris,  utána kö-< 
vetkezik a t e n g e r i  és búza.  Az éjszakibb tarto­
mányokban a rozs,  á r p a  és zab  van elterjedve.! 
Korlátoltabb körnek örvend a köl es ,  t ö n k ö l  y, 
h a r m a t k á s a ,  c z i r ó k, t a t á r k a ,  Délamerikában 
a q u i n o a.
Legenytartalomban felülmúlják előbbieket a hü- i 
velyes növények, miért táplálóbbak, de egyszersmind 
nehezebb emésztetüek is. Ide számítjuk a borsót ,  
l e n c s é t ,  p a s z u l y t ,  b a b o t ,  melyeknek részint 
éretlen hüvelyeit, részint lisztes magvait használjuk 
főzelékül.
R e n d s z e r .
Hogy magunkat a növények töméntelen sokasá- | 
gában tájékozhassuk, szükséges volt azokat rendbe f 
szedni és bizonyos csoportokba összeállítani. Ezen ősz- 
szenilitás teszi a r e n d s z e r t .
Bárhova vessük szemeinket, mindenütt találunk 
egyes növényeket, melyek ugyanazon jegyeket viselik, j 
s mindenik egy magánálló egészet képez. Az ilyeket j 
n ö v é n y i  e g y e d e k n e k  mondjuk. A lóher- és bu- j 
zaföldön tömérdek egyed van együtt, melyek egymás 
közt tökéletesen hasonlók és csak jelentéktelen eltéré- | 
seket mutatnak, péld. nagyság-, szín-s a részek alakjára 
nézve stb.; a hasonnemü egyedeket a növénytan fa j 
név alatt egyesíti. Ha folytatjuk vizsgálódásunkat, s 
megfigyeljük a lóher név alatt ismeretes (réti, veres, 
hegyi stb. lóher) fajokat, ezekre nézve már nem fog 
állani, hogy minden jegyben megegyeznének, de a 
hármas levél, a virág és termés alaka mindnyájával 
közös marad, s a mondott fajokat egy nem  alá soroz­
zuk. Tovább men vén egy lépéssel, más növényekre 
bukkanunk, melyek a lóherhez, péld. a tenyészszervek, 
s a termés alkotásával nagyban hasonlítanak, mint az 
iglicz, bükköny, borsó stb., s ezen egymással rokon ne-
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ek állítják elő a c s a l á d o k a t .  Ha a rendszerben 
lvett elvnél fogva a családokat ismét összekötjük, a 
andeke t ,  s ezeknek összekapcsolása által az osz- 
í 1 y o k a t és aztán a s e r e g e k e t  nyerjük.
A régibb rendszerek közt legéletrevalóbb s egy- 
;ersmind legelmésebb a L i n n e é *), ki a növényeket 
tenyészszervek viszonyai szerint rendezte el, s össze- 
;n 24 sereget különböztetett meg.
Mialatt Linné a v i r á g t a l a n  n ö v é n y e k e t ,  
agyis azokat, melyeknél még eddig termékenyítési 
servek nem fedeztettek föl (harasztok, zsurlók, korpa­
ivek, mohok, zuzmók, gombák, moszatok) a 24-ik se- 
egbe sorozta, a v i r á g o s  n ö v é n y e k e t  a többi 
3 seregbe helyezte el, külön csoportba állitván a töké- 
ües virágú növényeket, melyeknek virágában mindkét 
ermékenyítési szerv feltalálható (1—20), és ismét kü- 
ön csoportba azokat, melyeknél egyik vagy másik ter- 
nékenyitési szerv hiányzik (21—23). Itt ismét különb­
éget tett azok közt, melyeknél az érintett virágok kü- 
ön száron mutatkoznak. Amazokat e g y l a k i a k n a k  
nyírfa, diófa, mogyorófa, kukoricza, 21. sereg) eze­
ket k é t l a k i a k n a k  (kender, fűz, komló, 22. sereg) ne­
vezte. A 23-dik seregbe a s o k l a k i a k a t  sorozta, 
ü o I a tökéletes virágokon kivül porodás és termésvirá- 
g;ok is fordulnak elő egyszersmind (94—117. ábra.)
94. ábra. 95. ábra. 9G. ábra. 97. ábra.
*) Linné 1707-ben született Svédországban s mint tip3zalai 
«■gvetemi tanár balt meg 1778. Korának legnagyobb természetbú­
vára volt.
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98. ábra 99. ábra.
101. ábra. 102 ábra. 105. ábra.
107. ábra. 108. ábra. 109 ábra. 110.ábra. 111.ábra. 112. ábra'
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13. ábra. 114. ábra. 115. ábra.
A tökéletes virágú növényeket (1—20.) ismét két 
soportba különözte el Linné, aszerint, amint a poro- 
lák szabadon állnak (1 —13. sereg), vagy egymással 
»sszenőttek. Az első tiz sereg nevét a p o í o d á k  szá-  
n á t ó i  kölcsönzé (egy-, két-, báromporodás stb.) ; a 
L 1-dik sereget, bol a porodák száma 12—20 közt inga- 
lozik, t i z e n k é t  p o r o d á s  s e r e g n e k  nevezte. 
\  12-dik és 13-dik sereget, bol sok poroda találtatik, 
■/< knek fölszegzésébez képest kétfelé szakította. Ha 
igyanis a porodák a csészén foglaltak balyet, tebát a 
naghonnál magasabban voltak fölszegezve (alma, körte, 
szilva), a b u s z p o r  odás  (12-ik), ba pedig a vaczkon 
illottak (pimpó, mák), a s o k p o r o d á s  (l3-ik) sereg 
vette eredetét.
A következő seregeknél a porodák aránylagos 
nagyságát vette alapul s itt ismét két sereget alkotott. 
Ha a négy poroda közül kettő magasabb, kettő pedig
Soltécz, A  füvészet alapv. 9
: m
alacsonyabb volt (démutka, menta), a k é t  föporo-  
d á s  (14-ik), ha pedig négy volt magasabb kettő ala­
csonyabb (retek, káposzta), a n é g y  f őpo r  adás.  
(15.) sereget állította fel.
A 16 — 2d-ik seregnél a porodák összenövéséi 
hangsúlyozta. A porodák ugyanis vagy egymás közt 
vannak összenőve, még pedig vagy szálesáiknál fogva 
egy (máivá 16), két (paszuly 17), vagy több csomóba 
(czitrom 18), vagy portokaik forradtak csővé (pitypang,' 
bojtorján 19. sereg). A kosbornál és némely más növé­
nyeknél a portok a bibére nőtt (20. sereg).
Utána jött a maga rendszerével J u s s i e u  B e r- 
nát*) ,  ki a csira alkotásától s az ezzel összefüggő fej 
lési módtól vette osztályzási elvét. Szerinte az égés/ 
növényország háromfelé szakad, u. m.: 1. s z i ke t le­
ne k r e (akotyledones; 2. e g y s z i k ű e k  r e  (mono- 
kotyledones; 3. k é t s z i k ü e k r e  (dikotyledones). Az 
osztályokat a virág jelen- vagy távolléte, a különvált 
vagy összenőtt szirmok, a csésze és tény észszer vek, a 
kétsziküeknél egyszersmind a virág különböző neme 
szerint alapitotta meg.
Jussieu után D e c a n d o l l e **) következett, ki­
nek könnyen felfogható rendszere nem kevesebb cso­
dátokra talált. O a belső alkotáshoz képest a növény­
országot e d é n y e s e k -  és s e j t e s e k r e  különböz­
tette meg. Amazok edények- és sejtekből, ezek pusz­
tán sejtekből állnak.
Későbben még sokan léptek föl rendszereikkel, 
névszerint B a r t l i n g ,  ki a már meglevőketjavította, 
módosította, R e i c h e n b a c h, Oken ,  M a r t i u s, B i- 
s chof,  E n d 1 i c h er  ***) ki a növényeket telep-  és 
s z á r  n ö v é n y e k  r e  osztotta.
*) Jussieu Bernát 1699. született Lyonban, s mint a tria­
noni királyi kertnek felügyelője halt meg 1777. Munkáját unoka- 
öcscse Jussieu Lorincz hozta nyilvánosságra.
**) Decandolle szül. Genfben 1778., meghalt 1841.




Főbb vonásaiban mi Decandollenek, Bartling és 
aschof által módosított rendszerét veszszíik jelen kény­
ünkben alapul következő osztályzással:
I. Virágtalan vagy magpornövények. Kryptogamae.
1- ső oszt. Sejtes virágtalanok.
a) Leveletlenek.
b) Levelesek.
2- ik oszt. Edénves virágtalanok.
II. Virágos vagy magnövények. Pbanerogamae.
3- ik oszt. Egyszikűek.
a) Föltermésüek.
b) Altermésüek.






I. Virágtalan vagy magpornövények. Kryptogamae.




Pusztán sejtekből álló növények.
a) Leveletlenek.
1-ső rend. Gombák. Fungi. Pilze.
Szárazföldi telepnövények, melyek szétbomlott 
szerves testeken teremnek. Létrészeikben hiányzik a 
levélzöld és azért nincs is zöld színök. Telepök hártyás, 
húsos, bőr-, vagy kocsonyanemű, néha fonalhoz vagy 
gyökhöz hasonlít, sokszor pedig egészen hiányzani lát­
szik. A magporok majd meztelenek, majd fonalalaku 
gyámokon ülnek, vagy különös tüszőkbe vannak zárva.
A tüszők ismét vagy egy közös burokban foglalnak 
helyt, vagy szőrfonat közt fekszenek (pöfeteg), vagy 
különös réteget (hártyaréteg) ábrázolnak (galócza).
Az emberélethez különböző viszonyokat mutat­
nak. Némelyek megehetők és nagyon táplálók, mások 
azáltal lesznek híressé, hogy különféle betegségeket, 
sőt halált is okoznak. Azon gombák, melyek a szőlő, 
burgonya és selymérek betegségét szülik, állításunk­
nak kézzelfogható bizonyságai. Sokszor az orvos is
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kényszerülve van ellenük föllépni. Gfórcsövi gombák 
enyésznek a beteg fogakon, s nemződésök az erjedési 
s rothadási folyamatokat állandóan kiséri. Valószínű, 
tőgy a jár vány-nyavalyák (epemirigy stb.) létreidézé- 
ében is tevékeny részt vesznek.
A p o r  g o m b á k  családa a legegyszerűbb ála­
tokat foglalja be ezen rendből. Elő vagy elhalt növé- 
íyek felbőre alatt keletkeznek, melyen aztán áttör­
lek. Elénk szinök és halmazos fölléptük árulja el ezen 
ílösködökct, melyek néha valóságos növényi járvány- 
tórokat képeznek. Többnyire magporok, minden telep 
léikül. ,
A r ö p ü l ő  ü s z ö g  (uredo carbo DC.), apró go- 
yódad s fekete magporokból áll. A gabonafajok virág- 
•észeit lepi meg könnyen elröpülő por alakjában, ahon- 
aan a lisztet nem feketíti be. Nedves fekvésű földeken 
elentkezik, s az aratást tetemesen csökkenti. A régi 
görögök az üszögöt az istenek haragjának jeléül tartót- 
ük. A g a b o n a ü s z ö g  (uredo caries DC.), magpora 
golyódad, meglehetős nagy, fekete 
színű ép zsíros tapintatu. Hasonló kö- 
'ülmények közt fejük ki, mint előbbi, 
i a búza maghonában fészkel. Sokkal 
alkalmatlanabb amannál, mert a lisz­
tet feketévé, egészségtelenné teszi. Az 
éretlen füzéren már ,kékes színénél 
fogva fölismerhető. Érett és száraz 
vetőmaggal, vagy a magnak mész- 
vizbe vagy kék gálicz oszladékába 
áztatásával megelőzhetni kifejlődését.
Az a n y a r o z s  (spermoedia clavus,
(118. ábra), a rozs maghonának bete­
ges elfajzása által származik. Alaka 
megnyúlt, hengeres és görbe, kívül fe­
kete, belől fejéres. Nedves, esős évek­
ben nagyon gyakori. Undorító ize- s egyéb sajátságainál 
fogva a bódító-csipős mérgek közé tartozik, ahonnan
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az egészségre káros lehet, ha nagy mennyiségben ve­
gyül a liszthez, sőt a b i z s e r k ó r n a k  (Kriebelkrank 
heit) nevezett idegnyavalyát is előidézheti, mely a be­
tegek egyötödét rendesen sírba szállítja. Francziaor 
szágban többször dühöngött ezen nyavalya járványo­
sán, Szicziliában 1588-ban és 159ö-ban, Hesszenben 
15; 6-ban lépett föl. Szerző az 1851-ik évben a szom­
széd helységekben ideglázt látott az anyarozstól kelet 
kezni. Vérzéseknél, nehéz szüléseknél nevezetes gyógy­
szerül szolgál.
A fonalgombák telepét pelyhes fonalak alkotják. 
A p e n é s z n é v  alatt ismeretes gombák ide tartoznak. 
Legközönségesebb s egyszersmind legalkalmatlanabb 
a k e n y é r p e n é s z  (mucor mucedo, 119. ábra), mely
119. ábra. 120. ábra.
rothadó állományokon, kenyéren s húson fordul elő. 
Fonalai felállók, golyódad portüszökkel, melyek a fo­
nalak végein ülnek.
A h a s g o m b á k  telepe eleinte zárt és kerekded 
burkot ábrázol, mely többnyire szabálytalanul pat­
tan fel.
Az é t i  g ö m b é  (tuber cibarium, Trüffel, 120. 
ábra), burka feketés, kerekded és szemölcsökkel rakott, 
belől erezett. Örömest tenyészik lombos erdőkben, töl­
gyesekben, gesztenyésekben, főkép Déleurópában. Arról 
nevezetes, hogy a föld alatt ökölnyi gumókat képez, s 
a földnek feltolása által árulja el rejtekhelyét. Augusztus
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felé vagy még későbben szedik össze. Rendesen 
utyákat tanítnak be fölkeresésére, melyeket előbb 
ombával táplálnak, bogy annak szagát megérezzék, 
te a disznó is könnyen megtalálja. ízletes volta miatt 
•róbálták mesterségesen tenyészteni, de nem sikerült.
A m éh s z é d í t ő  p ö f e t e g  (lycoperdon bo- 
nsta), burka bőrnemü, golyódad, másfél vagy két láb 
ítmérővel és sárgás vagy barna héjjal. Magportömege 
deinte fejér, húsos, későbben sárgás és pépnemű, végre 
negfeketedik és porrá változik. Nyárban és őszszel 
vertekben, mezőn, legelőn nem ritka. Fiatal korában, 
mig busa fejér, megehető; ha már porlik, vérállitásra 
szolgál.
A b ö r g o m b á k  ezen rendben legfejlettebbek, 
különböző alakú és szinezetü, húsos, bőr- vagy parafa- 
nemű teleppel. Ránk nézve annyiban is érdekesek, hogy 
nagyságuk, alakúk és szinök által figyelmünket sok­
szor magokra vonják. Némelyek táplálékot adnak, má­
sok ellenben mérgesek. Külső jegyeknél fogva nem 
mindig lehet a mérges gombát megkülönböztetni. De 
gyanúsnak kell tartani: 1. ha szinét az átvágásra meg- 
változtatja, péld. ha megkékül vagy megbámul; 2. ha 
vén korában fekete évvé foly szét; ö. ha szinezete 
tarka, kék, zöld, fekete vagy sötétveres ; 4. ha felhőre 
ragadós nyákkal van bevonva stb.
A mérgezési jelenetek a gomba evése után csak
5—7 óra múlva jelentkeznek. A gyomorban lobos haj­
lam vagy épen lob fejlik ki, éles, metsző fájdalmakkal, 
émelygéssel, hányással és hasmenéssel szövetkezve, 
melyekre majd szédülés, ájulás, görcs, hideg izzadás, 
sőt halál is következik, ha ideje korán segély nem ér­
kezik. Sok embernek került már életébe a gomba vi­
gyázatlan használása.
Némely gombák már a puszta főzés és sütés, vagy 
eczetbe és sósvizbe áztatás által is elvesztik mérges 
tulajdonukat.
Megkülönböztetjük a bőrgombáknál 1. a tön-
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köt ,  azon hengeres reszt, mely a tulajdonképi telepet 
teszi; 2. a k a l a p o t  vagyis a felső kög-, tányér-,/ 
pohár-, vagy buzgányalaku részt (terméstest), mely a 
tönkön áll, s melynek alsó vagy felső lapján az ugyne-1 
vezett h á r t y a  r é t e g  van kifeszítve. Ennek lemezei, 
lyukai, redői vagy tüskéi közt foglalnak helyt a por­
tüszők. A fiatal gomba tőnké és kalapja sokszor bu- - 
rokba van zárva, mely a kifejlés alkalmával szétreped ; 
és mint h á r t y a z s a c s k ó  vagy d u d o r  marad 
vissza a tönk alapján. Néha ezen burkon belől még egy 
másik létezik, mely későbben g y ű r ű t  képez a tönk 
közepén.
A k ú p o s  s z ö m ö r e s ö g  vagy k u c s m a ­
g o m b a  (morchella esculenta), kúpalaku kalapja a 
tönkre nőtt. A kalap felületén emelkedett s egymással 
hálóalakulag összekötött redős bordák láthatók. Színe 
sárgás vagy feketés. Tőnké és kalapja belől ürös. Me­
zőn és erdőségekben tavaszszal és bszszel gyakori. 
Frisében vagy aszalva használják.
A s á r g a  p a l á n k a  (clavaria flava), húsos te­
lepe fölfelé ágakra oszlik és sárgásfejér színű. Az ágacs­
kák egyenlő magasak, törékenyek, tojássárgák és hár- 
tyaréteggel vannak bevonva, melybe a kurta portüszők 
települvék. ízletes gomba, mely fenyvesek- és lomber­
dőkben terem.
A b ü k k f a t a p l ó  (polyporus fomentarius), 
mancsalaku kalapján hiányzik a tönk. Hártyarétege 
kerekded lyukakkal van ellátva, s a kalapállománynyal 
összenőtt. Színe felül szürke, alul rozsdasárga. Gyakori 
a bükkfákon. A legjobb gyutaplót szolgáltatja, mely 
végre lúgban megfőzetik, aztán szellős, árnyas helyre 
függesztik és kiszáritják. Tökéletes kiszáradása előtt 
azonban baltával vagy kalapácscsal veregetik mindad­
dig, mig puha nem lesz, miután még a kezek közt is 
dörgölik. Vérállitásra is alkalmazzák.
Az e n n i v a l ó  t i n ó r u  (boletus edulis) lyukas 
hártyarétege nincs a kalapállománynyal összenőve.
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121. ábra.
Tőnké gumós. Kalapja gesztenyeszinü, eleinte golyó- 
iad, de későbben kiszélesedik. Hártyarétege a fiatal 
gombának fejér, aztán megsárgul s végre zöld lesz. 
Fenyves és lombos erdőkben találhatni. Igen Ízletes 
^omba, melyet meg is szoktak aszalni.
Az é t i  v a r g á n y a  (cantharellus cibarius), to­
jássárga és zsíros tapintatu gomba, melynek eleinte 
boltozott, későbben töltséralaku kalapja van. Lemezei 
sokszerüleg elágaznak s lefutnak a tönkön. Sem gyű­
rűje, sem dudora nincs. Lombos és fenyőerdőkben for­
dul elő. Jó szagú, ízletes, de nehéz emésztetü gomba.
A g a l ó c z a n e m  igen gazdag fajokban. A hár- 
tyaréteg valamennyinél sugái'osan futó lemezeket ábrá­
zol a kalap alsó lapján. A 1 é g y- 
ölö g a l ó c z á n a k  (agaricus 
muscarius, 121. ábra) tőnké du­
dorral és gyűrűvel is el van 
látva, lemezei tiszta fejérek, ka­
lapja. felül pompás veres, több­
nyire fejér pikkelyekkel, melyek 
a buroknak maradványai. Tőnké 
is fejér. Izével és szagával csak 
kissé kitűnő. Nyár vége felé és 
őszszel egyenként vagy csopoi'- 
tosan jelentkezik erdőkben és 
ligetekben, legelőkön és erdöszé- 
leken. Csalogató szépsége miatt 
meglehetősen ismeretes. Nevét 
onnan vette, hogy némely tája­
kon vízzel vagy tejjel megöntve, a legyek megölésére 
használják. Ejszakkeleti Ázsia lakói részegítő italt ké- 
szitnek belőle. A legmérgesebb gombák egyike. Hason­
lít hozzá a c s á s z á r g a l ó c z a  (agaricus caesareus), 
de ennek lemezei sárgák. Dél- és részint Középeurópa 
erdeiben terem. Minden gombák közt a legizletesebb, 
frisében az orgonafa virágszagával bir. A régi rómain 
előtt nagy becsben állott.
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A me z e i  g a 1 ó c z a (agaricus campestris)tőnké 
gyűrűs, fejér, nem iirös. Kalapja eleinte golyódat!, az­
tán boltozott, fejér, majd rózsapiros s végre barna le­
mezekkel. Nyárban és őszszel réteken és erdőszéleken 
fordúl elő, csaknem minden világrészben. Melegágyak­
ban mesterségesen is lehet termeszteni. Nyersen vagy 
különbözőkép megkészitve eszik.
Il-ik rend. M oszatok. Alginae. Algen.
Vizi és szárazföldi növények, melyek a gombák­
tól részint levélzöld tartalmuknál fogva, részint azáltal 
is különböznek, hogy nem szétbomlott szerves testeken 
teremnek. Telepök lombot, kérget, fonalat ábrázol.
A m o s z a t f é l é k  családját oly növények te­
szik, melyek nedves helyeken, de leginkább vizben 
tenyésznek. Alakban, színezetben és nagyságban nagy 
sokszerüséget mutatnak, s mialatt némelyek egyetlen 
sejtből állnak, mások (óriás toboz) 500 — luOO lábnyira 
is megnőnek, vagy oly roppant tömegben jönnek elő, 
hogy a világtengernek több ezer négyszögmértföldét 
borítják. Cserjenemü telepökkel némelyek a magasabb 
növényekhez hasonlitnak. Részint táplálékúl s orvossze­
rül szolgálnak, részint ,a gyárakban és mesteremberek 
által dolgoztatnak fel.
Legfejletlenebb alakjai ezen családnak, sőt az
ősz vés növény ország­
nak az o s z l ó k á k  
(Diatomák), melyek a 
vizben vagy szabadon 
úszkálnak, vagy nyák­
burkaiknál fogva iszap­
hoz, kövekhez, fákhoz 
stb feszülnek. Alakúk­




ábra). Annyira kicsinyek, hogy 10,000 egymás melle 
fektetve üti meg egy hüvelyk hosszát. Egyes sejtekből 
állnak, melyek megoszlása által szaporodnak. Szaporo­
dásuk rendkívüli, s E h r e n b e r g  kiszámítása szerint 
egyetlen sejt 24 óra alatt egy millióra sokasodkatik. 
Ezen körülménynél fogva a természet háztartásában 
jelentékeny szerepet játszanak, s a földfelület emelésére 
annyival inkább befolyhatnak, mert a kovapánczél, 
melybe burkolva vannak, a növény elhalása után sem 
rothad meg. A kréta, sikárpala, bányaliszt sokszor ilyen 
kovapánczélból áll
Más csoportba tartozik a t a j t é k  k o c s o n  
(nostoc commune), azon talányszerü, reszkető kocso- 
nyatömeg, mely tavasztól késő őszig, jelesül eső után, 
réteken, erdőkön, kertekben, legelőkön nagy hirtelen­
séggel előterem, s a néptől c s i l l a g  e s é s n e k  nevez­
tetik. Származását a légtíin eménytan még eddig nem 
volt képes megfejteni. A h a v a s i  ő s m o g y ó  (pro- 
tococcus nivalis) golyóalakú, biborveres sejteket ábrá­
zol Vioo, V200 vonalnyi átmérővel. Az Alpesek és sark­
vidékek hóleplét veresre festi, mit azonban ázalagok 
is eszközölhetnek.
A f o n a l m o s z a t o k  zöld színezettel tűnnek 
ki. Ide soroztatik a h o s s z ú  v i z i o n á l  (conferva 
rivularis), mely gyakorta na«y téreket borit a folyók­
ban és patakokban. Fonalai finomak, több láb hosszak 
és szemcsés tömeggel vannak megtöltve. Ezelőtt mint 
népszer égések- és rovarszurásoknál alkalmaztatott.
A v e r e s  vagy t ü l l m o s z a t o k  csoportjában 
legnevezetesebb a k a r  r a g é n  m o s z a t  (sphaerococ- 
cus erispus), melynek lapos, fodi'os és villás telepe van. 
Jelesül az éjszaki tengerekben gyakori. Nyákkal bővöl- 
ködvén, bevonólag hat, s mellbetegségekben tett nagy 
hirre szert. Evégre a kiszárított karra gént nehány perczig 
hideg vizbe kell áztatni és)aztán tejben vagy vizben meg­
főzni. Két nehezék karragénhez másfél iteze tej kell. 
Ki vizben főzi meg, czukorral, czitromlével stb. izle-
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tesbbé teheti. Angol- és Írországban a szegényebb nép­
osztály már régóta használj a1 éleimül.
A t o b o z f é l é k  vagy b ő r m o s z a t o k  szár­
hoz vagy lombhoz hasonló teleppel és sokszor nagy 
léghólyagokkal bírnak. A h ó l y a g o s  t o b o z  (fucus 
vesiculosus), villás telepe keskeny levelet ábrázol, egy 
középideggel. Léghólyagai szemköztiek, s a portüszők 
az ágak csúcsain ülnek. Majdnem minden tengerben
előfordul, s a hullá­
mok gyakorta iszo­
nyú mennyiségben 
vetik ki a partra. 
Haszna nagyon sok- 
szerü, mert részint 
alomul és trágyáid, 
részint sertés táplá­
lékául szolgál. Ha­
mujából pedig ib- 
lanyt és sziksót ké- 
szitnek. A b o g y ó ­
t e r m ő  ha j  ónyüg 
(sargassum baccife- 
rum, 123. ábra), vi­
rágos növényhez ha­
sonlít , amennyiben 
telepe szárból és le­
vélből látszik állani- 
A levelek hónaljában 
bogyók foglalnak 
helyt, de a melyek léghólyagoknál nem egyebek. Az 
atlánti és csendes tengeren roppant téreket borít, me­
lyek uszószigetekhez hasonlítanak, és igen nehéz rajtok 
keresztülhatolni. Kolumbust is 14 napig tartóztatták 
fel, midőn Amerikát fölfedezte. Hamujából hasonlag 
sziksó készül, forrázatát pedig a hajósok vizelési bajok 
ellen használják.
A z u z m ó k  családában a telep különbözőkép
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ran alkotva és 2—3 rétegből áll, egy felsőből, mely 
:é re g  r é t e g n e k ,  s egy alsóból, mely b é 1 r é t e g- 
ie k mondatik, s ezek közt néha még a g ö c s ö n y -  
■ é t e g fekszik. A terméseket a telepállománytól képe­
iéit tok veszi körül.
Szárazföldi növények, melyek a telepből eredő 
:apaszkodó rostjaiknál fogva a földhöz vagy más tes- 
ekhez feszülnek. Minden éghajlat alatt és minden ma­
gaslati fokon előfordulnak. Az élettényezők közül leg- 
cevesbbé nélkülözhetik a légnedvet és azért örömest 
enyésznek a vészoldalon, a szigeteken, tengerpartokon s 
i naptérítők közti tájakon. Kövekre, deszkákra, fákra, 
Öldre telepszenek, hol elrothadván, a televénynek ve­
ik meg alapját, s a magasabb növények számára alkal­
mas aljazatot készitnek. Nagyon lassan nőnek; nyár­
ban összezsugorodnak, de eső után vagy őszszel fölele- 
venülnek.
A b o r k ő  z u z mó  124. ábra.
lecanora tartarea), telepe 
tzíirkefejér, egyenetlen kér­
get ábi’ázol, mely borkőhöz 
íasonlit. Köveken, fákon 
tenyészik. Svédországból 
igész hajóterheket küldöz­
lek szét. Ebből készitik a 
3 e r s i ó t vagy v e r e s  i n ­
digót ,  azon violaszinü port, 
aaelylyel a gyapotot és 
selymet lilaszinre és kékre 
festik. Az o r s z e i 11- vagy 
k o l u m b i n f e s t é k ,  mely 
veresre és violaszinre, s a 
l á k m u s z ,  mely kékre 
fest, hasonlag a borkőzuz­
móból készül, de sokkal na­
gyobb mennyiségben szolgáltatja ezen iparczikkeket 
a f es t ő  z u z mó  (roccella tinctoria), mely az azóri
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és kanári szigetek szikláin s a földközi tenger partjain j 
terem. A kanári szigetek mintegy 2600 mázsát ter- I 
melnek évenként. Ferró szigetén nagyon veszélyes an­
nak összeszedése, mert végette gyakran köteleken kell 
a mélységekbe bocsátkozni, midőn a gyűjtők életöket I 
is elveszthetik.
Az i z l a n d i  v é r  t e c s  (cetraria izlandica, 124. 
ábra), telepe karéjokra oszlott, levélnemű és porczos mi- • 
nőségű, felül barnásszürke vagy olajzöld, alul fejéres I 
szinű. Karéjai pillások. Hona főkép Izland, honnan ne- I 
vét is vette, de a Kárpátokon, sőt az alacsonyabb he 
lyeken is megterem. Ize nyálkás-kesernyés, mely utóbbi I 
tulajdonát a főzés által elveszti, midőn liszttel vegyitve I 
kenyérré is süttethetik. Mint gyógyszer főkép mellkó- I 
roknak ajánlatos.
b) Levelesek.
Ill-ik rend. Mohok. M uscinae. Moose.
A m o h o k n á l  még hiányzanak az igazi gyö­
kerek ■ járnokgyökerekkel azonban mindnyájan birnak.
A m á j m o h o k  családában a 
szár a levelekkel többnyire lombbá 
nőtt össze. Nedves álláshelyeket sze- , 
retnek, földre, kövekre, fákra, s a 
forró földöveken azoknak bőrnemű 
leveleire is telepszenek. Az emberre 
nézve nem birnak jelentőséggel. Haj­
danta máj nyavalyákban használtat­
tak. A p a i z s o s  c s i l l a g a l j  (mar- 
chantia polymorpha, 125. ábra) csi­
nos alaka miatt nagyon feltűnő. Ka- 
réjos és fénylő-zöldlombja középideg­
gel van ellátva. Kútszélek körül, nedves falakon, pos- 
ványokban, vizárkokban stb. mutatkozik.
A l o m b m o h o k n á l  szár és levél nyilvános. 
Nagyobbára a mérséklett és hideg égöv alatt vannak
125. ábra.
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«lterjedve, s mindenféle álláshelyeket kedvelnek. A 
természet háztartásában fontos szerepet játszanak. Ki­
szárítják a posványokat, megkötik a homokot, bevon­
ják a sziklákat, és nemcsak a föld érzi jótékony befo­
lyásukat, hanem a források is, melyek eredetöket — 
legalább részben — a mohoknak köszönik. Korlátlan 
tenyészésökkel a televény származását mozdítják elő, a 
gyöngébb növények gyökereit s magvait védik a hi­
degtől, és tömérdek apróbb állatnak szolgálnak men- 
kclyül. Az ember a lakok építésénél, fekhelyül, alomul 
használja vagy vánkosokba s a tömészetnél alkalmazza. 
Fötényezők a gyeptőzeg képződésénél.
Honi mohaink közül ezen család képviselőjéül a 
k ö z ö n s é g e s  p á p r á d o t  (polytrichum commune) 
említjük föl. Szára felálló, 8—12 hüvelyk hosszú és 
sűrűn leveles. Levelei vonalas-gerely esek, fogazottak. 
Tokja négyélü, lapos kupakkal és (i4 fogú gyüszüko- 
szorúval. Nagy téreket borit, honnan minden más ap­
róbb növényt kiszorít. Használása a lappoknál igen 
érdekes, hol ezen mohpázsitból két egyenlő nagyságú 
darabot kivágnak, s egyiket a mohval lefelé, másikat 
pedig fölfelé fordítják, hogy puha vánkosra és meleg 
takaróra tegyenek szert egyszersmind, mi még azáltal 
is becses, hogy a rovarok közeledését meggátolja.
MÁSODIK OSZTÁLY.
Edényes virágtalan növények.
Az e l ő b b i  o s z t á l y t ó l  t e k e r c s e s  edé­
n y e i k k e l  k ü l ö n b ö z n e k .
1 -so rend. ízetlen h arasz tok . Filicinae. F arnartige .
Száruk nincs izekre osztva, s leveleik nyilvánosak.
A l o mb  h a r a s z t o k  családa évelő növényeket 
foglal be tőgyökkel (honiak), vagy a földből kiemel­
kedő szárral (/orró földöviek). Leveleik (a lomb) szár-
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nyasok vagy szárnyasán hasadtak, s kifejlésök előtt 
össze vannak göngyölve. A termések a lomb hátlapján 
vagy annak szélén t e r m é s f o l t o k b a  vannak cso- 
portozva. Nagyobbrészint a naptéritők közt honosak. 
Legszebb fajok találtatnak a forró foldövek szigetein 
vagy tengerparti vidékein, melyek famagasságra nő­
nek, s tekintetökkel a pálmákat utánozzák. Számuk a 
sarkak felé mindinkább fogy. Hasznuk csekély; néme­
lyek orvosszerűi, cserzőanyagul szolgálnak, vagy hamu- 
jókból lugsót készitnek.
126. ábra. 127. ábra,
Az é d e s g y ö k e r ű  p á f r á n  (polypodium vul­
gare, 126. ábra), nevét édeses ízű tőgyökétől vette, 
mely köröskörül barna, száraz pikkelyekkel van meg­
rakva. Lombja 1/2 — iy 2 láb hosszú és szárnyasán ha­
sadt. A csúcs felé a szárnyak mindinkább összeolvad­
nak. A levélsallangok hátlapján, a középborda mellett 
két oldalt ülnek a termésfoltok. Erdős bérczeken a 
szirteket szokta koszoruzni, de régi omladékokon és
egyebütt is látható. A fagy ellen nagyon érzéketlen, 
oűig a hó le nem esik, a lombtalan erdőnek: mindig 
ékére van.
A k o r p a f ü f é l é k  sűrűn álló leveleikkel a , 
lombmohokhoz hasonlítnak. Fekvő száruk egész hosz- 
?zában gyökereket hajt.; néha csak tőgyökkel birnak. 
Terméseik vagy egyenként ülnek a levélszögletekben, 
vagy szárhegyi füzéreket ábrázolnak. Oszvesen mint­
egy 160 fajuk van az egész földgömbön szétszóródva, s 
némelyek a Szunda-szigeteken tetemes nagyságra 
tesznek szert. Az élővilágban még nagyobb alakaik 
léteztek. Maradványaik leginkább a szénkorszakban 
jelentkeznek.
Tíoni korpafüveink közt említésre méltó a k a p ­
cs os  k o r p a f ű  (lycopodium clavatum 127. ábra), 
mely az árnyas helyeket kedveli. Levelei épélüek, nye- 
letlenek, csiícsukon hosszú sertékkel. Váltakozó ágaiból 
emelkednek ki a füzérek, többnyire párosával. — Szá­
rából éjszakon gyékényt fonnak. Finom magporával 
a gyógyszertárban a galacsokat hintik be, s száritó tu­
lajdonsága végett a kipárlott helyek gyógyítására is 
alkalmazzák újszülötteknél. Minthogy a lángtól köny- 
m en meggyül, színházakban a villámlást utánoz­
zák vele.
Il-ik rend. Izeit h a ra sz to k .  G o n iocau lae .  Gliederfarne.
Száruk izeit, felálló, barázdolt1 és érdes. Agaik 
gyűrűsen állnak; a levelek helyét pedig töltséralaku, • 
fogazott vagy hasgatott hüvelyek pótolják.
Ezen rendbe csupán a z s u r 1 ó f é 1 é k c s a 1 á d a 
tartozik, melyek jobbára a mérséklett földöveken ho­
nosak, és nagyrészint. alkalmatlan gyomok.— Vegytani 
tekintetben a kovasav nagy mennyisége, mész, czukor 
I és keményítő által tűnnek ki. Nagyon csodálatos, hogy 
mialatt a most élő zsurlók alig nőnek néhány láb ma- 
gasra, az ősvilágiak, melyeknek kövületéit a szénkor­
szakból ismerjük, nagy fákhoz voltak hasonlók.




Legközönségesebb nálunk a me z e i  z s u r l ó  
(equisetum arvense), melynek fekete és csucso"ros tő­
gyöke tavaszszal kétféle szárat hajt. Elsőben a hus- 
szinü termékeny szár jelenik meg, 8 —12 hasadéku, fel- 
fútt hüvelyekkel és hengeres tobozzal. Csak ennek 
elhervadása után lép elő a terméketlen szár', mely aztán 
egész őszig megmarad. A terméketlen szár zöld színű, 
hosszában sávolt, ágai négyélüek s gyürüalakúak. 
Agyagos és fövenyes földet szeret. Leginkább czinedé- 
nyek zsurlására alkalmazzák.
II. Virágos vagy magnó vények. Plianerogamae.
Kifejlett tény észszer vekkel és magvakkal.
HARMADIK OSZTÁLY.
Egyszikűek. Monokotyledoneae. Einkeim- 
lappige.
E g y  s z i k k e l  c s í r á z n a k ,  
a) Föltermésfiek. Eleutherogynae.
A m a g h o n  a t ö b b i  v i r á g  r é s z e  k e n  f e l ü l  á l l .
I-ső  rend. Polyvás növények. G lum aceae. Spelz- od. 
Balgbliitige.
Egyszikű növények, tökéletlen virágboritékkal 
mely pikkely-, serte-, vagy szőrhöz hasonló részekből 
áll. Porodáik száma 3, ritkán több vagy kevesebb; a, 
bibeszár is 1—3. Termésűk aszmag vagy makkocska.
A f ü v e k  (Gräser) családát fű-, ritkábban cserje- 
nemű növények képezik, nyalábos rostgyökérrel vagy 
mászó tőgyökkel. Száruk kerekded, néha összenyomott, 
többnyire ürös, bütykösen izeit. Leveleik hosszudadok, 
váltakozók, a lemez és hüvely közt s z a l a g g a l .  A 
virágok füzérbe vagy bugába vannak egyesülve. Min­
den virágosát egy vagy két pikkely környez (ondó), s 
a virágzat alapján is hasonló pikkelyek láthatók 
(polyva). Az alsó ondó sokszor egy sertealaku nyul- 
ványt tart (kalász). Az a s z m a g  vagy szabad, vagy 
az ondóval van összenőve (héjait).
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Számuk körülbelül kétezerre megy, s az egész J 
földgömbön el vannak terjedve. Minden növények közt ■ 
legfontosabbak, mert a földmivele'snek és baromtenyész­
tésnek alapját képezik, s termesztésűkkel együtt jár a j 
jólét és miveltség az éjszaki féltekén. Belőlök nyeri az í 
ember főtáplálékát, a kenyeret, s tömérdek állatnak 
szolgáltatnak szüleséget. Táplálóságukat a czukor - ,  1 
k e m é n y  i t  ő- és s i k e r  t a r  t a t o m n a k  köszönik.
Réti füveinkből nevezetesebbek a me z e i  e c s e t ­
p á z s i t  (alopecurus pratensis), melynek szára 1—3 
láb magas, s tövénél néha bötykös. Polyvái majdnem ] 
középig össze vannak nőve, ondója kalászos. Hengeres 
bugájában a portokok elvirítás után rókaszinüek lesz­
nek, s latin és német nevét (Fuchsschwanz) innen vette.
A  jobb takarmányfüvek közé sorozandó, s évenként • 
kétszer, háromszor lehet használni, ^ahonnan Angolor­
szágban mesterségesen tenyésztik. Évelő növény, mely \ 
májustól szeptemberig virít.
Az u t f é l i  v a d ó c z  (lolium perenne,englisches 
Ray gras), gyökere egy termékeny szárat és nyalábos 
leveleket hajt, melyek gyönyörű pázsitot alkotnak. Ré­
teken, utak mellett nagyon közönséges. Mig fiatal, igen 
jó legelő s annál bujábban nő, minél jobban lelegeli a 
marha. Virítás előtt kell lekaszálni, mert ha megvénül, 
a marha érintetlen hagyja. Virít jun.—aug.
A h a r m a t  c s e n k e s z  (glyceria fluitans), szá­
ra tövénél fekvő, két láb magas. Ágai csak virításkor 
elállók, egyébkor odafekvők.  ^Az egész növény hal­
vány-, vagy kékeszöld szinti. Álló vizekben, nedves ré­
teken fordul elő. Folyamok, tavak körül, posványos 
fenéken dúsan megjutalmazná a fáradságot, mert ked­
ves takarmányt ad, s általa a nedves rétek is kiszárit- 
tathatnának. Magvaiból készül az úgynevezett h á r ­
ma  t k á s a, mely végre a magvakat harmaton kell 
összeszedni.
A t a r a c z k  b rí z a (agropyrum repens), közön­
ségesen p é r j  é n e k  mondatik. Tőgyöke messze elírná-
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szó. Leveleinek felső lapja kegyes pontokkal rakott, 
melyektől érdes voltát nyeri. Gyűlöletes a földeken és 
szőlőkben, honnan csak gyakori szántás és kapálás 
által leket kiveszteni.. Nedves fenékeken sok más nö­
vénynél gazdagabb aratást adna, ka termesztése meg- 
kisértetnék, mert gyökerei a hosszas áradásoknak is 
ellenállnak. Szára és tőgyöke gyengén oldozó és be­
vonó ereje miatt általánosan használt gyógyszer. Virít 
jun.—juh
Az á r v a l y á n y  ha j  k a  (stipa pennata) arról 
nevezetes, hogy külső ondójának kegyéből egy térd- 
alakulag meghajlott, s egy láb hosszú kalász nyúlik ki, 
mely alapján csupasz, fölfelé pedig fejér szinü pelyhek- 
kel van megrakva. Napos halmokat kedvel. A nép 
nemzeti diszűl használja e növényt, amennyiben az 
elhervadás után sem változtatja meg alakját és színét.
Mindenki előtt ismeretes a f edő  n á d  (phragmi- 
tes communis) 8—10 láb magas száráról és barnaveres 
nagy bugájáról. Álló vizekben, vizenyős helyeken tár- 
saságosan nő. Főhaszna a házak fedésében áll, de a ve­
res ezéruzák befoglalására, fonalcsévekül s a padlások 
benádlására is alkalmazzák. Mászó gyöke miatt igen 
fontos a gyeptőzeg képződésére. Magyarországból a 
szomszéd tartományokba kereskedést űznek vele. — 
Nagyságban minden európai füvet meghalad a s pa ­
n y o l  nád  (arundo donax), melynek csöves és fás 
szára 6—12 láb magasra és egy hüvelyk vastagra nő. 
Néhol, mint Ilelvétzia és Németország déli részeiben te­
nyészik, mert fás szára nemcsak pálczákul, porzóvesz- 
szökül *), hanem takácsbordákul, s a klarinéthez fuvó- 
kául szolgál. A régi görögök nyilszárakat, mérőpózná­
kat és irómüszereket is csináltak belőle.
Tápnövényeinkből első helyre teszszük a b ú z á t  
(triticum vulgare), mely a rozszsal együtt legelterjed-
*) Az olvasó a rotáng pálmával, mely szinte s p a n y o l  
n á d  név alatt forog1 a kereskedésben, össze ne téveszsze, — ez tö­
mött bélű fa, amaz csöves fü.
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tebb terménye hazánknak. Szám 3—4 láb magas, négy­
oldalú, felálló füzérrel. Sok fajtája van: őszi,  t a v a ­
szi ,  s z a k á l l a s ,  t a r  b ú z a  stb. Tenyészésére jó 
földet kíván. A legfinomabb és fejérebb lisztet szolgál­
tatja, mely mindenféle süteményeknek alkalmas és na­
gyon tápláló. Szalmájából készül a hires florenczi kalap, 
mely végre a tavaszbuzát igen sűrűn vetik, hogy annál 
finomabb szárakat nyerjenek. A búza az Eufrates és 
Tigris Közti síkokról származik, de mái' mindenüvé 
szétvitetett, hol csak európaiak telepedtek meg. Ame­
rikának, a Jóreménységfokának, Keletindiának és Uj- 
hollandiának térségein hullámzanak annak füzérei. 
Termékenysége azonban a tájékhoz képest különböző. 
Felsőbb vidékeinken 4—6, az alföldön 10—20, Mexi­
kónak déli vidékein pedig 24—35 magot is ad, s gyak­
ran megtörténik, hogy az utóbbi helyen elvetett mag 
40— .0 szárat hajt és egy füzérben száz szemnél többet 
megszámlálhatni. A búzát csak oly helyeken lehet si­
kerrel tenyészteni, hol az évi középmérséklet, -j- 3 °, s a 
nyári középmeleg légalább is 4 hónapon keresztül-)-10° 
meghalad. A honnan a forró földöv nem kedvez a buza- 
tenyésztésnek, kivéve az oly magaslatokat, melyeknek 
mérsékleti viszonyai az előbbi adatokkal megegyeznek. 
Nálunk az aradi és bánáti búzát tartják legjobbnak.
A r ozs  (secale cereale\ szára 5—6 láb magas, 
bókoló füzérrel s az alsó ondón hosszú kalászszal. Leg­
fontosabb tárgya a mezei gazdászatnak, s egyszersmind 
leghasznosabb gabonafaj, mert ott is megterem, hol a 
búza már nem tenyészik. Liszté 60 százalék keményítőt 
tartalmaz, ahonnan tápláló és egészséges kenyeret ad, 
mely szárazon is soká ízletes marad. Főznek belőle 
pálinkát, sőt a kávét is pótolják vele (gabonakávé). 
Szalmáját a marha alá alomul vetik, vagy zsúpnak csi­
nálják, melyet ismét szecskává vágnak vagy kötelekül, 
s az épületek fedésére alkalmaznak. Különböző válfajai 
vannak, úgymint őszi ,  t a v a s z i  r ozs  stb. A rozs ha­
zájának némelyek Kréta szigetét, mások Kisázsiát és
Örményországot tartják. Jelesül éjszaki Európában van 
elterjedve, a déli részekben kevesbbé mivelik.
Az á r p a  (hordenm vulgare), szára 2—3 láb ma­
gas, hátsóm füzérrel. A két átelleni s agerinczhez odanyo­
mott sor felálló, a többi négy elálló kalászszal (közöns. 
árpa). A k é t s o r u  á r p á n a k  kalászai párhuzamosan 
néznek a csúcs felé, a h á t s ó  ru  á r p á n á l  pedig a sza­
bályos füzér egyenlő sorokat mutat. Magva az ondóval 
összenőtt (héjait). Honáúl némelyek Ejszakázsiát, má­
sok Ejszakáfrikát tartják. Egyiptomban, Arábiában és 
Palesztinában a legrégibb idők óta mivelik. Ejszaki ha­
tára a zabéval legmesszebb terjed. Találunk árpafölde­
ket Skótziának legtulsóbb szélén, a fárői szigeteken, sőt 
Lappországnak nyugoti részén is. Mivelésé- 
nek nélkülözhetlen föltétele Európában a 
nyári középmérséklet -\- 8 l/. °. A forró föld- 
övék rónaságain nem igen tenyészik, mert 
minden gabonafajok közt legkevesbbé sze­
reti a meleget, 3—4 ezer lábnyira a tenger 
színén felül azonban itt is megterem. Hasz­
na sokszerü. Magva az aprómarhának ked- 
vencz tápláléka, s a sertésnek hizlalószere. 
Déleurópában néhol a lovakat abrakolják 
vele, s etnellett sert. és pálinkát is főznek 
belőle. A lisztéből sütött kenyér elég tápláló 
és egészséges. Lehéjalt magva adja az ár­
padarát. Szalmáját örömest eszi a ló és 
marha.
Kétségkívül legtöbb embernek nyújt 
táplálékot a r is  (oryza sativa 128. ábra\ 
mely részint nedves lapályokon, (posvány- 
ris), részint magasabb száraz helyiségeken tenyészik 
(hegyris). Eredeti hona délkeleti Ázsia, s talán Afri­
kának belseje, hol még most is tál állatik vadon. Szára 
3—5 láb magas, hengeres és finomul sávolt. Levelei 
1—2 láb hosszuk. Bugája bókoló, körkörös virágokkal 
és 6 porodával, mely utóbbi jegynél fogva minden
128. ábra.
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többi fűtől különbözik. Nagyon bőven terem, úgy hogy |  
120, sőt néhol 400 magot is megad. Mindemellett kévés I 
oly kitüntetett vidék van, hol a ristermelést sikeresen : 
lehetne űzni, mire vizirányos talaj, s a viznek időnkénti 1 
odafolyása kivántatik. Népesebb tartományokban azért 
oly téreket is igénybe vesznek, melyek kevesbbé része- f 
sülnek az emlitett előnyben. Itt a földeket gondosan 1 
kell fekmérlegezni, sánczokkal és vízvezetékekkel el- I 
látni, a vizet sokszor nevezetes távolságról elévezetui 1 
és szabályosan elosztani. A vetésnél gyakorta térdig f 
kell az iszapban gázolni, s az aratás is fáradságos ! 
munka. Minthogy már az öntözés következtében a tá­
jak egészségtelenekké lesznek, s váltólázak és más be- j 
tegségek származnak, sok helyt halálos büntetés alatt \ 
meg van tiltva a risnek a helységek közelében termesz­
tése. Japán, Khina, Keletindia, a Szundaszigetek, a 
melegebb Amerika, Európának délszakibb tájai annyi 
rist termelnek, hogy nemcsak a népesség igen nagy 
részét tartják ki, hanem még ki is vihetnek. A rist sa­
ját malmokban héj alják le és aztán különféle eledelekké 
készítik. Finom fejér liszté nem való kenyérnek, hanem 
igen is arczfestéknek és pálinkafőzésre (arak). Nálunk 
leginkább levesben vagy tejbe főve használják.
A za b  (avena sativa), szára A—3 láb magas, ' 
egyiránt kiterjedt bugával, n ig a m a g y a r  z a b o t  
(avena orientalis) egy oldalra forduló bugája különböz­
teti meg. Eredeti hona ismeretlen. Leginkább az éjszaki 
tájakon van elterjedve. Ir-, Skót-, Svédországban és 
Norvégiában kenyeret sütnek belőle, de a mely száraz, 
nehezen emészthető, s a gyomorban zabát okoz. Sokkal 
gyakrabban használják marhatápul, különösen a lónak 
kedvelt abraka, de más állatoknak is adják, mint a 
tejelő teheneknek, hízó ürüknek, aprómarhának stb. 
Szalmája egészséges takarmány.
A k u k o r i c z a  (zea mays), egyike legnagyobb 
és legszebb honi füveinknek. Egylaki növény. Porodás 
virágai szárhegyi bugákat képeznek, a termevirágok
:
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hüvelybe burkolt torzsán ülnek. Szára 3—10 láb ma- 
*as, sima, bötykös és velős. Levelei 1—2 láb hosszak, 
2—3 hüv. szélesek, babosak, szárölelők. Termése asz- 
aiag, melyek többnyire szabályos sorokban vannak 
Isszetolulva. Hogy valóban Amerikából származik-e ? 
nem lehet bizonyosan megmondani; annyi igaz, hogy 
xz európaiak Amerika fölfedezésekor már kukoriczával 
bevetett földekre találtak. A spanyolok hozták elsőben 
Európába, s Oviedo 1525-ben irta le. Magyarországba 
— úgy látszik — a lG-ik század első felében lett isme­
retes, s talán innen származott át Törökországba (tö- 
rökbuza). A kukoriczát Amerikában legerősebben mi- 
vclik, úgy hogy az ősz vés termelés a többi gabonafajok 
mennyiségét kétszeresen meghaladja. Ázsiában is nagy 
előnynyel vetik. A forró földövi nedves tájakon 3—4 
száz, máshol 8 száz magot is ad. Nálunk -j- 18—19°R. 
nyári melegre van szüksége, hogy termését mégérlelje 
és nyereséges aratást Ígérjen. A kukoriczaszem édeses, 
lisztes izü, sajátságos mellékízzel, táprészekben igen 
gazdag, keményítőből TG százalékot tartalmaz, s  ember­
nek és állatnak éleimül szolgál. Ha lisztét búzával vagy 
rozszsal vegyítik, egészséges és igen tápláló kenyeret 
ad. Emellett a sertésnek és aprómarhának hizlalószere, 
de lehet ser- és pálinkafőzésre is alkalmazni. Szára 
mind zöldében, mind kiszárítva a czukortartalom miatt 
igen jó marhatakarmány.
A k ö l e s  (panicum miliaceum), Keletindiában 
honos, de nálunk is mindenütt megterem, hol az éghaj 
lat a bortenyésztésre kedvező. Szára 3—1 láb magasra 
nő, bugája vigályos és bókoló, három polyváju füzér­
kékkel, mely utóbbi jegy különösen bélyegzi az egész 
nemet. Levelei szőrösek, hüvelyesek. Magvaiból készül 
az ismeretes használatú kása. Egyébként kenyeret is 
lehet belőle sütni, mely frisében Ízletes.
Mint a búza Európában, a ris^Ázsiában s a kuko- 
ricza Amerikában, épen oly fontos Áfrika belsejében a 
e z i r k öl es  (sorghum vulgare), melynek bütykösen
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ízelt és 4—8 láb magas szára velős álloroánynyal van 1 
tele. — Levelei vonalas-gerelyesek, élesek, fejér közép- j 
ideggel. Afrikának tulajdonképi gabonáját teszi, hol 
magvaiból kenyeret sütnek. Mig gyenge, jó zöld takar­
mányt ad. Nálunk leginkább bugája végett tenyésztik, é 
melyből seprők készülnek.
A c z u k o r n á d  
ábra), honául Keletindiát
129. ábra.
(saccharum officinale 129. 
s az Eufrát partjait ismeri,, 
ámbár többé sehol sem ta- j 
láltatik vadon. A 16-dik 
században Nyugotindiá- J 
ban s Amerikának némely 1 
parttartományaiban máso­
dik hazájára talált. Euró­
pában a kereszteshadak 
által lett ismeretes, s a 
szaraczénok mindenfelé el­
térj eszték. Magasságával 
az embert kétszeresen meg- j 
haladja, vastagsága két 
hüvelyknyi s ízdarabjai 
arasznyiak. Belső minősé- ' 
gét évei szerint változ- . 
tatja. Fiatal és vén korá­
ban kevés, vagy épen 
semmi czukorral nem bir.
A virág fe jlődése előtt czu- 
kortartalma legerősebb, 
mely időpontot arról is­
merni meg, hogy a szárat 
körömmel be lehet nyomni. 
Az alsó levelek ilyenkor 
elhervadnak, s csak a fel­
sők ülnek a szár oldalán 
két sorban. A levelek kö­
zepében fejlik ki a 2—3 
láb hosszú buga, mi ha
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egtörtént, a ezukormennyiség tetemesen megfogyat- 
3zik. Ahonnan jól rendezett ültetvényekben nem en- 
?dik a bugát virágzásra jutni.
Érettség idején a szár veleje kellemes, édes ízzel 
, fűszeres illattal bir, s minthogy ahoz nagymennyi­
st! fejérnye is van keveredve, a munkások a túlságos 
asználat következtében gyakran igen megtestesednek.
. középkorban a czukort rendesen szörpalakban kül- 
özték szét, pirosra, kékre stb. festve, s csak későbben 
>tt az por- vagy süvegalakban kereskedésbe.
Czukorültetvénynek rendesen vizirányos talajt 
álasztanak, mely vizzel könnyen megöntöztethetik, s 
a már a föld hosszába és keresztbe szántás által fel- 
orhanyóztatott és minden gyomtól kitisztittatott, sza- 
lályos barázdákat vonnak, hova a czukornádat elhe- 
yezik. A leveles csúcsot, minthogy igen kevés czukort 
artalmaz, aratás idején levágják s a marhának adják, 
s csak a következő ízeket használják ültetésre. A da- 
abokat befektetik a barázdákba, földdel betemetik, s 
iá eső nem esnék, meglocsolják. Ezekből aztán uj szá- 
■ak hajtanak, melyek a körülményekhez képest 1 V2 — 2 
ív alatt tökélyre jutnak. Minden két, három hónapban 
gyomlálni kell az ültetvényt, s a nádat feltöltögetni.
Aratáskor nagyon szorgos a munka, mert a ha- 
ayagolás tetemes veszteséggel jár. A leveleitől lefosztott 
nád a malomba vitetik, mely a főzdével együtt rende­
den az ültetvény közepére van helyezve, hol a nedv 
hengerek által kisajtoltatik és legott mészvizzel kever­
hetik, hogy a savanyak semlegesitése, s a fejérnye leve- 
retése által az erjedés kikerültessék. A felmaradó ná­
dat. kiszárítva, tüzelésre használják, a nedvet pedig lég­
ritka térben elgőzölögtetik, s a szörpöt a jegedett ezu- 
kortól elkülönitik. A nyers ezukor különös gyái’akban 
íinomíttatik, a hulladékból rumot főznek. Az évenként 
kereskedésbe jövő ezukor mennyisége 45 millió má­
zsára rúg.
Jelenben más növényekből is főznek ezukrot. A
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mult század közepe táján M a r k g r a f  berlini vegyész I 
lett arra figyelmes, hogy a czukorrépa gyökere sok 
czukrot tartalmaz, de minthogy az első kísérletek nem 
sikerültek, feledésbe ment a dolog, s csak 1812-ben 
kezdték újra e czélra használni a répát. Valóban a répa 
czukortartalma nagyon ingatag, s emellett a jegeczes! 
czukor előállítása is nagy nehézségekkel van össze­
kötve, úgy hogy annak gyártását csak védvámok által 
tarthatni fenn. — Európában mintegy 400 millió font 
kerül ki évenként a gyárakból. A czukorfogyasztás 
naponként mindinkább terjed, de legnagyobb az An­
golországban, hol egy személyre 20—30 font esik.
Kanadában a c z u k o r j u h a r  (acer sacchari- 
num) szolgáltatja a czukrot, melynek készítésével az 
indiánok már a fejérek megérkezte előtt is foglal­
koztak, s különösen a quäkerek adtak annak len­
dületet, amennyiben vallásos aggodalmuk visszatar­
tóztatta őket a nádméz használásától, nehogy ezáltal 
a rabszolgaságot előmozditni láttassanak. Ceylon szi­
getén a k ó k u s z p á l m a  virágburka szolgáltatja a 
czukrot.
A p a l k a f é l é k  családába vizek mellett, ned- 
vés, árnyas helyeken társaságban tenyésző növények 
tartoznak, melyeknek szára fejér, sejtes velővel van 
megtöltve. Virágaik füzérkékbe, s ezek sokszor boger- 
nyős virágzatba vannak összeállítva, alapjokon rende­
sen egy polyvával. Virágboritékukat gyakorta serték 
alkotják. Termésök többnyire háromoldalú aszmag, s a 
magrejtő nincs a maggal összenőve. Az egész föld­
gömbön el vannak terjedve, s táplálóság tekintetiben 
a füvekkel csodás ellentétet képeznek, és az úgynevezett 
s a v a n y u  s z é n á t  szolgáltatják. Némelyek csucso­
rait éleimül használják.
Nevezetes ezen családban a s á s- és k á k a n e m.  
Amannak háromélü szára, metsző levelei és egylaki 
virágai vannak. Száz fajánál több ismeretes. Orvosi 
használatban van a h o m o k i  sás  (carex arenaria)
aászó tőgyöke, mely homokos helyeken terem. A 
; á k a-n e m e t bötyketlen szára különbözteti meg, mi- 
liatt a nagyobb fajokat, jelesül a v i l l á s  k á k á t  
acirpus maritimus) fonadékul használják, s gyékénye- 
.et, kosarakat stb. készítnek belölök.
Il-ik rend . M ocsárdiak. Helobiae. Sumpflilien.
Ezen rendnél a virágok tökéletesek, vagy egyla- 
:iak. Virágleplök szabad, katlevelü, többé kevesbbé 
zines vagy egészen hiányzik. A porodák száma 
—12-ig terjed, de néha ennél is több. Termésök egy- 
'■agy többmagvu rekeszekből vagy terméskőkből áll. 
VIocsáros helyeken nőnek, s vizeinknek ékességét teszik.
A v i z i  h í d ő r n e k  (aiisma plantago) vereses 
drága és hat porodája van. Levelei álláshelyéhez ké­
pest nagyság- és alakban nagyon változók. Szára 4 láb 
nagasra is megnő. Gyökere, de még inkább levele, mig 
ide, mérges és hólyaghuzó tulajdonnal bir, mit a kiszá- 
•itás következtében elveszt. Azt mondják, hogy a juh­
iak, marhának és lónak ártalmas. Az e r n y ő s  e l e c s  
butomus umbellatus) hasonlag rózsapiros virággal és 
írnyös virágzattal kérkedik. Kilencz porodájáról fölis- 
nerhető. Tőgyöke ezelőtt orvosi használatban volt. 
Júniustól augusztusig virítnak.
Ill ik rend. Kontyvirágfélék. Aroideae.
Tény észszerveik füzéreken vagy torzsákon ülnek. 
Virágleplök néha hiányzik, vagy pikkelyek-, néha sér­
tőkből áll. A porodák a lepel tagainak felelnek meg; 
midőn a lepel hiányzik, liatárzatlan számmal vannak 
jelen. Termésök bogyó, csontár, aszmag, ritkán tok.
Árnyas erdeinkben fordul elő a m o c s k o s  
k o n t y v i r á g  (arum maculatum), melynek burokba 
rejtett torzsája felül meztelen, közepén ülő portokokkal, 
alapján pedig termékkel van megrakva. Levelei sok-
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szór barnán foltozottak, bogyói skárlátveresek. Tőgye­
két ékszükség idején nékol a kenyér közé vegyítik; 
üde állapotban égető, csípős izű és könnyen gyomor­
lobot okoz. A m o c s á r i  s á r k á n y g y ö k  (calla pa­
lustris), szára levéltelen, virágburka belől hófejér, bo­
gyói veresek és csípős izüek. Tőgyöke az előbbiébe« 
hasonló tulajdonnal bir. Amaz tavaszszal, a sárkány­
gyök nyárban virít.
Az o r v o s i  k á l m o s  (acorus calamus) a mele 
gebb Ázsiából került hozzánk, s most már tavakban 
posványokban vadon találtatik. Kétélű szára hosszú, 
levéinemü nyúlványba végződik, s torzsavirágait olda­
lából hajtja. Bogyói veresek. Mászó tőgyöke fűszeres 
vizzel és szaggal bir, mi miatt a gyomor tétlenségénél 
használják.
IV-ik rend. Pálm ák. Palm ae.
Virágaik többnyire ágas torzsákon ülnek és egy- 
vagy kétlakiak, csészenemü lepellel. A porodák száma 
rendesen 6, a terméké 1 — 3. Gyümölcsük bogyó vagy 
csontár.
A pálmák fa- vagy cserjenemü növények, melyek 
nagy részben a forró foldöv sajátai, hol a vidéknek 
sajátságos tekintetet kölcsönöznek. Jelesül nagyságuk 
és virágaik sokasága által tűnnek ki. Törzsük bökök- 
kel vagy pikkelyekkel rakott, többnyire ágatlan, csú­
csán roppant levélkoronával. Gyakorta erdőségeket 
alkotnak vagy egyenként állnak. A pálmák általában a 
békét és barátságot jelzik, a honnan Keletindiában az 
ajándékot rendesen pálmagalyakkal kapja az ember. 
Ä régieknél többféle jelentősök volt; példázolták név- 
szerint az évkört, a honnan a rómaiak év elején egy­
mást pálmagalyakkal tisztelték meg; jelentettek to­
vábbá győzelmet, ezért volt szokás a győzők előtt 
pálmakoszorut hordozni, de jelentették az örök békét 
és halhatlanságot is, mely okból későbben angyalok is
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íbrázoltattak pálmagalyakkal kezökben. A riograndei 
légerek a pálmagalyat, melyet főnökük hord, az ural­
kodás jelének tartják.
Főhelyen áll ezen rendbeli növények közt a kó- 
i u s z p á l m a  
cocos nucife- 
•a, 130. ábra), 
nely a forró 
,'öldövön min- 
lenhol mivelte- 




zse 60—80 láb 
magas, szár­
nyas levelei 









torzsán, s egész 






ak, s tej fej ér 
nedvvel van­
nak tele, mely 
hüsitő és táp-
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láló italul szolgál, de későbben béllé keményül. A bél 
mandolaizü, nagyon tápláló s kisajtolás által olajat 
(kókuszdióolaj j ad. A gyümölcs kemény héjából külön­
féle edények s esztergályosmüvek, a bus s z í v ó s  rostjai­
ból, valamint a levélidegekből is kötelek készülnek. A 
levelekkel lakaikat fedik. A fiatal hajtások és szárhe­
gyi bimbók szolgáltatják a pálmákéit. Az éretlen tor-j 
zsaburkokból bevágások következtében serked elő a \ 
p á l m a b o r ,  mely forrás által eczetté válik, ha lepá­
rolják, a r a k o t  (pálmapálinka) ad. Fája is sokfélekéj» 
használható
Nem kevesbbéhasznos a d á t o l y p á l m a  (phoe-1 
nix dactylifera\ mely nem nő oly magasra, mint előbbi; 
levelei is kisebbek. Kétlaki növény. Hona Afrikának 
éj szaki fele s Ázsiának délnyugoti része. Gyümölcse — 
az úgynevezett d á t o l y s z i l v a  (törökszilva) — sok 
ezer embernek nyújt táplálékot, s Arábiának egy részét 
emiatt nevezik b o l d o g n a k  Az arabok azt állítják, 
hogy egy jó gazdasszony egy hónapon át naponként . 
más meg más dátolyétellel képes férjét kitartani. Vízbe' 
áztatott és széttört magvát a marhának adják. Egyéb 
része szintoly hasznos, mint a kókuszpálmáé. A terme- 
fáknak virágporral behintése ünnepélyes szertartások 
közt történik. Ilyenkor, mint a bucsujárók, seregesen 
tódulnak az erdőkbe, s a levágott porodás galyakat a 
háznál növelt termefák ágaihoz erősitik, mert a rósz 
termés éhszükséget idéz elő. Nyaranta a dátolyerdőkbe 
vonulás az élvezetek közé tartozik keleten.
A sudár dátoly az arabnak mindene; ő családa 
tagául tekinti azt. Midőn Allah az embert teremtő, va­
lamicske felmaradt az agyagból, melyből az ő hason­
mását alkotta, s a felmaradt részből lett a dátoly, a 
szükölködők táplálója. Arábiának egyes helyein még 
most is díszlenek dátolyligetek, melyeket Allah ültetett. 
Dátoly zöldéi a próféta és kedvencz leánya sírjánál. A 
pálmaerdök indíták a pásztornépeket állandó lakhelyek 
választására. Arábia benföldén, a valiabiták honában
,
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meg jelenleg is sok kút létezik, melyek 20—3 ) lábnyi 
mélyek és kővel vannak kirakva, terjedelmes kőromok 
közelében. Ezeknek származását egy ősvilági törzsnek, 
a b e n i - t a m m u r n a k  (pálmák fia) tulajdonítja a 
monda. A pálmaligetekben gyűltek össze a pusztában 
szétszórt nomádok, s állandó helyet alapítottak. A pálma 
lett a város alapítója
és királya. A közép- ábra.
pontot pálmaliget ké­
pezte , melyben az 
öntözésre szükséges 
kút vagy tó sohasem 
hiányzott. Egy em­
beri kéz által meg 
nem szentségteleni- 
tett (valószínűleg 
vad) pálma volt a 
sajátlagos istenfa.
Egyszerű kő ábrá­
zolta az asztalt, me­
lyen az istennek ál­
doztak, kinek jelen­
létét a pálmaszellem 
mozgások által nyil- 
vánitá. Ha az isteni 
ihlet mutatkozott, su­
hogtak az ágak, 
emelkedtek és sü- 
lyedtek. ide s tova inogtak és jósigéket közöltek, me­
lyeket csak a pap tudott értelmezni, ki egyszersmind 
a telepitvény kormányzója is volt. Jósnők és istentől 
ihletett látnokok is csatlakoztak a pálmák tiszteletéhez.
Külsejében hasonlatlan a többi pálmákhoz a ro- 
t á n g  (calamus draco), mellnek csúcsán hiányzik a 
levélkorona, s e helyett nádalaku törzse van egész 
hosszában bökös és szárnyas levelekkel megrakva. 
< )tszáz láb hosszúra is megnő, holott vastagsága alig
Soltész. A fűvészet alapv. 1 1
több egy hüvelyknél. Keletindiában az erdőket áthat- 
lanokká teszi, mert más fákra felkúszik és azokon kö­
rültekergőzik. Pikkelyes termése izzadja ki azon sötét­
veres gyantát, mely s á r k á n y  v é r n e k  neveztetik, s 
legfölebb is fogporul szolgál. Hajlékony törzséből a la­
kosok mindenféle fonadékot készitnek, lehántva pál- 
czának, porzóvesszőnek alkalmazzák.
Európában csak a t ö r p e  p á l m a  (chamaerops 
humilis, Ib i. ábra) találtatik vadon. Levelével együtt 
lU—18 láb magas s majdnem törzsetlen. Nizzánál siirü 
cserjét képez és kosarakul, seprőkül, kötelekül dol­
gozzák fel.
V-ik rend. Liliomnövények. L iliaceae. Liliengew ächse.
A liliomnövényeket többnyire hattagú és színes 
lepel jellemzi. A porodák alulállók vagy termeköröt 
tiek, számuk 6. A hái'om bibeszár legtöbb esetben ösz- 
szenőtt. Termésök tok, ritkán bogyó.
A m a g z a t i n g f é l é k  családa fünemü növé­
nyeket foglal magába, melyek jelesül az éjszaki fél­
gömbön honosak. Ide tartozik a v e r e s h a g y m a  (al­
lium cepa), kerekded és felfútt tőkocsánnal. Hagymája 
laposgolyódad, számos belső réteggel.— Virága zöldes­
fejér, ernyős virágzattal, mely a kifej lés előtt burokba 
van zárva. Eredeti hona ismeretlen, de majdnem min­
denütt mivelik. A régi izraelitáknak és egyiptomiaknak 
kedven ez eledele volt. Fűszerül használják, néha ke 
nyérrel is eszik. A gyakori veleélés a légzés- és gőzöl­
géssel kellemetlen szagot közöl. Hamuban megsütve a 
kelés és tályog megérlelésére szolgál. Hasonló tulajdo­
nokkal bir a f o g h a g y m a  (alliumsativum), melynek 
hagymagumóit gilisztabajokban tejbe főzve szokták a 
gyermeknek adni. A k i g y ó h a g y m a  (allium ursi- 
num), tőkocsána háromoldalú, levelei hosszú nyelüek s 
többnyire párosával állnak. Virága fejér. Erős fog- 
hagymaszaggal bir, a marha mindamellett örömest
eszi, de teje és vaja útálatos ízt kap tőle. Nedves erdők­
ben fordul elő.
A f e j é r  l i l om (lilium candidum), harangala- 
ku, fejér lepellel, váltakozó és gerelyes levelekkel. A 
lepel leveleinek alapján édelybarázdák láthatók. Ker- 
teinkben virít, s illata oly erős, hogy bódulást, sőt ve­
szélyesebb jeleneteket is okozhat. Kelet virányairól 
származik, s mint az ártatlanság és tisztaság jelképét 
nagyon becsülik. Tiszta fejér szine bensőleg hatja meg 
a kedélyt. Salamon minden szépet liliom- és rózsához 
hasonlít, s a persa költők, mint Szádi, Hafiz sat. mind­
kettőt dicsöitik. Gyakorta olvassuk régi hitmondákban, 
hogy azon helyen, hol egy mártír vérzett el, liliom sar- 
jazott, annak bizonyságául, hogy a kiszenvedett ártat­
lan volt. A görög hitmonda szerint a liliom a Junó 
tejéből származott, s ezen istennőnek volt szentelve. A 
mennyiben már a keresztyénség némelyeket az ókor­
ból is elsajátított, nem csodálkozhatni, ha a liliomot 
szűz Máriával hozzák viszonyba. Régi festményeken 
József és Mária közt liliomot látunk teremni, mely a 
kettő közti szűz viszonyt jelenti; másokon, midőn Gá­
bor angyal Máriának áldott állapotát adja tudtára, li­
liomot tart kezében. Innen lett aztán, hogy némely 
lovagrendek, melyek Mária tiszteletére alapíttattak, 
ezen jelvényt viselik. A fejér liliomot faolajba áztatva, 
égések ellen használják. A t ü z e s  l i l i o m (lilium 
bulbiferum) sáfrányszínii virágától vette nevét.
Dísznövényeinket szaporítja a k o r o n á s  ha  t- 
k o t u vagy c s á s z á r  k o r o n a  (fritillaria imperialis), 
melynek szárcsucsán a gerelyes levelek halmaza üstö­
ket képez, s alatta a virágok kört alkotnak. Minden 
lepellevél tövén egy édelygödör foglal helyet. A keleti 
virágnyelvben az uralkodó erényeket jelzi.
A p o mp á s  t u l i p á n n á l  (tulipa Gesneriana) 
hiányzanak az édelv gödrök. Tőkocsána egy virágú. 
Levelei tojásdad-gerelyesek. A mivelés által számtalan 
fajtája származott. A Levanteben vadon nő. 155f'-ben
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jött Európába, hol csakhamar divatvirággá lett, s né­
mely ritkább fajtákat rendkívüli áron fizettek, úgy 
hogy az alkmári árvaház javára 120 tulipánhagymát 
lüO,00O forinton adtak el Németországban, minek oka 
részint az akkori papírpénz értékének alászállásában 
keresendő. A tulipánt szép külseje, hiányzó illata és 
csekély használhatósága a szép és hiú nő jelképévé 
tette, mely szellemképzés és szivjóság nélkül egyedül 
csak külszépségének bir mulékony becsével. Törökor­
szágban a szultán tiszteletére minden évben tulipán­
ünnepélyt rendeznek a szerály lakói, melyet a nagyur 
alattvalói szeretetének és vonzalmának leghizelgőbb 
bizonyitékául tekint. Roppant költségbe keritik azt, mi­
dőn a kivilágított kertben szinkörszerüleg vannak a 
tulipánok felállítva és különböző nevekkel ékítve, péld. 
s z e r e n c s e  és ü d v, i s t e n j ó s á g a az ö r ö k k é ­
v a l ó s á g  t i t k a  sat.
A j á c z i n t o t  (hyacinthus orientalis) töltséres- 
harangos lepel, s a maghon csúcsán létező 3 édelygö- 
dör jelöli. Tőkocsána 6 —18 virágból álló fürtöt hordoz. 
Levelei felállók, vonalasok, csatornások. Keleten nagyon 
kedvelt dísznövény, nálunk is az elsőbbek közé tarto­
zik. Az újabb költők az öröm és barátság jeléül veszik, 
mig a régieknél panaszt, gyászt és halált jelentett. A 
keleti költők a nők szép fekete haját hasonlítják hozzá.
Idegen eredetű növényekből ezen család számos 
fajt mutat fel, melyek nálunk szépségük vagy orvosi 
erejök végett tenyésztetnek. A t u b a r ó z s a  (polyan- 
thes tuberosa), tőkocsána 4 láb magas, 10—2U virágú 
fürttel. Leple töltséres és görbe nyakú. A virágok igen 
szép fejérek, de egyszersmind nagyon erős szaguak. 
Mivelés által teljes virágunkat is nyerhetni. A hiúság­
nak és nagyravágyásnak jelképe. A t e n g e r i  c s i l l a  
(scilla maritima) a földközi és atlánti tenger körül for­
dul elő, nálunk cserepekben termesztik és -j- 1 — 5° R. 
telel ki. Tőkocsána 1—4 láb. Virága fejér, zöld idegek­
kel. Pikkelyes és húsos hagymája, mely néha 4 fontot
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is nyom, igen csípős es keserű izü. A régi egyiptomiak­
nál oly nagy tekintetben állott, hogy templomot építet­
tek számára. Hippokrates óta mint gyógyszer szerepel s 
főleg a vizkórságban tett nagy hírre szert.
Sajátságos termetök által különböznek előbbiek­
től a tű k  ma f é l  ék, melyek jobbára amerikaiak, de 
másutt is előforditlnak. Némelyek szép virágokkal büsz­
kélkednek, mások a méregnövények számát szaporít­
ják. Utóbbiakhoz sorozzuk 
a n é g y l e  v e l ü  czi l -  
l á r t  (paris quadrifolia,
132. ábra) 4 gyűrűsen 
helyzeti levelével a szár 
csúcsán. Virága sárgazöld, 
bogyója feketekék. Ár­
nyas erdőkben egyenként 
találtatik. Tőgyöke, levele, 
de kivált bogyója bóditó, 
hashajtó és hánytató erő­
vel bir. A m á j u s i  
g y ö n g y v i r á g !  conval- 
laria majális), tökocsána 
4—6 hüvelyk, fürtös vi­
rágzattal. Fejér virágai ve­
res bogyókká fejlenek. Az 
ártatlanságot, örömet és 
vidámságot jelképezi. Csi­
nos alaka és kellemes il­
lata rendkívül gyönyör­
ködtető és élvezetes. A virágairól lepárolt viz s a ráön - 
t.ött eczet sziverösitő, szárított pora pedi^ tüsszentöszer. 
Árnyas erdőkben gyakori. Á n y ú l  á r n y é k  vagy 
s p á r g a (asparagus officinalis), kétlaki növény, \gen 
ágas szárral, nyalábos és sertealaku levelekkel, zöldc3- 
sárga virágokkal és veres bogyókkal. Húsos főhajtá­




A i n a g h o u  a t ö b b i  r é s z e k n e k  a l a t t a  á l l .
Vl-dik rend . Kardlevelűek. E nsatae. Schw ertb lättrige.
Kardalaku leveleiktől neveztetnek igy. Tökéletes 
virágú növények, többnyire bokrétaneraü lepellel és 3 
vagy 6 porodával. Termésök sokmagvu tok, ritkán 
bogyó.
A n ő s z i r o m f é 1 é k családa leginkábba mér­
sékleti földöveken honos és szép virágok által tüni'c ki. 
Tőgyökük gumós vagy hagymás. Ismeretesebbek mint 
kerti dísznövények: a p o mp á s  és v i o l a  n ő s z i ­
r om (iris germanica és florentina'b Nemi jegyökhöz tar­
tozik, bogy a bibék sziromnemüek, s a porodákat elta­
karják. A pompás nősziromnak kék (kék liliom), a viola 
nősziromnak tejfejér virága van. Az utóbbinak viola- 
szagu tőgyökét a gyógyszertárakban v i o l a g y ö k é r  
név alatt árulják, s tejbe megfőzve, fogzás alatt a gyer­
meknek kezébe adják, hogy vele foghusát dörgölje. 
Keleten a nősziromnak bizonyos faja (iris susiana) a 
megvetett szerelmet jelzi. A török nők legtöbbre becsü­
lik a pe r s i a i n ő s z i r m o t  (iris persica), melynek 
tőgyökéből piros kendőzőt készitnek.
A j ó f é l e  s á f r á n y  (crocus sativus), töltsér- 
alaku leple közvetlenül a hagymából ered és nagyon 
bosszú csöve van. Bibéi sötétsárgák, kiállók. A levelek 
a virágokkal egyszerre fejlenek, sötétzöldek, fejér kö­
zépideggel. Keletről származik, s tulajdonképen bibéi 
miatt mivelik, melyek a kereskedésben előforduló és 
festékül, fü- és gyógyszerül használtatni szokott sáfrányt 
szolgáltatják. 204,OoO virágból kerül ki egy font. Drá­
gasága miatt sokszor szeklicze-, peremérvirággal, a ta­
vaszi sáfrány bibéivel vagy kusrosttal hamisítják meg. 
Az utóbbit azonban szaruszagáról könnyen fölismer­
hetni, ha a sáfrányt tűzre teszik. A régieknél a tavaszt
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jelentette, s a világosság isteneinek volt melléklete. 
Alsó ausztriában igen jó minőségűt termelnek.
A n á r c z i s f é l é k  hasonlag hagymás növények, 
s virágaik a kinyilás előtt — mint előbbieknél bu­
rokba vannak zárva. Mint a kertek éke ismeretes a 
f e j é r és s á r g a  n á r c z i s  (narcissus poéticus és pseu- 
donarcissus). Amannak fejér vi­
rága és sárga mellékbokrétája, 
ennek sárga virága és harang- 
alakú mellékbokrétája van.
Mindkettő bóditó erővel bir. Min­
denhol a tavasz hírnökének te­
kintik a k i k e l e t i  h ó v i r á ­
g o t  (galanthus nivalis), mely 
már februárban virít. Leplének 
három külső sallangja hófejér, 
a három belső zöldes. A virág­
nyelvben alázatosságot és hálát, 
vigaszt és reményt, de ártatlan­
ságot is jelent. Hegyi réteken 
találtatik.
Mexikóból 1594-ben került 
hozzánk a g y ö n y ö r ű  a m a ­
r i l l i s z  (amaryllis formosissi- 
ma, 135. ábra', azon kedvelt
dísznövény, mely júniustól augusztusig egyetlen nagy, 
sötétbiborveres virágot hoz, három felálló, s ugyanany- 
nyi hátrahajlott sallanggal. Tőkocsána egy láb, lapos 
és egyenlőn széles levelekkel.
Vll-ik rend. Kosbornövények. Orchidinae.
Tökéletes virágú növények, bokrétanemü, sza­
bálytalan lepellel, két körben. A külső kör három sal­
langja hasonlít egymáshoz. A belső kör két felső sal­
langja szinte hasonló, de a harmadik — az alsó — 
nagyság-, alak-, szinezet- és szövetben eltér a többiek-
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tül es n y e l v n e k  mondatik. A 3 poroda a bibeszár­
ral együtt a magbonon álló oszloppá nőtt. A virágpor 
2, 4, 8 viasznemü vagy szemcsés tömeggé tapadt 
össze.
Csodás alkotásukkal a füvész és virágbarát figyel­
mét egyiránt magokra vonják. Számuk a sarkaktól az
egyenlítő felé mindinkább nö­
vekszik. Alkalmazásuk nem 
épen nagy.
Nedves réteken fordul 
elő az a g á r k o s b o r  (or­
chis morio, 134. ábra', mely­
nek leple ásító, öt sisakalaku- 
lag összehajtott sallanggal, 
sarkantyus és háromkaréju 
nyelvvel. Virága violaszín, s 
nyelve sötéten foltozott. A 
szár alapján két golyódad 
csucsor függ. Hasonlít hozzá 
a f ü l e s  k o s b o r  (orchis 
inascula), melynek csucsorai 
tojásdadok s virága fejéres. 
A csucsorok sok nyákot tar­
talmaznak, s a kereskedésben 
s z á 1 e p név alatt fordulnak 
elő. Áprilistól júliusig virít- 
nak. A t a r k a  cz i pőc z i i n  
(cypripedium calceolus), kül­
ső lepelköre bíborbarna, nyel­
ve hólvagalakulag felfútt, 
aranysárga színű, veres pety- 
tyekkel. Sarkantyúja nincs 
Árnya3 erdőkben tenyészik. 
Virít j un.— juh
Szépség és alak tekinte- 
tiben a mi kosboraink nem 
állják ki az ide tartozó kül­
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földi növényekkel a versenyt. A fák ágain élősködve, 
vagy a mohos sziklákon tova futva pompás szinti virá­
gaikkal gyakorta meglepik ezek a vándort, s éj idején
135 ál ra.
az erdőségeket heillatozzák. Némelyek gyökereiktől 
elválasztva és a szobában felfüggesztve több hónapig 
virítnak. Ránk nézve legérdekesebb a v a n  i l i a  (va-
nilla aromatica), a forró földövi Amerikának kúszó nö­
vénye. Virágának átmérője 5 — 6 hüvelyk. A lepel sal­
langjai kívülről zöldek, belől fejérek. A nyelv tejfejér, 
beloldalán sárgán és veresen sávolt. Eyolcz biivelyk- 
nyi és lágy péppel teli termései szolgáltatják a híres 
fűszert, mely erejét a benzoesavnak és szállóolajnak 
köszöni. Hevítő voltával főleg ingerlékeny egyedekre 
káros hatást gyakorolhat.
Vlll-ik rend. Pizangnövények. Scitam ineae. B ananen­
gew ächse.
Tisztán külföldi, jelesül forró földövi növények 
melyeket többnyire szép virágok különböztetnek meg 
Ezen rendből való az é d e n i  p i z a n g  (musa paradi- 
siaca, 135. ábra), magassága S—20 láb, fűnemű szárá­
nak csúcsán foglal helyet a levélkorona, melyből a 
violaszinű buroktól környezett torzsák búnak ki. A 
termés ugorkákoz hasonlít, egy láb bosszú és figeízü. 
Levelei 6—12 láb hosszak, s másfél láb szélesek. A 
pizang Keletindiában tárgya a tenyésztésnek, de 
egyebütt is mivelik. Egy szár egy mázsa termést is hoz 
évenként, mely befőzve, sütve, vagy más módon meg­
készítve némely helyeken mindennapi éleimül szolgál. 
A virágtorzsa csúcsa főzeléket ad, a levelek pedig asz­
talkendőké, s az áruk berakolására szolgálnak. Műve­
lése csekély fáradságba kerül, s azt tartják, hogy egy, 
pizanggal beültetett hold föld 50 embert is eltáplál, 
holott búzával bevetve csak bánnat volna képes ki­
tartani. Ismeretesebb ennél nálunk a v a l ó d i  g y ö m- 
b é r (zingiber officinalis), melynek gondosan megtisz­
togatott, darabokra vagdalt és megszárított tőgyökc 
fű- és orvosszerül szolgál.
NEGYEDIK OSZTÁLY.
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Kétszikűek. Dikotyledoneae. Zweisammen- 
lappige.
Ké t  á t e l l e n i  v a g y  t ö b b  g y ű r ű s e n  
h e l y z e t i  s z i k k e l  c s i r á z n a k .
a) Szirmatlanok. Apetalae. Kronenlose.
Egyszerű viiágboritékkal vagy meztelen virágokkal.
I. rend. Gégevirágnövények. A ristolochieae. O sterluzei­
gew ächse.
Virágaikban mindkét nemű tenyészszerv fellel­
hető. A lepel a maglionhoz nőtt, szabályszerűen hasított 
vagy nyelvalakulag előrehuzott ereszszel. A porodák a 
terméhez vagy lepelhez forrtak. Termésök bogyó 
vagy tok.
A f a r k a s  g é g e v i r á g  (aristolochia clemati- 
tis\ gyepűkben, szőlőhegyeken és egyebütt is előfordul. 
Csípős méreguövény, szíves-vesealaku, tompa levelek­
kel. A virágok sárgák, egyajkuak, s a hónaljakból 
erednek. Az ülő bibe alján foglal helyet a G portok. 
Májustól augusztusig virít. Leveleit a köznép sebekre 
alkalmazza. A k e r e k  k a p o t n y a k  (asarum euro- 
paeum), 12 porodájáról, kivid zöldes, belől pedig veres 
lepléről könnyen fölismerhető. Levelei szélesek, vese- 
alaknak, bőrnemüek. Árnyas lomberdeinkben találtatik. 
Gyökere hányást és tüsszentést gerjeszt. Márczius- és 
áprilisben virít.
Ibik rend B orsnövények .  Piperinae. Pfeffergew ächse.
A virágok torzsán vannak összehalmozódva. Lep­
lük hiányzik. Porodájok 3 vagy 6, s többnyire a mag­
honra nőtt. Termésök tok vagy bogyó.
A f e k e t e  b o r s  (piper nigrum), kúszó és ujj -
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vastagságú cserje, csaknem szögletes es ízelt szárral, 
mely néha léggyökereket is hajt. Levelei épélüek és 
bőrnemüek. Zöldes virágait hosszudad pikkelyek gyá- 
molitják. Bogyói borsónagyságuak és veresbarnák. Ke- 
letindiában, Borneo, Java és Szumátra szigetén nagyban 
mivelik. Az összeszedés alkalmával az éretlen bogyók 
az érettektől elválasztatnak, amazok a napon kiszárítva 
szolgáltatják a kereskedésben előforduló f e k e t e  
b o r s o t .  Az érettek áztatás által magrejtőjöktől meg- 1 
fosztatván, fe j é r b o r s  név alatt áruitatnak. Az ösz- 
szes aratás mintegy 50 millió fontot tehet, melyből 
Európa 15 millió, 570 ezer fontot fogyaszt el.
Ill-ik rend. Toboztermó'k. C oniferae. Zapfenbäum e.
A toboztermőknél a virágok barkákban vagy az 
ágvégeken ülnek és egy- vagy kétlakiak. A termés a 
nedvteljes pikkelyek megnagyobbodása következtében 
bogyót vagy tobozt ábrázol. P rodáik többnyire egy 
csomóba nőttek össze, pikkelyekké szélesedett szálcsák- 
kal, melyeknek alsó lapján vannak a portokok. A terme 
pusztán maghonból áll. melyet egy csészealaku korong 
környez. A csira két vagy több gyűrűsen helyzeti szik­
kel a húsos fejérnyébe van rejtve.
Az egész földtekén el vannak terjedve, mindaz- 
által inkább kedvelik a hideg tájakat, ahonnan számo­
sabbak az éjszaki félgömbön, hol sokszor terjedelmes 
erdőségeket alkotnak, gyérebbek a déli részeken, s 
Afrika mindenek közt legszegényebb alakokban. Sok­
oldalú használhatóságuk miatt az emberre nézve nagyon 
fontosak. Nevezetes, hogy ezen rendben a kövült fajok 
számosabbak, mint azok, melyek a földet jelenben is 
lakják.
A j e g e n y e f e n  y ő f é l é k  családát fák vágj 
cserjék képezik, t ű k n e k  nevezett vonalas és több 
évig tartó levelekkel. Nagyon elterjedt faj az e r d e i  
f e n y ő  (piuus sylvestris), azon 80—120 láb magas fa,
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mely részben Közép- és Éjszakeurópa rengetegeit ál­
lítja elő. Tűi párosával állnak. Tobozai kúpalakuak, 
csonkított pikkelyekkel. Egyike a leghasznosabb fenyő­
fáknak, melyet épitésre, árboczokul, léczekül, desz­
kákul stb. lehet alkalmazni; emellett tűzre is igen jó. 
Belőle nyérjük a t é r  p é t i n  t, mely a héjba tett ke­
resztvágások következtében serked elő, s lepárolás által 
adja a t e r p e t i n o l a j a t .  A lepái’olástól felmaradt 
rész h e g e d ű  g y a n t á n a k  neveztetik, s a nyirety- 
tyük kenésére szolgál. Ha szárazon pároljuk le a fát, 
d e g e t r e vagy h íg  s z u r o k r a  teszünk szert, mely 
szekérkenőcsül, s a hajók iszkábálásánál használtaik. 
A f e n y ő  k o r o m  nem egyéb, mint az erdei fenyőnek 
égetés alkalmával felfogott és megsürüdött gőze, mely 
mint mázoló és csizmafényesitő szer van divatban. 
Gyökereiből kosarakat fonnak. A h e n y e  f e n y ő  
(pinus pumilio), kar vastagságú cserje, lefekvő és aztán 
fölegyenesedő ágakkal. Aghegyeiből önként buzog ki 
az úgynevezett m a g y a r  b a l z s a m ,  mely néhol 
mint általános orvosszer nagyon kapós. A Kárpátokon 
találtatik. A m a n d o l a  és c z i r b o l y a  f e n y ő  (pi­
nus pinea és cembra) magvai megehetők.
A v e r e s  f e n y ő  vagy e u r ó p a i  c z e d r u s  
(larix europaea). Tulajdonképi hona éjszaki Oroszország, 
de délkeleti Európa bérezem is megterem, egész 5u0ü 
láb mágasságig. Tobozai felállók, egy hüvelyk hosszúk. 
Sajátságaihoz tar ozik, hogy nyalábos leveleit minden 
évben elhullatja, és hogy tövétől kezdve ^0 — 3U láb- 
nyira sincsenek ágai, holott a többi fajok egész földig 
ágasok. Mint épületfa az erdei fenyőnek eleibe teendő. 
A vizben csaknem oly tartós, mint a tölgyfa, s erős 
szaga miatt a rovarok sem támadják meg. Megcsapolás 
által adja a v e l e n c z e i  t e r p e t i n t ,  levelei pedig a 
melegebb tájakon bizonyos nemű mannát izzadnak ki. 
A l i b á n o n i  c z e d T u s o k b ó l  (larix cédrus) már 
csak 30 egynéhány vén példány áll fenn az úgyneve­
zett czedrusligetben.
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A c z i p r u s í e l e k  családa örökzöld fákat es 
cserjéket foglal be, pikkely alakú és gyakorta fedelékes 
levelekkel. A g y a l o g  f e n y ő  b o r ó k a  (juniperus 
communis), 4 — 6 láb magas cserje. Levelei hármasok, 
merevek, szúrók. Bogyói feketék, kékesen derezettek, 
s a kivetkező évben érnek meg. Európában, Ázsiában 
és Ejszakamerikában igen el van terjedve. Az emberre 
nézve különösen fontos, amennyiben a bogyók fűszerül, 
pálinkafőzésre (borókapálinka), szobafüstölésre, s mint 
külső és belső gyógyszer használtatnak. Kemény fáját 
az asztalosok és esztergályosok dolgozzák fel. Az 
ö r ö k z ö l d  c z i p r u s f a  (cupressus sempervirens), egy- 
laki cserje vagy fa, apró és szárhegyi porodás barkák­
kal. Felső gályái négyélüek, s levelekkel sűrűn bontot­
tak. Hona Déleurópa, Ejszakáfrika és kelet. Sárgás 
vagy vereses és illatos fája síkárolható, de épületfának 
is alkalmas. A tüzimádó persáknál a cziprus a soha ki 
nem alvó lángnak volt jelképe. Cziprus ékíté a templo­
mok csarnokait, s az uralkodók sírjait, mely egyébiránt 
a gyászt örök idők óta képviseli. A török temetőkön 
cziprusok díszelegnek. A régiek máglyái, melyeken a 
hullákat megégették, cziprusfából álltak. Midőn Eneás 
Misénust el akarta temetni, sírtak a trójaiak, s fenyő- 
és tölgyfából raktak máglyát, melynek oldalait sötét 
lombu ágakkal boríták, elébe a gyász jelképéül cziprust 
állítván. Miután a hullát bebalzsamozták és bíborba 
öltöztették, a gyászpadot meggyujtották s a holttesttel 
együtt elégették.
A t i s z a f a f é l é k  családából nálunk a t e r- 
nyő  t i s z a f a  (taxus baccata) tenyészik. Magassága 
20—30 láb, levelei kétsorúak, mindigzöldek, és bök- 
hegyüek. Bogyója veres. Igen lassan nő, de aztán egy-, 
kétezer évig él. A puszpang után legkeményebb fája 
van, melyet hordócsapokul vagy más esztergályosmü­
veknek dolgoznak fel, vagy kirakott padolatokra hasz­
nálnak. Levele és magva mérges. A tiszafa (íz éjszaki 
népek hitmondájában nevezetes szerepet játszott, ameny-
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nyiben az E d d  a*) szerint A s g a r d n a k ,  az istenek 
városának piacza tiszafákkal volt beültetve. Azon kö­
rülmény, miszerint belőle a régibb időkben különböző 
metszvényeket készítettek, a türelem jelképévé tette. 
Március- és áprilisben virít.
IV-ik rend. B arkás növények. A m entaceae. K ätzchenbäum e.
Viráglepiök néha hiányzik, mely esetben a poro- 
dák pikkelyek által védetnek. Virágzatuk többnyire 
barkás, s a virágok egyneműek. Termésök aszmag, 
makk, vagy csontár.
A n y í r f a f é l é k  c s a l á d a  az éjszaki sark 
körül van leginkább elterjedve s az ott lakókra nézve 
fölötte fontos. Fák- és cserjékből áll. Az e n y v e s  
é g e r f a  (almus glutinosa), törzse 20—70 láb magas, 
levelei ragadósak, kerekdedek, tompák, fürészesek. 
Termés barkáinak pikkelyei későbben megfásulnak és 
tobozokhoz hasonlítnak. Patak- és folyampartok mel­
lett közönséges. Fája különösen jó vízépítésre, mert a 
vízben megkeményedik és oly fekete lesz, mint az 
ébenfa. Lombját a juh és marha megeszi. — Az égerfa 
a skandinávoknál az életfák közé tartozott, mert sze­
rintük az á z o k belőle teremték az első pár embert. 
A régi görögök és más népeknél a női szépségnek volt 
jelképe.
Papírnemüleg leváló fejér héja adott nevet a 
f e j é r  n y í r f á n a k  (betula alba). 60—70 lábnyira nő. 
Levelei dülényesek, hegyzettek, fürészesek. Porodavirá- 
gai már nyár utolján megjelennek, a termések ellenben 
a következő évben, paidőn a fa hajtani kezd.' Termése 
szárnyas makk. — Éjszakon legnagyobb mérvben van 
képviselve. Fája égetésre, szekérrudakul vagy más esz­
közökül használtatik. Ágaiból abroncsok, gályáiból nyír- 
ágseprök készülnek. Héjával Svédországban a házakat
*) Ejszaki pogány hitmondák gyűjteménye.
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fedik. Megfúrt törzséből szivárog tavaszszal a n y í r- 
viz,  mely szabad légen forrásnak indul. Válfaja a 
s z o m o r ú  n y í r f a  (b pendula), megnyúlt és lecsüngő 
ágakkal. — A nyírfa a bánatot és könyhullatást jelzi, 
azért találjuk gyakorta sírokra ültetve, hol a legcsende­
sebb szellőre is felhangzó suttogása a leveleknek érzé 
seket kelt, melyek, mintegy távol világ kirnökei, majd 
szende gyönyörrel, majd mély bánattal töltik el keblűn-! 
két. Még ma is szokás Németországban május elsején 
vagy pünkö^t ünnepén a templomokat, kedvesek lakait' 
nyirágakkal fölékíteni, vagy a nyírfát ünnepélyes alkal- j 
makkal körültánczolni. A kamcsatkaiak népünnepeinél 
is hasonlag szerepel a nyirfa.
Különböznek az előbbi családtól a k u p a c s t e r  - | 
m é s ü e k, amennyiben a makkot vagy alapján, vagy 
egészen is kupacs környezi. Nagyobbrészint a mérsék­
leti földöveket lakják, de a naptérítők közt sem hiány­
zanak. A s z e l i d  g e s z t e n y e f a  (castanea vesca), 
50—70 láb magasra nő. Levelei hosszas-gerelyesek és 
bökösen fogazottak. Fája kemény és tartós. Magva íz­
letes csemegéül szolgál, s hasonlít a bükkmakkhoz. Va­
lódi hona Déleurópa, s az etnai gesztenyefák roppant 
nagyságukról nevezetesek. Nálunk Baranyában, Sop­
ronban, Nógrádban, Szatmárban vannak nagy geszte­
nyések, de a hol csak apróbb fajtájuak teremnek.
A közöns .  m o g y o r ó f a  (corylus avellana) 
általánosan ismeretes. Többnyire cserje, szívalaku, fü- 
részes, felül sötétzöld, alul szőrös levelekkel, henger- 
alakú porodabarkákkal és bíborveres bibeszárral. Fája 
pálczákul, abroncsokul, szene rajzolásra, s a puskapor­
készítésnél használtatik. Magva ennivaló, de olajat is 
ütnek belőle. Február-, márcziusban virít. A c s öves  
m o g y o r ó f a  (c. tubulosa) gyümölcsének veres színű 
magva van. — A régi németeknél Thornak, a menny- 
kövezőnek volt szentelve, s a csontvázak, melyek Po- 
merániában és Frankóniában fölnyitott sírboltokban 
találtattak, kezökben mogyorót tartottak.
A t ö l g y f á n á l  (quercus) a kupacs fanemü, s a 
érmés alapján tálacskát képez. A k o c s á n o s  t ö l g y -  
'a (qu. pedunculata), minden európai fa közt legna­
gyobbra nö, levelei öblöskaréjuak, s csaknem ülők, 
l io s s z u  kocsánokkal. A k o c s á n t a l a n  t ö l g y  (qu. 
íessiliHora) kurta kocsánokkal és liosszunyelü levelek­
kel bír. Amaz április- és májusban, ez későbben virít. 
Nagyon keresett épületfák és tűzre is igen jók. Héjok 
cserző- és orvosszerül szolgál; makkjokkal disznót hiz­
lalnak. A g u b o n c z o k  megfúrása következtében 
képződött kinövések (fgubacsok) a festészetben s a tinta 
készítésénél szerepelnek. Jobbak a f e s t ő  t ö l g y f á -  
r ó 1 (qu. infectoria) vétettek, mely keleten honos. — A 
tölgyfa az erősségnek és hősiségnek jelképe. Ezért 
tűznek magyar karczosaink süvegük mellé tölgylombot. 
Az ösgermánoknál Wo d á n n a k ,  a régi görögöknél 
J u p i t é m  ek és B a k l i u s z n  a k volt szentelve, s a 
rómaiak a legmagasb katonai érdemet polgárkoszoru- 
val jutalmazták, mely tölgylombból állott. Né me t o r -  
s z á g némely tájain még most is dívik makkokat 
hányni a koporsóval a sirba, F r a n c z i a -  és An g o l -  
o r s z á g b a n  pedig karácsonkor tölgytuskókat gyúj­
tanak meg, s a felmaradt részt gondosán félreteszik 
jövőre.
Az e r d e i  b ü k k f a  (fagus sylvatica), magas­
sága bÖ — 100 láb, hamvasszürke héjjal, körkörös, pillás 
és fénylő levelekkel. Termése négykopácsu tüskés tok,
. börnemű, háromormóju makkal. — Igen jó tűzi és 
müfát szolgáltat. Hamuja a legjobb hamuzsirt adja. 
Makkja hizlalószer, s az őrlők és madarak kedves táp­
láléka. Olajat is ütnek belőle,
Saját, családból való a p o m p á s d i ó f a  (juglans 
regia), szárnyas levelekkel és zöld barkákkal. Gyü­
mölcsének külhéja eleinte zöld, későbben olajbarna, 
beltokja barázdolt. Persiából került hozzánk, de már 
egész Európában elterjedt. Erezett fája az asztalos és 
esztergályos előtt nagyon kedves. A dió csemege gya-
Síjltcísz. A fűvéizet alapv. ' \ ' 2
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nánt szolgál; éretlenül czukorba főzik be. Héjával, le­
velével és gyümölcsburkával barnára festenek. A fe­
k e t e  d i ó f á t  (j. nigra), mely Amerikának sajáta, 
7— 10 páru levelei különböztetik meg. A k á r i a  ha- 
sonlag amerikai faj. Magva kereskedésben fordul elő.
V. rend . Füznövények. Iteodeae. W eidenartige.
Virágaik kétlakiak, barkákban. Termésűk kétko- 
pácsu tok. Honi növényeinkből a fűz- és n y á r f a  
tartozik ide. Amannak tömérdek faja van. Legközön­
ségesebb a f e j é r  f űz  («alix alba), gerelyes, s mind­
két oldalt selymes levelekkel. Legnagyobbra nő a fűzek 
közt. Véknyabb ágai, valamint a k ö t ő  f ű z é i  (s. vi- 
minalis) fonadékul használtatnak. A k e c s k e f ü z n e k  
(s. caprea) körkörös vagy tojásdad levelei vannak, 
hátragörbült csúcscsal. Ennek barkáit szokás virágva­
sárnapokon a kathólikus templomokban megszentelni, 
Krisztus urunk Jéruzsálembe menetelének emlékezetére. 
Lombját a kecske és juh megeszi. Héja a bagaria cser­
zésére szolgál, szene pedig a lőporgyártásnál szerepel. 
A s z o m o r ú  fűz  (s. babylonica) lecsüngő gályák 
által tűnik ki. A füzek nedves álláshelyeket szeretnek, 
gyakorta a folyókat és patakokat szegélyezik s korán 
virítnak. Puha fájok égetésre nem sokat ér. Virágukból 
mézet szí a méh. Keleten a fűzfát a terméketlenség jel­
vényének tartják, minthogy virágzik és nem hoz ter­
mést, ahonnan Hafiz szerint szeméremből hajlanak meg 
ágai. A szomorú fűz jelesül a gyászt jelképezi, mert 
ágai épen úgy csüngnek le, mint a fájdalomtól sújtott 
ember szokj a fejét kedvesei sirhalmán lehajtani.
A r e z g ő  n y á r f á t  (populus tremula) azon kö­
rülmény teszi nevezetessé, hogy levelei hosszú és össze­
nyomott nyelők miatt folytonos rezgésben vannak. A 
j e g e n y e  n y á r f á t  (p. pyramidalis) vesszőalaku és 
felálló ágai különböztetik meg. Szép sudár növése miatt 
sétányokba ültetik, de a példányok többnyire poroda-
viráguak. A mult század elején Lombárdiából került 
hozzánk. A nyárfa általában nem jó tűzifa, fája azon­
ban némelyik fajnak feldolgozható. Fiatal lombjukat a 
marha megeszi, héjokból és levelűkből festék készül. -— 
A görögöknél a nyárfa bánatot jelzett, miértis Perze- 
fonénak. a halál istennőjének berke pusztán nyárfákból 
állott.
Vl-ik rend. Csanáínövények. Urticinae. N esselgew ächse.
Viráguk többnyire tökéletlen. Leplek csészenemü, 
néha csak pikkelyekből áll, vagy hiányzik. A porodák 
különböző számmal állnak a vaczkon. Termések makk, 
csontár vagy álbogyó
A k e n y é r  f a f é l é k  családa nagyrészint forró 
fóldövi fákat és cserjéket zár magába, mérges és H i ­
ganyt tartalmazó tejnedvvel; másoknál ezen nedv sze- 
lid és kellemes itallá válik Nálunk találtatik a se­
l ye m e p e r fa (morus alba), melynek levelei ferde 
szivalakuak, egyenetlenül fogazottak, csaknem simák. 
1450 körül származott Klímából Európába, s most már 
egész Svédországig mindenhol el van terjedve, sőt Ame­
rikába is át vitetett. Levele a selymérhernyónak jobb 
táplálékot nyújt, mint a sz e d e r e p e r f á é  (m. nigra). 
Fája mindkettőnek használható; gyümölcsük kelle­
mes ízű.
A k ö z ö n  s. f i g e f a  (ficus carica), virágai hú­
sos vaczokban fekszenek, mely érettségkor színes, nedv­
teljes és édes ízű lesz. Levelei hosszú nyelnek, 3 5
karéjnak. A földközi tenger pártái körül, Éjszakáin­
kéban és keleten vadon no; nálunk nem állja ki véde- 
j lem nélkül a telet. Gyümölcse (a vaczok) nyersen 
és aszalva kedvelt csemege. Leghíresebbek a le- 
vantiak.
Kertültet vények- és sétasorokban fordul elő a 
bog i  ár  fa (platanus), melynek két faja van, u. m a 





Sima es szürke liéjok évenként nagy darabokban válik 
le. Levelök ötkaréju. A régi görögök és rómaiak szép­
sége miatt nagyon becsülték a boglárfát, s a bölcsészek 
annak árnyában tanítottak.
Sokkal nevezetesebb a k e n y é r f a  (artocarpus 
incisa, 136. ábra\ mely a déli szigeteken honos, de
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egyebütt is mi vélik. Egylaki növény, 40—50 láb ma­
gassággal. Gyümölcse gyermekfej nagyságu és 4—5 
fontot nyom, s a lakosoknak főélelmét teszi. Evégrc a 
gyümölcsöt még érettsége előtt leszedik, karikákra vagy 
darabokra vágják és parázstüzön vagy kernenczében 
megsütik. A fa 8 — 9 hónapon keresztül oly bőven te­
rem, hogy három fa képes egy embert egész éven át 
kitartani.
Nem kevesebb érdekességgel bír a t e j f a (galacto- 
dendron utile), mely Caracász környékén tenyészik, s 
megszűrt törzséből édes, fejér és Ízletes tejet ömleszt ki bő 
mennyiséggel. A tej fa száraz, s a nap hevétől kiégetett 
talajból veszi bötykös gyökereinél fogva szűk táplálé­
kát, mimiatt 60 lábnyi törzse és szögletes ágai' már- 
már elhaltaknak tetszenek. Es mégis ha reggelenként 
négerek és indusok fölkeresik a fát, s lyukat fúrnak a 
törzsbe, mintegy élő forrásból özönlik a megbecsülhet- 
len adomány az alátartott edényekbe, melyet némelyek 
azonnal kiisznak, mások pedig gyermekeik számára 
haza visznek. Ha állani hagyják, felületén megsürüdik 
a tej, és ha megalszik, viasznemű, sárgásfejér anyag 
válik ki belőle, melyből gyertyát készítnek.
Az up á s z f a  (antiaris toxicaria, 137. ábra). 
Ezen romlást és halált okozó fa Java, Borneo és Celebes 
erdőségeiben fordul elő, s 60 — 80 láb magasra nő. Sok­
ágú koronája épélű és tojásdad levelekkel van megrak­
va. Mérges tejnedve sok mondára szolgáltatott alkal­
mat, melyek mindaddig szájról szájra jártak, míg a fát 
közelebbről meg nem vizsgálták. Annyi igaz, hogy étető 
tejnedve más csípős anyagokhoz keverve adja az i p o- 
vagy u p á s z  né v  alatt ismeretes mérget, melylyel a 
malájok nyilaikat kenik meg. A fa kigőzölgése azonban 
oly kevéssé ártalmas, hogy a madarak épen úgy meg­
szállhatnak rajta, mint más fákon, a legkisebb rósz kö­
vetkezmény nélkül.
A c s a n á l f é l é k e t  a tejnedv hiánya és gya­
korta égczék különböztetik meg. Ide tartozik a koml ó
(humulus lupulus), egy tekergőző, évelő növény, 3—5 
karéju vagy osztatlan levelekkel. Poroclavirágai bugás, 
termevirágai barkás virágzatot ábrázolnak. Garádok, 
sövények mellett önként tenyészik, de termevirágai 
miatt mivelik is, mi saját kertekben póznákon történik. 
A termevirágnak sárgulni kezdő barkáit azonnal lesze­
dik, megszárítják és a sernek kesernyéssé tételére al­
kalmazzák. A k é t l a k i  c s a n á l  (urtica dioica), szára 
és levele tele van égczékkel, melyek az érintésre, az 
alap] okon találtató mirigyekből étető nedvet bocsátnak, 
miáltal a bőrön csanálküteg származik. Virágbugái 
hosszabbak, az a p r ó  c s a n á l n á l  (u. urens) ellenben 
kisebbek, mint a levélnyel. Utak, sövények mellett, 
puszta helyeken fordulnak elő. Szárrostjaik szolgáltat­
nak anyagot a csanálszövet készítéséhez. A gyönge 
csanált a pulyka és liba igen szereti. Etelt is készítnek 
belőle. Júniustól szeptemberig virítnák.
Vll-ik rend. Pohánkanövényak. Fagopyrinae. Buchw eizen­
artige.
Többnyire színes és bokrétanemü leplük van. Vi­
ráguk tökéletes, különböző számú porodákkal, melyek 
a lepelhez vannak erősítve és termealattiak. Termésök 
aszmag. makk vagy tok. »
Xálunk ezen rendből csak a c z i k k s z á r f é l é k  
díszlenek, hova nagyrészint oly növények tartoznak, 
melyeknek pálhái hártyás töltsérré nőttek össze. A 
p o h á n k a  c z i k k s z á r (tatárka, polygonum fagopy- 
i’uni), másfél láb magas és veres szárral, nyilaiaku leve­
lekkel. veresesfejér virágokkal és liáromormóju mak­
kal. A keresztesháboruk idején került Európába. Főkép 
az éjszaki és hegyes tájakon mivelik nagyban. Lisztes 
magva táplálékul szolgál. Virágát keresi méh. Július­
ban még bátran vethetni. A p a r  éj l ó r o m (rumex 
patientia), szára 3—6 láb magas, alsó levelei tojásdad- 
gerelyesek. Kertekben termesztik és zöldségül használ-
ják. Virításideje Julius és augusztus. A k e r t i  1 ó r o m 
(r. scutata), lecsepült, tengerzöld szárral és dárdaalaku 
levelekkel. Kellemés savanyúsággal bíró levelei már­
tásul szolgálnak. Hasonló czélra való az e r d e i  s ó s k a  
és m a d á r  1 ó r o m (r. acetosa és acetosella). Májustól 
augusztusig virítnak.
, A d é l i g n y í l ó  - méhpi l i s  (mirabilis jalappa) 
Ejszakamerikabol származik. Ugyanazon száron sárga, 
veres és tarka virágai vannak, melyek csak este felé 
nyilnak ki s a reggeli órák után ismét bezáródnak.
Vlll-ik rend. Fejérnyedékes növények. P roteinae.
Belől színes vagy egészen bokrétanemü leplök 
van. A határozatlan számú porodák a leplen foglalnak 
helyet, s ritkán termealattiak. Termésük csontár vagy 
makkocska.
A b a b é r  f é l é k  csalátla jobbára melegebb föld- 
övek növényeit, foglalja be Ide sorozzuk a k á m f o r ­
f á t  (laurus camphora), mely Kokhinkhínában, Khíná- 
ban és Japánban honos. Levelei kopaszok, fénylők, bőr- 
nemüek és mindigzőldek. Apróra darabolt fájából, de 
leginkább gyökeréből lepárolás által nyerik a k á m ­
for t ,  azon nevezetes gyógyszert, mely eleinte mocskos 
sóhoz hasonlít és csak Európában tisztíttatik meg. A 
n e m e s  b a b é r f a  (1. nobilis), a földközi tenger körül 
vadon nő. Kétlaki növény, gerely es és mindigzöld leve­
lekkel. A görög hitrege szerint Apollónak volt szentel­
ve, s hősök, költők és halottak homlokát ékítették annak 
ágai. Levelei fűszert, bogyói orvoss/ert adnak. A fa­
h é j f á n a k  (1. cinnamomum) eredeti hazája Ceylon, 
máshol mivelik. Felbőrtől megfosztott kérge szolgáltatja 
a f a h é  j t, mely csövekké alakítva j ö n  kereskedésbe. 
Leveleiből készül a híres s z e g f ü o l a j .
Más családból való az e z ü s t f a (elaeagnus an- 
gustifolia), mely ezüstfejér leveleivel a kéj kerteket dí­
szíti, de nálunk ritkán hoz termést. Erős szagú virágát 
kedveli a méh.
c) Forrtsziriiiuak. Gamopelalae. Yerwachsen- 
blättrige.
Kétszikű növények, kéttűs virágborítékkal és összeforrt szirmokkal, 
ahonnan a bokréta egyszirmunak (egytagúnak) tetszik.
IX-ik rend. Ö sszete tt va^y fészekviráguak. Com positae 
Zusam m engesetzte.
A virágok fészekbe vannak egyesülve (összetet­
tek). A bokréta C3öves, kétajaku vagy félszeres, felül- 
á ló. A porodák száma 5, többnyire csővé forradt porto­
kokkal. Termésök petymeg, mely sokszor a csészeszél­
lel van koszoruzva (bóbitás). Ä virágok tökéletesek 
vagy tökéletlenek.
A közéletben a fészket rendesen egy virágnak 
veszik, holott a gallérnak is nevezhető közcsésfcében 
tömérdek virágosa van együtt, melyeket sokszor ismét 
m u r v á k  gyámolítnak. A murvák többnyire színtele­
nek, száraz hártyájuak és ondó nevet viselnek. A vi- 
rágesák a fészekben vagy mind egyenlők (csövesek, 
kétajkuak vagy félszeresek) vagy a sugár (szél) virág­
osak félszeresek, a tányér (közép) virágcsák csövesek. 
Színezetük is vagy egyenlő (pitypang), vagy különböző 
(szikfü).
Egyes virágcsáknál a magános csésze (ondó) 
többnyire szőrkoszoru alakjával bír, s a bibeszár a por­
tokokból alakult csövön búvik át.
A fészkesek oly nagy számmal fordulnak elő, 
hogy azok a virágos növényeknek mintegy tizedrészét 
teszik. Az egész földgömbön el vannak terjedve, de 
számuk a sarkak és egyenlítő felé fogy. A déli félgömb 
gazdagabb alakokban, mint az éjszaki.
A c s ö v e s e k  családába oly növények tartoz­
nak, melyek vizes nedvvel vannak tele. Viráguk vagy 
mind csöves, vagy csak a tányéron csöves, a szélen fél­
szeres. Közelebbi létrészeikben a szálló olaj és gyantás 
anyagok uralkodnak. Némely fajoknál a gyökerek és
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csucsorok sok keményítőt, a magvak pedig kövér ola­
jat tartalmaznak.
Ide tartozik : a b ú z a v i r á g  c s ü k ü 11 ő (cen- 
taurea cyanus), mely a vetés közt alkalmatlan gyom. 
Levelei vonalas-gerely esek. Tányérvirága violaszín ii, 
sugára kék. Az á l d o t t  cs ü k ü l l ő t  (c. benedicta) 
erős keserű íze miatt emésztetlenségnél s gyomorrom­
lottságnál használják. Virága sárga. Júniustól augusz­
tusig virítnak.
Iparnövény ezen /családból a s á f r á n y  szek-  
1 i c z e (carthamus tinctorius), melynek golyódad, fede- 
lékes és szúrós pikkelyekkel ellátott közcsészéje van. 
Szára '2—3 láb magas, fölfelé álló és fej érés. Levelei 
merevek és liegyeS foguak. Sáfránysárga virágai fes­
tésre használtatnak, s a köznép sáfrány helyett él vele. 
Julius- és augusztusban virít. Olajos magvai miatt ter­
mesztik a n a p r a f o r g ó t  (helianthus annuus), mely­
nek lecsüngő, s néha egy láb átmérőjű gombja van. 
Levelei szívalakuak, vastag nyéllel. Magassága 6—<s 
láb. Mexikóból származik. Szára tűzre való. Zöld levele 
marhatakarmány. Magvait a szárnyas állatok is örö­
mest eszik Julius- és augusztusban virít. A c s i c s ó k a  
(h. tuberosus), gyökere a burgonyáéhoz hasonló csucso­
rokat hoz. Későbben virít, mint előbbi,
Orvosi alkalmazásban van az o r v o s i  s z i k f ű 
(matricaria chamomilla), melynek sárga tányérvirágait 
fejér sugárok körítik. Levelei szárnyasán kasáboltak és 
fonalnemü sallangokkal ellátottak. Szántóföldeken gya­
kori. Nevezetesebb gyógyszereink egyike, melynek fű­
szeres és kesernyés ízű virága fájdalom- és görcscsila- 
pító erővel bir. Májustól augusztusig virít. Az e g é r ­
fa r k ú c z i c z k ó r ó  (achillaeamillefolium),legközön­
ségesebb e nemből. Virága fejér vagy vei’es, sátorvirág­
zattal. Levelei szárnyasán hasadtak. Szálló olajat és. 
keserű vonatanyagot tartalmaz, mely miatt az emésztés 
és nyákhártyák bajaiban szolgál gyógyszerül. \  irít 
jun .-ju l. A f e k e t e ,  ü r ö m (artemisia vulgaris),
szárlevelei alapjokon fülesek és fejér szőrüek. Virága 
sárga. Utak körül és míveletlen halmokon gyakori. 
Gyökerét többnyire nehézkóros rohamok ellen használ­
ják. A f e j é r  ü r ö m (a. absynthium), szárlevelein 
hiányzik a fül, s minden levele szürke. Szára keserű 
ízű; belőle nyerjük az ürömiéit és ürömvonatot,melyek 
a szár forrázatával együtt gyomorgyöngeségeknél tesz­
nek hasznos szolgálatot. Julius- és augusztusban virít­
unk. A h e g y i  k a p p a n ő r t  (arnica montana) mez­
telen vaczok, kétsoru csészepikkelyek és félszeres sugár- 
virágok különböztetik meg. Szárlevelei ellenesek, s alap- 
jokon összenőttek. Virággombjai két hüvelyk szélesek, 
bókolók, sötétaranysárgák. A sugárvirágok végokon 
háromfoguak. Hegyi növény, melynek gyökere, levele 
és jelesül virága nagyra becsült orvosszert szolgáltat. 
Virágzása júniustól augusztusig tart.
Körteinknek ékét képezi a t a r k a  g y ö r g y i- 
ke (georgina s. dahlia variábilis), mely ezelőtt 70—8.0 
évvel került Amerikából. Számos fajtái részint mester­
séges termékenyítés, részint magvak által jöttek létre. 
Szára merev, háromszor szárnyalt levelekkel. Gombjai 
hosszú kocsánokon ülnek, biborszínü sugárvirágokkal,, 
melyek későbben lilaszinüek és fejérek, vagy skárlát- 
veresek és sárgák lesznek. Júniustól novemberig virít. 
A r ó z s á s  g e r e p c s i n (őszirózsa, aster chinensis), 
eredeti hazája Khína. Tömérdek válfaja van, melyek a 
mivelés következtében, jöttek létre. Gombja az ágak 
végén magánosán áll. Őszi virágának sugára különböző 
színű, tányéra sárga.
A b o j t o r j á n  n a k csészepikkelyei horgokba 
végződnek, minélfogva a ruhába és hajba könnyen be­
leragadnak. Két faja van, u. m. a k és  e r ül a p u  és 
p ó k h á l ó s  b o j t o r j á n (arctium lappa és bardana), 
mely utóbbinak csészéje pókhálós fonattal van bevonva. 
Húsos gyökerök vértisztító szer. Viráguk bíborveres, 
néha fej érés. Utak mellett, műveletlen helyeken fordul­
nak elő, s nyártól egész őszig virítnak. A f e j é r  h á t ú
b o r  don  (onopordon acanthium), közcsészéjét tüskés 
pikkelyek képezik. Levelei lefutók, tüskések, pókháló­
sok. Virága biborszinü. Leihelye mint előbbinek. A 
szamárnak kedvencz tápláléka. Nagyon hasonlít a bo­
g á é  s h o z (carduus), melynek vaczka gyapjas, mialatt 
a bordoné sejtes.
A f é l s z e r v i r á g u a k  családában a növények 
tejnedvvel vannak tele, s minden virág félszeres. A tej- 
nedv ruganyon és mézgán kivül keserű, sőt bódító anya­
gokat is tartalmaz.
A k e r t i  s a l á t a  (lactuca sativa), ismeretes nö­
vény, felálló szárral, sátorozó ágakkal és kopasz leve­
lekkel, melyek közül az alsók ülők, a felsők szárölelők. 
Virága halványsárga. A mivelés által sokféle alakú lett 
(fejér, fodros, fejes stb.) A m é r g e s  s a l á t a  (1. vi- 
rosa), hegyes, sziklás, bokros helyeken terem, vizirányos 
és nyilalaku levelekkel. Csipős-keserü tejnedve a csésze 
levélkéiből a legkisebb érintésre is kifoly. Leveleiből a 
mákonyhoz hasonló vonat készül. Júniustól augusztusig 
virít. A közöns .  p i t y p a n g (taraxacum officinale), 
gyökere, levele, valamint kisajtolt tej nedve is gyógy erő­
vel bír. Szára tőkocsánnemü, agyaras levelekkel. Réte­
ken, legelőkön, utak mellett gyakori, s egész éven át 
csaknem mindig virít. A me z e i  k a t á n g  (cichorium 
intybus), szára barázdolt és mint a levelek, serteszőrös. 
Tőlevelei agyarosak, rózsanemüek. Virága kék. Utakon, 
mesgyéken közönséges. Gyökere a czikoriakávét szol 
gáltatja ,• egyébként a pitypangéhoz hasonló erővel bír. 
Nyári növény. Az e n d i v i a (c. endivia) leveleit salá­
tául használják.
X. rend. Hangák. Ericineae. Heiden.
Bokrétáj ok alulálló, s a csészén foglal helyet. A 
porodák is vagy alulállók, vagy a bokrétára vannak 
illesztve. Számuk 1—KA A maghon alapját többnyire
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édelygyürü vagy mirigyek környezik. Termesük tok, 
bogyó, csontár.
Az á f o n y a f e l é k  családából való a f e k e t e  
á f o n y a  (vaccinium myrtillus, 138. ábra), egy alacsony 
cserje, ormós ágakkal. Levelei finomul fűrészeltek, to-
138. ábra.
j ásdadok, lehullok. Társaságosan nő az erdőkben. Kékes 
hamvu fekete bogyóit mindenfelé eszik, nyersen vagy 
czukorral befőzve. Aszalva nagyon dicsérik a vérhas 
1 - hasmenés ellen. Ezenkivül pálinkafőzésre és borfes­
tésre is alkalmazzák. A v e r e s  á f o n y a  (v. vitis
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idaea), kisebb amannál. Börnemü es mindigzöld levelei 
alul fejéresek^ szélükön hátragöngyöltek és pontozottak. 
Veres bogyóinak, melyek őszszel szedetnek össze, fa­
nyar, de nem kellemetlen íze van. Fenyvesekben, tőzta- 
lajon nagy .téreket borít. Haszna, mint előbbinek.
A h á n g a f é l é k  családa cserjék- és kórókban 
gazdag, melyek tömeges előjöttökkel a gabonaterme­
lésre kedvezőtlen földet jelölik. A g o m b o s  h a n g a  
(erica tetralix), sarkantyus portokokkal, korsóalakú és 
rózsaszínü (néha fejér) bokrétával, vonalas, összegön­
gyölt levelekkel, melyek hármával, négyével állnak 
egymás mellett. Fenyvesekben, lápföldeken fordul elő. 
Számos faját, névszerint a s k á r 1 á t, n a g y v i r á g  u, 
c s e p l e s z  h a n g á t  stb. cserepekben tenyésztik. A 
k ö z ö n s. p á r 1 e p (calluna vulgaris), vesszőalakú 
cserje, négysoru, fedelékes levelekkel és lilaszínü vagy 
fejér virágokkal. Társaságban nő s a földgömbön össze­
sen 500 □ mertföldet borít. Seprőül, tüzrevalóul, cser­
zésre és sárgafestésre szolgál. Előmozdítja a tőz nemző- 
dését, s amennyiben sok mézet választ ki, a méhte- 
nyésztésre nézve is nagyon fontos.
Sok fajt ápolnak a kertészek az az ál-nemből, 
ilyek a n a r a n c s -  és s k á r l á t s z i n ü  a z á l  (azalea 
aurantiaea és eoccinea), melyek Amerikából származ­
tak. A p o n t u s i  a z á l  (a. pontica), 3—5 láb magas 
cserje a fekete tenger körötti tartományokban. Illatos 
virágai nagyok és aranysárgák. Mérges növény, mely­
nek leveleitől már sokszor eldöglöttek a kecskék, sőt 
még a virágaiból gyűjtött méz hatása is veszélyes, mert 
bizonyos nemű mámort és dühöngést okoz. Az éjszak­
amerikai és déleurópai fajok, hajói kezeltetnek, szépen 
díszlenek a szabadban, hol kissé árnyas és védett helyet 
igényelnek. Cserepekben tenyésztve nyaranta gyakori 
öntözésre van szükségük.
XI. rend. A jakviráguak. Labiatiflorae. Lippenblütige.
Főismejegyöket a szabálytalan, s többnyire két- 
ajaku bokréta képezi. A porodák a bokrétán állnak, szá­
muk 2 vagy 4, mely utóbbi esetben kettő magasabb, 
néha 5 porodájok van. Termésűk tok vagy négy elkü- 
lönzött makkocska, néha bogyó vagy csontár.
A t á k aj a k f é 1 é k az éjszaki mérsékleti földöv 
melegebb tájain honosak. Némelyek szép virágokat hoz­
nak, mások mérgesek vagy orvosszert szolgáltatnak. 
Az utóbbiak közül való az ö k ö r  f a r k k ó r ó  (verbas- 
cum thapsus), sárga szőrű, lefutó levelekkel. Rövid ko- 
csánu sárga virágai fürtöt ábrázolnak. Sovány, napos 
helyeken, falak mellett találhatni. Virágának forrázatát 
a légző szervek lázas és lobos bántalmaiban italul, kül­
sőképen lágyító borongatásokra használják. Virít juh— 
aug. A p i r o s  g y ű s z ű v i r á g  (digitalis purpurea), 
bokrétájának gyűszű- vagy harangalaka és öt egyenet­
len karéja van. Erdőn, bérczeken terem, néha kertek­
ben mivelik. Levelei tojásdad-gerelyesek, rovátkoltak, 
redősek; virágai nagyok, biborveresek, belől fejér fol­
tokkal. Mérges növény, melynek émelygős izű levelei 
szédülést, rángatódzást, hányást, sőt gutaütést is okoz­
nak. Júniustól augusztusig virít.
Sarkantyus és alakos bokrétájáról, számos vonalas 
leveleiről, tömött fürtű és sárga virágairól könnyen 
fölismerhető a g y u j t o v á n y 1 e n ü (linaria vulgaris) 
Szára 1—2 láb. Sarkantyúja hosszabb mint a virág. A 
földek szélein, sziklákon elég közönséges. Júniustól késő. 
őszig virít.
Az a j a k o s o k a t  négyormóju szár,ellenesleve­
lek, gyűrűs virágzat jellemzi. Legszámosabban vannak a 
mérsékleti főidő veken képviselve. Szálló olajat és keserű 
vonatanyagot rejtő, fűszeres, de nem mérges növények. 
Ezen tulajdonok miatt termesztik körtekben a m e n t a  
különböző fajait, a z s á l y á t ,  b o r s f ü v e t ,  dé mut -  
Lát ,  i z s ó p o t  stb.
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A s z a g o s  l e v e n d u l a  (lavandulaspica), l)él- 
európában vadon nő, nálunk mivelik. Levelei vonalas­
gerely esek, élőkön visszahajlottak, hegyes murvákkal. 
Tenyészszervei a bokrétacsőben rejlenek. Kék virágait 
hosszú kocsánu füzérek tartják. Izgató ereje miatt a 
régi rómaiak erősítő fürdőkül alkalmazták. Innen vette 
latin nevét is. Hasonló sajátságu a k e r t i  b a z s a l i ­
k o m (ocymum basilicum), mely Délázsiából szárma­
zik s Görögországban az ételek fűszerezésére kasz- 
náltatik.
A r o z m a r i n  rosmarinus ofhcinalis). Ezenmin- 
digzöld, bőrnemű, vonalas levelekkel és kékesszürke vi­
rágokkal diszlő kóró a földközi tenger mellékéről szár­
mazik. A virágaiból borszeszszel lepárolt viz m a g y  á r ­
v íz  név alatt, mint szépítőszer van divatban. A rozma- 
rinbokrétát a nép ősrégi szokásból temetések és menyek- 
zők alkalmával hordja. Egyébként a reménységet jel­
képezi.
Pázsitos lejtőkön és erdőkben virít a s z u r o k ­
s z a g  u m u r v a p i k k  (origanum vulgare), míg másik 
faja, a m a j o r á n a (o. majörana) kertekben ápoltatik. 
Amannak tojásdad, hegyes levelei veres vagy zöld he­
gyű murvái és halvány veres virágai vannak. A majorá- 
nát tojásdad, épélű, igen szőrös levelek és fejér virágok 
bélyegzik. Konyha- és gyógynövény.
Fölegyenesedő szőrös szár, hatvirágu gyűrűk és 
halványsárga virágok különböztetik meg a t i s z t e s  
h u n y á s z t  vágy t i s z t e s f ű  ve t  (stachys recta). 
Levelei hosszudad-gerelyesek vagy tojásdadok. A pór­
nép általa a tehén tejét szaporíthatni véli, s babonaságból 
mint a megigézés és megrontás ellenszerét a küszöb alá 
ássa. Máj. -  aug. Egész Európában közönséges a f e j é r 
t á t k a n a f  (lamium album), melynek szára fölfelé kur­
ta, merev szőrökkel rakott. Levelei nyelesek, durván 
fűrészeltek, s a csanáléihoz hasonlók (innen vette árva- 
csanál nevét'. Tömött gyűrűi 10—20 virágunk. A hó­
dos t á t k a n a f  (1. maculatum). piros bokrétájának
alsó ajakán tavaszszal lila- es biborszín foltok mutat­
koznak, de a melyek későbben elenyésznek. Mezőkön, 
erdőségekben április- és májusban gyakori. A k a k u k  
d é m u t k a  vagy k a k u k f ü  (tbymus serpyllum'), le- 
csepült szárának ágai felállók és merev szőrrel fedet­
tek. A levelek tompák, épéinek. Bíborszínü virágai 
gombos vagy fürtös gyűrűkbe vannak összetolulva. Na­
pos halmokon, lejtőkön és egyebütt elég közönséges.
Szép virágaival a kéjkerteket és sétasorokat dí­
szíti a t r o m b i t a  b i g e b e c z ő  (bignonia catalpa\ egy 
15—25 láb magas fa, mely Ejszakamerikában honos. 
Levelei hármasok. Virága moeskosfejér, belől bíborve­
ressel tarkázott, s egy hüvelyk hosszú.
Xll-ik rend. Csőviráguak. Tubiflorae. Röhrenbliitige.
Szabad és többnyire állandó csészével bíró növé­
nyek, ötkarimáju s alulálló bokrétával. A porodák 
száma öt, s a bokrétacsőhöz vannak erősítve. Termé­
sük különböző.
A c s u c s o r  félék vizes nedvvel teljes növények, 
melyek az egész földgömbön el vannak ugyan ter­
jedve, de jobbái’a a forró földövi Amerikának sajátai. 
Mindnyája bóditó anyagot rejt, miértis némelyek a hó­
dító mérgek közé tartoznak, másoknál ezen tulajdon a 
mívelés következtében csekélyebb mérvben mutatko­
zik, vagy a megkészítés által el is enyészik, s az ilyek 
a tápnövények közt foglalnak helyet.
A köz  öns.  d o h á n y  (nicotiana tabacum), 
töltséralaku, rózsapiros bokrétával, mely lefelé megfejé- 
redik, épélü nagy levelekkel és szárhegyi bugákkal. Az 
, egész növény mirigyszőrös. Hazája Amerika, de már 
most mindenütt mívelik. Kellemetlen bóditó szaga és 
kesernyés csípős íze van. Leveleit dohányzásra, bur- 
nótul és szivarul használják. Nem régiben a marhavész el­
len ajánlták gyógyszerül erős forrázatát. — A khinai- 
akról mondják, hogy a dohány alkalmazását már 1492
Soltész. A füvészet alapv. 1 3
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előtt ismerték, a legelső tudósítást azon bau P a n e  
R o m á n  spanyol térítő adta 1496-ból, ki Szentdomin- 
góban a vadakat pipázással látta foglalkozni. Európá­
ban 1560 körül lett ismeretessé, s a következő század­
ban roppant gyorsasággal terjedt el a dohányzás, minden 
tilalmi parancsok és fenyegetések daczára. — Legfino­
mabb dohányt szolgáltat Amerika, jelesül M a r y 1 a n d, 
V i r g i n i a ,  H a v a n n a ,  B r a z i l i a ,  saz a n t i l l a i  
s z i g e t e k .  Magyarországon leghíresebb a e s e t n e k  i, 
d u l k á z i ,  v e r p e l é t i ,  deb r ő i ,  k ó s p a l l a g i ,  ri- 
bai ,  v i t n y é d i ,  r á t k a i ,  d o r o g i ,  s z e g e d i ,  
s z e n t a n d r á s i  stb. Az utolsó két évtized alatt na­
gyot csökkent édes hazánkban a dohánytermelés, mit 
az ezen iparágra sulyosult körülmények idéztek elő.
A b o l o n d  í t ó  c s  a l m a t o k  vagy b e- 
1 é n d f ü (hyoscyamus niger), töltse'ralaku és mocskos­
sárga bokrétáját violaszinü erek hálózzák át. Levelei 
enyves-molyhosok, szárölelők s öblösek. Omladékok, 
utak körül, puszta helyeken fordul elő. Mérges nö­
vény, melynek nemcsak mákszemhez hasonló magjai­
val, hanem gyökerével is történhetik szerencsétlenség. 
A gyógyszertárban szárát és magvát árulják. A m a sz­
ia  g os r e d ő s z i r m o t  vagy c s o d a f á t  (datura 
stramonium) leginkább tüskés tokja különbözteti meg. 
Levelei szélesek, tojásdadok és öblösen fogazottak. 
Bokrétája fejér, igen hosszú csővel és öt hegyes karéjjal. 
Valószinüleg a czigányok hozták Keletindiából Euró­
pába. Leihelye mint előbbinek. Magvainak vigyázatlan 
használata már gyakran okozott veszélyt, főkép gyer­
mekeknél. A c s e r j é s e d é  c s o d a f a  (d. arborea) 
diszkertekben látható.
A p o n g y o l a  f a n z á r  (lycium barbarum), 
vesszőalaku cserje, lehajló, ormós, csaknem tüskéden 
ágakkal, körkörös vagy gerelyes levelekkel, lilaszinü 
virágokkal és miniomveres bogyókkal. Szőrös porodái 
a bokréta torkát egészen eltakarják. Eleven sövényül
. á
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alkalmazzák. Egész nyáron át mindig virít, s bogyóit az 
aprómarha nagyon szereti.
A m a s z l a g o s  n a d r a g u l y a  (atropa bella­
donna^, szára fünemü, villás levelei toj ásdadok, vagy 
gerelyesek, épélű ek, virága zöldessárga, barnás erekkel. 
Bogyói fénylőfeketék, rózsapiros nedvvel. Hegyi er­
dőkben, favágásokban gyakori. A bódító-csípős mér­
gekhez tartozik, s különösen szép bogyói szedik rá az 
embert. Virít j un.—aug.
Cserjenemü és kúszó növény a k e s e r é d e s  
c s u c s o r  vagy i s z a l a g  (solanum dulcamara), dárda- 
alakú vagy füles levelekkel és bogernyőt képező viola- 
szinü virágokkal. Portokai sárgák. Kedveli a folyam­
partokat, ,a ligetek, kerítések és fák körüli nedves he­
lyeket. Évi hajtásai az izlelés alkalmával eleinte ke­
sernyések, aztán édesek s orvosszerül szolgálnak. A bo­
gyók mérges tulajdonnal birnak.
Ismeretes konyhavetemény a p a r a d i c s o m ­
a l ma  (solanum lycopersicum), melynek sárga virágai 
bogernyőt ábrázolnak. Szára enyves, szőrös. Levelei szár­
nyasán hasadtak, egyenetlenek. Gyümölcse világosve- 
res és lapos-golyódad. Júniustól szeptemberig virít.
Az é r d e s l e v e l ü e k  családját serteszőrös szár 
bélyegzi, s némelyeknél a bokréta torkát ívelt pikke­
lyek zárják el. A t e r j ő k e  k i g y ó s z i s z  (echium 
vulgare), közönséges az útfeleken. Virága eleinte veres, 
aztán kék, utoljára rózsapiros vagy fejér. Júniustól au­
gusztusig virít. A f e k e t e  n a d á l y t ő  (symphytum 
"tticinale), lefutó levelekkel és sárgásfejér virággal. 
Gyakori a nedves réteken, patakok, tavak mellett. Gyö­
kerét a nép csonttöréseknél használja. Virít máj.—jun. 
•A n e f e l e j t s  m i z s ó t o t  (myosotis palustris) or­
mós szár, hegyes levelek és égszinü nagy virágok kü­
lönböztetik meg. A bokrétán mind az öt karéj csorba. 
Májustól júliusig virít. Közönséges a nedves réteken és pa- 
' -lkok szélén. Általánosan ismert és kedvelt növény, mely- 
in k szép virágai a hűséget és visszaemlékezést jelzik.
13*
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Xlll-ik rend . Buzérnövények. Rubiacinae. Krappe.
Bokrétájok a csésze szélén vagy annak torkán fog­
lal helyet. A porodák számban többnyire a bokréta sal­
langjainak felelnek meg, s ugyanarra vannak helyezve.
13'.). ábra.
A b a n g i t a f é l é k  c s a l á d j á h o z  pálhákkal 
ellátott cserjéket számítunk, melyek az egész földgom- 
bőn el vannak terjedve. Mindenki előtt ismeretes a k á ­
n y a  b a n g i t a  vagy l a b d a  r ó z s a  (viburnum opu-
lus), labdaalaku bogernyőivel. Fejér virágai közül a 
szélsőkben, melyek nagyobbak, hiányzanak a tenyész- 
szervek. Van olyan válfaja is, mely csak virágokat hoz, 
minden tenyészszervek nélkül. Díszcserje. Vitít májustól 
júniusig. A g y e p ű  b o d z a f a  (sambucus nigra), ve­
lős törzse 10—20 láb magasra nő. Levelei szárnyaltak. 
Sárgásfejér és erős szagu virágai lapos bogernyőkön 
ülnek. S zívós és a vén korban sárgás fáját az esztergá­
lyos dolgozza fel, virágai izzasztó téáúl szolgálnak, 
fekete bogyóiból pedig szörpöt főznek. Bódító hatással 
hiró leveleiről mondják, hogy a vakandokat és zsizsiket 
elűzi. A bodzafát a régi vendek szentnek tartották s 
innen van, hogy néhol még ma is titkos erőket tulajdo- 
nítnak neki.
Hiányzó pálhák képezik a l o n c z f é l é k  jellényét. 
A j e r i k ó i 1 o n c z (lonicera caprifolium), tekergőző 
cserje, vereses, későbben sárgás virágokkal, melyek es­
ténként különösen illatosak. A felső levélpárok alapjo- 
kon összenőttek. A kertekben gyakorta a lúgosok bebo- 
rítására alkalmazzák.
A b ű z é  r f é l é k  családjában a f e s t ő  b u z é r 
(rubia tinctorum, 1H9. ábra) arról nevezetes, hogy gyö­
keréből szép veres festéket készítnek. Hona Déleurópa 
és Kelet, dé nálunk is találtatik imitt amott. Szára 
szögletes. Levelei alul hátával, fölebb négyével állnak 
gyűrűkben, legfelűl ellenesek. Virága zöldessárga, csú­
csúkon lehajlott szirmokkal. A huzamos használat után 
a marhának tejét, vizeletét, sőt csontjait is veresre festi. 
Virít jun.—juh
Külföldi növényeinkből a k á v é f a (coffea ara- 
bica) koronázza meg ezen rendet. Magassága 15—30' 
láb, levelei mindigzöldek, gerelyesek, virágai fejérek, 
szagosak, bogyói biborveresek, zöldesbe vagy kékesbe 
hajló sárgás magvakkal (az ismeretes kávébabok). Ere­
deti hazája Arábia és Ethiópia, de ahonnan már keleti 
és nyugoti Indiába is átvitetett. A XVII. század első fe­




csupán mint gyógyszert ismerek azt. Párisban 1672-ben 
nyílt meg az első kávébolt, de tulajdonképi kávéházak 
csak 1724 körűi keletkeztek. A fa már harmadik évé­
ben terem, de ritkán tart 12 esztendőn túl, s egy éven 
át három aratást és minden főaratás 2—3 font kávéba­
bot ad. A gyümölcsöt szárítás végett gyékényekre 
rakják, s puha húsától hengerlés által fosztják meg, 
midőn ujolagmegszáríttatik.Leghíresebbaz arábiai vagy 
mokkakávé, aztán jön a javai, az amerikaiak közt legjobb 
a kubai. Európában mintegy 200 millió font fogyaszta- 
tik el évenként. Megpörkölt magvaiból készítik a jelen­
korban csaknem nélkülözhetlenné vált italt (a kávét), 
mely mértékletesen használva az emésztést előmozdítja, 
széket csinál, az álmot elűzi, s a félfejfájást meggyó­
gyítja. — Ha húzamosan pörkölik, igen sokat veszt 
finom ízéből, s egész feketére pörkölve keserű ízt, és koz- 
más szagot nyer. — A kávét nem szabad szagos állo­
mányok közelében tartani, valamint a nedvességtől is 
óvni kell.
I
XlV-ik rend . Fagyalnövények. L igustrinae. L igustern.
Ezen rendet szabad csésze, alulálló bokréta és két 
poroda jellemzi, mely utóbbiak a szirmokra települvék. 
— A termés tokot, bogyót, csontárt vagy szárnyas 
makkot képez.
Az o l a j f a f é l é k  családja fákat vagy cserjéket 
foglal magába. A v e s s z ő s  f a g y a i t  (ligustrum 
vulgare) gerelyes és bőrnemű levelek, fejér és illatos 
virágok ékítik. Kerítések és gyepük körül ültetik. Fája 
jó esztergályosmüvekre, fekete bogyóival pedig a bort 
festik veresre. Virításkor, melynek ideje juiius és jú­
lius, a h ó l y a g h ú z ó  i z g o n c z  (kőrisbogár) szokta 
megkeresni. Az o r g o n a  l i l a  vagy o r g o n a f a  
(syringa vulgaris), díszcserje, lilaszinű vagy fejér virá­
gokkal. Hozzánk Persiából került.
Az o l a j f a  (olea europaea), eredeti honáúl dél-
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keleti Európát és Kisázsiát ismeri; mérséklett ápolás 
mellett jelenleg a Földközi tenger környékén tenyészik, 
sőt némely rokon fajai az Átlász hegyén vadon is elő­
fordulnak. Vad állapotában tövises, gyümölcse pedig 
liasználhatlan. A mívelt olajfa levele hasonlít a fűzfáé­
hoz. Virága fejérsárga és illatos.
Zöldesbarna és tojásdad gyümölcséi adják a fa­
olajat, mely végre november-és deczemberben szedik le 
azokat. Az éretlen gyümölcsből sajtolt olajnak kellemet­
len, csípős mellékíze van. Ha túlérett a gyümölcs, kö­
vér és finom lesz ugyan az olaj, de hamar megromlik.
Igen finom olajra csak úgy lehet szert tenni, ha 
az érett gyümölcsöt kézzel szedik le s gyenge nyomás­
sal kisajtolják. A faolajat vaj helyett alkalmazzák. 
Kemény és erezett fája szépen síkárolható és sem a fér­
gektől nem szenved, sem a rothadásnak nincs kitéve.
Az ó korban a tenyészetnek, bőségnek, egyetértés­
nek s a békének volt jelvénye, ezért vitt szájában olaj- 
ágat, a galamb is, mely a Kőé bárkájába visszatért. A 
görög régészetben a Minerva szentélyében foglalt he­
lyet. A régiek legfőbb boldogsága abban állott, ha az 
olajfák árnyában időzhettek, s még jelenleg is elzarán­
dokol a keresztyén az olajfák hegyén létező vén tör­
zsekhez. A megtöltött olaj korsó hajdanta a közelebbi 
szükségletekhez tartozott, s az olaj egyszersmind a nép- 
főnökök fölkenésére használtatott.
Soklaki virágairól nevezetes a b ü d ö s  k ő r i s f a  
(fraxinus excelsior), melyek a csészét és bokrétát nél­
külözik. Szárnyas levelei 3—6 páruak, s a portokok ve­
resek. Fája igen pompás müfát ad, héja cserzésre, 
lombja marhatápul szolgál. Április- és májusban virít. A 
v i r á g o s  k ö r i s f a (ornus europaea) héjából önként, 
vagy megszúrás folytán buzog ki a légen megkemé­
nyedő manna, jelesül Szicziliában és Kalábriában.
A j á z m i n f é l é k  családjából kerteinkben az 
o r v o s i  j á z m i n  (jasminum officinale) találta tik. Va­
don Déleurópában és Keletindiában nő, 6—8 foknyi
>
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hideget még nálunk is kiáll a szabadban. Levelei párat­
lanul szárnyasak s fejér virágai igen illatosak. Ezelőtt 
mint orvosszer volt divatban, most csak a jázminolaj 
készítésénél szerepel. A virágnyelvben hűséget és kel­
lemességet jelent.
d) Yáltszirmúak. Dialypetalae. Freikronblättrige.
A bokréta szirmai különváltak, s a csirának ritka esetekben van 
kettőnél több szike. Virágborítékuk majdnem mindig kettős.
XV-ik rend. Fakinfálék. Lorantheae. Misteln.
Ezen rend csak a hasonnevű családot foglalja ma­
gába, hol a csésze a maghonhoz nőtt, a bokréta szirmai 
pedig a csésze szélén ülnek. Termésök bogyó.
A f e j é r  f a g y ö n g y  (viscum album) kétlaki 
növény, villás szárral, bőrnemü és mindigzöld levelekkel. 
Márczius- és áprilisben virít. Leginkább vad fákon élő- 
dik, melyeknek végre kimerülését okozza. Fejér bo­
gyója, melyből madárlép készül, a rigónak, magnyitó­
nak stb. kedvencz eledele, s általok messze elterjeszte­
tik. Az éjszaki régészetben, jelesül a régi gallusoknál, 
a fagyöngy rejtélyes jelentéssel birt. Druidáik ugyanis, 
kik papok, bűvészek, jósok, jogtudók és csillagászok 
voltak egy személyben, tölgyerdőkben laktak, s a tölgy­
fagyöngyről azt hitték, hogy annak magvát isteni kéz 
szórta le az égből. Ha ilyenre találtak, nagy ünnepé­
lyességgel történt annak levétele. A druida fejérbe 
öltözött, s aranysarlóval fogott a levágáshoz, miután 
me'g egy igában nem volt ökröt áldoztak meg. — A 
fagyöngy általános gyógyszer volt nálok, különösen a 
nyavalyatörés s a nők magtalansága ellen használták, 
ahonnan Angol- és Francziaoi-szágban a pórnépnél még 
ma is szokás fagyöngygalyakat aggatni az eresz alá. — 
Az é l ő d i  fa kí  n (loranthus europaeus) hasonlít előb­
bihez, de bogyója sárga.
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XVI-ik rend. Ernyős növények. Umbeüiflorae. Schirm blütige.
Mind a bokréta, mind a porodák a csészén foglal­
nak helyt, mely a maghonhoz forrt. A porodák száma 
4—5, néha 8 vagy 10. A termés kettős petymeg 
vagy bogyó.
Az e r n y  ö s v i r á g u a k  családjába ürös szárú 
kórók vagy füvek tartoznak ernyős virágzattal. Jobbára 
az éj szaki mérsékleti földgömbön szállásolnak, s min­
denféle helyiségen, úgy szárazon mint vizben előfordul­
nak. Némelyek gyantás, olajos tartalom, mások Ízletes 
gyökerek által tűnnek ki, azért a háztartásnál, valamint 
az oi’vostanban nagyon fontosok.
Konyhanövényekűl használtatnak : a s á r g a m u- 
ro k  vagy s á r g a r é p a  (daucus carota), melynek 
szára merev szőrökkel rakott, levelei kétszer, három­
kor szárnyasok, vonalas és bökhegyű sallangokkal. 
Mind galléra, mind gallérkája soklevelü, áralaku sal­
langokkal. Orsóalakú gyökerei a mívelés által meghú- 
sosodnak és igen egészséges zöldséget szolgáltatnak. 
Virága fejér. Kétéves növény, mely juniusól szeptem­
berig virít. A k e r t i  k a p o r n a k  (anethum graveo- 
lens) hazája Spanyolország és Portugálba; nálunk mí- 
velik. Sem gallérja, sem gallérkája nincs. Virága sárga. 
Szára, virága és gyümölcse fűszeres anyagokat rejt. A 
z e l l e r  (apium graveolens), szárnyalt levelekkel s ék- 
alaku levélkékkel. Sem gallérja, sem gallérkája nincs. 
Fejér virága júliustól septemberig virít. Vízárkok mel­
lett, folyampartokon, de jelesül sótartalmú talajon te­
nyészik. A mívelés következtében meghúsosodó gyöke­
reit salátául használják.— A régieknél a zeller folytonos 
életet és halált jelentett. A zellerkoszorú lakomáknál, 
s az iszthmuszi játékoknál szerepelt. Amott az élet 
élvezetére mutatott; az utóbbiakról pedig tudjuk, hogy 
eredetileg halotti ünnepek voltak. Zellerrel koszorúzták
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a regiek rokonaik sírját s Artemisz szobrait, mivel ez 
az élet istennője volt.
Sokban hasonlít hozzá a p e t r e z s e l y e m  (pe- 
troselinum sativum), melynek kopasz és ágas szára 
háromszor szárnyalt, fénylőzöld levelekkel van meg­
rakva. Gallérja kevés-, gallérkája G —8-levelü. Virága 
sárgászöld. Déleurópának árnyas, szirtes helyein vadon 
nő, nálunk mívelik. Gyökerét és jelesül levelét használ­
ják a konyhában. Gyümölcse árt a baromfiaknak s a 
fejen élősködő állatokat is elöli.
Fűszeres gyümölcse miatt termesztik a k e r t i  
k ó r i a n d e r t  (coriandrumsativum), mely Keleten ho­
nos. A b ü d ö s  b ü r ö k  (conium maculatum), egyike 
a legmérgesebb növényeknek, mely mívelt földeken, 
gyepük, árkok mellett fordul elő. Szára 3 — 7 láb ma­
gas, barnaveresen foltozott és barázdolt. Levelei há­
romszor szárnyasok. Apró, fejér virágai 10—20 su- 
gáru ernyőket ábrázolnak. Gallérkája 3—4 gerelyes le­
vélkéből áll. Émelygős ízével és kellemetlen szagá­
val, melyet dörzsölés alatt fejt ki, könnyen elárulja 
magát. -
A m é r g e s  á d á z  (aetkusa cynapium) a legke­
ményebb mérgekhez tartozik, s annál inkább szükséges 
ismernünk, mert a petrezselyemmel könnyen fölcserél­
tethetik. Szára 4 láb magasra nő, levelei kétszer, há­
romszor szárnyasok, alul fénylők. Virágai gallértalan 
ernyőkön ülnek, fejér szintiek, zöldes alappal. A gallér- 
kák féloldaliak, három levélkével. Kertekben, vetemé­
nyes ágyakban, omladékok körül gyakori. Dörzsöltet- 
ve, foghagy maszagot fejt ki. — Júniustól szeptemberig 
virít.
A m é r g e s  c s ö m ö r i k a  (cicuta virosa, 140. 
ábra), gyökere ürös és rekeszes. Szára felálló, 2—4 láb 
magas. Alsó levelei hosszú nyelűek, a középsők kétszer, 
a felsők egyszer szárnyaltak. Galléruk vagy hiányzik, 
vagy egy-, kétlevelü, ellenben a gallérkának 10—12 
vonalas levele van. Virága fejér. Vizárkok mellett, tók-
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ban, posványokban, áradásos helyeken találtatik, s in­
nen vette v i z i b ü r ö k  nevét. Egyike a legerősebb és 
veszélyesebb belföldi méregnövényeinknek, melynek 
kissé fűszeres, de bódító szagú gyökerével már igen 
sok mérgezés történt főkép gyermekeknél, kik azt más 
megehető gyökökkel cserélvén föl, vigyázatlanságuk­
ért többnyire halállal lakoltak. De egyéb része is mér­
ges, sőt puszta gőzölgésével is képes szédülést okozni. 
— Nem bizonyos, ha a régiek méregitalánál a csomorika 
szerepelt-e'?
A b o r o s t y á n f é l é k  családjából csupán a röp­
ít é ny  b o r o s t y á n t  vagy t é l i z ö l d e t  (hederahelix) 
említjük még, azon kúszó cserjét, melynek levelei bör- 
nemüek, fénylők, mindigzöldek és ötkaréjuak. Ernyője 
egyszerű, pártája zöldesfejér. Bogyói a következő év­
ben érnek meg. Egész Európa erdeiben tenyészik. Szep­
tember-, októberben virít. Az éjszakibb tartományok­
ban azonban ritkán hoz virágot. A röpkényt, minthogy 
a szőlőhöz hasonlag kúszik és fürtöket terem, a régiek 
a fürtök istenének Dionysusnak szentelték, s az ajtó 
felibe függesztett röpkénykoszorú még ma is bormérést 
jelent. De mivel a boristen a lelkesedésnél fogva, melyet 
adományában nyújt, egyszersmind a költőknek is is­
tene, azért a röpkénykoszorú az utóbbiaknak is jelké­
pes éke volt, állandó zöld színével pedig a hervadhat- 
lan ifjúságot és erőt jelzette.
XVII-ik rend. So' te rm ésnek . Polycarpicae. Vielfrüchtige.
Csészéjök szabad, 3 — 6 levelű, bokrétájok ha­
sonló vagy nagyobb számú szirmokkal. A porodák el- 
különzöttek és számosak. Termésök különböző.
A s z i r o n t á k f é l é k  csípős vagy mérges nedvü 
növények, melyek színes csésze által tűnnek ki. Ide tar­
tozik a me z e i  s a r k v i r á g l delphiniumconsolida),az 
ő szegényes virágfürteivel és kék virágaival. A vetés 
közt gyakori. Kerteinkben pompázik az aj aj a s a r k-
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v i r á g  (d. ajacis), dúsvirágú fürtökkel es sokféle szín­
nel. Némelyek a szirmok sötétebb sávjain st 1 görög 
betűket vélnek fölfedezhetni, honnan nevét veszi. A 
sarkviráguál a felső csészelevél sarkantyúvá nyúlik, a 
s i s a k  v i r á g n á l  (aconitum) pedig sisakot képeznek 
a felső csészelevelek, s a külső porodák sokszor szir­
mokká válnak. Ezen nemből a s u g á r  és k a t i k a  si­
s a k  v i r á g (a. stoerkianum és napellus) kertekben 
ápoltatik. Amannak horgas sarkantyúja és sötétviola- 
kék, az utóbbinak kék, fejér vagy violaszínü virága 
van. A sisakvirág évelő és mérges növény, melynek 
gumós gyökereit néhol a farkas és más orvállatok 
megétetése végett a csalétkül szolgáló húshoz keve­
rik. A h a r a n g  c á m o l y n a k  (aquilegia vulgaris), 
mind az öt szirma sarkantyús. Virága többnyire kék, 
néha violaszinü vagy fejér és bókoló. Erdőkben és erdei 
réteken terem, a kertekben mívelik.
A f e k e t e  h u n y o r  (helleborus niger), tőko- 
csána egy-, kétvirágú, 2 — 3 murvával. Virága fejér 
vagy vereses. Tőlevelei 7—9 osztályúak. A szirmok 
alapján édelymirigyek léteznek. Gyökere kellemetlen 
szagú és maró ízű. Pora az orrba szíva, tüsszentést ger­
jeszt, bevéve hányást, hasmenést, görcsöket, sőt halált is 
okozhat. Hegyi növény. Deczembertől márcziusig virít.
Vízi növényeink közül ezen családba sorozzuk a 
m o c s á r i  g ó 1 y a h i r t (caltha palustris), sárga csé­
széjével és hiányzó bokrétájával. Levelei szíves-kerek- 
dedek. Fiatal korában nem árt a marhának, a vénről 
a/' nban azt mondják, hogy vérvizelést okoz, miértis gya­
nús növénynek tartandó.
Nedves réteken és földeken közönséges a b o g ­
l á r k a  s z i r o n t á k  (ranunculusrepens), melynek föl- 
egyenesedő és sokvirágú szára mászó ostorindákat hajt, 
hármas tölevelekkel. A kertekben teljes fajtái díszlenek. 
A s a l á t a  s z i r o n t á k  (r. ficaria), henyélő szára szi- 
ves-kerekded leveleket hoz, melyekből az alsók farkal- 
tak. Árnyas, nedves helyeken, bokrok közt találtatik.
Csucsora és szára salátául szolgál. Valamennyi sziron- 
ták szirmainak nyakát édelypikkelyek vagy gödrök 
foglalják el.
A l e á n y  k ö k ö r c s i n  (anemone pulsatilla), tö- 
kocsána egy virágú, violaszinü és harangalakú csészével. 
Bokrétája hiányzik. Gallérja háromlevelű s a virágtól 
távol áll. Napos halmokat és legelőket kedvel. Hasonlít 
ehhez a r é t i  k ö k ö r c s i n  (a. pratensis), de a mely­
nek bókoló és feketés-violaszinü csészéje van.
A b a z s á l f é l é k  családjából a r ó z s á b a -  
z s á l t  vagy b a z s a r ó z s á t  (paeonia officinalis) em­
lítjük meg, mely Déleurópa erdeiben vadon nő, nálunk 
bíborveres és többnyire teljes virágaival ékesíti a ker­
teket. Legpompásabb faj azonban a k h í n a i  b a z s á l  
(p. montana), melynek illatos, rózsapiros vagy fejér és 
nagy virágai vannak. Khínában több mint 1400 év óta 
mívelik különoöző változatokban. Nálunk csak 60—65 
év óta ismeretes.
Ezen rendből való a t u l i p á n o s  p o m p a f a  
(liriodendron tulipifera), melynek hazája Ejszakatpérika, 
hol 100 lábnyira nő. Levele háromkaréju, csonka kö­
zépkaréjjal. Virága tulipánnemű, zöldessárga. Nálunk a 
kéj kertek büszkélkednek vele.
XVIII-ik rend. Vizirózsák. H ydropeltideae. W asserrosen .
Vizi növények, úszó és részint alámerült levelek­
kel és egyes, igen hosszú kocsánu virágokkal, alulálló 
bokrétával, számos és elkülönzött porodákkal. Termé- 
sök bogyónemű.
A f e j é r n i m f a  (nymphaea alba), csészéje csak 
négylevelü, de szirmai számosak, fejérek, bibéje 10—20 
sugáru, levelei veséded - szivalakúak. Álló vizekben 
elég közönséges. A* e g y i p t o m i  n i mf a  (n. lotüs), 
fejér virággal és csucsoros, megehető gyökérrel. A ré­
gieknek híres l ó t u s z n ö v é n y e ,  mely Egyiptomnak 
folyamaiban és vizárkaiban terem. A nagyváradi hévi-
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zekben egy másik faj (n. thermalis) fordul elő. Az ó kor­
ban Izisnek volt szentelve, s a bőség jeléül tekintet­
tek. Magvait mint Herodot idejében,most is lisztté őrlik és 
kenyérré sütik, de egyéb részeit is megeszik. A s á r g a  
tó r ó z s á t  (nuphar luteum), illatos és sárga virágáról 
megismerhetni. Szirmai hátlapjokon édelygödröt hor­
doznak.
Dél- és Középázsia vizeiben tenyészik a s z é p  
n e 1 u m b ó (nelumbium speciosum), melynek rózsapi­
ros és jószagú virágai szélességben hat hüvelyket, paizs- 
alaku levelei pedig egy lábat tesznek. — A régi egyip­
tomiaknál ezen növény, mint jelkép a Nílusra és általá­
ban a vizre vonatkozott, minélfogva ennek terméke­
nyítő és fentartó erejét fejezték ki. amennyiben a vi­
rág a Nílus áradásakor szokott nyílni. De egyszersmind 
halált is jelentett, mert kinyílásával az ár is visszahúzó­
dott. Innen van, hogy a régi egyiptomi emlékeken Osi­
ris, a világteremtő, ily virágokra ülve rajzoltatik, és 
minthogy ezen virág az örökké megifjodó életnek volt jel­
vénye, a lélekvándorlás személyesítésére is használtatott, 
s a múmiákat nelumbóval koszorúzták. — Az indusok 
- zen virágot még mais szentnek, s a nemzés jelképének 
tartják, ahonnan sokszor látjuk Lakszmit az áldás is­
tennőjét, és Brámát a virágok teremtöjét rája ábrá­
zolva.
XIX-ik rend. M ákviráguak. Rhoeadeae. Mohnblütige.
E rendbeli növényeknek 2 — 6 tagú, szabad csé­
széjük van, egyenlő vagy kétszerte nagyobb számú szir­
mokkal. Á négy vagy több poroda elkülönzött, vagy 
két csomóba nőtt össze. Termésük tok, becző, bogyó, 
szárnyas makk.
A m á k f é l é k  családja hódító és csípős tej nedv­
vel áradozó növényeket tartalmaz. A p i p a c s  m á k  
(papaver rhoeas), nagyon alkalmatlan gyom a kertek­
ben és földeken. Szára merev szőrökkel rakott. Levelei
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egyszer, vagy kétszer szárnyaltak. Skárlátveres, de 
alapjokon néha fekete szirmai köhögés ellen használtat­
nak. A k e r t i  m á k o t  (p. somniferum) többnyire ola­
jos magvai végett ültetik, néha azonban dísznövényt 
ábrázol. Szára kopasz, felső levelei szárölelők és ten­
gerzöldek. Virága fejér vagy rózsapiros, fekete alap­
pal. Ezen faj adja Kisázsiában a m á k o n y i  (opium). 
A virág elhullása után ugyanis a tokok vizirányosan 
megkarczoltatnak, minek következtében a tej nedv 
azonnal előserked, s 24 óra múlva, ha már a légen meg­
bámult, összeszedetik. A mákony a hódító mérgek közt 
szerepel, de az eszélyes orvos kezében a leghatásosabb 
gyógyszerek egyike. — Tudva levő dolog, hogy a mák 
a régieknél altató ereje miatt az álmot, de egyszersmind 
a termékenységet is jelzette. Ez onnan eredt, mert mag­
szemekben fölötte gazdag, s épen ezért volt az is­
tenek anyjának Afroditének, Céresnek, Dionysusnak 
szentelve.
Kerítések és omladékok körül nő a n a g y  gó- 
d i r c z  (chelidonium május), melynek üde tejnedve sár­
gára fest és oly mérges, hogy a szemölcsök leétetésére 
is használtathatik. Szára 1—3 láb, levelei szái’nyasok, 
vagy szárnyasán hasadtak, felül homályos-, alúl tenger­
zöldek. Sárga virágai ernyőkön ülnek. Virít májustól 
szeptemberig.
A k e r e s z t v i r á g u a k n á l a  szirmok kereszt­
ben állnak. Porodáik száma 6, s közülük 4 nagyobb 
(négy föporodás). Nevezetes család, mely részint gyógy- 
erővel, részint szép és illatos virágokkal kérkedő növé­
nyeket foglal magába. Konyhanövényeink egy része 
ide tartozik, de müipar tekintetében is nagyon fontos.
A konyhászatban csaknem nélkülözhetlen növény 
a f ő z e l é k  k á p o s z t a  (brassica oleracea), melynek 
szára sima és tengerzöld. Virágai megnyúlt fürtön ülnek, 
halványsárgák, zárt csészével. Déli és nyugoti Európa 
partjain vadon nő, de már legalább is 2000 év óta mive- 
lik, minek következtében tömérdek válfaja származott,
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mint a fejes,  ver es ,  v i r á g k á p o s z t a ,  k a l a r á b  
stb. A k e r e k  r é p a  (br. rapa), tőlevelei füzöldek, 
serteszőrösek, a felsők tojásdadok, szárölelők, kopaszok. 
Csészéje elálló, szirma aranysárga. Egy- és kétéves 
növény. Olajos magvai végett nagyban mívelik (tavaszi 
és őszi repczeb Húsosán megvastagodott gyökere em­
bernek és állatnak jó táplálékot nyújt. A k a r ó r é p á ­
n a k  (br. mapus) minden levele tengerzöld, az alsók 
nyelesek, eleinte szőrösek, későbben kopaszok, a felsők 
szárölelők. Virágfürte vigályos, félig nyilt csészével. 
Haszna mint előbbinek.
A k e r t i  r e t e k  (raphanus sativus), Kkínából 
származik, s megehető gyökerei végett számos válfa­
jokban (hónapos, 
nyári, téli retek; 
mi vehetik. Levele 
lantalakú, virága 
fej érés - violaszín.
A r e p c 3 é n r e ­
te k  (r. raphani- 
strum) a v e t é s i  
m u s t á r r a l  (si- 
napis arvensis) 
együtt igen alkal­





esetben violaszínü. Májustól szeptemberig virít. Az 
o r r t e k e r ö  t o r m a  (cochlearia armoracia). szára 
2—3 láb magas s a levelekkel együtt kopasz. Tőlevelei 
nyelesek, rovátkoltak, a felsők vonalasok. Virága fe­
jér. Ejszakeurópából származik, s nálunk részint vadon 
fordúl elő, részint hosszú és csípős ízű gyökerei végett 
mívelik, melyek a konyhában és orvostanban használ­
tatnak.
14SoH’-sz. A füvészét alapv.
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Gyönyörű, kék festékkel szolgál a f es t ő  csül -  
l e n g  (isatis tinctoria, 14]. ábra), mely czélra néhol 
nagyban termesztik. Az indigó fölfedezése előtt azonban 
keresettebb volt. A festék leveleiből készül, melyek el­
sőbb erjedésnek tétetnek ki, aztán golyóvá gyúratnak
142. ábra
és eladatnak.— Levelei kékzöldek, a felsők nyílala- 
kúak, szárölelők. Déleurópában honos. Kövér, de hamar 
megavasodó olajat állítnak elő a m a g v a s  g o m- 
b o r k a  (camelina sativa) magvaiból, mely okból te­
nyésztése lábra kezd kapni. Egyéves növény, sárga
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virágokkal és szőrös szárral. Közép szárlevelei nyilasán 
szárölelők, majdnem épélüek.
Ismeretes dísznövény ezen családból a n y á r i  
i b o l y a  (matthiola annua), mely különböző színű és 
kedves illatú virágaival emeli a kertek ékét. Fűnem ü 
és igeu ágas szára gerelyes és szürkén porzott levelek­
kel van megrakva. Nem sokat különbözik tőle a té l  
i b o l y a  (m. incanab — Teljes virágú ibolyákat nye- 
rendök, a beczőket levagdaljuk, a három, négy legalsó 
becző kivételével. A f a j 11 i n k a (clieiranthus cheiri), 
levelei gerelyesek, épszélüek, odanyomott szőrrel. Sárga 
virágának igen jó szaga vau. Görögország partjain va­
don nő, s a régiek gyakran tenyésztették. Az ibolya-, 
mezők, melyekről Ovid, Virgil és mások emlékeznek, 
ezen növényre vonatkoznak. Ibolya ésfájtlinka a virág­
nyelvben pompát jelent. Keleten az utóbbit nagyon 
becsülik, minthogy éjjel nappal egyformán illatozik, 
s az elhanyagolt szerelem jelvényének tartják. ,
Szíriának, Palesztinának, Arábiának és Egyip­
tomnak homoksivatagjain szállásol a v a 1 ó d i j e r i k ó- 
r ó z s a  (anastatica hierochuntica, 141. ábra), melynek 
ágai a nagy szárazságban golyóvá húzódnak össze, de 
a vízben ismét kiterjednek. — A palesztinai útazókazt 
beszélik róla, hogy csak nagy ünnepeken nyilik ki, és 
hogy titkos erőkkel bír, de a mi nem bizonyúlt be 
valónak.
XX ik rend. Tökterm ésüek. P eponiferae. Kürbiszfrlichtige.
Bokrétájok a csésze torkán ül, s a szirmok alapjo- 
kon összenőttek. A porodák is a csésze torkán foglal­
nak helyet, és sokszor össze vannak nőve. Számuk leg 
alább öt. Termésük egyrekeszü, sokmagvu, húsos 
bogyó.
A t ö k f é 1 é k családát kúszó növények képezik, 
«•savai’dad kacsokkal s többnyh’e egynemű virágokkal. 
Gazdászati czélokra mívelik a közöns .  t ö k ö t  (cu-
14*
curbita pepo), melynek szára ormós és sértőkkel rakott, 
levelei hosszú nyelitek s ötkaréjúak. Termése sokalaku, 
néha két láb átmérővel és 70 fontnyi súlylyal. Keleten 
honos. Sok válfaja van, mint az úri-,  di sznó- ,  sár-  
t ö k-, stb. A 1 o p ó t ö k (c. lagenaria), töltséres és fe­
jér bokrétával, szivalaku, szürkezöld és büdös levelek­
kel. Termése többnyire buzgány- vagy palaczkidomú, 
majdnem fás héjjal. Használata ismeretes.
A k a k t u s z f é l é k  idomtalan növények és cser­
jék, levéltelen, húsos, hengeres vagy golyódad, ormós, 
bordázott vagy szárnyalt, néha lapos szárral. A levelek 
helyét tüskék, púpok foglalják el. Csészéjük lassanként a 
•bokrétába megy át, s a maghonnal össze van nőve. Ta­
lán egyetlen család sem örvend oly szűk elterjedési 
körnek, mint a kaktuszok, melyek kivétel nélkül az 
éjszaki és déli szélesség 40° közt ütöttek tábort Ame­
rikában. Legtöbbnyire száraz, homokos s a nap égető 
hevének kitett álláshelyet kedvelnek, mely körülmény 
csodás ellentétet képez az ő nedvteljes és savanyús ízű 
valójokkal. Ezen tulajdon rendkívül értékesekké teszi 
a kaktuszokn t az epedő útasra nézve, s ez okból nevez­
tetnek azok a puszták forrásának. Még a vadszamár is 
hasznára tudja a kaktuszt fordítani. A száraz évszak­
ban ugyanis, midőn a forró pampászokon minden állati 
élet kialudt, midőn a krokodil és zuzár a kiszáradt 
iszapban halálos álomra szenderült., egyedül a vadszamár 
képes magát az epesztő szom j ellen megvédeni, ameny- 
nyiben mancsával a dinnyekaktusz veszélyes tüskéit 
óvatosan lehorzsolja s a növény hűsítő nedvét kiszívja. 
A kaktuszok nem maradnak pusztán a rónaságokra 
korlátozva, hanem sokszor az Andes bérezek legna­
gyobb magaslatain is előfordúlnak.
Mit a természet a kaktuszok külemétől megvont, 
azt a virágokban bőven kárpótolta. Bámul az ember, ha 
a s z e m ö l c s k a k t u s z  idomtalan szürkezöld töme­
gét a legszebb biborveres virágokkal látja beaggatva, 
vagy a n a g y  v i r á g ú  f á k l y a k a k t u s z t  izabell-
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színű és vaniliaillatú virágaival pillantja meg, melyek 
mint S c h 1 e i d e n mondja, az éj homályában fejlőd­
vén ki, naphoz hasonlóan sugárzanak, s porodáik csodála­
tos játékával magasb állati élet felé látszanak közeledni. 
De a háztartásnál is szerepelnek a kaktuszok, ameny- 
nyiben majdnem mindnyájának megehető termése van.
Bármily nedvteljes legyen is a kaktuszok törzse, 
idővel abban fasejtek fejlenek ki, melyek különösen a 
fáklyakaktusznál nyernek jelentőséget. Az ilyen fás ré­
szeket az útasok szedik össze, hogy a moszkitók ellen 
tüzet gerjeszszenek, vagy hogy kukoriczalepényöket 
megsüssék, vagy hogy végre fáklya helyett meggyújt­
sák a sötét éjek megvilágosítására. Ezenkívül még épí­
tésre is használják a kaktusz fásszárát, s a Kordillerá- 
kon, hova öszvéreken szállittatik, ajtófeleket, geren­
dákat stb. készítnek belőle. Tüskés voltuk miatt a fü- 
gecsek kerítésekül is alkalmaztatnak.
Nálunk a kaktuszokat cserepekben tenyésztik, s 
hatal hajtásaiknál fogva könnyen szaporodnak. Virá­
gai által nagy mértékben kitűnik a p o m p á s  k a k ­
t u s z  (cactus speciosissimus), melynek ágas szára há­
rom-, négyormóju, s hatal korában biborveres. Tüskéi 
egyenesek, merevek, 9— egy csomóban. Virágai 
skárlát-vagy kármin veresek, 5—6 hüv. átmérővel. Po 
rodája és bibéje piros. Mesterséges termékenyítés által 
sok korcsfaja származott. — A p i r é k t e r m ő  fü­
ge c s (opuntia coccinellafera), szára egyenes, ágas, íz­
darabjai vastagok, tojásdadok, csaknem védtelenek. 
Apró virágai, valamint porodái is veresek, sárga porto­
kokkal. Ifjabb hajtásait főzelékül használják, s mag- 
vaiból lisztet készítnek. De sokkal fontosabb amiatt, 
hogy a v a l ó d i  p i r  ék (coccus cacti) rajta él, azon 
jelentéktelen rovar, mely a becses kárminfestéket szol­
gáltatja. Eleinte a piréktenyésztés csak M e x i k ó r a  
szorítkozott, életveszély közt vitte azt át T h i e r r y  a 
francziákat uraló D o m i n g ó b a .  1827 óta B e r t he -  
1 o t a kanári szigeteken is elterjesztő, sőt az újabb idő-
1ben K o r s z i k á b a n  es S p a n y o l o r s z á g b a n  is 
sikeresen működnek körűié. A kivitelt H u m b o l d t  
egyedül O a x á b ó 1 negyedfél millióra becsüli, mely
összegnek roppant volta kitetszik onnan, hogy egy 
font piréknek az ára körülbelül 10 taller, s egyetlen 
fontra 70 ezer állat megy. Az ültetvényeket gyakran 
kell újítani, mert a rovar hirtelen es annyira kiszívja a 
növényt, hogy el kell száradnia. Ha az állatka kifej­
lett, evetfarkkal seprik le a növény ágairól és a nap 
heve vagy forró vizgőz által ölik meg, s aztán kiszá­
rítva jön kereskedésbe. Timsóval vegyítve a drága 
kárminfestéket, agyaggal a kárminfénymázt adja.
Ezen rendből való a g o l g o t a v i r á g  (passi- 
flora, 14H. ábra), melynek 5—10 osztályú leple alúl csővé 
forradt, s torkában számos fonalból vagy pikkelyből 
álló koszorút tart. Öt szálcsája egy csomóba van össze­
nőve, s a maghon nyelét hiivelynemüleg környezi. Né­
mely fajait nálunk üvegházakban, szobákban vagy vé­
dett helyen a szabadban is tenyésztik. A  legelső golgo­
tavirágot 1665-ben V-ik Pál pápa kapta ajándékba 
Amerikából, s ő általa terjesztetett el. Nevét a keresz­
tyénektől vette, kik a Krisztus megfeszítésénél használt 
műszereket és a rajta ütött sebeket vélik ezen növény 
által jelöltetni. A három bibe a három körmöt, a fonal­
koszorú a töviskoronát, a nyelezett maghon a poha­
rat, az öt portok az öt sebet, a kacsok az ostorokat 
ábrázolják. A golgotavirág azért a fajdalom és szenve­
dések jelképe, de képviseli egyszersmind a szende eré­
nyeket is, melyek egy nemes nő keblében honolnak. 
I’endesen csak 24 óráig virít, de aztán mindig uj virá­
gokat hoz.
XXI-ik rend. Violanövények. V iolarieae. V eilchengew ächse.
Csészéjük szabad, 2 — 7 tagú, a bokréta szirmai a 
csésze levélkéinek felelnek meg. A porodák is ezen 
viszonyt mutatják, de nagyobb számmal is lehetnek. 
A termés kétkopácsu tok, néha bogyó.
Illatos és violaszinü vagy fejér virágáról híres a 
t a v a s z i  v i o l a  vagy i b o l y a  (viola odorata), mely
már kora tavaszszal mutatkozik. Öt szirma közűi az 
alsó sarkantyús. Tőkocsána egy virágú, középén két 
murvával, szívalaku és rovátkolt levelekkel. Ligetek­
ben, árnyas helyeken, pázsitokon fordul elő. Gyökere 
hánytatószer. A violát Keleten nagyra becsülik. Muha- 
med azt mondta róla, hogy előnyben annyira áll más nö­
vények fölött, mint az izlám más vallások fölött. — A 
görögöknél a viola halálvirág volt, mert Plútó viola­
szedés közben ragadta el Persefonét. Az alázat, sze- 
lidség és szerénység, melyet a költők ezen Virágra ru­
háznak, a későbbi időkből való s a helyiségtől véte­
tett, hol a viola nőni szokott. — A h á r o m s z í n ü  vio­
l á n á l  (v. tricolor) a bokréta hasonlag sarkantyús, 
virága sárga, fejér és kék színnel vegyes. Májustól 
októberig virít. Száraz réteken, műveletlen földeken, s 
erdőkben fordúl elő. Franczia- és Angolországban a 
szerelem jelképének tartják, a visszaemlékezés mellék­
fogalmával.
XXII-ik rend. Szegfűnövények. Caryophyllinae. Nelkenblütige.
Csészéjök vagy virágleplök szabad, a bokréta 
szirmai alulállók vagy a csészén foglalnak helyt, vagy 
hiányzanak. A porodák elkülönzöttek vagy egyfalká- 
sok, számban a csésze levélkéivel egyeznek, ritkán 
vannak kevesebben, vagy kétszer annyian, mint ezek. 
Termésök tok, bogyó, stb.
A l i b a t o p p f é l é k  nagyrészint a mérsékleti 
földövek sajátja. A k e r t i  p a r  éj (spinacia oleracea), 
kétlaki növény, nyilalaku vagy tojásdad levelekkel. 
Termevirágai hónalji gomolyokban ülnek. Zöldséges 
kertekben termesztik a k e r t i  m a g l a p é l l e l  (atri- 
plex hortensis) együtt, melynek hasonlóan kétlaki virá­
gai vannak. Szára 3—5 láb. Alsó levelei szívalakuak, 
a felsők háromszögüek. A k ö z ö n  s. c z é k l a  (beta 
vulgaris), felálló szárral, szíves-tojásdad gyöklevelekkel 
és tojásdad-dülényes szárlevelekkel. A kertekben és
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öldeken sokféle fajtáit mívelík, mint a v e r e s  czék-  
át  vagy t e h é n r é p á t ,  mely mártásul, salátául és 
éstésre szolgál, a s á r g a  c z é k l á t  vagy c z u k o r -  
é p á t, mely czukorgyártásra fordíttatik.
A l u d h u r f é l é k  családjából való a p a r l a g i  
n a d á r k u r  (cerastium arvense), melyet útak mellett 
aláihatni. Fejér szirmai kétszerte hosszabbak a csé- 
izénél, és kéthasábuak. Virágzó szára felálló, vonalas- 
jerelyes levelekkel; a nem-virító szárak sűrű pázsitot 
iépeznek. Április-, májusban virít és jó tápnövény. A 
j a r l a g i  c s i b e  h ú r  (spergula arvensis), szirmai osz­
tatlanok. Vonalas-áralaku levelei nyalábos gyűrűket 
ábrázolnak. Májustól augusztusig virít. Sovány homo­
kokon fordul elő, hol más növények nem tenyésznek. 
Tápláló volta miatt megérdemelné a mívelést. A k ö ­
zön  s. c s i l l a g k u r  (stellaria médiai, alacsony nö­
vény, melynek lecsepült és villás szára egy sor szőrrel 
vau borítva. Levelei tojásdadok, virága fejér, apró. Al­
kalmatlan gyom a kertekben, de a szobamadaraknak 
jó tápláléka, melyek örömest eszik virágbimbóit.
A s z e g f ü f é l é k  családja kedvelt dísznövénye­
ket rejt. A t a j t é k z ó  s z a p p a n f ű  (saponaria offi­
cinalis), szára 1—2 láb, háromidegű, körkörös és tövü­
kön összenőtt levelekkel. Virága hal vány piros. Utak kö­
rül és bokrokban nem gyér. Teljes virágú változatai a 
kertekben díszlenek. Julius- és augusztusban virít. Szét­
vagdalt gyökerét a görögök szappan helyett mosásra al­
kalmazzák, különben orvosi használatú.
A v e t é s i  k o n k o l y  (agrostemma githago), 
csészesallangjai levélnemüek s a bíborveres szirmoknál 
hosszabbak. Szára odafekvő szőrökkel rakott. Levelei 
vonalas-gerelyesek. Gyakori a vetés közt. Junius — 
júliusban virít. Magva gyanús s az egészségre kárté­
konyán hathat, ha nagyobb mennyiségben vegyül a 
liszthez.
Déleurópából származik a p o m p á s  s z e g f ű  
(dianthus caryophyllus), mely kedves illata végett szá-
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mos válfajokban míveltetik. Szára bütykösen ízelt, vo­
nalas és fűzöld levelekkel, egyenként álló virágokkal 
es rovátkolt szirmokkal. A virágnyelvben barátságot, 
de egyszersmind testi szépséget is fejez ki.
XXIil-ik rend. Pozsgárnövények. Succulentae. Saftgewächse.
Nevüket a húsos, nedvteljes levelektől vették. ; 
Csészéjök többnyire öttagú, s ennek torkán ülnek a 
sziimok, melyek sokszor számosabbak, mint a csésze j 
levélkéi. A porodák legalább is annyian vannak, mint a 
szirmok, de néha számosabbak. Termésök tok, vagy j 
tokczikkekböl alkotott.
Tojásdad, vastag leveleivel és szép sárga virágai­
val tűnik ki a b o r s o s  s z a k a  (sedum acre). Szára 
mászó, 1 — 4 hüvelyk magas. Virágzata bogernyős. 
Junius- és júliusban virít. Az üde növény íze borsnemü, j 
mely a bőrön égetést okoz, sőt hólyagot is húz. Szirtc- 
ken, falakon, száraz helyeken elég közönséges. A r ó- 
zs ás  fül  f ű n e k  (sempervivum tectorum) rózsaalaku, 
visszástojásdad, bökhegyü és néha vereses levelei van­
nak. Házfedeleken, falakon tenyészik. — A régiek 
állítása szerint a villámot elhárítja, s ez okból vált 
szokássá házfedelekre ültetése, mit Nagy Károly császár 
parancsolt is. Kinyomott fris nedve, mint népszer, 
fülfájás ellen van divatban. Julius-, augusztusban virít.
Díszét teszi ezen rendnek a p o mp á s  k e r t é k e  
(hortensia speciosa) és j e g e s  b o j t v i r á g (mesem- 
bryanthemum crystallinum). Mindkettő cserépnövény- 
Amaz Kbínában és Japánban honos. Piros virágai két- 
alakuak, magánosak és bogernyősök, melyek vastar­
talmú földben kékre változnak. A j e g e s  boj t vi -  
r á g vagy j é g v i r á g  nevét onnan vette, hogy 
egész növény jégcseppekkel (mirigyekkel) látszik bon­
tottnak. A Káp körül nagyban tenyésztik és sziksó- 
term elésre fordítják.
/
XXIV-ik rend . Csészekeltiek. C alyciflorae. Kelchblütige.
Porodáik a szirmokkal együtt a csészén foglalnak 
íelyet és számban vagy egyeznek, vagy amazok két- 
zerte is felülmúlják a szirmokat,* néha azonban ellen- 
cezőleg áll a dolog. Termésük tok, bogyó, csontár vagy 
nakknemü.
A t e n g e r  f ü r t f é l é k  családából, hova vízi 
10vények tartoznak, ránk nézve legérdekesebb a c s e- 
n e g e  s ú l y o m  (trapa natans), kótányos, börnemü 
is úszó levelekkel. Kemény, szögletes termésének (ál- 
makkjának), mely a magra nőtt csészéből származott, 
négy elálló szarva van. Egyéves növény, mely junius- 
és júliusban hoz virágot. Álló vizekben terem. Lisz­
tes magva megfőve ízletes csemege ; kenyeret is süthetni 
belőle.
A c s é s z é k ü r t f é l é k  leginkább Amerikában 
honosak, melyek szép és sokszor illatos virágokkal kér­
kednek. A l i g e t é k e  c s é s z e k ü r t  (oenotherabien­
nis), felálló szárral, gerelyes és fürészes levelekkel. 
Virágai nagyok, kénsárgák, gyengén illatozók. Este 
kinyílnak s reggelre elhervadnak. Ibi4 körül hozták 
Amerikából Európába. Folyampartok körül nem ritka. 
Húsos gyökere megehető.
Külföldi cserépnövény a p i r é k s z í n ű  f u k s z i a  
(fuchsia coccinella), mely nevét egy F u c h s  nevű fű- 
vész- és orvostól vette. Csészéje kárminveres, bokrétája 
violaszín. Hazája Khili. A k o r o n a  j é z s a me n t ,  
(philadelphus coronarius), embermagasságu cserje, kör­
körös levelekkel, fejér és illatos virágokkal. A sétá­
nyokban díszéig, eredetére déleurópai. Egyéves hajtá­
saiból pipaszárak készülnek
XXV-ik rend. M irtusznövények. M yrtinae. M yrtenblüter.
Ezen rendbeli növényeket maghonra nőtt, s a 
bimbóban fedelékes vagy elálló csészelevelek, továbbá
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csészekelti szirmok és porodák bélyegzik. Európában 
az egész rendből csak egy faj honos.
A közöns .  m i r t u s z  (myrtus communis),3—8 
láb magas cserje, mely jelesül a földközi tenger körül 
honos, egyebütt mesterségesen tenyésztik. Levelei tojás- ( 
dadok, vagy gerelyesek, fénylők, bőrnemüek, mindig- I 
zöldek. Virága fejér, illatos. Nálunk a szabadban nem i 
állja ki a telet. Fűszeres szaga, vékony ágai, csinos 1 
levelei és virágai miatt a legrégibb idők óta a szerelem- J 
nek van szentelve. A költőknél nemcsak a szerelmet, 
hanem a házasságot és szüzességet is képviseli. Már a 
régieknél dívó szokás volt a lakodalmas ház ajtaját 
mirtuszágakkal, s a házaspárokat mirtuszkoszorúval 
ékítni föl, mely szokás egész mostanig fenmaradt. Mivel j 
pedig a nemzés a nemzett tárgy halálát is szükségké­
pen föltételezi, azért a sírokon is találunk mirtuszt. Eneás 
mirtuszkoszorút viselt atyja temetésén, s Elpenór és 
Polidór sírhalmán mirtuszbokor virult. Ezért helyezi 
Virgil a szerencsétlen szerelemben megholtakat mirtusz­
ligetbe. Keleten egy szép monda forog szájon a mirtusz j 
származásáról. Midőn ugyanis Adám a paradicsomból . 
kiűzetett, egyik kezében mirtuszágat tartott, melyet : 
azon bokorról tört, hol Évának először szerelmet vallott, j 
Egy másik szóhagyomány szerint a paradicsomból 
Adám három tárgygyal űzetett ki, u. m. mi r t us z -  , 
szál ,  mely az illatos virágok legjobbika, búz a  f ü ­
zé r r e l ,  mely minden tápszerek közt legjobb, és dá- \ 
t o l y s z i l v á v a l ,  mely a földnek legízletesb gyű- 1 
mölc3e.
Közel rokon a mirtuszszal a g r á n á t a l m a f a  
(punica granatum), mely vad állapotban tövises cserje, 
mívelés által alacsony fává válik. Levelei gerelyesek, 
fénylők, s őszre lehullok. Csészéje sötétskárlátveres, 
bokrétája világosabb, ritkán fejér. Grolyódad és kissé 
lenyomott gyümölcse 3—6 hüvelyk átmérővel és kelle­
mes savanyús ízzel bír. Ejszakáfrikából származik, ná­
lunk az üvegházakban teljes virágokkal díszük. Kü-
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önböző részeivel az orvosoknak tesz szolgálatot. Keleten 
zelőtt a gránátfa nagy tiszteletben állott. Gyümölcse a 
öld nemző erejének s a termékenységnek volt jelvé- 
ye. A héj alatt rejlő magvai miatt a zsidóknál egyes­
éget és barátságot, soha nem változó színe miatt pedig 
lián dóságot jelentett.
CXVI-ik rend. Fényeslevelüek. Lam prophyllae. G lanzblättrige.
Ezen rendbe pusztán idegen növények tartoznak, 
zabad, s a bimbóban fedelékes csészével, alulálló bok- 
•étával és porodákkal.
A j a p á n i  k a m e l l i a  (camellia japanica), hűl - 
atag csészéjét fedelékes murvák gyámolítják. Levelei 
iörkörösek, bőrnemüek, fényesek. Virága a hónaljak­
ból ered, s majd mindenféle színű. Ezen növénynek 
sulajdonképi hazája Japán. Klímában, mint díszcserje, 
a, legrégibb idők óta míveltetik. Európába csak 1250 
körül jött. Nevét Kámel atyától, a morva testvérek 
térítőségének gyógyszerészétől nyerte. Novembertől 
rendesen áprilisig és májusig virít. Nyárban ki lehet 
vinni a szabadba, hol árnyas helyet és igen bő öntözést 
kiván, hogy bimbóit teljesen kifejtse.
A k h í n a i  t é a  (thea chinensis), egy mindig- 
zöld cserje, kurta nyelű, körkörös vagy g rely es és 
fényes levelekkel, fejér és illatos virágokkal. Ezen ne­
vezetes cserje Khínának déli tartományaiban honos, de 
már most egész Khínában, Asszámban, valamint Java 
és Ceylon szigetein is nagyban tenyésztik. Fiatal leve­
lei adják a téát, melyek a fa korához képest évenként 
kétszer, háromszor is lefosztatnak. A lefosztás után a 
leveleket kosarakban szabad légre helyezik, majd forró 
vaslemezeken félórai hőségnek teszik k i , miközben 
szünetlenül kavarják; most ismét kosarakba rakják 
vissza, hol a tenyerek közt összegöngyöltetnek és aztán 
mérsékelt meleg vaslemezeken tökéletesen kiszáríttat- 
nak. A kereskedésben zö l d  és b a r n a  t é a  fordul
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elő, mely utóbbi kevesbbé illatos. Európába 50 millió 
fonton felül hoznak évenként, de amely gyakorta meg- 
hamisíttatik. A téa mint ital a kkínaiak- és japániaknál 
régen divatos, Európában 1566 óta ismeretes Hatása ; 
izgató. Mérsékelten használva testi fáradalmak után, 
nedves téli időben valóságos életrendi szer, túlsígo- « 
san véve az idegrendszert és emésztő szerve cet tá- 1 
madja meg.
XXVil-ik rend. O szlopterm ésűek. Columniferae. Säulen- 
früchtige.
Szabad és 3—7 tagú csészével bíró növények, hol 
a szirmok számra nézve a csésze levélkéinek felelnek 
meg. A porodák alúlállók és rendesen összenőttek. Te - j 
mésök tok vagy bogyó.
A s z ó d o k  f é l é k  családjából nálunk a l iárs 
s z ó d o k f a (tilia europaea) fordái elő. 60—120 láb ma­
gasra nő, egyenetlen szívalakus alul meztelen (t. grandi- 
fólia) vagy szörösödő levelekkel (t. parvifolia). Virág­
zata sátoros, czitromsárga és illatos virágokkal. Európa 
és Ejszakázsia erdőségeiben tenyészik, s több száz évig 
él. Árnyas volta és szapora növése miatt sétasorokba 
szokás ültetni. Szép fejér fáját a mesteremberek nagyon ; 
szeretik, szenét a puskaporgyártásnál használják.— 
Lombja jó takarmány, virága pedig a méhnek kedves. 
— A szódokfa a virágnyelvben általában szabadot és 
nemest jeleufr. A görögöknél Afroditének, s a szláv nép­
ségeknél is a szerelem istennőjének, Krasopáninak volt 
szentelve. Németországban sok helyt még most is hiszi 
a nép, hogy a villám nem üt a hársfába, és hogy annak 
háncsa biztos óvszer a megigézés ellen. Szentelt hárs­
fák alatt tanácskoztak a régiek, s Dortmund mellett 
még hajt egy ilyen fa, emlékeztetve a régi napokra és 
elmúlt időkre.
Legközönségesebb a m á l v a f é l é k  családjában 
a m a h o 1 a z i l i z é  fejér máivá, althaea officinalis), fel-
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illő szárral, gyapjas és 3—5 karéjú levelekkel, halvány- 
rózsaszín, vagy fejér virággal. Julius- és augusztusban 
virít. Nedves réteken tenyészik. Gyökere sok nyákot 
artalmaz, s ez okból a gyógyszertárban szerepel. A r ó- 
js a  z i l i z  (althaea rosea), szép dísznövény, mely Ke- 
etről származik és kertjeinkben sokféle színnel pompázik. 
A k e r e k l e v e l ü  m á i v á  (malvarotundifolia), szára 
lecsepült, 5—7 karéju levelekkel. Szirmai rózsapirosak,
? a csészénél kétszer, háromszor hosszabbak. Júniustól 
szeptemberig virít. Közönséges az útak mellett. — Gö­
rögországban igen kapós zöldségül szolgál, melyet jele­
sül betegek használnak. Egyébiránt a görög majd min­
den növényt megeszik, s innen eredt azon közmondat, 
hogy ahol egy szamár éhen döglik meg, ott még három 
görög megél.
XXVIII-ik rend. Gerelyviráguak. G ruinales. S to rchschnabel- 
blütige.
Csészéjük 5 — 3 levelű, bokrétájok 5—4 szirmú. 
Porodájok 5 vagy 10. Termésök egy-vagy kétmagvú 
tokczikkből vagy 3 — 5 rekeszü tokból áll.
A fá j v i r á g f é l é k  közül Európában csak egy 
nem honos. Az ü v e g s z á r ú  f áj v i r á g  (impatiqus 
nolimetangere),patakok, források körül, köves helyeken 
találtatik. Szára nedvteljes, duzzadt ízekkel, hosszú 
nyelű, tojásdad és durván fogas levelekkel. Csüngő vi­
rága sárga színű, csúcsán visszahatott sarkantyúval. 
Tokcsája felpattan az érintésre. A k e r t i f á j  v i r á g ­
n a k  (i. balsamina) egyenes saikantyúja és veres vi­
rága van.
Szép virágú növényekben gazdag a g e r e 1 y f é- 
l é k  családa, hol főhelyen álla r ó z s á s  d a r u c s ő r  
(pelargonium roseum), melynek felső csészesallangja 
sarkantyút ábrázol, bokrétája kétajaku, öt egyenetlen 
szirommal. Levelei tenyeresek, 5—7 osztályúak. A
Káp körül vadon nő. Nálunk leveleinek rózsaillata vé­
gett cserepekben tenyésztik. Virága piros, sötét erekkel.
A s ó s d i f é l é k  savanyú ízű növények, melyek 
jelesül Délamérikára, s a Kápra vannak szorítkozva, 
Legelterjedtebb a m a d á r  s ó s d i  (oxalis acetosella), 
tőkocsána egyvirágu, közepén egy pár murvával, hosz- 
szú nyelű és hármas tőlevelekkel, nagy, fejér, néha lila- 
színü virágokkal. Árnyas lomberdőkben fordul elő és 
sokszor igen nagy téreket fed. Leveleiben igen sok sós­
k a  s ó t tartalmaz, melylyel a fejérneműből a tintapecsé­
tet szokták kivenni.
Kerti dísznövényül ápolják ezen rendből a nagy  
s a r k a n t y ú  k á t  (tropaeolum május), kúszó szárával 
és paizsalaku leveleivel. Virága narancs veres. Péruból 
származik. Éretlen termésének és virágának kellemes 
csipős íze van.
XXIX-ik rend. Venyigenövények. Ampelideae.
Szabad csészével s alúlálló bokrétával ellátott nö­
vények, hol a porodák a szirmoknak felelnek meg 
vagy felül is múlják számban ezeket. Néha egy cso­
móba nőttek össze. Termésök bogyó.
Ezen rendnek legnevezetesebb példánya a bor ­
t e r m ő  s z ő l ő  (vitis vinifera), kúszó cserje, szíves-ke- 
rekded, s ötkaréj u levelekkel, melyek a villás kacsok­
kal szemközt foglalnak helyt. Kellemes szagú és zöld 
színű virágai júniusban fejlenek. Eredeti honául az 
Ararát, Kaukázus és Taurus közti tájakat tartják, hol 
vadon nő. Európának bortermő vidékein is előfordul 
elvadulva, mint a Rajna körül, s a Dunaszigetek lige­
teiben. Mívelését régóta űzik, mint azt különböző népek 
hagyományai bizonyítják. Európában az éjsz. szél. 4<S-ik 
fokáig tenyészik, de Persiában, a Himalája déli lejtőin, 
továbbá Éjszak- és Délamerikában, a Jóreménység 
fokán és Ujhollandiában is űznek bortermelést. Amíve- 
lés következtében mintegy 1400 válfaja származott,
melyek színben, nagyságban, alakban különbözők. A 
szőlő nagyon becses gyümölcs, s a déli válfajok aszott 
bogyóit (malozsa * süteményekhez használják. Legdrá­
gább kincs azonban, mit a szőlőből nyerünk, a bor.  
Az érett szölöbogyók különfélekép kinyomatván mustot 
adnak, mely vízből, czukorból, mézgából, fejérnyéböl, nö- 
vényenyvböl, almasavból, borkőből, s némely sókból áll, 
ezenkívül a bogyók héjából festenyt és cseranyagot is 
nyernek. A lég behatása által a mustban erjedés jön 
létre, melynél fogva a czukor szeszszé változik, a szén­
sav kiválik, s a legenytartalmu állományok a sók egy 
részével mint seprő fenékre ülnek. A seprőből rakodik 
le a borkő a hordó oldalára. Az erjedés bevégződésével 
a must borrá lesz, mely a válfajok-, talaj-, éghajlat-, nö­
veléshez képest nagyon különböző. Lepárolás által bor­
szeszt, s ha savanyú erjedésnek indul, eczetet ad. — A 
világ leghíresebb bora a Hegyalján terem.
XXX-ik rend. Malpignövények. M aipiginae.
Csészéjük szabad, s a bokrétával együtt 4 — 5 
tagú. A porodák száma is 4 — f», vagy kétaunyi, s egy 
mirigyes korongra vannak helyezve. Termésük több­
nyire egy- vagy két.magvu tokczikkböl áll, vagy tokot 
ábrázol.
A j u h a r f é l é k  fanemű növények, melyek szár­
nyas makkal bélyegződnek. Nevezetes ezen családban 
a j u h a r j á v o r  facér pseudoplatanus), GO—80 láb 
magassággal, ötkaréju, s alul gyapjas levelekkel, csün­
gő fürtökkel és soklaki virágokkal. Tömött fája nem 
könnyen vetemedik meg és azért feldolgozni való. 
Tűzre épen olyan jó, mint a bükkfa. Szene is igen jeles 
Mint díszfa a sétányokban foglal helyet. Megfúrt tör­
zséből tavaszszal édes nedv 'özönlik ki, mely befőzés 
által czukrot, erjedés által eczetet ad. Május- és június­
ban virít.
A b o k r é t a f a f é l é k  családját nálunk a g e s  z-
Soltész. A füv. ulapv. ] »
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t é n y é  b o k r é t a  fa (vadgesztenyefa, aesculus hippo- 
castanum) képviseli. Tibetből és Afganisztánból szár­
mazik, s 1588-ban hozatott Európába. Sebes növése és 
szép lombozata miatt mint díszfa nagyon kedves. Oly 
magasra nő, mint á jávor, levelei ujjasok, ötösök, hete­
sek. Virága fejér, veres foltokkal. Április-, májusban 
virít. Fáját az asztalos és esztergályos dolgozza fel, héja 
cserző és orvosszert ad, magvait pedig a szarvasmarha 
táplálására fordíthatni.
XXXI-ik rend. H árom bodocsuak. T ricoccae. Schneller.
Csészéjüknek 3 — 5 levélkéje, s a bokrétának 
ugyanannyi szirma van. A porodák hasonloképen ehez 
viszonylanak. Termésök bogyó vagy toknemü.
14t. ábra.
A f ű t e j  f é l é k  egy- vagy kétlaki növények, 
melyeknek tokja bárom bodocsból áll, s innen vette 
nevét a rend. A t é l i z ö l d  p u s z p á n g  (buxus sem- 
pervirens), cserje vagy fa, vén korában csavarodott 
törzsz3el és csaknem négyormóju ágacskákkal. Levelei 
épszélüek, bőrnemüek, fénylők, mindigzöldek. Sárgás 
virágai egylakiak, melyek április- és májusban fejlenek. 
Keletről származik s Európában néhol elvadulva talál- 
tatik. Kemény és súlyos fájából esztergályosmüvek, 
fuvóhangszerek és metsz vények készülnek. Cserjésedé 
válfaja az ágyak bekerítésére kasználtatik a kertekben.
Keletindiából származik a k ö z ö n s. b i m b o  j 
(ricinus communis, r 144. ábra), mely tenyeres levelei 
végett ápoltatik. Éghajlatunk alatt egyéves növény és 
4 -U láb magasra nő, mialatt a melegebb tartományok­
ban évelő és 20—40 láb magasságot ér el. Magvaiból 
nyomják a b i mb ó  j o l a j a t ,  mely a gyógyszertárban 
szerepel.
A b e n g e f é l é k  családját leginkább Amerika 
tartja magáénak. Honi virányunkat szaporítja a va r -  
j u t ö v i s  b e n g e  (rbammus catbarticus), egy cserje, 
melynek ágai tövisbe végződnek, levelei tojásdadok, 
rovátkosan fürészesek, virágai nyalábosak, kétla- 
kiak. Fekete bogyóinak nedvét ezelőtt hashajtásra al­
kalmazták , most zöld festéket készítnek belőle. A 
k u t y a  b e n g e  vagy k u t y a f a (rk. frangula), ágai 
tövistelenek, levelei épszélüek, virágai tökéletesek és 
sárgás-zöldek. Fiatal gályái fejérrel pettyegetettek, a 
legfiatalabb hajtások pedig sötétveresek. Fáját az asz­
talos és esztergályos kedveli. Mindkettőt ligetek és 
erdőségekben találjuk. Május- és júniusban virítnak.
XXXII-ik rend. Balzsamnövények. T ereb in th inae. B alsam ­
gew ächse.
Csészéjük négy-, öt-, néha háromhasábu. A szir­
mok a csésze leveleinek felelnek meg, s a porodákkal 
együtt a vaezkon vagy csészén ülnek. A porodák vagy
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egyeznek számban a szirmokkal, vagy ezeket meg egy­
szer meghaladják. Termésük különböző.
A r u t a f é l é k  családja fűszeres tulajdonáról is­
meretes. A s z a g o s  r u t a  l^ruta graveolens), erős és 
kellemetlen szagu kóró, mely Déleurópában vadon nő, 
nálunk ellenben mívelik. Minden része tele van illó 
olajjal, melyet a mirigyek választanak ki. Levelei 
szárnyasán hasadtak és átlátszólag pontozottak. Virága 
sárga, zöldesbe hajló. A rómaiak eledelöket fűszerezték 
vele. A k ő r i s  e z e r j ó  vagy e z e r j ó f ű (dictamnus 
albus), páratlanul szárnyas levelekkel és szár hegyi vi­
rágfürtökkel. Néha a kerteket diszíti. Május- és június­
ban virít. Bódító szaga az illó olajtól származik, mely 
nagy melegben a virágrészek mirigyeiből kigözölög, s 
ha gyertyával meggyujtatik, fellobbanó lángot ad.
Kertültetvényekben fordul elő az ecz e t s zö-  
m ö r c z e  vagy e c z e t f a  (rhus typhina),mely aszö-  
m ö r c z e  f é l é k  családjába tartozik. Ej szakameri kai 
cserje, 8—10 páru szárnyas levelekkel. Veres és sava­
nyú termése az eczetet megjavítja.
XXXIII-ik rend. R ózsaviráguak. Rosiflorae. Rosenblütige.
Tökéletes virágú növények, négy-, öthasábu csé­
szével, s ugyanannyi csészekelti szirommal. A porodák 
száma a szirmokét kétszer, vagy többször is meghaladja 
és hasonlóan a csészén foglalnak helyet. Termésök tok, 
csontár, makkocska vagy almagyümölcs.
Az a l m a g y ü m ö l c s ü e k  családja fákat vagy 
cserjéket foglal be, melyek leginkább gyümölcseik vé­
gett vagy dísznövényekül tenyésztettek. Ide tartozik a 
c s e r e  g a l a g o n y a  (crataegus oxyacantha), 1 '1—20 
láb magas törzszsel, 3—f> karéjú és visszás-toj ásdad le­
velekkel, s erősen illatozó, fejér virágokkal, Május és 
júniusban virít. Erdőkben, gyepükben, utak körül nő. 
Barnán erezett fáját majdnem úgy becsülik, mint a pusz- 
pángét. Termése madártápúl, levele pedig téául szolgál.
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A k ö r t e f a  (pyrus communis), vadon tövises és 
sokszor cserjenemű, mivelve magas koronáju fává válik. 
Levelei kopaszok, virágzata egyszerű sátort képez, te­
jér szirmokkal. — Alacsonyabb és vereses törzse, alul 
gyapjas levelei, vereses virágai különböztetik meg az 
a 1 m a f á t (pyrus malus). Amaz áprilisben, ez kissé ké­
sőbben virít. Mindkettő számos válfajjal dicsekszik. Gyü­
mölcsük és fájok haszna ismeretes. — Az alma a rózsá­
val együtt a szerelmet jelzi, de — mint általában minden 
tökélynek jelképe — a reményt, boldogságot, valamint 
az uralmat is képviseli. Utóbbi jelentését valószínűleg a 
Pária ítéletétől, szerelmi fogalmát pedig a paradicsomi 
eseménytől vette.
Mulató kertekben és sétabelyeken gyakran elő­
fordul a v e r e s  b e r e k e n y e  (sorbus aucuparia), 
mely különben erdei fa. Fiatal ága és bimbója gyapjas 
szőrrel van borítva, levelei szárnyaltak s vénségökben 
kopaszok. Fejér virágaira veres bogyók következnek, 
melyeket a madár nagyon kedvel, s emészthetlen mag- 
vainál fogva messze elterjeszti. Junius- és júliusban virít.
A r ó z s a f é l é k  gyakorta bökös növények, me­
lyek szép virágokat vagy ízletes termést hoznak. Min­
denek közt legnevezetesebb a s z á z l e v e l ü  r ó z s a  
(rosa centifolia), szárnyalt levelekkel, mirigyes-sertés 
csészével és kocsánokkal. Bőkéi görbék s többnyire 
erősek. Virágzata bogernyős. Keletről származik s a 
Kaukázuson vadon nő. A kertekben csak teljes válto­
zatai fordulnak elő. Szirmaiból készítik a r ó z s a v i ­
zet. és r ozs  a o l a j  at.  Az utóbbiról Homér azt ál­
lítja, hogy már a trójai háború idején ismeretes volt. 
Pausauias korában Kheronéja volt hires ezen illatszer 
gyártásáról. Jelenleg Francziaországban készítik nagy­
ban, de Tunis környékén, Persiában és Törökország­
ban is sokat állítnak elő. Jelesül Kizanlik környéke ke­
reskedik azzal, hol 144 helységben 2500 lombik van 
felállítva, s az egész rónaság rózsákkal van tele, melyek 
4—6 láb magas cserjéket képeznek és nagyon erősen
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illatoznak. Májusban és júniusban szadik le a félig nyílt 
virágokat a csészével együtt, s még azon nap a lombik­
hoz viszik. Minden cserje másfél font szirmot ad. Ha 
egy napnál tovább hagyják állni, a szirmok erjedésbe 
mennek, midőn csekélyebb nyereségre számíthatni.
Bármennyi dísznövény ékesítse is kertjeinket és 
hajtóházainkat, mindig a rózsa marad a virágok ki­
rálynéja. Még származásának történetét is a régészét 
legingerlőbb köntösébe öltöztetik a költők. Anákreon 
a tenger tajtékából származtatja. Szerinte azon a 
helyen, hol V é n u s a tengerből kiszállt, rózsabokor 
termett, mely a léget édes illattal tölté be. Az arab 
monda azt tartja, hogy midőn Muhamed mennybe ment, 
nehány veritékcsepp esett a földre, melyekből a fe j ér 
r ózsa ,  azon cseppekből, melyeket Gábor angyal, az ő 
kisérője hullatott, a ve r es ,  azon cseppekbőhpedig,me­
lyeket lova E l b u r á k  ejtett, midőn mennybe mene­
tele előtt Mekkából Jeruzsálembe lovagolt, a s á r g a  
r ó z s a  származott.
Az ó korban már nagyon divatozott ünnepélyek­
és lakodalmaknál a rózsakoszoru használása. Ezért volt 
a rózsa Vénusnak és Bakhusnak szentelve. Khiosz szi­
getén még most is szokás, hogy ifjú leányok a mellet 
tök elmenőkre rózsakoszorút hajítanak, vagy azt a szí 
vesen látott vendég nyakába akasztják.
A rózsa a régieknél bátorságot jelentett. Midőn a 
gallusok csatára szálltak, sisak helyett rózsakoszorút vi­
seltek fejőkön, s az áfrikai Scipio Hannibálon vett győ­
zelme következtében, diadalmenetet rendezvén, a b-ik 
légió rózsaágat tartott kezében. A rózsa az életet és halált 
egyformán jelképezi, és ha amott a szerelem és öröm 
kelyhében rózsák virulnak, itt a fájdalom miatt sírokra 
ültetik azokat, vagy a síremlékeket és hamvvedreket 
ékítik velők. A rózsa az ő jelentésteljes alakja által lesz 
az egyesülés, öröklét és viszonlátás jelvényévé.
Erdők és ligetek szirtes helyiségeit kedveli a 
m á l n a  s z e d e r  (rubus idaeus), melynek felálló szára
regyenes bökökkel van megrakva. Levelei szárnyaltak, 
a virágzó ágakon hármasok. Virága fejér. ízletes gyü­
mölcsét, mely czitromsavat tartalmaz, tisztán vagy czu- 
korral eszik. Szörpöt és eczetet is készítnek belőle. Má­
jus- és júniusban virít. A s z a g o s  s z e d e r t  (r. odo- 
ratus), sötét veres, és illatos virágai végett ápolják. Csé­
széje a kocsánok- és levelekkel együtt mirigyes-moly- 
hos. Hazája Ejszakamerika.
A f ö l d i e p e r  s z a m ó c z a  (fragaria vesca), 
kocsána elálló, a levélnyel odanyomott szőrrel. Tőleve­
lei hármasok. A k e r t i  s z a m ó c z a  (fr. elatior), ha­
sonlít előbbihez, de minden részében nagyobb. Erdők­
ben, ligetekben, napos halmokon fordulnak elő. A ker­
tekben gyümölcsük miatt míveltetnek. Áprilistól jú­
niusig virítnak.
A t a v a s z i  p i mp ó  (potentilla verna), szára 
fekvő, alsó levelei bosszú nyelitek, ötösök, hetesek, a 
felsők ülők, hármasok. Tavaszi növény. Napos halmo­
kon és sziklákon gyakori. Sárga virágai sokszor bámu­
latos mennyiségben jelennek meg.
A m a n d o l a f é l é k ,  vagy c s o n t á r o s o k  
családja nagyobbrészint az éjszaki mérséklett földövet 
lakja. Némelyek ehető gyümölcsöt nyújtanak, mások 
olajos magvak vagy kéksavtartalom által jellemződnek. 
A c s e r e s z n y e f a  (cerasus dulcis), tojásdad vagy 
körkörös és fűrészéé levelekkel, s a levélnyel végén két 
mirigygyei. Virágzata ernyős. A vad fának veres, a 
szelídnek fekete gyümölcse van. Virít április- és május­
ban. A m e g g y f a  (c. acida), kisebb előbbinél, s levél­
nyelein hiányzanak a mirigyek. Gyümölcse világos­
vagy sötétveres, fekete nedvvel.
Hasonlag gyümölcse végett termesztik a k e r t i  
s z i l v á t  (prunus domestica), melynek virágai a leve­
lekkel egyszerit jelennek meg, s többnyire párosával 
állnak. Kocsánai pelyhesek. A levelek körkörösek, ro­
vátkolva fürészesek. Gyümölcse tojásdad, virága zöl­




spinosa', cserje, tövises ágakkal, egyvirágu bimbókkal 
es golyódad gyümölcsökkel, melyek csak a dér meg­
csípése után lesznek megehetők. Száraz, sovány helye­
ken gyepükben stb. fordul elő.
A g e r é z d e s  zel  n i c z e (padus vulgaris), cserje 
vagy fa, fürtös és lekonyuló virágokkal s a levélnyele­
ken két mirigygyei. Gyümölcse borsónagyságu, fejsete 
vagy vereses színű, éde'ssavanyús és émelygős ízű. Ápri­
listól júniusig virít. Nedves lomberdőkben, vízpartokon 
egész Európában előfordul, de a kertültetvényekben is 
gyakori. Fája haszonra való, gyümölcsével a bort ve­
resre festik.
A t e n g e r i  k a j s z i  (armeniaca vulgaris), kerti 
fa, szivalaku, kopasz, kétszer fürészes levelekkel, s bár* 
sonynemü, golyódad gyümölcscsel. Beltokja egyik végén 
kegyzett, másikon csonka, egyik forradásán széles ge- 
riuczczel és két oldalbarázdával. Virága korai. Az őszi  
b a r a c z k n a k  (persica vulgaris) kurta nyelű és ge- 
relyes levelei vannak. Gyümölcse golyódad, leves, bár- 
sonynemű borítékkal Beltokja gödrös,barázdolt. Fejérbe 
hajló, karmazsin veres virágát április- és májusban fejti 
ki. A kertekben néha teljes virágú válfajai tenyésznek.
Sokban hasonlít az előbbihez a c s e m e g e  man-  
d o 1 a (amygdalus communis), melynek levelei gerelye- 
sek, hegyzettek, fürészeselc, a nyeleken négy vagy több 
mirigygyei. Rózsapiros vagy fejér virágai párosával áll­
nak, s korábban fej lenek, mint a levelek. Gyümölcse 
tojásdad, lyukacsos vagy sima beltokkal. Februárban 
már virít. Két fajtája van, u. m. az é de s  és k e s e r ű  
m a n d o 1 a. Az utóbbi kéksavtartalmával méregként 
hat, a kisebb emlősöket, jelesül a vakon szülötteket, s 
madarakat megöli, de az embernek is ártalmas.
XXXIV-ik rend. Hüvelyesek. Legum inosae. Hülsenpflanzen.
Tökéletes virágú, de különböző virágzatu növé­
nyek, 4—5 tagú, összenőtt levelű vagy kétajaku csészé-
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145. ábra.
vei. A bokréta ritkán hiányzik s többnyire öt egyenetlen 
szirma van. A porodák száma a szirmokét kétszerié 
múlja felül. Termésök hüvely vagy czikkhüvely.
Számos és az emberre nézve nagyon fontos család 
a p i l l a n g ó s o k é ,  melyek vagy táplálékul szolgál­
nak, vagy a marhának adnak takarmányt, vagy az ipar­
nál és orvostanban tesznek szolgálatot. Porodájok tiz, me­
lyek vagy mind összenőttek, vagy csak egy áll szabadon.
A s o m k ó r ó  m é z k e  r ep  (melilotus officinalis), 
szára ágas, hármas levelekkel és vigályos fürtü sárga 
virágokkal. Júliustól 
szeptemberig virít. Jó 
tápnövény. Kiszárított 
levele és virága lágyító 
borongatásokra hasz- 
náltatik. Réteken, utak, 
mesgyék mellett közön­
séges. Az é d e s  h ig- 
v i r i c z (glycyrrhiza 
glabra, 145. ábra), 3 — 5 
láb magas, ágas szárral, 
páratlanul (11.13) szár­
nyalt levelekkel és fü- 
zérnemü fürtökkel. Vi­
rága violaszín. Hazája 
Déleurópa, hol nagyban 
mívelik. Mászó, édeses 
ízű tőgyökéből készítik 
a medveczukrot.
Magassága, ki­
terjedt koronája, tövises 
ágai és páratlanul szár­
nyas levelei megkülön­
böztetik a f e j é r  a k á s z t  (robinia pseudacacia', mely 
fa eredetileg Ejszakamerikának terménye. Fejér^ és il­
latos virágai hosszú kocsánu fürtökön ülnek. Május és 
júniusban virít. Szépsége miatt sétasorokba és kertekbe
ültetik, de egyébként is nagyon hasznos, mert a vénebb 
törzsek épen oly jó tűzi, mint müfát adnak, az ifjabbak 
pedig tartós szőlőkarót szolgáltatnak. Kedvelt válfaja 
a g o l y ó a k á s z ,  tövistelen ágakkal és g o l y ó a l a k u  
tömött koronával. A r ó z s á s  a k á s z  (r. hispida), vi- 
116. ábra.
rágai nagyok, rózsaszínűek, fiatal ágai, kocsána és csé­
széje borzas serteszőrökkel. .Rendesen fejér akász tör­
zsébe oltják.
A b a b  b a b ó  vagy d i s z n ó b a b  (vicia faba), 
szára merev, felálló, felső levelei kétpáruak, bökhegyű 
levélkékkel. Fejér virágai, melyeknek szárnyain fekete
folt van, fürtöket képeznek. Virítása junius- és júliusra 
esik. Hazája Egyiptom és Persia. Némely válfajait a 
magvak végett termesztik, melyek lónak és disznónak 
adnak táplálékot, mások szép virágokat hoznak (v. f. 
atropurpurea). A bab babót már a régiek is tenyésztet­
ték és kenyérré, lepény nyé sütötték vagy péppé főzték. 
Pythagoras megtiltotta a babó használását, mert — úgy­
mond — fuvódást okoz s az érzékeket gyöngíti, sőt babó- 
földeken sem volt szabad tanítványainak keresztül­
menni.
Iparnövények ezen családban a f e s t ő  i n d i g ó  
(indigofera tinctoria, 146. ábra), Keletindiának 2 — 5 láb 
magas kórója, mely a forró éghajlat alatt mindenhol 
míveltetik. Leveleiből készül az indigónak nevezett 
gyönyörű kék festék. E végett a levagdalt ágakat viz- 
zel teli kádba helyezik, és mindaddig ott hagyják, mig 
a hígság erjedésnek indul, s a festenyt kiszívja. Ezután 
a viz több Ízben lecsapoltatik, s ha az indigó leülepe­
dett, zsákokba szedik és kiszárítják. A f e s t ő  r e ­
k e t t y e  (genista tinctoria), tövistelen kóró, gerelyes 
levelekkel, fürtös és sárga virágokkal. Virága junius- 
és júliusban fejlik. Száraz réteken közönséges. Leve­
lével és szárával zöldre és sárgára festenek.
A t öv i s e s  i g l i c z  (ononis spinosa\ kóró, több­
nyire párosával álló tövisekkel és háimas levelekkel. 
\ irágai egyesek, rózsapirosak vagy fejérek, hónaljiak. 
Júniustól augusztusig virít. Legelőkön és terméketlen 
íöldeken fordul elő. A b ű z ö s  i g l i c z  (o. hircina), előb­
bitől abban különbözik, hogy kórója tövistelen, s leve­
lei mirigyszőrősek.
Dísznövényekként szerepelnek : a f á i z a n ó t  
(cytisus laburnum), hármas levelekkel és dús virágú, 
sárga fürtökkel. A p u k k a n t ó  d u d a  f ü r t  (colutea 
arborescens), páratlanul szárnyas (9—11) levelekkel és 
aranysárga fürtökkel; a r e p e d t  d u d a f t i r t  (colutea 
cruenta), mocskos veres virágokkal ; a c s e r j é s e d é  
és b o k r o s  k a r a g á n  (caragana frutescens és arbo-
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rescens), mely utóbbinak 4—6 páru levele és sárga vi­
rága van.
A c z i k a l á m f é l é k n é l  a bokréta szabálytalan, 
de nem pillangós, a porodák szabadok. A h a j tű s  1 e- 
p é n f a  (gleditschia triacanthos), 4ü—60 láb magas 
díszfa, ágain 2—3 hüvelyk hosszú, a törzsön és főága­
kon még hosszabb barnaveres tövisekkel és csomós le-
147. ábra
velekkel. Éjszakamérikából származik. Hüvelye 12 —18 
hüvelyk hosszú. Cserjének növelve tövisei miatt igen 
alkalmas} a földek befoglalására. A b e r z s e n f a  
(haematoxylon campechianum, 147. ábra), Mexikóban 
honos. Bélfája adja a kereskedésben előforduló berzsent, 
mely veresre fest.
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A növények földrajzi elterjedéséről.
Még zsengéjében volt a füvészet, midőn az egyes 
növények leírásánál azoknak álláshelye is megérinte­
tett, anélkül, hogy ezen jegyzeteknek tudománynyá fej- 
lendéséről valaki elmélkedett volna. A lángeszű Tourne- 
fortnak tűnt fel elsőben, midőn az Ararát hegyére fel­
hágott, hogy ennek tengerfölötti fölemelkedésével egy­
szersmind a növényzet jelleme is változik, épenúgy, 
mint ha Kisázsiából Lappországba átáznék az ember. 
Utána mások is tettek ide vonatkozó észrevételeket. De 
leginkább Humboldt volt az, ki a tényeket összegyüjt- 
vén, a növényi földrajz alapját megvetette és megmu­
tatta, hogy a növények elterjedése a földnek természet­
tan i viszonyaitól függ.
Némely tények félreismerhetlenül igazolják az 
égalj ezen befolyását. A pálmák — mint tudjuk — a forró 
földövek sajátai; a narancs azéjszt szél. 44 1 fordul elő, 
s az Alpesek innenső oldalán nem tenyészik, A szőlő­
nek határa az éjsz. szél 4i°. Norvégiának délszaki csú­
csa a bükkfának legszélső álláshelyét képezi stb. De mi­
dőn a hanganövényeket Afrikától egész Európán ke­
resztül húzódni s a forró földöveket átugrani látjuk, ha 
tudjuk, hogy Amerikában hasonló szélességi, égalji és 
talajviszonyok közt egyetlen hangafajnak sem akadni 
nyomára; továbbá midőn a téacserjét Ázsiának egy kis 
zugára, a khinafát Délatnerikának éjszaki felére látjuk 
korlátozva lenni, akaratlanul is fölmerül bennünk a ké­
tely, miszerint a természettani viszonyok magokban ko­
rántsem elegendők a növények földrajzi elterjedésének 
kimagyarázására, hanem hogy ezen viszonyokon kívül 
még más valaminek is kell az eloszlás szabályozásánál 
szerepelni.
Ha a magas éjszak hólepte sivatagaitól dél felé 
tordulunk, egy mohval és zuzmóval gazdagon fedett öv 
tárái fel előttünk, közbeközbe igen szép és nagy vi-
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rágu növényekkel; melyek az úgynevezett álpesi vi- 
ránykoz tartozván, a vidéknek sajátságos tekintetet 
kölcsönöznek. Ezen tenyészeti övön, melyet a fűvészek 
m o h o k  é s k ö t ö r ö k  o r s z á g á n a k  neveznek, 
még sem fa, sem cserje nem díszlik. Tovább Délnek 
tartva eleinte apró nyírfák bokrai, majd fenyők és más 
tűlevelűek erdőségei tűnnek fel, melyekhez a vizenyős 
lapályokon fűz- és égerfák, száraz lej tőségeken iram 
csőbibircs, izlandi vértecs csatlakoznak. A tápnövényeket 
a kétlaki szeder, ribiszke, és veres áfonya képviseli. 
Ezen tenyészeti öv t ű l e v e l ű e k  o r s z á g á n a k  
mondatik. Majd következnek a gyümölcsfák, a lombos er­
dők, melyekben az óriási tölgy-, bükk-, gesztenye-, 
hárs-, és más fák emelik magasra fejőket. Az erdők 
komoly árnyával váltakozik a rétek mosolygó zöldé, s 
egyszersmind gazdag vetések jutalmazzák a földmives 
véres veritékét. Ez az úgynevezett n y á r i  l o m b f á k  
o r s z á g a .  Most hirtelen megváltozik a vidék tekin­
tete, s egészen más növényalakok lépnek az eddigiek 
helyére. A lombos fákkal, melyeknek bőrnemü s fénylő 
levelei könnyen kiállják a gyönge telet, mirtusz-, ku- 
kojczabokrok és más efélék szövetkeznek. Itt találjuk 
a legnemesebb gyümölcsfajokat (fige, narancs stb), me­
lyek nálunk déli gyümölcsök neve alatt ismeretesek. Ezen 
övét az ö r ö k z ö l d  l o m b f á k  o r s z á g á n a k  ne­
vezzük Az egyenlítő közelében a legbujább, óriásibb és 
csodálatosabb növényélet van kifejlődve, mely álméh 
kodásra ragadja az ilyen látványokhoz nem szokott la­
kóját az előbbi övéknek. Balzsamillatu cserjék közt 
emelkedik föl a sudár dátolypálma s a roppant fatöme­
get képező baobab. A kaktuszfajok, mérges vagy 
ízletes tejnedvvel teli, a természet határtalan képző 
erejére emlékeztetnek, s a lilomnemü párkányfa mesés 
mondákat susog a lefolyt évezredekről az érzelmes 
természetbarát fülébe.
Hasonló változatát mutatják a növényboritéknak 
az igen magas hegyek, jelesül a forró földövi tartomá-
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nyokban. Mialatt péld. a teneriffai pik tövénél pál­
mák s fanemü liliomnövények több ezeréves törzsei te­
nyésznek, ha ezen begyen fölfelé megyünk, elsőben szö- 
lökertekben és kuko-iczaföldeken viend utunk keresz­
tül, mígnem az örökzöld babérok árnyába nem jutunk. 
Mintegy 4 )00 lábnyi magaslaton elmaradnak az előb­
biek, s a nyári lombfák jelentik, hogy más tenyészeti 
övre léptünk. Ezen túl a fenyvesek táját érjük, s mint­
egy 6000 lábnyi magasságon a növényzet hirtelen 
csökken és végre alacsony bokrokká törpülve, csupán 
álpesi növényeket látunk magunk előtt, míg végre 
minden tenyészet megszűnik, mint az örökös hóval és 
jéggel fedett sarktartományokban. így találjuk fel a 
hegyeken a különböző öveket az ő növényeikkel rend­
ben egymásra következve, s nehány óra alatt mindnyá­
ján átléphetünk.
Vizsgálódásunk folytán már meggyőződhettünk, 
miszerint a növényzet az égalji viszonyokhoz képest 
változik, és hogy a növények eloszlásánál a meleg csök­
kenésére vagy növekedésére bizvást utalhatunk. De 
más befolyásokat sem szabad itt mellőzni, minők : az 
évi középmérséklet, az évszakoknak és hónapoknak leg- 
magasb és legalacsonyabb mérséklete.
Haszinte a meleg a napnak és évnek részeihez 
képest különböző is, mindazáltal úgy tapasztaltatok, 
hogy egy és ugyanazon hely általában minden évben 
ugyanazon mérséklettel bir. Ha a meleget naponként 
észleljük, saz észlelt hőfokoknak középszámát veszszük, 
majd az egész éven át nyert számokat összeadván, ezek­
ből ismét a középértéket kiszámítjuk, úgy fogjuk ta­
lálni, bogy a lefolyt vagy következő év középmérsék­
lete a jelen évitől csak igen kévéssé különbözik. Mint­
hogy már ugyanazon szélesség alatt fekvő tájaknak is 
gyakorta különböző mérsékletük van, azon helyeket, 
melyek egyenlő középmérséklettel bírnak, a térképen 
vonalakkal szokás összekötni (egyenhevü vonalak). 
— Ezen egyenhevü vonalak irányukra nézve eltér-
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nek a többi párhuzamos köröktől, nem egyenesen, ha­
nem különböző görbületekkel futnak, s az éjszaki fél­
gömb nyugoti oldalán sokkal magasabbra hágnak, mint f 
a keletin. A középmérsékletnek ezen különbségét, mely­
hez a tenyészeti övék viszonylanak, már csekély tá­
volságokban föl lehet ismerni. A skandináviai félsziget 
nyugoti oldalán a rozs termesztése egész a 07-ik fokig 
sikerül, míg a keletin a öö-ik fokot alig haladja meg. 
Azonban itt is maradnak megfej teilen talányok. Dront- 
heim péld.. Norvégiában hasonló középmérséklettel bir, 
mint Izlandnak legdélszakibb csúcsa, és mégis amott 
díszlik a búzatermelés, itt nem. A honnan nem eléged­
tek meg a természetbúvárok a középmérséklet kiesz­
közlésével. hanem az évszakok melegét is külön fürké- 
szet tárgyává tették, melv a növényzésre — úgy lát- | 
szik — amannál döntőbb befolyást gyakorol.
Azon helyeket, melyek az évszakok mérsékletét, 
illetőleg hasonló viszonyt mutatnak, szintúgy vonalak­
kal kapcsolják egybe, s a vonalakat, melyek hasonló 
nyári középmeleget jelölnek, e g y e n n y á r i  v o n a ­
l a k n a k  (Isotheren), azokat, melyek hasonló téli kö­
zépmérsékletet mutatnak, e g y e n t é l i  v o n a l a k ­
n a k  (Isochymenen) mondják. Ezeket szem előtt tartva, 
az imént felhozott tény megmagyarázásának kulcsát , 
megtaláljuk. Drontheimnak téli középhidege névszerint | 
— 4" 8, a farői szigeteknek ellenben -j-3 °, ü ; de Dront- 
heimban a nyári középmeleg —1 ti °, 3, mig a farői szi­
geteken csak —f-10°, 0.
Ha az évszakoknak és egyes hónapoknak legma- 
gasb és legalacsonyabb mérsékletét is figyelembe vesz- 
szük, ez azért történik, mert a növények tenyészésöket 
a melegnek és világosságnak bizonyos meghatározott 
fokai közt végezik. Ezen körülményből fejthető meg, 
miért tenyésznek a sarkkörön túl növények, melyek 
csekélyebb szélességi fokokon, s magasabb évi közép­
mérséklet mellett fenn nem állhatnak. Azért, mert az 
éjszaki hideg földöveken nyárban a napok hosszasága,
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s a melegnek és fénynek szakadatlan hatása a virágzást 
és termékenyítést nagyban sietteti, s a fáknál és cser­
jéknél azon szilárdságot idézi elő, minélfogva az utób­
biak a téli hidegnek ellenállhatnak. A csírázás, növe­
kedés, vin'tás és gyümölcsözés folyamának e szerint a 
meleg bizonyos fokában kell részesülni.
Nem csekélyebb befolyással bir a növények elter­
jedésére a talaj, mely azoknak álláshelyül szolgál. A 
növények e tekintetben s z á r a z f ö l d i e k ,  v í z i e k  
és l é g i e k .  A szárazföldiek földben gyökereznek, a 
víziek vizborította helyeken nőnek (tobozok, gyékény, 
fejér nimfa). A légi növények földhöz, kövekhez vagy 
más tárgyakhoz felületesen vannak erősítve, de valóban 
a légből élnek (zuzmók, s a forró földövi kosborok). Ha 
még ide sorozzuk az é 1 ő d i e k e t, melyek más növé­
nyek nedveiből táplálkoznak (fagyöngy, fakín), az 
álláshelyeket főbb osztályaikban megismertettük.
A földnek természettan! tulajdonait és jelesül ösz- 
szefüggését tekintve, némely növények eldarabolatlan 
sziklatömegen vesznek állomást, mint a s z i k l a i  s z a ­
ka,  k ő r u t a  b o r d a l a p ,  mások elmállott sziklákra 
telepszenek vagy omladékok körül tanyáznak (be- 
léndfü, csanál stb.) A talaj vegytani minőségéhez képest 
vannak h o m o k  n ö v é n y e k ,  melyek a homokföldet 
kedvelik, mint a h o m o k i  sás, h o m o k i  c z i m b o r  
stb., m é s z n ö v é n y e k ,  mint a h e g y i t a r o r j a, 
t a v a s z i  h é r i c s  stb., melyeknek előfordulása min­
dig mésztartalmú földre mutat, t ő z n ö v é n y e k ,  mint 
a h ü v e l y e s  g y a p u ,  a h a m v a s  és f o l t o s  
á f o n y a  stb. A sótartalmú földrétegek is saját növé­
nyeket táplálnak a tengerpartokon, a sóforrások körül 
é3 némely világrészek sósivatagain. Ide tartoznak a 
s a v a r  fa j ó k ,  s o mó c s i n g ,  z e l l e r ,  d á t o l y -  
pál ma,  stb.
Nagyobb része a növényeknek rendszerint meg­
tartja álláshelyét, mig mások oly növények társaságát 
keresik, melyekkel vagy hasonló viszonyok közt létez-
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hetnek, vagy a melyektől létezésök föltételeit nyerik. 
Ismeretesek a gyomok, melyek miveit földeken, ker­
tekben és takarmányfüvek közt teremnek, mint a 
k o n k o l y ,  me z e i  r epcz e ,  p a r l a g i  c s i b e h u r ,  
g a b o n a  r o z s n o k ,  b ú z a v i r á g  cs ü k ü l l ő ,  fe­
j é r  és v e r e s  l i bar topp.  a k e r t i  és s z a k á l l a s  
m a g l a p é  1, s z é l f ü  stb. Nagy mennyiségű növények 
ellenben miveletlen földeken, réteken, pázsitos helyeken 
fordulnak elő, mint a r é t i  s z i r o n t á k ,  r é t i  k e c s ­
k e d í s z ,  m a d á r  sósdi ,  s némely k o s b o r f a j o k  
stb. Mások a hangával borított helyeket (seprő jenesz- 
ter) vagy a bokrok alját kedvelik (szurokszagu murva­
pikk, kapotnyak). Némelyek erdőkben nőnek, mint a 
k i g y ó h  a g y ma ,  g y ö n g y v i r á g ,  t öz i ke .
Mondtuk fölebb, hogy a növények elterjedését 
természettani okokból kimagyarázni nem mindenkor 
vagyunk képesek, és sokszor azt kell hinnünk, hogy a 
szeszélyes önkény elegyedett a játékba. A s z á z s z o r ­
s z é p  péld„ mely Európában, Ausztráliában, Ejszak- 
ázsiában, Afrika némely tájain és Délamerikában is el 
van terjedve, megveti Ejszakamerikát, hol az a kertek­
ben legnagyobb gonddal ápoltatik. De nemcsak egyes 
növényfajoknál, hanem egész családoknál is tapasztal­
hatni hasonlót. A fészkesek az egész földtekén el van­
nak széledve, mig a pálmák és borsfélék a forró éghaj­
latot választák ki s a proteáczeák a déli, a kaktuszok a 
nyugoti félgömbön honosok. Egyes növénycsaládok el­
terjedési módját sem fejthetni meg mindig. így péld. 
a pálmák az egyenlítőtől a mérsékleti égövek felé mind­
inkább fogynak, a fészkesek a mérsékleti éghajlat kő- 
szépén uralkodnak legnagyobb mérvben, mig a füvek a 
sarkak felé folyvást erősebben díszlenek.
A növényfajoknak, nemeknek, családoknak, ren­
deknek, és osztályoknak ezen előttünk kimagyarázhat- 
lan eloszlási módjából különböző növény földrajzi or­
szágok keletkeztek, melyek bizonyos növényfajok vagy
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családok előkelése által jellemződnek. 25 ily országot 
különböztethetni meg:
1. a m o h o k  és kő  t ö r ö k  vagy W a h l e n ­
b e r g  o r s z á g a ,  mely a sarkak jegétől és a hegyte­
tőktől a fák határáig nynlik ;
2. az e r n y ő s  n ö v é n y e i k  és t ű l e v e l ű e k  
vagy L i n n é  o r s z á g a ,  mely Éjszak-és Középeuró- 
pában a Pirenék, Alpesek, a Balkán és Kaukázus éj- 
szaki lejtőjéig és hasonló szélességben éjszaki Ázsián 
fut keresztül;
3. az a j  a k o s a k és s z e g f ü n ö v é n y e k vagy 
D e c a n d o 11 e o r s z á g a ,  hova a földközi és fekete 
tenger körüli tájak tartoznak, az azóri és kanári szige­
teket is ide értve;
4. a g e r e p  ő s i n e k  és r i t k a r é j o k  vagy 
Mi ch  a u x  o r s z á g a ,  mely Éjszakamerika egyesült 
államainak közép és éjszaki részét foglalja be; ,
5. a ma g n  ó 1 i á k vagy P u r s h o r s z á  g a, Éj- 
szakamerikának déli része, melyet fénylölevelü és pom­
pás virágú fák (tulipános pompafa) jelölnek;
6. a k a m e 11 i ák  és c s u t k a l'o m f é 1 é k vagy 
K ä m p f e r  ősz á g a, Japánban és Khinában;
7. a p i z a n g n ö v é n y e k  vagy R o x b u r g h  
o r s z á g a ,  Elő- és hátulsó Indiában, gyömbérével, fa­
héjával ;
8. az i n d i a i  f e n s í k vagy W a 11 i c h o r- 
s zága ,  a Himalája déli lejtőjén létező előfokok és völ- 
gyek;
9. a s z i g e t f ö l d  vagy R e i n w a r d t  o r s z  á- 
g a, a filippíni, moiukkai és Szundaszigetek, TJj guinea 
és a forró földövi Ujholland;
10. a j a v a i f e n s ík  vagy B l u m e  o r s z á g a ,  
a javai, szumátrai és borneói bérezek;
11. az o c z e á n i s z i g e t e  k'vagy C h a m i s s o 
o r s z á g a ,  a naptéritök közti déli szigetek;
ÍJ. a b a 1 z s a m f á k vagy F o r s k á 1 o r s z  á- 
g a, délnyugoti Arábia;
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13. a s i v a t a g  vagy D e l i l l e  o r s z á g a ,  Kö- 
zéparábia és Afrika, a Szahara szélességében;
14. a f o r r ó  f ő i dő  vi A f r i k a  vagy A dán 
son o r s z á g a ,  az áfrikai szárazföld, az előbbitől dél­
re, továbbá Madagaskár;
15. a k a k t u s z o k és b o Ts n ö v é n  ve k vagy 
J a q u i n  o r s z á g a ,  Mexikóban és Délamerikában, 
850 lábig a tenger színén felül;
1 tí. a m e x i k ó i  f e n s í k vagy B o n p 1 a n d 
o r s z á g  a, Mexikónak magasabb tájai a panamai ten­
gerszorossal ;
17. a k b i n a f á k vagy H u m b o l d t  o r s z á- 
g a, a perui Kordillerák középmagaslatai;
18. az e s k a l  ón i á k  és k á l c e o l á r i á k  vagy 
Ku i z  és P a v o n  o r s z á g a ,  a délamerikai Kordille­
rák legmagasabb tájai a bolíviai fensíkkal;
10. a nyugotindiai o r s z á g  vagy S c h w a r t z  
o r s z á g a  a nyugotindiai szigeteken ;
20. a p á l m á k  vagy M á r c i u s  o r s z á g a ,  
Délamei'ikában az éjsz. szél. 5° és a baktérítő közt;
21. a f a n e m íí f é s z k e s e k  vagy S t. H i­
l a i r e  o r s z á g a ,  Délbrazilia. Khili és Buenos-Ayres ;
2 '. a d é l s z a k i  o r s z á g  v a g y  D’U r v i l i é  
o r s z á g a ,  Patagonia, a Tüzföld és Sólyomszigetek;
23. a s t a p é l i á k é s  b o j t v i r á g o k  vagy 
T h u n b e r g  o r s z á g a ,  Déláfrikában a baktérítőtől a 
Kápig;
24. az e u k a l i p t e k  és h e g y i  h a n g á k 
vagy B r o w n  o r s z á g a ,  a naptérítőn kivül fekvő Uj- 
holland és Vandiemens-föld;
25. U j z é 1 a n d vagy F o r s t e r  o r s z á g a ,  az 
e nevet viselő két sziget.
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